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Indledende bemærkninger 
BALANCE 
Principielt er der tale om en tabel, som gør det 
mul igt at sammenl igne t i lgang og anvendelse af et 
produkt i et land i løbet af en bestemt periode. I 
praksis svarer det skema, som EUROSTAT anven-
der for øjeblikket, ikke nøjagtigt ti l denne def ini t ion, 
da der mangler oplysninger om begyndelseslagre 
og slutlagre. 
ANVENDELSESOMRÅDE 
Geografisk område 
For medlemsstaternes vedkommende drejer det sig 
om det to ldområde, som ligger i Europa (jf. EURO-
STATS geonomenklatur 1978). De franske oversøis-
ke departementer (DOM) og Grønland er således 
ikke regnet med som en del af fællesskabsområdet, 
undtagen når der er tale om sukker- og melasseba-
lancer. For Det forenede Kongeriges vedkommende 
er tallene for Channel Islands og øen Man ikke 
medtaget, undtagen vedrørende udenrigshandelen; 
men når der er tale om kartofler, grønsager og 
frugter, omfatter Det forenede Kongeriges anvende-
lige produkt ion også importen fra Channel Islands. 
EUR 9 betragtes som ét land. 
Referenceperiode 
Denne periode er på 12 måneder, som for produk-
tionsårets vedkommende fordeler sig over to kalen-
derår (f.eks. 1. juli-30. juni) og for kalenderårets 
vedkommende følger dette (1 . januar-31. decem-
ber). 
Enheder 
Der er tale om fysiske enheder, almindel igvis 1 000 
t. De uoverensstemmelser, der forekommer i tabel-
lerne, skyldes en afrunding af tallene. 
Produkter 
Balancerne kan omhandle enten et enkelt produkt 
— et pr imært produkt (f.eks. tørrede grønsager) 
eller et afledt produkt (som fremsti l les ved indus-
triel forarbejdning af et pr imært produkt, f.eks. 
vegetabilsk fedt og olie) — eller et produkt og de 
deraf afledte produkter (f.eks. korn). I sidstnævnte 
t i l fælde er mængderne af afledte produkter, som 
registreres i udenrigshandelen, i lagrene og i den 
indenlandske anvendelse af balancen, udtrykt i 
basisproduktækvivalenter. 
BALANCEPOSTER 
Anvendelig produktion 
Omfatter de disponible mængder, det vi l sige pro-
dukt ionsmængden minus produkt ionsspi ld og 
svind, men inklusive markedsspi ld, som opstår 
under transport, oplagr ing og indpakning. 
Udenrigshandel 
I de balancer, som er opdelt efter lande, optræder 
totalen udenrigshandelen i alt (med medlemsstater-
ne og tredjelande). I »EUR 9«-balancerne omfatter 
udenrigshandelen kun Fællesskabets samhandel 
med tredjelande (uden for EUR 9). I pr incippet 
udarbejdes tallene for samhandelen mel lem EUR 9-
landene på basis af medlemsstaternes import ta l . 
Lagre 
I balancerne opføres kun lagerændringerne, da der 
mangler oplysninger (enten ford i de ikke eksisterer 
eller ford i de er hemmelige) om de faktiske data 
vedrørende begyndelseslagre og slutlagre. 
Lagerændringerne er lig med differencen : slut-
lagre -r begyndelseslagre. 
Foderforbrug 
Anvendte mængder uanset anvendelsesform (selve 
produktet, i blandinger osv.). 
Industriel anvendelse 
Mængder som anvendes ved fremst i l l ing af ¡kke-
levnedsmiddelprodukter, uanset hvad disse produk-
ter skal bruges ti l (h jemmemarkedsforbrug eller 
eksport). Pr. def ini t ion betragtes øl og alkohol som 
industr iprodukter. 
Forarbejdning 
Mængder beregnet på forarbejdning af et levneds-
middel, som har en særskilt balance. Disse mæng-
der indgår ikke i beregningerne af levnedsmiddel-
forbruget. 
Levnedsmiddelforbrug 
Bruttomængder, der står ti l rådighed for forbruger-
ne, uanset hvilken anvendelsesform der måtte være 
tale om (direkte eller indirekte). Levnedsmiddelfor-
bruget omfatter de mængder, som forarbejdes t i l 
levnedsmidler, når der ikke f indes nogen forarbejd-
ningspost, det vil sige ingen særskilt balance for de 
forarbejdede produkter. Der er tale om et teoretisk 
forbrug. 
AFLEDEDE BEREGNINGER 
1) Selvforsyning 
Angivelse af et lands grad af afhændighed af 
landbrugsprodukter og levnedsmidler i den perio-
de, balancen dækker. 
EUROSTAT beregner dette tal på følgende måde : 
anvendelig produktion 
selvforsyningsgraden 
indenlandsk anvendelse i alt 
X 100 
Ved beregningen omfatter den anvendelige produk-
tion de indenlandsk producerede mængder ; for de 
forarbejdede produkters vedkommende drejer det 
sig o m »den indenlandske produkt ion på basis af 
indenlandske råvarer«, den indenlandske anvendel-
se i alt omfatter al anvendelse med undtagelse af 
udenrigshandel og lagre. 
Beregningen foretages kun, når EUROSTAT anser 
den for at være holdbar og korrekt. 
2) Fødevareforbrug/indbygger/år 
Dette tal beregnes på følgende måde : 
Levnedsmiddelforbrug/indbygger 
levnedsmiddelforbrug 
befolkningstal 
Levnedsmiddelforbrug : balancepost. 
Befolkningstal: antal fastboende indbyggere ved 
midten af den pågældende periode (31. december 
for produktionsåret, 30. juni for kalenderåret). Der 
er ikke taget hensyn t i l sæsonmæssige svingninger 
(turisme) eller daglige svingninger (grænseegne). 
Ved opgørelsen af levnedsmiddel forbruget / indbyg-
ger/år er der hverken taget hensyn t i l alder eller 
køn; dette tal afspejler derfor ikke den reelle størrel· 
se af og strukturen i et lands levnedsmiddelforbrug. 
Det viser kun de teoTetiske mul igheder for et lands 
levnedsmiddel forbrug. 
Bemærkninger til de enkelte produkter 
1. Korn: 
2. Ris: 
3. Bælgsæd : 
4. Kartofler : 
5. Kartoffelstivelse : 
6. Sukkerroer : 
7. Sukker: 
8. Melasse : 
9. Honning : 
10. Grønsager i alt: 
11. Frugt: 
12. Frugt og grønsager efter art: 
13. V i n : 
14. Oliefrø og -frugter : 
15. Vegetabilsk fedt og olie : 
16. Oliekager: 
17. Husdyrbestand : 
18. Kød: 
19. M e l k og mælkeprodukter: 
19 a Mælkefedt og mælkeprotein : 
19.b Sødmælk (råvare) : 
19.c Sødmælkspulver : 
19 H Skummetmælkspulver: 
19.e Smør: 
20. Æg : 
21 . Fedt og olie fra land- og havdyr : 
22. Margarine og andet forarbejdet fedt og 
olie: 
Balancer udtrykt i »kerne« (net tofødevareforbrug udtrykt i »me l« ) ; omfat ter g rund-
produktet og dets b iprodukter (første og anden forarbejdn ing) 
»Totalbalance« udtrykt i afskallet ris (net tofødevareforbrug udtrykt i vægt af de 
forbrugte produkter) ; andre balancer udtrykt i p roduktvægt ; balancen for afskallet ris 
Indbefatter paddy r is; alle balancer omfat ter g rundprodukte t og dets b iprodukter 
Balance udtrykt i p roduktvægt ; omfat ter kun grundprodukte t 
Balance udtrykt i p roduktvægt ; »andre kartof ler« omfat ter b iprodukter undtagen 
kartoffelst ivelse; undtagen udenr igshandelen for kartof felprodukter for FR Tyskland 
Balance udtrykt i p roduktvægt ; omfat ter kartoffelst ivelse og dets b iprodukter 
Balance udtrykt i p roduktvægt ; omfat ter udelukkende friske sukkerroer undtagen 
d e m , der dyrkes med henbl ik på frøavl 
Balance udtrykt i hvidt sukker; omfat ter sukker I egent l ig fors tand og sukker indeholdt 
i sukkerprodukter; i denne balance indgår DOM 
Balance udtrykt i p roduktvægt (melasse af roer og rør); omfat ter kun melasse I 
egent l ig fo rs tand ; i denne balance indgår også DOM 
Balance udtrykt i p roduktvægt (ægte b ihonn ing) ; omfat ter kun honn ing i egent l ig 
forstand 
Balance udtrykt i vægt af frisk produkt ; omfat ter grundprodukter og deres biproduk-
ter 
Balancer udtrykt i p roduktvægt ; omfat ter grundprodukte t og dets b iprodukter 
Balancer udtrykt i vægt af frisk produkt ; omfat ter grundprodukte t og dets b iprodukter 
Balance udtrykt i tus ind hektol i ter v i n ; omfat ter v in i egent l ig fors tand og v in 
Indeholdt i v inprodukter (undtagen ve rmou th for Frankrigs vedkommende) 
Balancer udtrykt i p roduktvægt ; omfat ter kun grundprodukte t 
Balancer udtrykt i uforarbejdet o l ie ; omfat ter kun grundprodukte t 
Balancer udtrykt i p roduktvægt ; omfat ter kun grundprodukte t 
Balancer udtrykt i antal hoveder; tæl l ing af bestanden foretages hvert år i december ; 
fødslerne svarer ti l antal let af s lagtninger, hvort i l er lagt tabene, saldoen fra 
udenr igshandelen med alle levende dyr og sv ingninger i bestanden; tabene omfat ter 
antal let af døde, beslaglagte og det antal , der afl ives med henbl ik på s tandsning af 
ep idemier 
Balancer udtrykt i s lagtevægt (herunder sv inehoveder; særskilt balance for spisel igt 
slagteaffald); renracede dyr indbefattet i udenr igshandelen med levende dyr ; disse 
balancer omfat ter kød og produkter t i lberedt og forarbejdet af kod 
Balancer udtrykt i p roduktvægt 
Opsti l let på grundlag af produkt ionen og mælkens anvendelse på gården, udenr igs-
handelen med råvarer, balancerne over mejer iprodukter , mængderne af råvarer, der 
indgår i hvert f remst i l let produkt , fedt indholdet af den mælk, der afleveres ti l 
mejer ierne, og på grundlag af en arbejdshypotese, hvorefter pro te in indho ldet 
skønnes at være 8 5 % af fedt indholdet 
Omfatter ikke mælk fra andre køer end malkekoer; for udenr igshandelens vedkom-
mende drejer det sig o m mælk i f lydende t i ls tand ( fedt indhold på under 4%) i 
embal lager på 2 liter eller derover 
Omfat ter f lodepu lver 'og pulver af delvis skummet mælk 
Omfat ter kærnemælkspulver 
Omfat ter (undtagen for Nederlandene) butteroi l og »beurre f ondu« (smor behandlet 
ved smel tn ing og genstorkning) i smorækviva lent 
Balancer udtrykt i vægt med skal ; omfat ter æg og fra og med 1977 for udenr igshan-
delens vedkommende a lbumin og dets b iprodukter 
Balancer udtrykt i smeltet fedt og uforarbejdet o l ie ; omfat ter kun grundprodukte t 
Balancer udrykt i uforarbejdet o l ie ; omfat ter kun grundprodukte t 
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Vorbemerkungen 
BILANZ 
Grundsätzlich handelt es sich um eine Tabelle, die 
einen Vergleich zwischen Aufkommen und Verwen-
dung eines Erzeugnisses in einem Land während 
eines best immten Zeitraums ermögl icht. In der 
Praxis entspricht das von EUROSTAT zur Zeit ver-
wendete Schema nicht genau dieser Defini t ion, da 
Angaben über die Bestände zu Beginn und am 
Ende des Bezugszeitraums fehlen. 
ANWENDUNGSBEREICH 
Geographischer Bereich 
Bei den Mitgl iedstaaten handelt es sich um das in 
Europa gelegene Zollgebiet (vgl. Geonomenklatur 
EUROSTAT 1978). Die Französischen Überseede-
partements und Grönland (DOM) fallen somit — 
außer bei den Bilanzen für Zucker und Melasse — 
nicht unter das Gemeinschaftsgebiet. Für das Verei-
nigte Königreich sind die Angaben der Kanalinseln 
sowie der Insel Man mit Ausnahme des Außenhan-
dels nicht enthal ten; für Kartoffeln, Gemüse und 
Obst jedoch sind die Einfuhren aus den Kanalinseln 
in der verwendbaren Erzeugung des Vereinigten 
Königreichs enthalten. 
EUR 9 w i rd wie ein einziges Land betrachtet. 
Bezugszeitraum 
Der Zeitraum beträgt 12 Monate, die sich im Falle 
des Wirtschaftsjahres auf zwei Kalenderjahre vertei-
len (z.B. 1. Jul i bis 30. Juni), sich ansonsten mit 
dem Kalenderjahr decken (1. Januar bis 31 . Dezem-
ber). 
Einheiten 
Es handelt sich dabei um physikalische Einheiten, 
im al lgemeinen 1 000 t. Die Differenzen in den 
Tabellen sind auf Rundungen der Angaben zurück-
zuführen. 
Erzeugnisse 
Die Bilanzen können entweder ein einzelnes Er-
zeugnis — Primärerzeugnis (z.B. Trockengemüse) 
oder ein abgeleitetes Erzeugnis (aus der industriel-
len Verarbeitung eines Primärerzeugnisses, z. B. 
pflanzliche Fette und Öle) — oder ein Erzeugnis 
einschließlich seiner verarbeiteten Erzeugnisse (z. 
B. Getreide) betreffen. Im letztgenannten Fall sind 
die in der Bilanz unter Außenhandel , Bestände und 
Inlandsverwendung verbuchten Mengen der'verar-
beiteten Erzeugnisse im Wert des Grunderzeugnis-
ses ausgedrückt. 
POSTEN 
Verwendbare Erzeugung 
Umfaßt die verfügbaren Mengen, also ohne die 
Verluste bei der Erzeugung und ohne den 
Schwund, jedoch einschließlich der (Markt-)Verlu-
ste bei Transport, Lagerung und Verpackung. 
Außenhandel 
In den Länderbilanzen erscheint der gesamte 
Außenhandel (mit den Mitgl iedstaaten und den 
Dritt ländern). In den Bilanzen „EUR 9" betrifft der 
Außenhandel nur den Handel mit den Dritt län-
dern (Extra EUR 9). Grundsätzlich w i rd der EUR 9-
Binnenhandel ausgehend von den Einfuhrstatisti-
ken der Mitgl iedstaaten berechnet. 
Bestände 
Nur die Bestandsveränderung w i rd in den Bilanzen 
ausgewiesen, da Angaben über die absoluten 
Bestände am Beginn und am Ende des Bezugs-
zeitraums fehlen (Angaben nicht vorhanden oder 
geheim). 
Die Bestandsveränderung entspricht der algebra-
ischen Differenz zwischen Endbestand und 
Anfangsbestand. 
Futter 
Mengen der verschiedensten Verwendungsarten 
(das Erzeugnis als solches, Mischfutter usw.) 
Industrielle Verwertung 
Mengen, die unabhängig von der Best immung der 
Erzeugnisse (Inlandsverbrauch oder Ausfuhr) für 
die Herstellung von Nicht-Nahrungsmitteln verwen-
det werden. Vereinbarungsgemäß gelten Bier und 
Alkohol als Industrieerzeugnisse. 
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Verarbeitung 
Mengen, die für die Herstellung eines Nahrungsmit­
tels best immt s ind, für das es eine eigene Bilanz 
gibt. Diese Mengen werden für die Berechnung des 
Nahrungsverbrauchs nicht herangezogen. 
Nahrungsverbrauch 
Brut tomengen, die für den Nahrungsverbrauch in 
jeder beliebigen Form (direkt oder indirekt) zur 
Verfügung stehen. Umfaßt die zu Nahrungsmit teln 
verarbeiteten Mengen, wenn es keinen Posten 
Verarbeitung gibt, d.h. keine eigene Bilanz der 
verarbeiteten Erzeugnisse. Es handelt sich daher 
um einen scheinbaren Verbrauch. 
ABGELEITETE BERECHNUNGEN 
Τ .Selbstversorgung 
Angabe des Grades der Abhängigkeit eines Landes 
von landwirtschaft l ichen Erzeugnissen und Nah­
rungsmit teln während des Bilanzzeitraums. EURO­
STAT berechnet diese Angaben fo lgendermaßen : 
Selbstversorgungsgrad Verwendbare Erzeugung 
Inlandsverwendung insgesamt X 100 
Bei dieser Berechnung betrifft die verwendbare 
Erzeugung die Mengen inländischer Herkunft; bei 
den verarbeiteten Erzeugnissen handelt es sich um 
die „ Inlandserzeugung, ausgehend von inländi­
schen Rohstof fen"; die Inlandsverwendung insge­
samt betrifft alle Verwendungszwecke mit Ausnah­
me des Außenhandels und der Bestände. 
Die Berechnung w i rd nur dann durchgeführt, wenn 
EUROSTAT sie für sinnvol l und richtig erachtet. 
2. Nahrungsverbrauch pro Kopf pro Jahr 
Diese Angabe w i rd fo lgendermaßen berechnet: 
Nahrungsverbrauch 
Nahrungsverbrauch pro Kopf Bevölkerung 
Nahrungsverbrauch : Bilanzposten 
Bevölkerung : Die in der Mitte des Bezugszeitraums 
(31. Dezember im Wirtschaftsjahr; 30. Juni im 
Kalenderjahr) registrierte Wohnbevölkerung. 
Weder saisonbedingte Schwankungen (Tourismus) 
noch tägliche Schwankungen (Grenzgebiete) wer­
den berücksichtigt. 
Der Nahrungsverbrauch pro Kopf pro Jahr be­
rücksichtigt weder Alter noch Geschlecht; er gibt 
daher weder Aufschluß über die tatsächlich ver­
brauchten Mengen noch berücksichtigt er die Struk­
tur eines Landes. Es handelt sich dabei lediglich um 
einen Hinweis auf die für den Nahrungsverbrauch 
eines Landes scheinbar verfügbaren Mengen. 
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Bemerkungen zu den einzelnen Produkten 
1. Getreide: 
2. Reis : 
3. Hülsenfrüchte : 
4. Kartoffeln : 
5. Kartoffelstärke : 
6. Zuckerrüben : 
7. Zucker : 
8. Melasse : 
9. Honig : 
10. Gemüse insgesamt: 
11. Obst: 
12. Obst und Gemüse nach Arten : 
13. Wein : 
14. Ölsaaten und -fruchte 
15. Pflanzliche Fette und Öle 
16. Ölkuchen 
17. Viehbestand 
18. Fleisch : 
19. Milch und Milchprodukte : 
19.a Milchfett und -eiweiß: 
19b Vollmilch (Rohstoff) : 
19.C Vollmilchpulver : 
19.d Magermilchpul var : 
19.e Butter: 
20. Eier: 
21. Fatte und Öl« von Land- und Seetieren : 
22. Margarin· und ander« Speisefette und 
Öle: 
Bilanzen ausgedrückt in „Körnerwert" (Netto-Nahrungsverbrauch ausgedrückt in 
„Mehlwert"): umfassen Grunderzeugnis und Derivate (erste und zweite Verarbei-
tungsstufe) 
„Gesamtbilanz" ausgedrückt in „geschältem Reis" (Netto-Nahrungsverbrauch ausge-
drückt im Gewicht der verbrauchten Produkte); sonstige Bilanzen ausgedrückt in 
Produktgewicht; zur Bilanz „geschälter Reis" wird auch Paddy-Reis gezählt; sämtli-
che Bilanzen umfassen Grunderzeugnis und Derivate 
In Produktgewicht ausgedrückte Bilanz: umfaßt nur das Grunderzeugnis 
In Produktgewicht ausgedrückte Bilanzen; „sonstige Kartoffeln" umfassen die Deriva-
te außer Kartoffelstärke; ohne Kartoffelerzeugnisse beim Außenhandel'der BR 
Deutschland 
In Produktgewicht ausgedrückte Bilanz: umfaßt Kartoffelstärke und Derivate 
In Produktgewicht ausgedrückte Bilanz: umfaßt nur frische Zuckerrüben außer 
Zuckerrübensaatgut 
In Weißzucker ausgedrückte Bilanz: umfaßt Zucker im Rohzustand und Zuckeranteil 
in gezuckerten Erzeugnissen : die überseeischen Gebiete sind in dieser Bilanz 
enthalten 
In Produktgewicht ausgedrückte Bilanz (Rüben- und Zuckerrohrmelassen): umfaßt 
nur Melassen im Rohzustand; die überseeischen Gebiete sind in dieser Bilanz 
enthalten 
In Produktgewicht ausgedrückte Bilanz (natürlicher Bienenhonig) : umfaßt nur Honig 
im Rohzustand 
Im Gewicht des frischen Produkts ausgedrückte Bilanz: umfaßt Grunderzeugnis und 
Derivate 
In Produktgewicht ausgedrückte Bilanzen : umfassen Grunderzeugnis und Derivate 
Im Gewicht des frischen Produkts ausgedrückte Bilanzen : umfassen Grunderzeugnis 
und Derivate 
In 1 000 hl Wein ausgedrückte Bilanz: umfaßt Wein im Rohzustand und Weinanteil in 
weinhaltigen Erzeugnissen (außer Wermut für Frankreich) 
In Producktgewicht ausgedrückte Bilanzen : umfassen nur das Grunderzeugnis 
In Rohöl ausgedrückte Bilanzen: umfassen nur das Grunderzeugnis 
In Produktgewicht ausgedrückte Bilanzen : umfassen nur das Grunderzeugnis 
In Stückzahl ausgedrückte Bilanzen : im Dezember jeden Jahres durchgeführte 
Erhebung über den Viehbestand; Zahl der geborenen Tiere = Anzahl der Schlachtun-
gen + Verluste + Saldo des Außenhandels aller lebenden Tiere + Bestandsverände-
rung; die Verluste schließen Sterbeziffern, Beschlagnahmungen und Ausmerzungen 
zur Bekämpfung von Tierseuchen ein 
In Schlachtgewicht ausgedrückte Bilanzen (einschließlich der Schweineköpfe; 
getrennte Bilanz für Innereien); die reinrassigen Tiere sind im Außenhandel mit 
lebenden Tieren enthalten: diese Bilanzen umfassen Fleisch, einschließlich zubereite-
tem und verarbeitetem Fleisch 
In Produktgewicht ausgedrückte Bilanzen 
Auf der Basis der Milcherzeugung und -Verwendung im landwirtschaftlichen Betrieb, 
des Rohstoff-Außenhandels, der Bilanz der Milcherzeugnisse, des Rohstoffanteils in 
den erhaltenen Erzeugnissen, des Milchfettgehalts des Molkereiaufkommens sowie 
einer Arbeitshypothese, derzufolge der Eiweißgehalt auf 85% des Fettgehalts 
festgesetzt wird 
Ohne Milch von anderen Kühen als Milchkühen; für den Außenhandel zählt die 
flüssige (Fettgehalt unter 4%) in Behältern mit zwei Litern oder mehr abgepackte 
Milch 
Umfaßt auch Sahnepulver und teilentrahmte Milch in Pulverform 
Umfaßt auch Buttermilchpulver 
Umfaßt (mit Ausnahme der Niederlande) auch Butteröl und in Buttereinheiten 
ausgedrücktes Butterfett 
In „Gewicht in der Schale" ausgedrückte Bilanz: umfaßt Eier und ab 1977 Albumine 
und Derivate im Außenhandel 
Bilanzen ausgedrückt in geschmolzenem Fett und in Rohöl; umfassen nur das 
Grunderzeugnis 
Bilanzen ausgedrückt in Rohöl; umfassen nur das Grunderzeugnis 
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Preliminary remarks 
BALANCE SHEET ITEMS IN THE BALANCE SHEETS 
In principle, this is a table permitting comparison 
between the resources and uses of a product in a 
country over a given period. In practice, the system 
currently used by EUROSTAT does not correspond 
exactly to this definition, owing to the lack of data 
on initial and final stocks. 
COVERAGE 
Geographical area 
For the Member States this is the customs territory 
situated in Europe (cf. Geonomenclature, EURO-
STAT 1978). The French Overseas Departments and 
Greenland (DOM) are thus not included in the 
Community territory, except in the case of the 
sugar and molasses balance sheets. The data for 
the United Kingdom do not include the Channel 
Islands and the Isle of Man (except in the external 
trade); however, in respect of potatoes, vegetables 
and fruit, the usable production of the United 
Kingdom includes imports from the Channel 
Islands. 
EUR 9 is regarded as a single country. 
Reference period 
This period is twelve months spread over two 
calendar years in the case of the crop year (e.g. 
1 July-30 June) and over one conventional year in 
the case of the calendar year (1 January-31 Decem-
ber). 
Units 
The data are expressed in physical units, generally 
1 000 t. The differences arising in the tables are the 
result of rounding. 
Products 
The balance sheets may relate to a single product, 
either primary (e.g. dried vegetables) or derived 
(resulting from industrial processing of a primary 
product, e.g. vegetable fats and oils), or to a 
product and its derivatives (e.g. cereals). In the 
latter case, the quantities of derived products 
entered in the external trade, stocks and domestic 
uses sections of the balance sheet are expressed in 
terms of primary product equivalents. 
Usable production 
Comprises the quantities available for use and is 
therefore net of production losses and waste, but 
includes the (market) losses which will arise during 
transport, storage and packaging. 
External trade 
The balance sheets by country show total external 
trade (with Member States and third countries). In 
the EUR 9 balance sheets, external trade relates 
only to trade with third countries (extra EUR 9). In 
principle, intra EUR 9 trade is calculated from 
Member States' import data. 
Stocks 
Only the change in stocks is shown in the balance 
sheets owing to a lack of information (non-existent 
or confidential data) on the absolute figures for 
initial and final stocks. 
This change in stocks is equal to the algebraic 
difference : final stocks — initial stocks. 
Animal feed 
Quantities used, irrespective of form (product as 
such, mixed etc.). 
Industrial uses 
Quantities used for the manufacture of non-food 
products, irrespective of the purpose for which 
these are intended (domestic use or export). By 
convention, beer and alcohol are regarded as in-
dustrial products. 
Processing 
Quantities intended for the manufacture of a food-
stuff for which there is a specific balance. Such 
quantities are not included in the calculations of 
human consumption. 
Human consumption 
Gross quantities available for human consumption 
in whatever from (direct or indirect). Includes the 
quantities processed into foodstuffs in cases where 
the balance sheet does not contain a heading for 
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processing, i.e. no specific balance of processed 
products. It is apparent consumpt ion. 
DERIVED CALCULATIONS 
1. Self-sufficiency 
Indication of a country's degree of dependence for 
agricultural and food products dur ing the reference 
period. EUROSTAT calculates this f igure in the 
fo l lowing w a y : 
Degree of self-sufficiency 
Usable production 
Total domestic uses 
X 100 
In this calculation, usable production relates to 
quantit ies produced domestical ly; in the case of 
processed products it is 'domestic product ion f rom 
home-produced raw materials ' ; total domestic uses 
covers all uses except external trade and stocks. 
This f igure is calculated only when EUROSTAT 
considers it val id and correct. 
2. Consumption per head per year 
This f igure is calculated in the fo l lowing way: 
Human consumption 
Human consumption per head 
where: 
Population 
Human consumption is the i tem shown in the 
balance sheet; 
Population is the resident populat ion in the middle 
of the period under review (31 December for the 
crop year; 30 June for the calendar year). Neither 
seasonal variations (tourism) nor daily f luctuations 
(frontier regions) are taken into account. 
Consumption per head per year does not take 
account of either age or sex; it does not, therefore, 
reflect the actual level and structure of consump-
t ion in a given country but merely provides an 
indication of the apparent quantit ies available for 
human consumpt ion in that country. 
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Remarks by products 
1 . Cereals : 
2. Rice : 
3. Dried pulses : 
4. Potatoes : 
5. Potato starch : 
6. Sugar beet : 
7. Sugar: 
8. Molasses : 
9. Honey : 
10. Vegetables, total : 
11. Fruit: 
12. Fruit and vegetables by species : 
13. Wine: 
14. Oleaginous seeds and fruit: 
15. Vegetable fats and oils : 
16. Oilcakes: 
17. Livestock: 
18. Meat: 
19. Milk and milk products : 
19.a Milk fats and proteins : 
19.b Whole milk (raw material) : 
19.C Whole milk powder: 
19.d Skimmed milk powder : 
19.e Butter: 
20. Eggs : 
21. Fats and oils from land animals and 
from marine animals : 
22. Margarine and other prepared fats and 
oils: 
balance sheets expressed in terms of 'grain' (net human consumption expressed in 
terms of 'flour'); comprise the basic product and its derivatives (first- and second-
stage processing) 
'total' balance sheet expressed in terms of husked rice (net human consumption 
expressed in terms of weight of products consumed); other balance sheets expressed 
in terms of product weight; paddy rice is included in the husked rice balance sheets; 
all the balance sheets include the basic product and its derivatives 
balance sheet expressed in terms of product weight; comprises only the basic 
product 
balance sheets expressed in terms of product weight; 'maincrop potatoes' includes 
derived products except for potato starch; excludes foreign trade in products based 
on potatoes for F.R. Germany 
balance sheet expressed in terms of product weight; includes starch and its 
derivatives 
balance sheet expressed in terms of product weight; comprises only fresh sugar beet 
excluding those grown for seeding 
balance sheet expressed in terms of white sugar; comprises sugar without further 
processing and that contained in sugar-based products; Overseas Departments 
(DOM) are included in this balance sheet 
balance sheet expressed in terms of product weight (beet and cane molasses); 
comprises only molasses without further processing; DOM are included in this 
balance sheet 
balance sheet expressed in terms of product weight (natural bees' honey); comprises 
only honey without further processing 
balance sheet expressed in terms of fresh-product weight; comprises basic products 
and their derivatives 
balance sheets expressed in terms of product weight; comprise the basic product and 
its derivatives 
balance sheets expressed in terms of fresh-product weight; comprise the basic 
product and its derivatives 
balance sheet expressed in terms of 1 000 hi of wine; comprises wine without further 
processing and that contained in wine-based products (except vermouth in the case 
of France) 
balance sheets expressed in terms of product weight; comprise only the basic 
product 
balance sheets expressed in terms of raw oil; comprise only the basic product 
balance sheets expressed in terms of product weight; comprise only the basic 
product 
balance sheets expressed in terms of number of head; livestock survey carried out in 
December each year; births are equal to the number of slaughterings + losses, the 
balance of external trade in all live animals and the change in population; losses 
include deaths, animals impounded and animals killed off in order to prevent the 
spread of epidemics 
balance sheets expressed in terms of carcass weight (including pigs' heads; separate 
balance sheet for edible offal); pure-bred animals included in external trade in live 
animals; these balance sheets cover meats and prepared and processed products 
thereof 
balance sheets expressed in terms of product weight 
balance sheets drawn up on the basis of milk production and consumption on the 
farm, external trade in the raw material, milk products balance sheets, quantities of 
raw material incorporated in each product obtained, the fat content of the milk 
collected by dairies, and a working hypothesis that the protein content is equal to 
85% of the fat content 
does not include milk from non-dairy cows; external trade comprises liquid milk (fat 
content of less than 4%) in packages of 2 litres or over 
includes cream powder and partially skimmed milk powder 
includes buttermilk powder 
includes (except for the Netherlands) butteroil and rendered butter, expressed in 
terms of butter equivalent 
balance sheets expressed in terms of shell weight; includes eggs and, from 1977 in 
the case of external trade, albumin and its derivatives 
balance sheets expressed in rendered fat and in raw oil; comprise only the basic 
product 
balance sheets expressed in raw oil; comprise only the basic product 
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Remarques préliminaires 
BILAN 
En principe, il s'agit d'un tableau permettant la 
confrontation entre les ressources et les emplois 
d'un produit dans un pays, durant une période 
définie. En pratique, le schéma actuellement utilisé 
par l'EUROSTAT ne correspond pas exactement à 
cette définition, en raison du manque d'informa-
tions sur les stocks de début et les stocks de fin de 
période. 
CHAMP D'APPLICATION 
Zone géographique 
Pour les États membres, il s'agit du territoire doua-
nier situé en Europe (cf. Géonomenclature EURO-
STAT 1978). Les Départements d'Outre-Mer fran-
çais et le Groenland (DOM) ne sont donc pas 
compris dans le territoire communautaire, sauf 
dans le cas des bilans du sucre et de la mélasse. 
Pour le Royaume-Uni, les données concernant les 
Channel Islands et l'île de Man sont exclues (sauf 
en ce qui concerne le commerce extérieur); cepen-
dant, dans le cas des pommes de terre, des légu-
mes et des fruits, la production utilisable du Royau-
me-Uni comprend les importations en provenance 
des Channel Islands. 
EUR 9 est considéré comme un pays unique. 
Période de référence 
Cette période est de 12 mois, qui se répartissent 
pour l'année campagne sur deux années calendai-
res (par exemple 1" juillet-30 juin) et pour l'année 
civile sur une année calendaire ( 1 " janvier-31 
décembre). 
Unités 
Il s'agit d'unités physiques, généralement 1 000 t. 
Les différences apparaissant dans les tableaux pro-
viennent de l'arrondi des données. 
Produits 
Les bilans peuvent concerner soit un seul produit, 
primaire (par ex. les légumes secs) ou dérivé 
(provenant de la transformation industrielle d'un 
produit primaire, par ex. les graisses et huiles 
végétales), soit un produit et ses dérivés (par ex. les 
céréales). Dans ce dernier cas, les quantités de 
produits dérivés comptabilisées dans le commerce 
extérieur, les stocks et l'utilisation intérieure du 
bilan sont exprimées en équivalent du produit de 
base. 
POSTES 
Production utilisable 
Comprend les quantités disponibles, elle est donc 
nette des pertes à la production et des freintes, 
mais comprend les pertes (de marché) qui auront 
lieu au cours du transport, du stockage et du 
conditionnement. 
Commerce extérieur 
Dans les bilans par pays figure le commerce exté-
rieur total (avec les Etats membres et les pays 
tiers). Dans les bilans «EUR 9», le commerce 
extérieur ne concerne que les échanges avec les 
pays tiers (extra EUR 9). En principe, les échanges 
intra EUR 9 sont établis à partir des données 
d'importations des États membres. 
Stocks 
Seule la variation de stocks est utilisée dans les 
bilans à cause d'un manque d'informations (don-
nées inexistantes ou secrètes) sur les données 
absolues des stocks de début et des stocks de fin de 
période. 
Cette variation de stocks est égale à la différence 
algébrique : stocks finals — stocks de début. 
Alimentation animale 
Quantités utilisées, quelle que soit la forme d'utili-
sation (produit lui-même, en mélange, etc.). 
Usages industriels 
Quantités utilisées pour la fabrication de produits 
non alimentaires, quelle que soit la destination de 
ces produits (intérieur ou exportation). Par conven-
tion, la bière et l'alcool sont considérés comme 
produits industriels. 
Transformation 
Quantités destinées à l'élaboration d'un produit 
alimentaire pour lequel existe un bilan particulier. 
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Ces quantités n'entrent pas dans les calculs de la 
consommat ion humaine. 
Consommation humaine 
Quantités brutes disponibles pour l 'al imentation 
humaine, quelle que soit la fo rme de consomma-
t ion (directe ou indirecte). Comprend les quantités 
transformées en produits alimentaires lorsqu'i l 
n'existe pas de poste de t ransformat ion, c'est-à-dire 
pas de bilan particulier des produits transformés. Il 
s'agit d'une consommat ion apparente. 
CALCULS DÉRIVÉS 
7. Auto-approvisionnement 
Indication du degré de dépendance d'un pays en 
matière de produits agricoles et al imentaires, 
durant la période du bilan. EUROSTAT calcule cette 
donnée de la manière suivante : 
Degré d'auto-approvisionnement 
Production utilisable 
Utilisation intérieure totale 
x 100 
Dans ce calcul, la production util isable concerne les 
quantités indigènes; pour les produits transformés, 
il s'agit de la «product ion intérieure à partir de 
matières premières indigènes»; l 'uti l isation inté-
rieure totale concerne tous les emplois à l'excep-
t ion du commerce extérieur et des stocks. 
Le calcul est effectué uniquement quand EURO-
STAT le considère comme valable et correct. 
2. Consommation/tête/an 
Cette donnée est calculée de la façon suivante : 
Consommation humaine 
Consommation humaine/tête 
Population 
Consommation humaine: poste du bilan 
Population: populat ion résidente au mil ieu de la 
période considérée (31 décembre pour année cam-
pagne; 30 ju in pour année civile). 
Les variations saisonnières (tourisme) ne sont pas 
prises en compte, ni les variations quotidiennes 
(régions frontalières). 
La consommat ion/ tê te/an ne tient compte ni de 
l'âge ni du sexe; elle ne reflète donc pas le niveau 
et la structure réels de la consommat ion d'un pays. 
Il s'agit uniquement d'une indication sur les dispo-
nibil ités apparentes pour la consommat ion humai-
ne d'un pays. 
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Remarques par produit 
1. Céréales: 
2. Riz 
3. Légumes secs 
4. Pommes de terre 
5. Fécule de pommes de terre 
6. Betteraves sucrières 
7. Sucre 
8. Mélasse 
9. Miel 
10. Légumes total 
11. Fruits 
12. Fruits et légumes par espèce 
13. Vin 
14. Graines et fruits oléagineux 
15. Graisses et huiles végétales 
16. Tourteaux 
17. Cheptel 
18. Viande 
19. Lait et produits laitiers 
19.a Matières grasses et protéines du lait 
19.b Lait entier (matière première) 
19.C Lait entier en poudre 
19.d Lait écrémé en poudre 
19.e Beurre 
20. Œufs 
21. Graisses et huiles d'animaux terrestres 
et d'animaux marins 
22. Margarine et autres graisses et huiles 
préparées 
bilans exprimés en «grain» (consommation humaine nette exprimée en «farine»); 
comprennent le produit de base et ses dérivés (V· et 2' transformations). 
«bilan total» exprimé en riz décortiqué (consommation humaine nette exprimée en 
poids des produits consommés); autres bilans exprimés en poids du produit; dans le 
bilan du riz décortiqué est inclus le riz paddy; tous les bilans comprennent le produit 
de base et ses dérivés. 
bilan exprimé en poids du produit; ne comprend que le produit de base. 
bilans exprimés en poids du produit; «autres pommes de terre» comprend les 
produits dérivés sauf la fécule de pommes de terre; sans le commerce extérieur des 
produits à base de pommes de terre pour la RF d'Allemagne. 
bilan exprimé en poids du produit; comprend la fécule et ses produits dérivés. 
bilan exprimé en poids du produit; comprend uniquement les betteraves sucrières 
fraîches à l'exclusion de celles cultivées pour la semence. 
bilan exprimé en sucre blanc; comprend le sucre en l'état et celui contenu dans les 
produits sucrés; dans ce bilan, les DOM sont inclus. 
bilan exprimé en poids du produit (mélasses de betteraves et de cannes); ne 
comprend que la mélasse en l'état; dans ce bilan, les DOM sont inclus. 
bilan exprimé en poids du produit (miel naturel d'abeilles); ne comprend que le miel 
en l'état. 
bilan exprimé en poids du produit frais; comprend les produits de base et leurs 
dérivés. 
bilans exprimés en poids du produit; comprennent le produit de base et ses dérivés. 
bilans exprimés en poids du produit frais; comprennent le produit de base et ses 
dérivés. 
bilan exprimé en 1 000 hl de vin; comprend le vin en l'état et celui contenu dans les 
produits à base de vin (sauf le vermouth pour la France). 
bilans exprimés en poids du produit; ne comprennent que le produit de base. 
bilans exprimés en huile brute; ne comprennent que le produit de base. 
bilans exprimés en poids du produit; ne comprennent que le produit de base. 
bilans exprimés en nombre de têtes; enquête sur les effectifs réalisée en décembre 
de chaque année; les naissances sont égales au nombre d'abattages augmenté des 
pertes, du solde du commerce extérieur de tous les animaux vivants et de la variation 
des effectifs; dans les pertes sont comprises la mortalité, les saisies et l'élimination 
en vue d'enrayer les épizooties. 
bilans exprimés en poids de carcasse (y compris les têtes de porcs; bilan séparé pour 
les abats comestibles); animaux de race pure compris dans le commerce extérieur 
des animaux vivants; ces bilans comprennent les viandes et leurs produits préparés 
et transformés. 
bilans exprimés en poids des produits. 
établis sur base de la production et de l'utilisation du lait à la ferme, du commerce 
extérieur de matière première, des bilans des produits laitiers, des quantités de 
matière première incorporée par produit obtenu, de la teneur en matières grasses du 
lait collecté par les laiteries et d'une hypothèse de travail qui suppose la teneur en 
protéines égale à 85% de la teneur en matières grasses. 
exclu le lait des vaches non laitières; pour le commerce extérieur, il s'agit de lait à 
l'état liquide (matières grasses inférieures à 4%) en emballages de 2 litres ou plus. 
comprend la crème en poudre et le lait partiellement écrémé en poudre. 
comprend le babeurre en poudre. 
comprend (sauf pour les Pays-Bas) le butter oil et le beurre fondu en équivalent de 
beurre. 
bilans exprimés en poids en coquilles; comprend les oeufs et, à partir de 1977 dans le 
commerce extérieur, l'albumine et ses dérivés. 
bilans exprimés en graisse fondue et en huile brute; ne comprennent que le produit 
de base. 
bilans exprimés en huile brute; ne comprennent que le produit de base. 
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Premessa 
BILANCIO 
Seppure, in teoria, si tratti di una tabella atta a 
consentire il raffronto tra le risorse e gli impieghi di 
un prodotto in un paese durante un periodo deter-
minato, in pratica lo schema attualmente utilizzato 
dall'EUROSTAT non corrisponde esattamente a 
questa definizione, a causa della mancanza di infor-
mazioni sulle scorte all'inizio e alla fine del periodo 
considerato. 
CAMPO D'APPLICAZIONE 
Zona geografica 
Per gli Stati membri si tratta del territorio doganale 
situato in Europa (cfr. Geonomenclatura EURO-
STAT 1978). I Dipartimenti francesi d'oltremare e la 
Groenlandia (DOM) non sono quindi compresi nel 
territorio comunitario, salvo nel caso dei bilanci 
dello zucchero e della melassa. Per il Regno Unito 
sono esclusi i dati relativi alle Isole della Manica e 
all'isola di Man (ad eccezione del commercio este-
ro); tuttavia nel caso delle patate, degli ortaggi e 
della frutta, la produzione utilizzabile del Regno 
Unito comprende le importazioni dalle Isole della 
Manica. 
L'EUR 9 è considerato come paese unico. 
Periodo di riferimento 
Il periodo di riferimento è di 12 mesi, ripartiti su 
due anni di calendario, quando si considera la 
campagna agraria (ad esempio 1° luglio-30 giugno), 
e su un solo anno di calendario (1° gennaio-31 
dicembre) quando si considera l'anno civile. 
Unità 
Trattasi di unità fisiche, generalmente 1 000 t. Le 
differenze che si riscontrano talvolta nelle tabelle 
sono dovute all'arrotondamento dei dati. 
Prodotti 
I bilanci possono riguardare o un solo prodotto, 
primario (ad esempio, i legumi secchi) o derivato 
(proveniente cioè dalla trasformazione industriale 
di un prodotto primario, ad esempio i grassi e gli oli 
vegetali), oppure un prodotto con i suoi derivati (ad 
esempio, i cereali). In quest'ultimo caso i quantitati-
vi di prodotti derivati considerati per il commercio 
estero, le scorte e il totale degli impieghi interni 
vengono espressi in equivalente del prodotto di 
base. 
RUBRICHE 
Produzione utilizzabile 
Comprende le quantità disponibili, ed è quindi 
calcolata al netto delle perdite e dei cali alla produ-
zione, mentre comprende le eventuali perdite (di 
mercato) che potranno verificarsi nel corso del 
trasporto, del magazzinaggio e del condizionamen-
to. 
Commercio estero 
Nei bilanci per paese figura il commercio estero 
totale (con gli Stati membri e i paesi terzi). Nel 
bilancio «EUR 9» il commercio estero riguarda 
unicamente gli scambi con i paesi terzi (extra 
EUR 9). Di massima, gli scambi intra EUR 9 sono 
calcolati sulla base dei dati relativi alle importazioni 
dei paesi membri. 
Scorte 
Nei bilanci viene utilizzata unicamente la variazione 
delle scorte, a causa della mancanza di informazioni 
(dati inesistenti o segreti) sui dati assoluti relativi 
alle scorte all'inizio e alla fine del periodo. 
Detta variazione delle scorte è uguale alla differenza 
algebrica : — scorte finali — scorte iniziali. 
Alimentazione animale 
Quantità impiegate come mangime, in qualsiasi 
forma (direttamente, in miscuglio, ecc.). 
Usi industriali 
Quantità impiegate per la fabbricazione di prodotti 
non alimentari, a prescindere dalla destinazione dei 
prodotti stessi (utilizzazione interna o esportazione). 
Per convenzione, la birra e l'alcool vengono consi-
derati come prodotti industriali. 
Trasformazione 
Quantità destinate all'elaborazione di un prodotto 
alimentare per il quale esiste un bilancio a parte. 
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Tali quantità non rientrano nei calcoli del consumo 
umano. 
Consumo umano 
Quantità lorde disponibi l i per l 'alimentazione uma-
na, a prescindere dalla forma di consumo (diretto o 
indiretto). Comprende le quantità trasformate in 
prodott i al imentari ove non esista una voce relativa 
alla trasformazione, cioè un bilancio a parte dei 
prodott i t rasformati . Si tratta di un consumo appa-
rente. 
CALCOLI DERIVATI 
Ί) Autoapprovvigionamento 
Indicazione del grado di dipendenza di un paese in 
materia di prodott i agrari e al imentar i , durante il 
periodo del bilancio. 
L'EUROSTAT calcola tale dato nel modo seguente : 
Produzione utilizzabile 
Grado d'autoapprovvigionamento 
Totale impieghi interni 
x 100 
In questo calcolo, la produzione utilizzabile r iguarda 
le quantità di produzione interna; per i prodott i 
t rasformati si tratta della «produzione interna con 
materie pr ime di or igine interna»; il totale impieghi 
interni r iguarda tut t i gli impieghi , ad eccezione del 
commercio estero e delle scorte. 
Il calcolo viene effettuato unicamente ove l'EURO-
STAT lo consideri val ido e corretto. 
2) Consumo annuo pro capite 
Il dato è calcolato nel modo seguente: 
Consumo umano 
Consumo umano pro capite = 
Popolazione 
Consumo umano: Rubrica del bilancio. 
Popolazione: Popolazione residente a metà del 
periodo considerato (31 dicembre per la campagna 
agraria; 30 g iugno per l 'anno civile). Non vengono 
prese in considerazione né le variazioni stagionali 
(turismo) né le variazioni quotidiane (regioni fronta-
liere). 
Il consumo annuo pro capite non tiene conto né 
dell 'età né del sesso e non rispecchia quindi il 
l ivello e la struttura reali del consumo di un paese. 
Trattasi unicamente di un'indicazione sulle disponi-
bilità apparenti per il consumo umano di un deter-
minato paese. 
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Osservazioni per prodotto 
1. Cereali 
2. Riso 
3. Legumi secchi 
4. Patate 
5. Fecola di patate 
6. Barbabietole da zucchero 
7. Zucchero 
8. Melassa 
9. Miele 
10. Ortaggi, totale 
11. Frutta 
12. Frutta e ortaggi per specie 
13. Vino 
14. Semi e frutti oleaginosi 
15. Grassi ed oli vegetali 
16. Panelli 
17. Patrimonio zootecnico 
18. Carne 
19. Latte e prodotti lattiero-caseari 
19a. Materia grassa e proteine del latte 
19b. Latte intero (materia prima) 
19c. Latte intero in polvere 
19d. Latte scremato in polvere 
19e. Burro 
20. Uova 
21. Grassi ed oli di animali terrestri e di 
animali marini 
22. Margarina e altri grassi ed oli preparati 
bilanci espressi in «grano» (consumo umano netto espresso in «farina»); compren-
dono il prodotto di base e i suoi derivati (prima e seconda trasformazione), 
«bilancio totale» espresso in riso semigreggio (consumo umano netto espresso in 
peso dei prodotti consumati); altri bilanci espressi in peso del prodotto; nel bilancio 
del riso semigreggio è compreso il risone; tutti i bilanci comprendono il prodotto di 
base e i suoi derivati. 
bilancio espresso in peso del prodotto; comprende soltanto il prodotto di base, 
bilanci espressi in peso del prodotto; il bilancio «altre patate» comprende i prodotti 
derivati esclusa la fecola di patate; senza il commercio estero dei prodotti a base di 
patate per la R.f. di Germania. 
bilancio espresso in peso del prodotto; comprende la fecola e i suoi derivati, 
bilancio espresso in peso del prodotto; comprende soltanto le barbabietole da 
zucchero fresche, escluse quelle coltivate per la semina. 
bilancio espresso in zucchero bianco; comprende lo zucchero non trasformato e 
quello contenuto nei prodotti zuccherati; in questo bilancio sono compresi i DOM. 
bilancio espresso in peso del prodotto (melasse di barbabietole e di canna); 
comprende soltanto la melassa non trasformata; in questo bilancio sono compresi i 
DOM. 
bilancio espresso in peso del prodotto (miele naturale d'api); comprende soltanto il 
miele non trasformato. 
bilancio espresso in peso del prodotto fresco; comprende i prodotti di base e i loro 
derivati. 
bilanci espressi in peso del prodotto; comprendono il prodotto di base e i suoi 
derivati. 
bilanci espressi in peso del prodotto fresco; comprendono il prodotto di base e i suoi 
derivati. 
bilancio espresso in 1 000 hi di vino; comprende il vino non trasformato e quello 
contenuto nei prodotti a base di vino (escluso il vermout per la Francia), 
bilanci espressi in peso del prodotto; comprendono soltanto il prodotto di base, 
bilanci espressi in olio grezzo; comprendono soltanto il prodotto di base, 
bilanci espressi in peso del prodotto; comprendono soltanto il prodotto di base, 
bilanci espressi in numero di capi; indagini sul numero dei capi svolte annualmente a 
dicembre; le nascite sono uguali al numero delle macellazioni, più le perdite, il saldo 
del commercio estero di tutti gli animali vivi e la variazione dei numero dei capi; nelle 
perdite sono comprese la mortalità, i sequestri e i capi soppressi per eliminare le 
epizootie. 
bilanci espressi in peso morto (comprese le teste di suini; bilancio separato per le 
frattaglie commestibili); animali di razza pura compresi nel commercio estero degli 
animali vivi; questi bilanci comprendono le carni e i relativi prodotti preparati e 
trasformati a base di carne, 
bilanci espressi in peso dei prodotti. 
bilanci elaborati in base alla produzione e all'utilizzazione del latte nell'azienda 
agricola, al commercio estero della materia prima, ai bilanci dei prodotti lattiero-ca-
seari, alle quantità di materia prima incorporata per prodotto ottenuto, al tenore in 
grasso del latte raccolto dai caseifici e a un'ipotesi di lavoro in base alla quale il 
tenore in proteine è pari all'85% del tenore in grasso. 
escluso il latte delle vacche non lattifere; per il commercio estero, si tratta di latte allo 
stato liquido (tenore di materia grassa inferiore al 4%) in imballaggi di 2 litri o più. 
comprende la crema in polvere e il latte parzialmente scremato in polvere, 
comprende il latticello in polvere. 
comprende (esclusi i Paesi Bassi) il butteroil e il burro fuso espressi in equivalente 
burro. 
bilanci espressi in peso delle uova in guscio; comprende le uova e, a decorrere dal 
1977 nel commercio estero, l'albumina e i suoi derivati. 
bilanci espressi in grasso fuso e in olio grezzo; comprendono soltanto il prodotto di 
base. 
bilanci espressi in olio grezzo; comprendono soltanto il prodotto di base. 
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Inleidende opmerkingen 
BALANS 
Dit is in principe een tabel die het mogelijk maakt 
de beschikbare hoeveelheden en het gebruik van 
een produkt in een land gedurende een bepaalde 
periode met elkaar te vergelijken. Het momenteel 
door EUROSTAT gebruikte schema komt in de 
praktijk niet precies overeen met deze definitie, 
daar niet voldoende informatie over de begin- en 
eindvoorraden beschikbaar is. 
TOEPASSINGSGEBIED 
Geografisch gebied 
Voor de Lid-Staten wordt het douanegebied in 
Europa in aanmerking genomen (zie Geonomencla-
tuur EUROSTAT 1978). De Franse overzeese depar-
tementen en Groenland (DOM) worden dus behalve 
bij de suiker- en melassetabellen niet tot het com-
munautair grondgebied gerekend. Wat het Vere-
nigd Koninkrijk betreft, worden de gegevens met 
betrekking tot de Kanaaleilanden en het eiland Man 
niet meegerekend (behalve voor de buitenlandse 
handel); voor aardappelen, groenten en fruit omvat 
de bruikbare produktie van het Verenigd Koninkrijk 
echter ook de invoer uit deze eilanden. 
EUR 9 wordt als één land beschouwd. 
Referentieperiode 
Deze strekt zich uit over twaalf maanden, die voor 
het oogstjaar zijn verdeeld over twee kalenderjaren 
(bij voorbeeld van 1 juli tot en met 30 juni) en voor 
het burgerlijk jaar over één kalenderjaar (1 janua-
ri-31 december). 
Eenheden 
Als reële eenheid wordt in het algemeen 1 000 t 
genomen. De verschillen in de tabellen ontstaan 
door het afronden van de gegevens. 
Produkten 
De balansen kunnen óf op een enkel basisprodukt 
(b.v. peulvruchten) of verwerkt produkt (ontstaan 
door de industriële verwerking van een basispro-
dukt, b.v. plantaardige vetten en oliën) betrekking 
hebben óf op een produkt en de daaruit verwerkte 
produkten (b.v. granen). In dit laatste geval worden 
de hoeveelheden van de verwerkte produkten, die 
op de balansen onder de buitenlandse handel, de 
voorraden en het binnenlands verbruik zijn opgeno-
men, in equivalenten van het basisprodukt uitge-
drukt. 
POSTEN 
Bruikbare produktie 
Deze omvat de beschikbare hoeveelheden, dat wil 
zeggen exclusief de verliezen bij de produktie en 
verwerking, maar inclusief de verliezen in de markt-
waarde die tijdens het vervoer, de opslag en de 
verpakking worden veroorzaakt. 
Buitenlandse handel 
In de balansen per land is het totaal van de 
buitenlandse handel (met Lid-Staten en derde lan-
den) opgenomen. In de EUR 9-balansen heeft de 
buitenlandse handel slechts betrekking op de han-
del met derde landen (extra EUR). De intra-EUR-
handel wordt in principe berekend uit de invoerge-
gevens van de Lid-Staten. 
Voorraden 
In de balansen wordt alleen rekening gehouden 
met de voorraadmutatie, daar niet voldoende gege-
vens beschikbaar zijn over de absolute waarde van 
de begin- en eindvoorraden (niet bestaande of 
geheime gegevens). 
De voorraadmutatie is gelijk aan het verschil tussen 
eindvoorraden en beginvoorraden. 
Veevoeder 
Gebruikte hoeveelheden ongeacht de vorm van 
gebruik (het produkt zelf, in mengsels, enz.). 
Industrieel gebruik 
Hoeveelheden die worden gebruikt voor de fabrica-
ge van niet tot de voedingsmiddelen behorende 
produkten ongeacht de bestemming van deze pro-
dukten (binnenlands verbruik of uitvoer). Men heeft 
afgesproken bier en alcohol als industriële produk-
ten te beschouwen. 
Verwerking 
Hoeveelheden die zijn bestemd voor de verwerking 
tot een voedingsmiddel waarvoor een afzonderlijke 
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balans bestaat. Deze hoeveelheden worden niet in 
aanmerking genomen bij de berekening van de 
menseli jke consumptie. 
Menselijke consumptie 
Bruto­hoeveelheden die beschikbaar zijn voor de 
menseli jke voeding ongeacht de vo rm van verbruik 
(direct of indirect). Hieronder vallen ook de tot 
voedingsmiddelen verwerkte produkten, indien er 
geen postverwerking, dat w i l zeggen een speciale 
balans voor de verwerkte produkten, bestaat. 
AFGELEIDE BEREKENINGEN 
7. Zelfvoorziening 
Geeft de graad van afhankeli jkheid van een land op 
het gebied van landbouwprodukten en voedings­
middelen gedurende de referentieperiode aan. Dit 
gegeven word t door EUROSTAT op de volgende 
wijze berekend : 
Graad van zelfvoorziening = 
Bruikbare produktie 
Totaal binnenlands verbruik 
■X 100 
Bij deze berekening heeft de bruikbare produktie 
betrekking op de uit het binnenland afkomstige 
hoeveelheden; wat de verwerkte produkten betreft, 
wo rd t de „b innenlandse produktie uit uit het bin­
nenland afkomstige grondsto f fen" genomen; het 
totaal binnenlands verbruik omvat alle gebruiksvor­
men met uitzondering van de buitenlandse handel 
en de voorraden. 
Dit gegeven word t alleen berekend, wanneer 
EUROSTAT dat nutt ig en juist acht. 
2. Verbruik per hoofd per jaar 
Dit gegeven word t op de volgende wijze berekend : 
Menselijk verbruik 
Menselijk verbruik per hoofd = 
Bevolking 
Menselijk verbruik: post van de balans. 
Bevolking: het aantal inwoners in het midden van 
de betrokken periode (31 december voor het oogst­
jaar; 30 jun i voor het burgerl i jk jaar). 
Er word t geen rekening gehouden met seizoen­
schommel ingen (toerisme) noch met dagelijkse 
schommel ingen (grensgebieden). 
Bij de berekening van het verbruik per hoofd per 
jaar worden , noch de leeft i jd, noch het geslacht in 
aanmerking genomen; dit gegeven geeft dus geen 
beeld van het reële verbruiksniveau en de reële 
verbruiksstructuur in een land. 
Het geeft slechts een aanwijzing omtrent de hoe­
veelheden die schijnbaar voor het menseli jk ver­
bruik in een land beschikbaar zijn. 
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Opmerkingen per produkt 
1. Granen 
2. Rijst 
3. Peulvruchten 
4. Aardappelen 
5. Aardappelzetmeel 
6. Suikerbieten 
7. Suiker 
8. Melasse 
9. Honing 
10. Groenten-totaal 
11. Fruit 
12. Fruit en groenten per soort 
13. Wijn 
14. Oliehoudende zaden en vruchten 
15. Plantaardige vetten en oliën 
16. Veekoeken 
17. Veestapel 
18. Vlees 
19. Melk en zuivelprodukten 
19a. Melkvet en meikei wit 
19b. Volle melk (grondstof) 
19c. Volle-melkpoeder 
I9d. Magere-melkpoeder 
19e. Boter 
20. Eieren 
21. Vetten en oliën van land- en zeedieren 
22. Margarine en andere spijsvetten en 
-oliën 
balansen uitgedrukt in „graan" (netto-menselijke consumptie in „meel"); hebben 
betrekking op het basisprodukt en de verwerkte produkten (eerste en tweede 
verwerking). 
„totale balans" uitgedrukt in gedopte rijst (netto-menselijke consumptie uitgedrukt in 
gewicht van de verbruikte produkten); andere balansen uitgedrukt in gewicht van het 
produkt; de balans voor gedopte rijst omvat ook padie; alle balansen omvatten het 
basisprodukt en de verwerkte produkten. 
balans uitgedrukt in gewicht van het produkt; omvat alleen het basisprodukt. 
balansen uitgedrukt in gewicht van het produkt; „andere aardappelen" omvat de 
verwerkte produkten behalve aardappelzetmeel. Zonder de buitenlandse handel der 
produkten op basis van aardappelen voor BR Duitsland. 
balans uitgedrukt in gewicht van het produkt; omvat het zetmeel en de verwerkte 
produkten. 
balans uitgedrukt in gewicht van het produkt; omvat alleen verse suikerbieten, maar 
geen voor het zaad geteelde suikerbieten. 
balans uitgedrukt in witte suiker; omvat niet-verwerkte suiker en suiker in suikerpro-
dukten; deze balans inclusief DOM. 
'balans uitgedrukt in gewicht van het produkt (melasse van suikerbieten en rietsuiker); 
omvat alleen niet-verwerkte melasse; deze balans inclusief DOM. 
balans uitgedrukt in gewicht van het produkt (natuurlijke bijenhoning); omvat alleen 
niet-verwerkte honing. 
balans uitgedrukt in gewicht van het verse produkt; omvat de basisprodukten en de 
verwerkte produkten. 
balansen uitgedrukt in gewicht van het. produkt; omvat het basisprodukt en de 
verwerkte produkten. 
balansen uitgedrukt in gewicht van het verse produkt; omvatten het basisprodukt en 
de verwerkte produkten. 
balans uitgedrukt in 1 000 hl wijn; omvat niet-verwerkte wijn en wijn in produkten op 
basis van wijn (voor Frankrijk exclusief Vermouth). 
balansen uitgedrukt in gewicht van het produkt; omvatten alleen het basisprodukt. 
balansen uitgedrukt in ruwe olie; omvatten alleen het basisprodukt. 
balansen uitgedrukt in gewicht van het produkt; omvatten alleen het basisprodukt. 
balansen uitgedrukt in aantal stuks; enquêtes naar de veestapel worden ieder jaar in 
december gehouden; het aantal geboorten is gelijk aan het aantal slachtingen 
vermeerderd met de verliezen, saldo van de buitenlandse handel in alle levende 
dieren en de mutatie van de veestapel; de verliezen omvatten de sterfgevallen en de 
inbeslagnemingen en slachtingen om uitbreiding van besmettelijke ziektes tegen te 
gaan. 
balansen uitgedrukt in karkasgewicht (met inbegrip van varkenskoppen; afzonderlijke 
balans voor eetslachtafvallen); de buitenlandse handel in levende dieren omvat ook 
dieren van zuiver ras; deze balansen omvatten vlees en de bereide en verwerkte 
produkten. 
balansen uitgedrukt in gewicht van de produkten. 
opgesteld op basis van gegevens over de produktie en de aanwending van melk op 
de boerderij, de buitenlandse handel in melk als grondstof, de balansen voor 
zuivelprodukten, de hoeveelheden grondstof per vervaardigd produkt, het vetgehalte 
van de door de zuivelfabrieken verzamelde melk en een werkhypothese, namelijk dat 
het eiwitgehalte gelijk is aan 85% van het vetgehalte. 
uitgezonderd de melk van andere melkkoeien; bij de buitenlandse handel gaat het 
om melk in vloeibare toestand (vetgehalte tot 4%) in verpakkingen van 2 liter of 
meer. 
omvat room in poedervorm en melkpoeder van gedeeltelijk afgeroomde melk. 
omvat karnemelk in poedervorm. 
omvat (behalve voor Nederland) butteroil en gesmolten boter in boterequivalenten. 
balansen uitgedrukt in gewicht in de schaal; omvat eieren en, in de buitenlandse 
handel vanaf 1977, eiwit en verwerkte produkten. 
balansen uitgedrukt in gesmolten vet en in ruwe olie; omvatten alleen het basispro-
dukt. 
balansen uitgedrukt in ruwe olie; omvatten alleen het basisprodukt. 
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Skematisk fremstilling af 
forsyningsbalancerne 
Anvendelig 
produktion Indførsel 
| Ressourcer 
I Anvendelser 
Lagerændring Indenlandsk torbrug 
Såsæd 
Rugeæg Tab 
Foder­
forbrug 
Industriel 
anvendelse 
Forar­
bejdning 
Fødevare­
forbrug 
Dette generelle skema kan variere med de enkelte balancer 
Ressourcer * anvendelig produktion + indførsel. 
Anvendelser ­ udførsel + lagerændring + indenlandsk anvendelse 
Schema der 
Versorgungsbilanzen 
Verwendbare 
Erzeugung Einfuhr 
Aufkommen 
Verwendung 
Bestands­
veränderung 
Inlands­
verwendung Ausfuhr 
Saatgut 
Bruteier Verluste Futter 
Industrielle 
Verwertung 
Verar­
beitung 
Nahrungs­
verbrauch 
Dieses allgemeine Schema ist bei den vorliegenden Bilanzen anwendbar. 
Aufkommen=Verwendbare Erzeugung + Einfuhr. 
Verwendung = Ausfuhr + Bestandsveränderung + Inlandsverwendung 
Scheme for the 
supply balance sheets 
Schéma des bilans 
d'approvisionnement 
Usable 
production Imports 
Production 
utilisable Importations 
| Resources Ressources 
Utilisations 
Changes 
in stocks 
Domestic 
uses Exports 
Variation 
des stocks 
Utilisation 
intérieure Exportations 
Hatching 
eggs 
Losses Animal Feed 
Industrial 
uses Processing 
Human 
consumption 
Semences 
Œufs à 
couver 
Pertes 
Alimen­
tation 
animale 
Usages 
industriels 
Transfor­
mation 
Consomma 
tion 
humaine 
This general scheme « capable of modification depending on the balance sheet 
under consideration. 
Resources ­ Usable production + Imports. 
Usee ­ Exports + Changes in stocks + Domestic uses. 
Ce schema général peut être adapté selon les bilans considérés. 
Ressources ·» Production utilisable + Importations. 
Emplois ­ Exportations + Variation des stocks + Utilisation intérieure. 
Schema dei bilanci 
d'approvvigionamento 
Schematische voorstelling der 
voorzieningsbalansen 
Produzione 
utilizzabile Importazioni 
Risorse 
Utilizzazioni 
Variazione 
delle scorte Impieghi intemi Esportazioni 
Sementi 
Uova 
da cova 
Perdite 
Alimen­
tazione 
animale 
Uso 
industriale 
Trasfor­
mazione 
Consumo 
umano 
Il presente schema generale può essere utilizzato in corrispondenza dei bilanci 
presi m considerazione. 
Risorse ­ Produzione utilizzabile * Importazioni 
Impieghi ­ Esportazioni + Variazione delle scorte t Utilizzazione interna. 
Bruikbare 
produktie Invoer 
Beschikbare 
hoeveelheid 
| Gebruik ! 
Voor ra ad mutat ¡e Binnenlands­verbruik 
Zaaizaad 
Broedeieren 
Industrieel 
gebruik ι Verwerking 
Menselijke 
consumptie 
Deze algemene schematische voorstelling kan worden toegepast op de behandelde 
balansen 
Beschikbare hoeveelheid ­ Bruikbare produktie * Invoer. 
Gebruik * Uitvoer + Voorraadmutatie + Binnenlands verbruik. 
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BALANCEPOSTERNE BILANZPOSTEN ITEMS IN THE BALANCE SHEETS 
Produktionsgrundlag 
Areal 
Udbytte 
Officiel produktion 
Forsyningsbalancer 
Most til fremstilling af druesaft 
Fødsler 
Indenlandsk bruttoproduktion 
Anvendelig produktion 
fra indenlandske dyr 
fra importerede dyr 
fra råstoffer 
— indenlandsk produceret 
— importeret 
Salg fra erhvervsmæssige producenter 
Husdyrbestand, oprindelig 
Import af levende dyr 
Indenlandske ressourcer 
Ressourcer = Anvendelser 
Eksport 
Slutlagre 
Marked 
Lagerændringer 
Indenlandsk anvendelse (i alt) 
Husdyrbestand, endelig 
Såsæd 
Rugeæg 
Foderforbrug 
indenlandsk oprindelse 
på landbrugsbedriften (producent-
konsum) 
Tab og differencer 
Industriel anvendelse 
brænderier 
eddike 
industriel stivelse 
alkohol og gær 
øl 
dekstrin 
andet 
Forarbejdning 
sukker 
olie 
Fødevareforbrug 
Afledte beregninger 
Selvforsyningsgrad (%) 
Fødevareforbrug 
— netto 
— kg/indb./år 
— liter/indb./år 
Supplerende oplysninger 
Fedtindhold (%) 
Erzeugungsgrundlagen 
Fläche 
Ertrag 
Offizielle Erzeugung 
Versorgungsbilanzen 
Most zur Traubensafterzeugung 
Geburten 
Bruttoinlandserzeugung 
Verwendbare Erzeugung 
von Tieren inländischer Herkunft 
von eingeführten Tieren 
von Rohstoffen 
— inländischer Herkunft 
— eingeführt 
Verkäufe der erwerbsmäßigen Erzeuger 
Vieh-Anfangs bestand 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Aufkommen 
Aufkommen = Verwendung 
Ausfuhr 
Endbestände 
Markt 
Bestandsveränderungen 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Vieh-Endbestand 
Saatgut 
Bruteier 
Futter 
Inländische Herkunft 
Landwirtschaft (Eigenverbrauch) 
Verluste und Differenzen 
Industrielle Verwertung 
Brennereien 
Essig 
Industriestärke 
Alkohol und Hefe 
Bier 
Dextrin 
Andere 
Verarbeitung 
Zucker 
Öl 
Nahrungsverbrauch 
Abgeleitete Berechnungen 
Grad der Selbstversorgung (%) 
Nahrungsverbrauch 
— netto 
— kg/Kopf/Jahr 
— Liter/Kopf/Jahr 
Zusätzliche Angaben 
Fettgehalt (%) 
Bases of production 
Area 
Yield 
Official production 
Supply balance sheets 
Must for production of grape juice 
Births 
Gross indigenous production 
Usable production 
from indigenous animals 
from imported animals 
from raw materials 
— home produced 
— imported 
Sales by professional producers 
Initial livestock 
Imports of live animals 
Domestic resources 
Resources = Uses 
Exports 
Final stocks 
Market 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Final livestock 
Seeds 
Incubation 
Animal feed 
domestic origin 
on the farm where grown 
Losses and differences 
Industrial uses 
distillation 
vinegar 
industrial starch 
alcohol and yeast 
beer 
dextrine 
others 
Processing 
sugar 
oil 
Human consumption 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Human consumption 
— nett 
— kg/head/year 
— litre/head/year 
Supplementary data 
Fat content (%) 
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POSTES DES BILANS RUBRICHE DEI BILANCI BALANSPOSTEN 
Bases de production 
Superficie 
Rendement 
Production officielle 
Bilans d'approvisionnement 
Moût pour la production de jus de raisin 
Naissances 
Production indigène brute 
Production utilisable 
à partir d'animaux indigènes 
à partir d'animaux importés 
à partir de matières premières 
— indigènes 
— importées 
Ventes par les producteurs profession-
nels 
Cheptel initial 
Importations d'animaux vivants 
Ressources intérieures 
Ressources = Emplois 
Exportations 
Stocks finals 
Marché 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Cheptel final 
Semences 
Œufs à couver 
Alimentation animale 
origine intérieure 
à la ferme (autoconsommation) 
Pertes et différences 
Usages industriels 
distilleries 
vinaigre 
amidon industriel 
alcool et levure 
Bière 
dextrine 
autres 
Transformation 
sucre 
huile 
Consommation humaine 
Calculs dérivés 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation humaine 
— nette 
— kg/tète/an 
— litres/tète/an 
Données supplémentaires 
Teneur en matières grasses (%) 
Basi di produzione 
Superficie 
Resa 
Produzione ufficiale 
Bilanci d'approvvigionamento 
Mosto per la produzione di succo d'uva 
Nascite 
Produzione indigena lorda 
Produzione utilizzabile 
proveniente da animali indigeni 
proveniente da animali importati 
proveniente da materie prime 
— indigene 
— importate 
Vendite di produttori professionali 
Effettivi iniziali 
Importazioni di animali vivi 
Risorse interne 
Risorse = Impieghi 
Esportazioni 
Scorte finali 
Mercato 
Variazione delle scorte 
Totale impieghi interni 
Effettivi finali 
Sementi 
Uova da cova 
Alimentazione animale 
origine interna 
nell'azienda agricola (autoconsu-
mo) 
Perdite e differenze 
Usi industriali 
distillerie 
aceto 
amido industriale 
alcool e lieviti 
birra 
destrina 
altri 
Trasformazione 
zucchero 
olio 
Consumo umano 
Calcoli derivati 
Autoapprovvigionamento (%) 
Consumo umano 
— netto 
— kg/capite/anno 
— litri/capite/anno 
Dati supplementari 
Tenore di materie grasse (%) 
Produktiebasis 
Oppervlakte 
Opbrengst 
Officiële produktie 
Voorzieningsbalansen 
Most voor produktie van druivensap 
Geboorten 
Binnenlandse brutoproduktie 
Bruikbare produktie 
uit binnenlandse dieren 
uit ingevoerde dieren 
uit grondstoffen 
— binnenlandse 
— ingevoerd 
Verkopen door professionele telers 
Veestapel, begin van het jaar 
Invoer van levende dieren 
Binnenlandse beschikbare hoeveelheden 
Beschikbare hoeveelheden = Gebruik 
Uitvoer 
Eindvoorraden 
Markt 
Voorraadmutatie 
Binnenlands verbruik totaal 
Veestapel, eind van het jaar 
Zaaizaad 
Broedeieren 
Veevoeder 
binnenlandse oorsprong 
op de boerderij (zelfverbruik) 
Verliezen en verschillen 
Industrieel gebruik 
distilleerderij 
azijn 
industriezetmeel 
alkohol en gist 
bier 
dextrine 
andere 
Verwerking 
suiker 
olie 
Menselijke consumptie 
Afgeleide berekeningen 
Zelfvoorziening (%) 
Menselijk verbruik 
— netto 
— kg/hoofd/jaar 
— liter/hoofd/jaar 
Bijkomende gegevens 
Vetgehalte (%) 
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Β 1.1 
Β 1.2 
Β 1.3 
Β2 
Β3 
Β 3.1 
Β 3.2 
Β 3.3 
Β4 
BALANCEPOSTERNE 
Foderbalancer : ressourcer 
Foderressourcer 
BILANZPOSTEN 
Futterbilanz: Aufkommen 
Futteraufkommen 
ITEMS IN THE BALANCE SHEETS 
Feed balance sheet : resources 
Feed resources 
A 
A 1 
A. 1.1. 
A 1.2 
A 1.3 
A 1.4 
A 1.5 
A 1.6 
A 1.7 
A 1.8 
A 1.9 
A 2 
A 2.1 
A 2.2 
A 2.3 
A 2.4 
A 2.5 
A 3 
A 3.1 
A 3.2 
A 3.3 
A 3.4 
Β 
Β 1 
Foderstoffer i handel 
Vegetabilske foderstoffer 
Korn 
Hvede 
Rug (og vinterblandsæd) 
Byg 
Havre (og blandsæd) 
Majs (kærne) 
Milokorn 
Andet 
Ris (brudris) 
Bælgsæd til modning 
Kartofler 
Sukker 
Vegetabilske fedstoffer og olier 
Grønfoder forarbejdet 
Tapioka 
Andet 
Biprodukter fra forarbejdning 
Møllerier 
Bryggerier, destillerier og stivelses­
fremstilling 
Sukkerfremstilling 
Sukkerroeaffald 
Melasse 
Andet 
Oliekager 
Raps og rybs 
Solsikker 
Sojabønner 
Hørfrø 
Majs 
Sesamfrø 
Jordnødder 
Kopra 
Palmekærne 
Bomuld 
Andre oliekager 
Olivenrester 
Andre biprodukter 
Foderstoffer af animalsk oprindelse 
Forarbejdet fra havdyr 
Forarbejdet fra landdyr 
Animalsk fedt og olie 
Mælk og afledte produkter 
Sødmælk 
Skummet­ og kærnemælk 
Valle 
Sødmælkspulver 
Skummet­ og kærnemælkspul­
ver 
Vallepulver 
Foderstoffer der normalt ikke handles 
Foderressourcer fra dyrket land 
Marktgängige Futtermittel 
Futtermittel pflanzlichen Ursprungs 
Getreide 
Weizen 
Roggen (und Wintermenggetrei­
de) 
Gerste 
Hafer (und Sommermenggetrel­
de) 
Körnermais 
Sorghum 
Andere 
Reis (Bruchreis) 
Hülsenfrüchte 
Kartoffeln 
Zucker 
Fflanzliche Fette und Öle 
Verarbeitetes Grünfutter 
Tapioka 
Andere 
Nebenerzeugnisse aus Verarbeitung 
Müllerei 
Brauerei, Brennerei und Stärke­
herstellung 
Zuckerherstellung 
Zuckerrübenschnitzel 
Melasse 
Andere 
Ölkuchen 
Raps und Rübsen 
Sonnenblumen 
Sojabohnen 
Leinsamen 
Mais 
Sesamsamen 
Erdnuß 
Kopra 
Palmkern 
Baumwollsamen 
Andre Ölkuchen 
Rückstände aus Oliven 
Andere Nebenerzeugnisse 
Futtermittel tierischen Ursprungs 
Aus Verarbeitung von Seetieren 
Aus Verarbeitung von Landtieren 
Tierische Fette und Öle 
Milch und Produkte der Milchverar­
beitung 
Vollmilch 
Mager­ und Buttermilch 
Molke 
Vollmilchpulver 
Magermilch­ und Buttermilch­
pulver 
Molkepulver 
In der Regel nicht marktgängige Fut­
termittel 
Futteraufkommen aus dem Ackerbau 
Animal feedstuffs, marketable 
Animal feedstuffs of vegetable origin 
Cereals 
Wheat 
Rye (and maslin) 
Barley 
Oats (and mixed grains other 
than maslin) 
Grainmaize 
Sorghum 
Others 
Rice (broken) 
Pulses 
Potatoes 
Sugar 
Vegetable fats and oils 
Processed green fodder 
Manioc 
Others 
Processing by­products 
Milling industry 
Brewing, distilling and starch 
industries 
Sugar industry 
Beetpulp 
Molasses 
Others 
Oilcakes 
Colza­rape 
Sunflower 
Soya bean 
Linseed 
Maize 
Sesamseed 
Groundnut 
Copra 
Oil palm 
Cottonseed 
Other oilcakes 
Olive oilcakes 
Other by­products 
Animal feedstuffs of animal origin 
Processed from marine animals 
Processed from land animals 
Animal fats and oils 
Milk and dairy products 
r 
Whole milk 
Skimmed milk and buttermilk 
Lactosérum 
Whole milk powder 
Skimmed milk and buttermilk 
powder 
Lactosérum powder 
Animal feedstuffs not normally mar­
keted 
Arable land resources 
Rodfrugter 
Fodermajs 
Andre grønfoderafgrøder 
Græsmark og græsgang 
Afgrøde­biprodukter 
Halm og avner 
Blade og toppe 
Andet 
Ikke tidligere angivne foderstoffer 
Samlede ressourcer 
Foderressourcernes oprindelse 
Indenlandsk produktion 
Import 
— fra EUR 9 
— fra tredjelande 
— i alt 
Foderressourcernes sammensætning 
Hackfrüchte 
Grünmais 
Anderes Grünfutter 
Wiesen und Weiden 
Kuppelprodukte des Pflanzenanbaus 
Stroh und Spreu 
Blätter und Köpfe 
Andere 
An anderer Stelle nicht genannte Fut­
termittel 
Aufkommen insgesamt 
Herkunft des Futteraufkommens 
Inlandserzeugung 
Einfuhr 
— aus EUR 9 
— aus Drittländern 
.— insgesamt 
Zusammensetzung des Futteraufkom­
mens 
Root crops 
Foddermaize 
Other green fodder crops 
Meadows and grassland 
Crop by­products 
Straw and chaff 
Leaves and tops 
Others 
Feedstuff products n.d.a. (not else­
where indicated) 
Total resources 
Origin of feed resources 
Home production 
Imports 
— from EUR 9 
— from non­member countries 
— total 
Composition of feed resources 
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POSTES DES BILANS 
Bilans fourragers : ressources 
Ressources fourragères 
RUBRICHE DEI BILANCI 
Bilancio foraggero : risorse 
Risorse foraggere 
BALANSPOSTEN 
Voederbalansen : beschikbare hoe-
veelheden 
Beschikbare hoeveelheden van vee-
voeders 
Aliments pour animaux, commerciali-
sables 
Aliments pour animaux d'origine 
végétale 
Céréales 
Blé 
Seigle (et méteil) 
Orge 
Avoine (et mélange de céréales 
d'été) 
Maïs grain 
Sorgho 
Autres 
Riz (brisures) 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Sucre 
Graisses et huiles végétales 
Fourrages verts transformés 
Manioc 
Autres 
Sous-produits de transformation 
Meunerie 
Brasserie, distillerie et amidonnerie 
Sucrerie 
Pulpe de betterave 
Mélasse 
Autres 
Tourteaux 
Colza-navette 
Tournesol 
Soja 
Lin 
Maïs 
Sésame 
Arachide 
Coprah 
Palmiste 
Coton 
Autres tourteaux 
Grignons d'olives 
Autres sous-produits 
Aliments pour animaux d'origine ani-
male 
Animaux marins transformés 
Animaux terrestres transformés 
Graisses et huiles animales 
Lait et produits de laiterie 
Mangimi commercializzabili 
Mangimi di origine vegetale 
Cereali 
Frumento 
Segala (e segalasca) 
Orzo 
Avena (e miscugli di cereali pri-
maverili) 
Granoturco in grani 
Sorgo 
Altri 
Riso (rotture) 
Leguminose da granella 
Patate 
Zucchero 
Grassi e oli vegetali 
Foraggi verdi trasformati 
Manioca 
Altri 
Sottoprodotti della trasformazione 
Molitura 
Industrie della birra, della distilla-
zione e dei prodotti amidacei 
Industria zuccheriera 
Polpa di barbabietola 
Melassa 
Altri 
Panelli 
Colza-ravizzone 
Girasole 
Soia 
Lino 
Mais 
Sesamo 
Arachide 
Cocco 
Palmisti 
Cotone 
Altri 
Sanse 
Altri sottoprodotti 
Mangini di origine animale 
Animali marini trasformati 
Animali terrestri trasformati 
Grassi e oli animali 
Latte e prodotti dell'industria 
Veevoeders in de handel 
Veevoeders van plantaardige oor-
sprong 
Granen 
Tarwe 
Rogge (en masteluin) 
Gerst 
Haver (en mengsels van zomer-
granen) 
Korrelmaïs 
Sorghum 
Andere 
Rijst (breukrijst) 
Peulvruchten 
Aardappelen 
Suiker 
Plantaardige vetten en oliën 
Bewerkte groenvoedergewassen 
Tapioca 
Andere 
Nevenprodukten der bereidingen 
Maalderij 
Bier-, alcohol- en zetmeelbereiding 
Suikerbereiding 
Bietenpulp 
Melasse 
Andere 
Veekoeken (schroot) 
Kool- en raapzaad 
Zonnebloem 
Soja 
Lijnzaad 
Maïs 
Sesam 
Grondnoot 
Kopra 
Palmist 
Katoenzaad 
Andere 
Olijvenresten 
Andere nevenprodukten 
Veevoeders van dierlijke afkomst 
Afkomstig van zeedieren 
Afkomstig van landdieren 
Dierlijke vetten en oliën 
Melk en melkprodukten 
A 
A 1 
A 1.1 
A 1.2 
A 1.3 
A 1.4 
A 1.5 
A 1.6 
A1.7 
A 1.8 
A 1.9 
A 2 
A 2.1 
A 2.2 
A 2.3 
A 2.4 
A 2.5 
A 3 
A 3.1 
A 3.2 
A 3.3 
A 3.4 
Lait entier 
Lait écrémé et babeurre 
Lactosérum 
Lait entier en poudre 
Lait écrémé et babeurre en pou-
dre 
Lactosérum en poudre 
Aliments pour animaux généralement 
non commercialisés 
casearia 
Latte intero 
Latte magro e latticello 
Siero di latte 
Latte intero in polvere 
Latte magro e latticello in polve-
re 
Siero in polvere 
Mangimi normalmente non commer-
cializzati 
Ressources fourragères de plein Risorse foraggere dei seminativi 
champ 
Plantes sarclées 
Maïs fourrager 
Autres fourrages verts 
Prairies et pâturages 
Produits fatals des cultures 
Pailles et balles 
Feuilles et collets 
Autres 
Produits fourragers n.d.a. (non 
dénommés ailleurs) 
Ressources totales 
Origine des ressources fourragères 
Production intérieure 
Importations 
— de EUR 9 
— des pays tiers 
— totales 
Composition des ressources fourra-
gères 
Piante sarchiate 
Mais verde 
Altri foraggi verdi 
Prati e pascoli 
Cascami 
Paglia e lolle 
Foglie e colletti 
Altri 
Mangimi non altrove specificati 
Totale risorse 
Origine delle risorse foraggere 
Produzione interna 
Importazioni 
— da EUR 9 
— dai paesi terzi 
— totale 
Composizione delle risorse foraggere 
Volle melk 
Magere melk en karnemelk 
Wei 
Volle melkpoeder 
Magere melk- en karnemelkpoe-
der 
Weipoeder 
Veevoeders in het algemeen niet be-
stemd voor de handel 
Beschikbare hoeveelheid groenvoe-
dergewassen in volle grond 
Hakvruchten 
Voedermaïs 
Andere groenvoedergewassen 
Hooiland en weiland 
Afvalprodukten 
Stro en pellen 
Blad en koppen 
Andere 
Veevoeders nergens anders genoemd 
Totaal beschikbare hoeveelheden 
Bron der van veevoeder beschikbare 
hoeveelheden 
Binnenlandse produktie 
Invoer 
— uit EUR 9 
— uit derde landen 
— totaal 
Samenstelling der van veevoeder 
beschikbare hoeveelheden 
B 1 
B 1.1 
B 1.2 
B 1.3 
B2 
B3 
B 3.1 
B 3.2 
B 3.3 
B4 
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Tegn og forkortelser 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
Oplysning forel igger ikke 
Usikre eller anslåede tal 
Foreløbige tal 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat 
Ikke andetsteds anført 
Nye eller korrigerede tal 
Gennemsnit 
Vejet gennemsnit 
Procent 
Procentuelle variat ion 
Gennemsnit l ig årlig st igning 
Brud i sammenl ignel ighed 
Europæiske regningsenhed 
Tyske mark 
Franske francs 
Lire 
Gylden 
Belgiske francs 
Luxembourgske francs 
Pund sterl ing 
Irske pund 
Danske kroner 
US-dollars 
Mi l l ion 
Mi l l iard 
Metrisk ton 
Mil l ioner metriske tons 
Hektoliter 
Mi l l ioner hektoliter 
Hektar 
Mi l l ioner hektar 
Mi l l imeter 
Celsiusgrader 
Motor-hestekraft 
Udnyttet landbrugsareal 
Storkreatur-enhed 
Kreatur-enhed 
Foderenheden 
Totalmængde af kvælstofforbindelser 
Trækkraft-enhed 
Årl ig arbejdsenhed 
De seks oprindel ige EF-medlemsstater i 
alt 
EF-medlemsstaterne i alt 
De europæiske Fællesskabers statistiske 
Kontor 
De europæiske Fællesskaber 
Oversøiske amter 
Belgisk-Luxembourgske Økonomiske 
Union 
Organisationen for økonomisk Samar-
bejde og Udvikl ing 
FN's Fødevare- og Landbrugsorganisa-
t ion 
Den internationale Valutafond 
Ukomplet underopdel ing af denne posi-
t ion 
prov. /p 
* 
n.d.a. 
r 
M/Ø 
MP/ØP 
% 
% AT 
A M 
J_ 
ERE/EUA/UCE 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
m m 
"C 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
UF 
MAT 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR 6 
EUR 9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
of which / dont 
Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Nichts 
Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vorläufige Angabe 
Schätzung des Eurostat 
Anderwei t ig nicht genannt 
Neu aufgenommene oder berichtigte 
Angabe 
Durchschnitt 
Gewogener Durchschnitt 
Prozentsatz 
Prozentuale Veränderung 
Durchschnitt l icher jährl icher Zuwachs 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Europäische Rechnungseinheit 
Deutsche Mark 
Französischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Pfund Sterl ing 
Irisches Pfund 
Dänische Krone 
US-Dollar 
Mi l l ion 
Mil l iarde 
Metrische Tonne 
Mi l l ionen metrische Tonnen 
Hektoliter 
Mi l l ionen Hektoliter 
Hektar 
Mi l l ionen Hektar 
Mi l l imeter 
Grad Celsius 
Motor le istung in Pferdestärken 
Landwirtschaftl ich genutzte Fläche 
Großvieheinheit 
Vieheinheit 
Futtereinheit 
Roheiweiß 
Zugkrafteinheit 
Jahresarbeitseinheit 
Ursprüngl iche Mitgl iedsländer, insge-
samt 
Mitgl iedsländer, insgesamt 
Statistisches A m t der Europäischen 
Gemeinschaften 
Europäische Gemeinschaften 
Überseedepartements 
Belgisch-Luxemburgische Wirtschafts-
union 
Organisation für wirtschaft l iche Zusam-
menarbeit und Entwicklung 
Food and Agriculture Organization of 
the United Nations 
Internationaler Währungsfonds 
Angabe einiger Unterposit ionen einer 
Position 
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Symbols and abbreviations used 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specified 
New or revised data 
Average 
Weighted average 
Percentage 
Percentage variation 
Average annual growth 
Break in the comparability 
European Unit of Account 
Deutsche Mark 
French franc 
Italian lire 
Florin (guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Irish pound 
Danish crown 
US dollar 
Million 
1 000 million 
Tonnes 
Million Tonnes 
Hectolitre 
Million hectolitres 
Hectar 
Million hectares 
Millimetre 
Degree Celsius 
Power 
Agricultural area used 
Large livestock­unit 
Livestock­unit 
Feed unit 
Crude protein unit 
Traction unit 
Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European Com­
munities 
European Communities 
Overseas 'Départements' 
Belgo­Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
Food and Agriculture Organization of 
the United Nations 
International Monetary Fund 
Incomplete breakdown of an item 
Signes et abréviations employés 
— 
0 
: 
Φ 
prov./p 
* 
η.d.a. 
r 
M/Ø 
Μ P/0 Ρ 
% 
% AT 
AM 
1 
ERE/EUA/UCE 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
°C 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/ÜB 
UF 
MAT 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR 6 
EUR 9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
of which / dont 
Néant 
Donné inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Sonnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Donnée provisoire 
Estimation de l'Eurostat 
Non dénommé ailleurs 
Donnée nouvelle ou revisée 
Moyenne 
Moyenne pondérée 
Pourcentage 
Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans la comparabilité 
Unité de Compte Européenne 
Deutsche Mark 
Franc français 
Lire italienne 
Florin 
Franc belge 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Livre irlandaise 
Couronne danoise 
Dollar US 
Million 
Milliard 
Tonne métrique 
Million de tonnes métriques 
Hectolitre 
Million d'hectolitres 
Hectare 
Million d'hectares 
Millimètre 
Degré Celsius 
Puissance­moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Unité de gros bétail 
Unité bétail 
Unité fourragère 
Matières azotées totales 
Unité de traction 
Unité de travail­année 
Ensemble des six premiers pays mem­
bres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautés 
Européennes 
Communautés Européennes 
Départements d'Outre­Mer 
Union Économique Belgo­Luxembour­
geoise 
Organisation de Coopération et de 
Développement Économique 
Food and Agriculture Organization of 
the United Nations 
Fonds Monétaire International 
Quelques subdivisions d'une position 
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Segni e abbreviazioni convenzionali 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell 'unità indi­
cata 
Dato non disponibi le 
Dato incerto o st ima 
Dato provvisorio 
Stima dell 'Eurostat 
Non denominato altrove 
Dato nuovo o r iveduto 
Media 
Media ponderata 
Percentuale 
Percentuale di variazione 
Incremento medio annuo 
Interruzione della comparabi l i tà 
Unità di Conto Europea 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira italiana 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina 
Lira irlandese 
Corona danese 
Dollaro USA 
Mil ione 
Mi l iardo 
Tonnellata metrica 
Mi l ioni di tonnel late metriche 
Ettolitro 
Mi l ioni di ettol i tr i 
Ettaro 
Mi l ioni di ettari 
Mi l l imetro 
Grado Celsius 
Potenza­cavalli 
Superficie agricola utilizzata 
Unità­bestiame grosso 
Unità­bestiame 
Unità foraggere 
Materia azotata totale 
Unità di trazione 
Unità lavorativa annua 
Insieme dei pr imi sei paesi membr i delle 
CE 
Insieme dei paesi membr i delle CE 
Istituto Statistico delle Comunità Euro­
pee 
Comunità Europee 
« Départements » d'Oltre­Mare 
Unione Economica Belgo­Lussembur­
ghese 
Organizzazione di Cooperazione e di 
Svi luppo Economico 
Food and Agricul ture Organization of 
the United Nations 
Fondo Monetar io Internazionale 
Qualche suddivisione di una posizione 
— 
0 
Φ 
prov. /p 
* 
n.d.a. 
r 
M / 0 
M P / 0 P 
% 
% AT 
A M 
1 
ERE/EUA/UCE 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
m m 
"C 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
UF 
MAT 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR 6 
EUR 9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
of which / dont 
Gebruikte tekens en afkortingen 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte 
eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
Nergens anders vermeld 
Nieuw of herzien cijfer 
Gemiddelde 
Gewogen gemiddelde 
Percentage 
Veranderingspercentage 
Jaarlijks gemiddelde groei 
Breuk in de vergelijkbaarheid 
Europese rekeneenheid 
Duitse Mark 
Franse frank 
Lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Pond sterling 
Iers pond 
Deense kroon 
US Dollar 
Miljoen 
Miljard 
Metrieke tonnen 
Miljoen metrieke tonnen 
Hectoliter 
Miljoen hectoliter 
Hectare 
Miljoen hectare 
Millimeter 
Graad Celsius 
Paardekracht 
Gebruikte landbouwoppervlakte 
Grootvee­eenheid 
Vee­eenheid 
Voedereen heid 
Totale stikstofhoudende stoffen 
Trekkrachteenheid 
Jaararbeidseenheid 
Totaal van de zes eerste Lid­Staten van 
de EG 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Europese Gemeenschappen 
Overzeese „Departementen" 
Belgisch­Luxemburgse Economische 
Unie 
Organisatie voor Economische Samen­
werking en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of 
the United Nations 
Internationaal Monetair Fonds 
Enkele onderverdelingen van een posi­
tie 
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KILDER / QUELLEN / SOURCES / SOURCES / FONTI / BRONNEN 
BR Deutschland : 
France : 
I tal ia: 
Neder land: 
Belgique-
Luxembourg : 
United Kingdom : 
I re land: 
Danmark: 
Bundesminister ium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn 
Ministère de l 'Agriculture, Service central des enquêtes et études statistiques, Paris 
Ministero del l 'Agricoltura, Roma; ISTAT Roma 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Institut Économique Agricole, Bruxelles 
Landbouw Economisch Instituut, Brussel 
Ministry of Agricul ture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, København 
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Grad der Selbstversorgung 
Degree of self sufficiency 
(Erzeugung in % der Inlandsverwendung) 
Degré de l'auto­approvisionnement 
Misura dell'autoapprovvigionamento 
(Production en % de l'utilisation intérieure) 
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DEGREE OP SELF SUFFICIENCY 
­ — ^ ^ ^ ^ Countries 
Produots — 
Soft wheat/Blé tendre 
φ 1966­70 
1972/73 
1973/74 
I974/75 
1975/76 
1976/77 
Hard wheat/Blé dur 
fi 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
I976/77 ' 
Rye/Seigle 
φ 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
Barley/Orge 
φ 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
Oats/Avoine 
φ 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
Mai ze/Maïs 
φ 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
Total cereals (without rioe)/ 
Céréales totales (sans le riz) 
φ 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
Ri ce/Ri ζ 
φ 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
EUR­9 
­100 
107 
116 
101 
105 
­73 
72 
82 
99 
86 
­100 
94 
100 
92 
95 
­107 
103 
107 
103 
94 
­96 
95 
99 
95 
91 
­54 
59 
55 
53 
40 
­90 
91 
95 
88 
82 
­67 
90 
88 
72 
69 
BR 
Deutsch­
land 
87 
84 
93 
104 
98 
94 
­­­­­­
96 
99 
93 
101 
91 
92 
76 
89 
86 
88 
84 
74 
90 
89 
91 
96 
92 
88 
12 
18 
18 
17 
17 
14 
76 
79 
80 
86 
81 
74 
­­­­­
France 
148 
186 
196 
211 
185 
180 
52 
76 
83 
103 
160 
99 
108 
130 
124 
118 
115 
113 
ISO 
183 
180 
163 
163 
142 
104 
110 
107 
105 
105 
103 
152 
163 
173 
145 
127 
89 
140 
168 
173 
168 
154 
138 
47 
15 
24 
17 
14 
10 
Italia 
100 
94 
82 
96 
86 
88 
82 
83 
79 
88 
101 
97 
103 
106 
77 
68 
106 
106 
21 
23 
24 
40 
35 
37 
69 
72 
68 
81 
87 
73 
47 
50 
50 
54 
55 
54 
69 
67 
63 
73 
71 
70 
193 
212 
228 
214 
212 
190 
Nederland 
53 
36 
51 
57 
48 
63 
­­­­­­
97 
96 
84 
64 
69 
65 
87 
93 
70 
68 
77 
59 
131 
140 
142 
183 
208 
126 
­0 
0 
0 
0 
­
35 
28 
27 
25 
24 
26 
­­­' ­­
UEBL/ 
BLEU 
58 
50 
68 
68 
51 
85 
­­­­­­
88 
102 
92 
86 
81 
87 
62 
61 
62 
56 
48 
64 
82 
86 
87 
87 
86 
69 
0 
2 
2 
2 
3 
2 
43 
43 
42 
43 
34 
41 
­­­­­
United 
Kingdom 
45 
53 
63 
67 
54 
58 
­­­­­­
44 
23 
38 
38 
27 
54 
99 
100 
93 
102 
105 
90 
102 
97 
99 
101 
93 
93 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
75 
65 
67 
72 
65 
59 
­­­­­
Ireland 
¿2 59 
52 
51 
48 
52 
­­­­­­
100 
100 
50 
­­­
90 
97 
98 
99 
99 
101 
95 
92 
88 
94 
93 
87 
­­­­­­
84 
65 
67 
70 
69 
64 
­­­­­
Danmark 
101 
121 
114 
137 
141 
148 
­­­­­­
82 
97 
97 
119 
108 
137 
100 
101 
99 
116 
98 
106 
98 
97 
93 
107 
84 
89 
­­­­­­
97 
97 
95 
113 
96 
104 
­­­­­
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EUR­Θ 
­101 
100 
101 
98 
96 
­93 
92 
87 
105 
104 
­94 
93 
94 
95 
92 
­76 
80 
79 
79 
78 
­89 
115 
95 
97 
102 
­24 
28 
27 
29 
21 
­t 
25 
23 
25 
17 
­6 
7 
6 
6 
5 
BR 
Deutsch­
land 
96 
96 
91 
96 
90 
94 
87 
96 
98 
100 
110 
114 
55 
39 
39 
37 
35 
31 
56 
40 
52 
44 
51 
45 
60 
54 
80 
46 
59 
58 
t 
7 
5 
7 
4 
5 
5 
7 
7 
9 
7 
7 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
France 
102 
102 
104 
101 
102 
82 
120 
164 
155 
147 
173 
156 
96 
97 
96 
95 
94 
94 
98 
96 
103 
94 
89 
92 
96 
90 
112 
96 
97 
106 
t 
55 
49 
54 
53 
45 
20 
29' 
31 
29 
30 
26 
t 
13 
15 
11 
11 
10 
Itala 
98 
90 
96 
92 
97 
102 
89 
72 
57 
60 
80 
107 
112 
111 
110 
113 
115 
115 
117 
128 
122 
128 
134 
135 
108 
106 
137 
114 
120 
122 
t 
57 
66 
62 
71 
56 
49 
34 
55 
43 
60 
32 
t 
17 
17 
17 
15 
14 
Nederland 
121 
134 
127 
124 
130 
142 
100 
111 
123 
119 
142 
149 
180 
182 
196 
l8l 
201 
200 
82 
63 
63 
75 
62 
51 
2 
0 
­­­
t 
3 
3 
4 
3 
3 
1 
3 
4 
4 
4 
3 
1 
UEBL7 
BLEU 
97 
97 
108 
97 
99 
76 
136 
217 
199 
155 
188 
176 
112 
119 
123 
119 
122 
107 
67 
60 
57 
63 
58 
57 
13 
9 
13 
9 
9 
7 
: 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
0 
0 
0 
0 
United 
Kingdom 
95 
98 
98 
99 
83 
82 
33 
32 
35 
22 
29 
27 
79 
75 
76 
76 
75 
69 
36 
32 
36 
35 
31 
31 
­0 
0 
0 
0 
0 
t 
1 
3 
5 
5 
7 
t 
1 
2 
3 
3 
2 
I 
Ireland 
104 
103 
104 
103 
101 
102 
95 
109 
113 
91 
127 
121 
101 
118 
104 
107 
106 
108 
21 
25 
27 
25 
30 
27 
­­­­­
I 
­­­­
I 
­­­­
: 0 
­­­
Danmark 
103 
108 
102 
103 
100 
99 
122 
129 
134 
150 
164 
153 
92 
82 
76 
78 
69 
68 
57 
56 
60 
68 
56 
47 
­­­­­
I 
9 
20 
32 
27 
19 
1 
1 
8 
8 
3 
7 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
Pays ^ ^ — 
_^____—­—' Produite 
Potatoes, total/Poonea d· terre, total 
φ 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
Sugar (DOM incl.)/Sucre (DOM inolue) 
φ 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
Vegetables, total/Légumee, total 
φ 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
Fresh fruit (without citrus fruite)/ 
Fruits frais (sans les agrumes) 
φ 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
Hine/Vin 
φ 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
Oleaginous seeds and fruits/ 
Graines et fruits oléagineux 
φ 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
Vegetable fate and oils/ 
Graisses et huiles végétales 
φ 1966­70 
1972/73 
1973/74 
' 1974/75 
1975/76 
1976/77 
Oilcakes (without olive residues)/ 
Tourteaux (Bane lee grignons d'olives) 
φ 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
55 
DEGREE OF SELF­SUFFICIEHCY 
" ­^^___^ Countries 
Produots 
Total oattle/Viande Dovine (total) 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Pork/Viande de porcs 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Sheep and goat meat/ 
Viande de moutons et chèvres 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Horse meat/Viande d'équidés 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Poultry meat/Viande de volaille 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Meat (total)/Viande (total) 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Milk fats/Matières grasses du lait 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Milk proteins/ProtéineB du lait 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
EUR­9 
­86 
100 
101 
99 
96 
­101 
100 
99 99 100 
­59 
67 
64 
64 ­
64 
­24 
23 
22 
25 
27 
­103 
103 
101 
104 
105 
­93 
98 
97 
96 
96 
­103 
101 
102 
106 
107 
_ 
109 
113 
117 
107 
113 
BR 
Deutsch­
land 
87 
90 
97 
95 
96 
95 
95 
87 
87 
87 
87 
88 
95 
56 
70 
63 
50 
44 
238 
100 
100 
100 
100 
86 
49 
51 
50 
50 
54 
57 
88 
83 
85 
85 
86 
86 
98 
105 
108 
112 
119 
118 
102 
111 
117 
122 
114 
120 
France 
107 
105 
122 
117 
118 
105 
87 
87 
87 
86 
85 
85 
82 
71 
73 
69 
75 
73 
57 
28 
27 
24 
22 
22 
103 
108 
110 
111 
112 
113 
95 
94 
100 
98 
98 
93 
112 
116 
114 
113 
111 
111 
121 
125 
124 
129 
111 
122 
Italia 
62 
50 
61 
58 
58 
62 
87 
76 
72 
74 
71 
76 
71 
53 
62 
53 
54 
59 
36 
27 
25 
18 
22 
22 
99 
98 
98 
98 
98 
98 
77 
69 
74 
73 
73 
76 
89 
81 
80 
78 
75 
76 
93 
69 
73 
71 
68 
69 
Nederland 
112 
107 
132 
133 
129 
127 
173 
216 
210 
205 
209 
222 
307 
333 
800 
600 
567 
450 
28 
6 
8 
8 
16 
21 
357 
375 
357 
339 
361 
330 
158 
183 
185 
184 
186 
190 
187 
238 
226 
239 
263 
226 
124 
121 
137 
166 
119 
123 
UEBL/ 
BLEU 
92 
85 
97 
95 
94 
92 
133 
170 
176 
174 
173 
175 
40 
36 
25 
15 
13 
11 
16 
9 9 11 
10 
13 
133 
114 
112 
103 
98 
96 
109 
123 
127 
122 
120 
122 
102 
98 
100 
102 
101 
98 
109 
107 
118 
123 
100 
98 
United 
Kingdom 
63 
69 
74 
80 
78 
73 
59 
66 
67 
63 
65 
65 
43 
50 
58 
56 
57 
57 
­­100 
100 
600 
800 
99 100 
99 
97 
102 
106 
62 
70 
73 
73 
74 
73 
50 
60 
54 
53 
59 
66 
87 
97 
94 
92 
97 
105 
Ireland 
571 
509 
610 
620 
493 
605 
161 
149 
132 
122 
137 
ISO 
140 
131 
129 
138 
112 
112 
320 
200 
200 
300 
310 
300 
104 
105 
109 
103 
105 
105 
253 
220 
251 
27O 
227 
266 
147 
I84 
173 
201 
208 
227 
119 
172 
182 
212 
203 
208 
Danmark 
250 
260 
330 
306 
304 
320 
495 
456 
427 
380 
360 
354 
100 
50 
50 
50 
­­
200 
200 
100 
100 
100 
100 
344 
265 
264 
231 
231 
245 
363 
359 
354 
319 
307 
310 
223 
248 
239 
243 
256 
244 
129 
143 
150 
161 
143 
160 
56 
DEGRE DE L'ADTO­^aPPROVISIOlMEMEHT 
EUR­9 
­
127 
135 
171 
109 
114 
­104 
93 
98 
107 
107 
­99 
100 
100 
100 
100 
­24 
23 
28 
18 
­80 
80 
84 
84 
­17 
23 
24 
27 
­40 
41 
45 
39 
_ 
102 
101 
102 
102 
­116 
118 
128 
128 
BR 
Deutsch­
land 
141 
177 
193 
234 
158 
183 
101 
113 
116 
125 
138 
132 
86 
83 
81 
80 
79 
79 
t 
6 
9 
7 
7 
t 
90 
109 
109 
108 
1 
7 
8 
9 
11 
1 
33 
39 
37 
37 
t 
101 
99 
98 
99 
1 
110 
112 
117 
114 
France 
174 
165 
153 
181 
111 
113 
115 
120 
111 
112 
111 
109 
100 
102 
104 
105 
102 
98 
t 
30 
28 
29 
23 
t 
94 
95 
98 
102 
t 
­­0 
19 
1 
47 
48 
49 
50 
1 
93 
91 
94 
92 
t 
98 
100 
103 
98 
Itala 
­
1 
1 
1 
­
" 
68 
65 
58 
58 
55 
61 
95 
96 
96 
97 
97 
98 
: 51 
46 
69 
32 
t 
77 
71 
79 
77 
t 
­­1 
1 
t 
54 
50 
70 
38 
t 
93 
91 
90 
89 
t 
100 
100 
100 
98 
Nederland 
46 
51 
73 
152 
56 
48 
279 
512 
337 
385 
532 
365 
14O 
152 
157 
168 
178 
196 
t 
3 
4 
4 
3 
t 
64 
69 
72 
69 
t 
­­0 
0 
t 
28 
35 
33 
33 
1 
103 
103 
109 
108 
t 
156 
163 
I87 
206 
UEBL/ 
BLEU 
155 
I5I 
246 
275 
108 
98 
107 
100 
106 
107 
101 
94 
137 
172 
175 
169 
166 
160 
1 
1 
1 
1 
1 
! 71 
73 
76 
78 
­­­
t 
30 
34 
34 
32 
t 
114 
122 
120 
120 
t 
88 
113 
113 
113 
United 
Kingdom 
86 
274 
144 
101 
169 
202 
10 
23 
11 
9 
20 
32 
99 
96 
97 
97 
100 
100 
: 1 
3 
4 
6 
: 48 
39 
42 
41 
t 
7 
8 
8 
8 
t 
16 
17 
18 
18 
t 
105 
102 
102 
102 
t 
106 
102 
103 
101 
Ireland 
436 
936 
680 
900 
713 
725 
192 
221 
183 
238 
258 
268 
100 
97 
98 
93 
95 
95 
: ­­­
: 250 
386 
700 
620 
1 
20 
20 
50 
40 
t 
52 
68 
98 
69 
1 
92 
91 
82 
92 
1 
80 
83 
71 
100 
Danmark 
104 
173 
I89 
256 
107 
151 
326 
356 
304 
316 
348 
305 
140 
124 
120 
117 
109 
99 
t 
12 
7 
6 
8 
: 119 
112 
106 
93 
ι 
367 
262 
208 
484 
t 
107 
99 
94 
91 
t 
103 
101 
103 
103 
1 
100 
100 
100 
100 
Pays ^ 
Skimmed milk powder/Lait écrémé en poudre 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Butter/Beurre 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Eggs (total)/0eufs (total) 
ji 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Vegetable fate and oils/Graisses et 
huilée végétales 
Φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Fats and oils of land animais/Graisses et 
huiles d'animaux terrestres 
φ . 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Fats and oils of marine animalB/Graisses et 
huiles d'animaux marins 
Φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Fats and oils, total (vegetable and animal)/ 
Graisses et huiles, total(végétal es et animale 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Margarine/Margarine 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Other prepared fate and oils/Autres graissée 
et huilée préparées 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
«a 
57 

ι 
Forbrug pr. indbygger 
Pro-Kopf-Verbrauch 
Per capita consumption 
Consommation par tête 
Consumo pro capite 
Verbruik per hoofd 
σι o 
120 Weichweizen/Soft wheat/Blé tendre Kartoffeln/Potatoes/Pommes de terre Zucker/Sugar/Sucre 
90 
60 
30 
■tf 
LN 
CO LN 
0) 
τ­
LO 
LN 
tf 
LN 
C55 
CO 
LN 
L0 
IN 
C» 
r­
LN 
LN 
ω 
LN 
C35 
i— 
1976/77 
Γ 
—| 
EUR 9 Q LL ­ i * : ­ i * : 
m D E D 
•tf 
tN 
CD 
1976/77 
m o 
au 
o o 
o o 
— 
EUR 9 —ι *: —ι m 
m Z3 pr Q 
EUR 9 □ u­ d ^ d ^ 
ω 3 α Q 
120 
Wein/Wine/Vin Fleisch insgesamt/Total meat/Viande totale 
Rind­ und Kalbfleisch/Beef and veal/ 
Viande bovine totale 
90 
60 
30 
­
■tf 
IN 
CO 
LN 0) 
τ­
10 
IN 
IN 
σι 
CO LN 
¡o 
IN 
CD 
τ— 
I N 
LN 
CO 
tN 
05 
τ— 
η 
1976/77 
rfl I 
J 
•tf 
LN 
05 
τ ­
LO LN 
σι 
CD 
I N 
05 
LN 
LN 
Ol 
τ— 
1977 
LO 
IN 
cn 
IN 
IN 
1977 
_B 
7 ζ 
3 " 
% S" 
r. » 
0 C 
3 η 
^ (0 
II 
f) o 
o o 
3­c 
3 
u 5' 
_ 
EUR 9 Q U­ _ i :*: _ J * : CQ 3 pr Q EUR 9 
Q U­ —ι N¿ —1 N¿; ω z> or Q EUR 9 m pr Q 
05 
σι 
120 Schweinefleisch/Pork/Viande porcine 
Geflügelfleisch/Poultry meat 
Viande de volaille 
Frischmilch erzeugnisse/Fresh milk produkts 
Produits laitiers frais 
90 
60 
30 
•tf 
LN 
0 5 
τ— 
LO 
IN 
O) 
CD 
LN 
0 5 
τ— 
IN 
LN 
0 5 
1977 
I 
05 
1977 
•tf 
LN 
05 
τ— 
LO 
LN 
σι 
τ— 
CD 
LN 
05 
CN 
LN 
05 
τ— 
1977 
O * CM CD LO 
EUR 9 O u- ω z> pr Q EUR 9 Q - ι ι* - ι SÉ m 3 ί Q EUR 9 2δί :¿ —ι ^ 3 pr Q 
_ 3" 
(0 *­
åu 
o o 
o o 
20 Käse/Cheese/Fromage 
Butter/Butter/Beurre Eier/Eggs/CEufs 
15 
io 
1977 
i 
. 
rt IO tO t^ 
tv rv c^ tx 
<J> O) Q> 0 ) 
τ ­ τ ­ τ— τ ­
•tf 
IN 
CJ5 
IO IN 05 
CO 
I N 
05 
I N 
LN 
05 
1977 
El 
1977 
"n 2 
il l 
ï . m o c 
1 3 ­
N. f 
Í S 
OP o 
su 
o o o o 
EUR 9 _ i ^ _ j ^ ω z> 2 o EUR 9 
­ I 2¿ ­ I ^ 
ω ζ) Pi o EUR 9 
Q LL Ζ) ­ ι it: 
2 
PER CAPITA CONSUMPTION 
kg/head 
~~" ­—­^^_^ Countries 
Products ^ ^ ^ _ ^ 
Soft wheat (flour)/Blé tendre (farine) 
φ 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
Hard wheat (flour)/Blé dur (farine) 
φ 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
Rye (flour)/Seigle (farine) 
φ 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
Total cereals (flour; without rice)/ 
Céréales totales (farine·, sans le riz) 
φ 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
Rice/Riζ 
φ 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
Potatoes, total/Pommes de terre 
φ 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
Sugar (white sugar, EOM incL)/ 
Sucre (suore hlanc, DOM compris) 
φ 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
Vegetables, total/Légumes, total 
φ 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
EUR­9 
­62 
64 
63 
63 
63 
­12 
11 
11 
11 
11 
­4 
4 
4 
4 
4 
_ 83* 
83* 
82* 
82* 
81* 
­3 
3 
3 
4 
4 
­83 
83 
82 
74 
69 
­36 
39 
38 
36 
37 
­96 
99 
99 
99 
94 
BR 
Deutsch­
land 
44 
43 
43 
44 
45 
43 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
16 
15 
14 
14 
14 
14 
68 
67 
66 
66 
67 
64 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
107 
94 
92 
92 
80 
77 
32 
34 
37 
36 
34 
36 
60 
67 
70 
66 
70 
70 
France 
70 
64 
62 
64 
65 
65 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
80 
73 
71 
72 
73 
75 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
97 
94 
93 
94 
91 
73 
34 
35 
39 
38 
35 
36 
129 
112 
115 
113 
119 
101 
Italia 
89 
80 
88 
81 
82 
82 
34 
45 
40 
39 
39 
36 
0 
0* 
0* 
0 
0 
0 
128 
129 
133 
125 
126 
122 
4 
4 
6 
6 
6 
6 
43 
39 
38 
37 
36 
34 
26 
30 
33 
28 
30 
27 
163 
149 
153 
155 
155 
149 
Nederland 
59 
55 
57 
57 
56 
57 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
66 
62 
64 
64 
62 
64 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
88 
83 
85 
83 
76 
78 
45 
45 
45 
43 
42 
41 
78 
85 
79 
90 
80 
79 
UEBlV 
BLEU 
69 
66 
66 
65 
66 
67 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
80 
71 
70 
69 
70 
71 
1 
4 
3 
3 
6 
5 
119 
111 
109 
107 
105 
98 
38 
28 
35 
35 
34 
37 
89 
89 
94 
101 
98 
82 
United 
Kingdom 
t 
67 
67 
68 
64 
66 
1 
1 
0 
1 
1 
: 0» 
0* 
0 
0 
0 
73 
74* 
73* 
73* 
72* 
72* 
2 
3 
3 
2 
4 
3 
102 
99 
102 
99 
84 
84 
46 
46 
47 
46 
40 
46 
62 
70 
75 
74 
69 
67 
Ireland 
: 79 
80 
79 
81 
79 
­1 
­0 
0 
­­0 
0 
0 
94 
85 
86 
84 
86 
86 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
142 
131 
128 
127 
116 
111 
51 
45 
50 
47 
46 
45 
62 
68 
76 
74 
81 
81 
Danmark 
: 40 
41 
40 
41» 
41 
'­­­­­
22 
21 
20 
19 
15 
15 
68 
66 
65 
65 
61* 
62 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
81 
69 
69 
65 
59 
49 
48 
46 
49 
49 
46 
48 
44 
45 
51 
48 
47 
49 
64 
CONSOMMATION HUMAINE PAR TETE 
kg/t8te 
EUR­9 
­60 
64 
56 
59 62 
_ 
22 
23 
23 
23 
24 
­51 
48 
51 
50 
49 
­24 
25 
25 
25 
25 
­32 
33 
32 
33 
34 
­3 
3 
3 
3 
3 
­1 
1 
1 
1 
1 
­12 
12 
12 
12 
13 
BR 
Deutsch­
land 
91 
85 93 
80 
88 
88 
19 
25 
23 
22 
23 
23 
16 
22 
20 
23 
24 
23 
23 
23 
23 
23 
24 
24 
43 
48 
50 
51 
52 
53 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
9 9 9 9 9 
France 
56 
56 
61 
53 
55 
58 
17 
19 
18 
17 
19 
19 
111 
108 
104 
103 
103 
102 
30 
28 
30 
30 
31 
32 
30 
33 
33 
34 
35 
36 
3 
4 
3 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
11 
14 
14 
14 
15 
15 
Hala 
78 66 
70 
63 
63 
66 
29 
29 
38 
39 
35 
35 
111 
101 
95 
103 
97 
92 
23 
28 
25 
23 
24 
24 
11 
16 
17 
18 
19 
20 
17 
Nederland 
61 
70 
69 
60 
66 
79 
24 
23 
29 
36 
43 
59 
5 9 9 10 
10 
11 
22 
21 
22 
22 
23 
23 
28 
30 
34 
35 
36 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
UEBU 
BLEU 
55 
58 
54 
54 
56 
59 
16 
19 
21 
16 
18 
18 
12 
15 
15 
16 
17 
17 
25 
28 
31 
31 
29 
29 
32 
38 
39 36 
37 
37 
1 
1 
1 
1 
2 
2, 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
10 
9 10 
11 
11 
United 
Kingdom 
35 
32 
33 
29 
30 
32 
10 
16 
15 
14 
15 
13 
1 
5 
4 
6 
6 
5 
23 
21 
24 
25 
23 
24 
27 
27 
26 
23 
23 
25 
10 
8 
8 
8 
8 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
~ 
9 
12 
12 
11 
12 
12 
Ireland 
40 
31 
28 
26 
28 
27 
I 
8 
11 
11 
11 
11 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
18 
19 
23 
29 
25 
24 
28 
32 
32 
27 
29 
28 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
­­­­­— 
9 
13 
11 
11 
12 
13 
Danmark 
45 
43 
46 
38 
36 
38 
11 
12 
12 
12 
13 
13 
t 
10 
9 
11 
12 
12 
19 
15 
15 
16 
16 
15 
31 
35 
35 
39 
40 
42 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
7 
7 
8 
8 
8 
Paya ^ _ ^ _ — 
^____ """ Produits 
Freeh fruite (without citrus fruits)/ 
Fruita frais (sans les agrumes) 
φ 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
Citrus fruits/Agrumes 
φ 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
Wine (l/head)/Vin (l/tSte) 
φ 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
Total oattle/Viande bovine (total) 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
.1977 
Pork/Viande de porcs 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Sheep and goat meat/Viande de moutons 
et de chèvres 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Horse meat/Viande d'équidés 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Poultry meat/Viande de volaille 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
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PER CAPITA CONSUMPTION 
kg /head 
Countries 
Products ■ 
Meat (total)/Viands (total) 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Milk fats/Matières grasses du lait 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Milk proteinß/Proteines du lait 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Fresh milk products (cream included)/ 
Produite laitiers frais (óreme incl.) 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Condensed milk/Lait concentré 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Cheese/Fromage 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Processed oheeae/Fromage fondu 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Butter/Beurre 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
EUR­9 
­79 
81 
82 
82 
84 
­12 
13 
13 
13 
13 
­7 
7 
7 
7 
7 
_ 102 
101 
104 
105 
103 
­
4 
4 
3 
3 
3 
11 
11 
1 
1 
­7 
7 
7 
7 
7 
BR 
Deutsch­
land 
79 
85 
88 
90 
92 
93 
13 
12 
12 
11 
11 
11 
6 
7 
6 
6 
6 
6 
98 
90 
89 
88 
89 
86 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
11 
12 
1 
1 
9 
7 
7 
7 
6 
7 
France 
90 
95 
97 
99 
102 
104 
14 
14 
14 
15 
15 
16 
7 
7 
7 
7 
8 
9 
87 
82 
82 
85 
88 
88 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
16 
17 
1 
1 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
Itala 
51 
66 
65 
65 
67 
70 
7 
8 
7 
7 
8 
8 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
61 
69 
69 
74 
76 
79 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
12 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Nederland 
62 
66 
71 
72 
73 
74 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
8 
10 
10 
10 
10 
10 
155 
147 
143 
145 
142 
139 
11 
11 
10 
10 
10 
11 
10 
11 
1 . 
1 
3 
2 
3 
2 
3 
4 
UEBL/ 
BLEU 
76 
88 
92 
90 
91 
92 
13 
13 
13 
12 
12 
13 
6 
6 
6 
5 
5 
6 
96 
91 
89 
85 
87 
85 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
9 
9 
1 
1 
9 
10 
9 
9 
10 
10 
United 
Kingdom 
75 
72 
74 
73 
70 
71 
17 
16 
18 
18 
17 
16 
8 
θ 
8 
8 
8 
8 
146 
145 
147 
153 
151 
144 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
6 
5 
1 
1 
9 
8 
9 
9 
8 
8 
Ireland 
78 
87 
94 
101 
93 
91 
21 
20 
20 
18 
19 
19 
9 
8 
8 
7 
8 
7 
257 
228 
222 
217 
214 
212 
­­­­1 
2 
3 
1 
0 
3 
13 
13 
13 
12 
13 
12 
Danmark 
62 
63 
64 
70 
72 
73 
17 
15 
16 
16 
15 
16 
10 
9 
9 
9 
9 
9 
176 
146 
147 
146 
150 
158 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
9 
9 
0 
0 
9 
8 
9 
9 
8 
8 
66 
kg/tête 
CONSOMMATION HUMAINE PAR TETE 
EUR­9 
­14 
14 
14 
14 
14 
­10 
9 9 10 
­4 5 5 5 
­0 
0 
0 
0 
­21 
21 
20 
21 
­5 5 5 5 
­2 
2 
2 
2 
BR 
Deutsch­
land 
I 
5 5 5 6 
1 
6 
6 
6 
6 
1 
­­­
I 
21 
20 
20 
21 
t 
8 
8 
7 
8 
t 
2 
2 
2 
2 
France 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
t 
11 
11 
11 
10 
t 
5 5 5 5 
1 
­­­
: 19 
20 
20 
19 
t 
3 3 3 
3 
Itala 
10 
I 
21 
20 
17 
20 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
­­­
t 
24 
23 
20 
23 
1 
1 
1 
1 
1 
Nederland 
12 
11 
11 
11 
12 
11 
: 4 4 4 4 
I 
7 
7 
8 
8 
1 
­­­
t 
34 
33 
35 
32 
t 
15 
13 
14 
13 
I 
9 9 9 
7 
UEBL7 
BLEU 
14 
13 
13 
13 
13 
13 
t 
5 4 4 4 
t 
9 10 
10 
9 
­­­
t 
27 
27 
26 
25 
t 
12 
12 
li­
li 
I 
2 
2 
2 
2 
United 
Kingdom 
16 
15 
15 
14 
15 
15 
1 
5 5 6 
6 
t 
3 
3 
4 
3 
: 0 
0 
0 
0 
t 
16 
15 
16 
16 
t 
5 5 4 5 
I 
3 
3 
2 
2 
Ireland 
I 
12 
12 
13 
12 
12 
t 
5 5 
4 
7 
t 
2 
2 
1 
1 
I 
­­­
I 
13 
12 
10 
14 
I 
4 4 4 4 
t 
2 
2 
2 
2 
Danmark 
I 
11 
11 
11 
12 
12 
t 
­3 
3 
7 
t 
4 
6 
6 
6 
t 
­­­
1 
21 
25 
25 
24 
t 
16 
15 
15 
11 
Pays ' 
^____—— Produite 
Eggs/Oeufe 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Vegetable fate and oils/Craisses et 
huiles végétales 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Fats and oils of land animal s/Graisses 
et huilée d'animaux terrestres 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Fate and oils of marine animals/Craisses 
et huiles d'animaux marins 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Fats and oils, total (vegetable and animal 
Graisses et huiles,total(végétales et anim 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Margarine/Margarine 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Other prepared fats and oila/Autres 
graisses et huiles préparées 
φ 1966­70 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
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APPARENT HUMAN CONSUMPTION OP PATS 
Subdivided by processed products consumed (pure fat) 
1975 
COUNTRIES 
EDIBLE 
OIL 
FATS AND 
OILS OF 
LAND 
ANIMALS 
FATS AND 
OILS OF 
NARINE 
ANIMALS 
MARGARINE 
OTHER 
PREPARED 
EDIBLE 
FATS 
TOTAL 
(wi thout 
butter) BUTTER 
TOTAL 
FATS 
EUR-9 
BR Deutschl. 
Prance 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingd. 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
BR Deutschl. 
Prance 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingd. 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
BR Deutschl. 
Prance 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingd. 
Ireland 
Danmark 
2 139 
291 
550 
897 
51 
34 
289 
11 
16 
34 
19 
39 
78 
11 
10 
24 
18 
10 
8 
5 
10 
16 
4 
3 
5 
4 
3 
- 1 000 t -
1 186 
381 
28ο 
85 
112 
97 
199 
2 
30 
11 
— 
-
-
-
-
11 
-
-
1 164 
415 
140 
28 
170 
102 
228 
11 
70 
435 
95 
40 
52 
113 
14 
109 
7 
5 
4 935 
l 182 
1 010 
1 062 
446 
247 
836 
31 
121 
1 402 
350 
412 
88 
27 
85 
377 
30 
33 
6 337 
19 
25 
20 
7 
24 
29 
16 
3 
20 
0 
— 
-
-
-
-
1 
-
-
- % -
18 
27 
10 
2 
36 
31 
19 
18 
46 
7 
6 
3 
5 
24 
4 
9 
12 
3 
78 
77 
71 
92 
94 
74 
69 
51 
79 
22 
23 
29 
8 
6 
26 
31 
49 
21 
532 
422 
150 
473 
332 
213 
61 
154 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
5 
6 
5 
2 
8 
10 
4 
1 
6 
0 
— 
-
-
-
-
0 
-
kff/head/year -
4 
7 
3 
0 
13 
10 
4 
4 
14 
2 
1 
1 
1 
8 
1 
2 
2 
1 
19 
19 
19 
19 
33 
24 
15 
10 
24 
5 
6 
8 
2 
2 
8 
7 
10 
6 
24 
25 
27 
21 
35 
33 
22 
20 
30 
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CONSOMMATION HUMAINE APPARENTE DE MATIERES GRASSES 
Répartition selon les produits consommés (graisse pure) 
1976 
HUILE DE 
CONSOMMA-
TION 
GRAISSES 
ET HUILES 
D'ANIMAUX 
TERRESTRES 
GRAISSES 
T HUILES 
D'ANIMAUX 
MARINS 
MARGARINE 
AUTRES 
GRAISSES 
ET HUILES 
PREPAREES 
TOTAL 
(sauf 
beur re ) 
BEURRE 
MATIERES 
GRASSES 
TOTAL 
P A Y S 
2 299 
312 
516 
1 028 
53 
35 
301 
22 
32 
35 
20 
37 
78 
12 
11 
25 
29 
21 
5 
10 
18 
4 
4 
5 
7 
6 
1 201 
395 
280 
102 
115 
95 
184 
2 
28 
7 
— 
-
-
-
-
7 
-
- 1 000 
1 207 
435 
144 
32 
168 
96 
267 
12 
53 
t -
409 
99 
41 
52 
81 
14 
112 
6 
4 
5 123 
1 241 
981 
1 214 
417 
240 
871 
42 
117 
1 370 
332 
418 
101 
29 
80 
345 
33 
32 
19 
25 
20 
8 
26 
30 
15 
3 
19 
0 
— 
-
— 
-
-
1 
-
-
19 
28 
10 
2 
38 
30 
22 
16 
36 
6 
6 
3 
4 
18 
4 
9 
8 
3 
79 
79 
70 
92 
94 
75 
72 
56 
79 
21 
21 
30 
8 
6 
25 
28 
44 
21 
- kg/tête/an 
5 
6 
5 
2 
8 
9 
3 
1 
5 
0 
_ 
— 
— 
— 
-
0 
-
5 
7 
3 
1 
12 
9 
5 
4 
11 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
2 
1 
20 
20 
18 
22 
30 
24 
16 
13 
23 
5 
8 
2 
2 
8 
6 
10 
6 
6 493 
573 
399 
315 
446 
320 
216 
75 
149 
100 
25 
25 
26 
24 
32 
32 
22 
24 
29 
EUR-9 
BR Deutschland 
Prance 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
EUR-9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
BR Deutschland 
Prance 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
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o 
BENYTTEDE BEFOLKNINGSTAL 
VERWENDETE BEVOELKERUNGSZAHLEN 
POPULATION DATA USED 
CHIPPRES DE POPULATION UTILISES 
CIFRE DELLA POPOLAZIONE UTILIZZATE 
GEBRUIKTE BEVOLKINGSGEGEVENS 
(x 1 OOO) 
^^\^ Countries 
Years \ . 
1972/73 
1973 
1973/74 
1974 
1974/75 
1975 
1975/76 
1976 
1976/77 
1977 
EUR-9 
255 872 
256 635 
257 390 
257 789 
258 235 
258 399 
258 655 
258 775 
258 996 
259 236 
BR 
Deutsch-
land 
61 809 
61 976 
62 101 
62 054 
61 991 
61 829 
61 645 
61 531 
61 442 
61 400 
France 
51 916 
52 118 
52 321 
52 460 
52 600 
52 705 
52 810 
52 892 
52 972 
53 O84 
Italia 
54 646 
54 913 
55 180 
55 413 
55 645 
55 830 
56 014 
56 168 
56 323 
56 462 
Nederland 
13 388 
13 439 
13 491 
13 545 
13 599 
13 666 
13 734 
13 774 
13 814 
13 856 
UEBL/ 
BLEU 
10 075 
10 095 
10 110 
10 129 
10 145 
10 159 
10 171 
10 174 
10 179 
10 186 
Belgique/ 
België 
9 727 
9 742 
9 757 
9 772 
9 788 
9 801 
9 813 
9 818 
9 823 
9 830 
Luxem, 
bourg 
348 
353 
353 
357 
357 
358 
358 
356 
356 
356 
United 
Kingdom 
55 988 
56 021 
56 071 
56 053 
56 083 
56 023 
56 062 
56 001 
56 001 
55 967 
Ireland 
3 042 
3 051 
3 080 
3 090 
3 118 
3 127 
3 154 
3 162 
3 I85 
3 192 
Danmark 
5 008 
5 022 
5 036 
5 045 
5 054 
5 060 
5 065 
5 073 
5 080 
5 089 
Pays ^ ^ 
^ ^ Années 
1972/73 
1973 
1973/74 
1974 
1974/75 
1975 
1975/76 
1976 
1976/77 
I977 
1972/73 
1973 
31.12.1972 
1.06.1973 
(Ρ 
Produktionsgrundlag og industriel anvendelse 
Erzeugungsgrundlagen und industrielle Verwertung 
Bases of production and industrial uses 
Bases de production et usages industriels 
Basi di produzione e usi industriali 
Produktiebasis en industrieel gebruik 
BASES OF PRODUCTION 
I975/1976 
""——^^___^ Countries 
Product β ■ — ~ ^ ^ ^ 
CEREALS, total (without rice) 
Area (l 000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (l 000 t) 
SOPT WHEAT 
Area 
Yield 
Official production 
HARD WHEAT 
Area 
Yield 
Official production 
RYE 
Area 
Yield 
Official production 
BARLEY 
Area 
Yield 
Official production 
OATS 
Area 
Yield 
Official production 
MAIZE 
Area 
Yield 
Official production 
OTHER CEREALS (incl. Sorghum) 
Area 
Yield 
Official production 
RICE (husked) 
Area 
Yield 
Official production 
DRIED PULSES 
Area 
Yield 
Official production 
EUR­9 
26 346 
­
97 371 
8 636 
39,2 
33 818 
1 835 
23,3 
4 274 
868 
32,8 
2 851 
9 033 
35,9 
32 462 
2 910 
32,7 
9 509 
2 963 
47,6 
14 114 
100 
34,2 
342 
185 
45,5 
841 
516 
17,2 
890 
* 
BR 
Deutsch­
land 
5 293 
­
21 255 
1 569 
44,7 
7 014 
­
­
­
651 
34,2 
2 228 
1 757 
39,7 
6 970 
1 220 
37,0 
4 512 
96 
55,3 
531 
­
­
­
­
­
­
28 
. 30,7 
86 
France 
9 678 
­
35 740 
3 593 
39,5 
14 199 
283 
28,8 
814 
116 
26,6 
308 
2 770 
33,7 
9 344 
858 
29,6 
2 539 
1 962 
41,8 
8 209 
96 
34,1 
327 
11 
32,4 
34 
79 
22,3 
178 
Italia 
4 951 
­
16 142 
1 993 
30,9 
6 150 
1 552 
22,3 
3 460 
17 
21,8 
37 
249 
26,0 
648 
239 
21,2 
506 
897 
59,4 
5 326 
4 
37,5 
15 
174 
46,4 
807 
317 
12,6 
401 
Nederland 
244 
­
1 092 
107 
49,4 
528 
­
­
­
18 
34,5 
63 
83 
40,4 
336 
35 
46,0 
158 
1 
52,9 
7 
­
­
­
­
­
­
12 
30,2 
36 
UEBL/ 
BLEU 
447 
­
1 574 
192 
37,7 
724 
­
­
­
11 
31,1 
33 
141 
33,7 
476 
97 
31,2 
303 
6 
58,8 
38 
­
­
­
­
­
­
5 
31,8 
15 
United 
Kingdom 
3 673 
­
13 937 
1 035 
43,4 
4 488 
­
­
­
6 
32,8 
19 
2 345 
36,3 
8 513 
286 
31,9 
913 
1 
28,5 
3 
­
­
­
­
­
­
71 
23,0 
163 
Ireland 
340 
­
1 379 
45 
43,7 
195 
­
­
­
­
­
­
245 
41,6 
1 019 
49 
33,6 
165 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0 
15,7 
0 
Danmark 
1 720 
­
6 252 
102 
51,0 
520 
­
­
­
49 
33,3 
163 
1 443 
35,7 
5 156 
126 
32,8 
413 
­
­
­
.­
­
­
­
­
­
4 
27,6 
11 
72 
BASES DE PRODUCTION 
¿976/1977 
EUR­9 
26 273 
, ­
91 330 
9 325 
38,4 
35. 764 
1 878 
?0,0 
3.760 
. 947 
30,5 
2 885 
8 927 
33,7 
30 052 
2 700 
26,3 
7 099 
2 395 
47,8 
11 458 
101 
30,8 
311 
190 
39,5 
750 
502 
14,7 
737 
BR 
Deutsch­
land 
5 275 
­
19 134 
1 632 
41,1 
6 702 
­
■ ­
" 
689 
31,8 
2 189 
1 735 
37,4 
6 487 
1 116 
29,4 
3 276 
103 
46,8 
480 
­
­
22 
21,4 
47 
France 
9 508 
­
32 710 
4 067 
38,3 
15 583 
207 
26,2 
542 
123 
25,2 
310 
2 78O 
30,7 
8 530 
839 
21,8 
1 828 
1 396 
40,3 
5 625 
96 
30,4 
292 
8 
30,1 
25 
77 
12,2 
90 
Itala 
4 964 
­
16 O85 
1 873 
33,6 
6 298 
1 671 
19,3 
3 218 
16 
22,1 
35 
274 
27,6 
755 
236 
18,7 
439 
889 
59,9 
5 321 
5 
38,0 
19 
182 
39,8 
725 
307 
12,6 
388 
Nederland 
239 
­
1 142 
131 
54,4 
710 
­
­
"* 
21 
30,6 
65 
62 
42,8 
264 
25 
40,7 
103 
­
­
­
10 
23,3 
23 
UEBL/ 
BLEU 
466 
­
1 841 
214 
44,0 
939 
­
­
"" 
18 
29,6 
53 
157 
41,1 
645 
71 
24,4 
174 
6 
52,3 
30 
­
­
4 
21,7 
8 
United 
Kingdom 
3 685 
­
13 264 
1 231 
38,5 
4 740 
­
­
~* 
8 
26,6 
20 
2 182 
35,1 
7 648 
263 
32,4 
853 
1 
30,0 
2 
­
­
78 
22,0 
172 
Ireland 
349 
­
1 252 
50 
39,7 
200 
­
­
"" 
­
­
— 
259 
35,6 
922 
40 
32,2 
130 
­
­
­
0 
25,1 
0 
Danmark 
1 787 
­
5 902 
127 
46,6 
592 
­
­
*~ 
72 
29,6 
213 
1 478 
32,5 
4 801 
110 
26,9 
296 
­
­
­
4 
20,8 
9 
Pays — — ' 
^ ' Produits 
CEREALES,total (sans le riz) 
Superficie (l 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production offioielle (l 000 t) 
BLE TENDRE 
Superficie 
Rendement 
Production officielle 
BLE DUR 
Superficie 
Rendement 
Production officielle 
SEIGLE 
Superficie 
Rendement 
Production officielle 
ORGE 
Superficie 
Rendement 
Production officielle 
AVOINE 
Superficie 
Rendement 
Production officielle 
MAÏS 
Superficie 
Rendement 
Production officielle 
CEREALES, n.d.a. (Sorgho incl.) 
Superficie 
Rendement 
Production officielle 
RIZ (déoortiqué) 
Superficie 
Rendement 
Production officielle 
LEGUMES SECS 
Superficie 
Rendement 
Production officielle 
73 
BASES OF PRODUCTION 
I975/I976 
" "—­—^^^^ Countries 
P r o d u c t s ""—■—^^____^ 
POTATOES, t o t a l 
Area ( 1 000 ha) 
Y i e l d ( 1 0 0 k g / h a ) 
O f f i c i a l produot ion ( l 0 0 0 t ) 
EARLY POTATOES 
Area 
Y i e l d 
O f f i c i a l p r o d u c t i o n 
MAINCROP POTATOES 
Area 
Y i e l d 
O f f i c i a l p r o d u c t i o n 
SUGAR BEET 
Area 
Y i e l d 
O f f i c i a l p r o d u c t i o n 
WINE ( i n c l . must) 
Area ( l 000 ha ) 
Y i e l d ( h l / h a ) 
O f f i c i a l p r o d u c t i o n ( l 0 0 0 h i ) 
COLZA AND RAPE 
Area 
Y i e l d 
O f f i c i a l p r o d u c t i o n 
SUNFLOWER 
Area 
Y i e l d 
O f f i c i a l p r o d u c t i o n 
SOYA BEANS 
Area 
Y i e l d 
O f f i c i a l p r o d u c t i o n 
FLAX 
Area 
Y i e l d 
O f f i c i a l p r o d u o t i o n 
OLIVES 
Area 
Y i e l d 
O f f i o i a l p r o d u c t i o n 
EUR­9 
1 353 
2 4 3 , 7 
32 977 
: 
: 
1 
t 
: 
1 864 
4 0 0 , 6 
74 668 
2 394 
6 0 , 9 
145 759 
499 
1 8 , 9 
945 
100 
1 5 , 9 
159 
2 
2 0 , 0 
4 
81 
7 , 9 
64 
1 385 
2 4 , 4 
3 380 
BR 
Deutsch­
land 
415 
2 6 1 , 3 
10 853 
36 
2 0 7 , 9 
744 
379 
2 6 6 , 3 
10 109 
426 
4 2 7 , 7 
18 203 
85 
1 0 7 , 2 
9 108 
90 
2 2 , 0 
198 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
France 
288 
2 3 0 , 6 
6 642 
37 
1 6 6 , 1 
613 
251 
2 4 0 , 1 
6 029 
598 
3 9 5 , 5 
23 656 
1 200 
5 5 , 3 
66 354 
283 
1 8 , 0 
508 
75 
1 5 , 0 
113 
2 
1 9 , 7 
3 
64 
7 , 9 
51 
24 
4 , 0 
9 
Italia 
179 
1 6 4 , 7 
2 943 
26 
1 4 3 , 8 
372 
153 
1 6 8 , 3 
2 571 
271 
4 6 1 , 8 
12 536 
1 108 
6 3 , 3 
70 134 
1 
2 2 , 3 
3 
25 
1 8 , 0 
46 
0 
3 0 , 0 
1 
3 
6 , 9 
2 
1 361 
2 4 , 8 
3 371 
Nederland 
151 
3 3 1 , 0 
5 004 
: 
t 
■· 
: 
t 
137 
4 3 2 , 6 
5 927 
­
­
­
14 
2 6 , 0 
37 
­
­
­
­
­
­
5 
9 , 0 
5 
­
­
UEBL/ 
BLEU 
45 
2 8 7 , 0 
1 300 
5 
1 6 2 , 0 
76 
40 
3 0 2 , 0 
1 224 
120 
4 1 0 , 7 
4 913 
1 
1 4 5 , 7 * 
161 
0 
2 1 , 8 
1 
­
­
­
­
­
­
9 
. 6 , 8 
6 
­
­
United 
Kingdom 
204 
22? , 9 
4 551 
25 
1 4 3 , 3 
350 
179 
2 3 3 , 7 
4 201 
193 
2 5 2 , 0 
4 864 
0 
­
2 
39 
1 7 , 2 
67 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Ireland 
4 0 
2 5 0 , 9 
1 018 
t 
1 
1 
: 
t 
: 
33 
4 3 3 , 0 
1 429 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Danmark 
31 
2 1 3 , 0 
666 
1 
t 
: 
t 
t 
1 
86 
3 6 5 , 0 
3 140 
­
­
­
72 
1 8 , 2 
131 
­
­
­
­
­
­
0 
­
0 
­
­
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BASES S E PRODUCTION 
I976/1977 
EUR­9 
1 383 
212,0 
29 314 
t 
1 
■ 
t 
1 
t 
1 913 
408,9 
78 228 
2 411 
61,7 
L48 850 
498 
20,5 
1 022 
85 
15,3 
130 
2 
­
3 
82 
6,3 
52 
1 468 
12,5 
1 832 
BR Deutsch­land 
415 
236,2 
9 808 
37 
162,9 
609 
378 
243,4 
9 199 
440 
408,9 
18 Oil 
86 
103,9 
8 936 
95 
23,4 
222 
­
­
' 
­
­
— 
­
­
" 
­
­
France 
281 
153,8 
4 326 
37 
139,8 
524 
244 
155,8 
3 802 
613 
372,8 
22 Θ69 
1 205 
61,1 
73 729 
298 
19,2 
572 
60 
12,7 
76 
2 
16,2 
3 
63 
5,5 
35 
24 
5,1 
12 
Itala 
174 
171,3 
2 974 
25 
161,5 
403 
149 
173,0 
2 571 
305 
505,9 
15 452 
1 119 
59,0 
66 050 
1 
23,5 
2 
25 
21,3 
54 
0 
30,1 
0 
5 
7,9 
4 
1 444 
12,6 
1 820 
Nederland 
161 
297,3 
4 783 
ι 
t 
1 
t 
t 
t 
139 
465,0 
6 484 
­
­
" 
12 
28,0 
34 
­
­
" 
­
­
— 
5 
9,0 
5 
­
­
UEBL/ 
BLEU 
47 
187,0 
879 
5 
119,0 
55 
42 
196,0 
824 
96 
478,1 
4 600 
1 
1163» 
132 
0 
12,6 
0 
­
­
" 
­
'­
™ 
9 
8,7 
8 
­
­
United Kingdom 
222 
215,7 
4 789 
22 
165,1 
371 
200 
221,4 
4 418 
201 
314,7 
6 325 
0 
­
3 
48 
23,1 
111 
­
­
" 
­
­
■ " 
­
~* 
­
­
Ireland 
47 
249,2 
1 179 
t 
1 
t 
t 
t 
34 
426,6 
1 468 
­
­
~ 
­
­
"" 
­
­
" 
­
­
— 
­
­
■ " 
­
­
Danmark 
36 
160,0 
576 
t 
t 
I 
I 
: 
85 
355,2 
3 019 
­
­
~ 
44 
18,3 
81 
­
­
" 
­
­
— 
0 
­
0 
­
­
Pays 
^ Produits 
POMMES DE TERRE, to ta l 
Superficie ( l 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production o f f i c i e l l e (1 
POMMES DE TERRE HATIVES 
Superficie 
Rendement 
Production o f f i c i e l l e 
AUTRES POKMES DE TERRE 
Superficie 
Rendement 
Production o f f i c i e l l e 
BETTERAVES SUCRIERES 
Superficie 
Rendement 
Production o f f i c i e l l e 
VIN (mout inclus) 
Superficie ( l 000 ha) 
Rendement (hl /ha) 
Production o f f i o i e l l e ( l 
COLZA­NAVETTE 
Superficie 
Rendement 
Production o f f i c i e l l e 
TOURNESOL 
Superficie 
Rendement 
Production o f f i c i e l l e 
SOJA 
Superficie 
Rendement 
Production o f f i c i e l l e 
LIN 
Superficie 
Rendement 
Production o f f i c i e l l e 
OLIVES 
Superficie 
Rendement 
Production o f f i c i e l l e 
000 t ) 
000 h l ) 
75 
INDUSTRIAL USES 
in 1 000 t I975/1976 
—_^___^ Countries 
Products ^ ~ ~ ^ ^ ^ 
SOFT WHEAT 
Industrial starch 
Alcohol 
Beer 
Others 
RYE 
Alcohol 
Others 
BARLEY 
. Alcohol 
Beer 
Others 
MAIZE 
Industrial starch 
Alcohol 
Beer 
Others 
RICE 
Industrial starch 
Beer 
POTATOES 
Alcohol 
POTATO STARCH 
Industrial starch 
SUGAR BEET 
Alcohol 
MOLASSES (DOM incl.) 
Alcohol and Yeast 
Others 
WINE (1 000 hi) 
Alcohol 
Vinegar 
EUR­9 
185 
I 
: 
39 
4 
45 
41 
4 
5 220 
604 
4 579 
37 
: 
t 
216 
111 
51 
! 
I 
422 
422 
: 
·· 
1 311 
1 311 
2 287 
1 725 
562 
18 094 
17 221 
873 
BR 
Deutsch­
land 
108 
­
78 
30 
­
41 
39 
2 
2 240 
11 
2 219 
10 
113 
88 
25 
­
­
4 
4 
­
392 
392 
54 
54 
_ 
­
288 
227 
61 
1 007 
896 
111 
France 
5 
1 
­
­
4 
2 
2 
­
175 
­
173 
2 
338 
.115 
­
116 
107 
­
­
­
_ 
­
t 
1 
1 311 
1 311 
585 
501 
84 
13 575 
13 215 
360 
Italia 
­
­
­
­
_ 
­
­
200 
­
' 175 
25 
153 
153 
­
­
­
25 
2 
23 
_ 
­
10 
! 
_ 
­
588 
415 
173 
3 510 
3 110 
400 
Nederland 
29 
t 
­
­
0 
0 
­
214 
0 
214 
­
160 
67 
­
1 
t 
_ 
­
t 
1 
_ 
­
286 
268 
18 
_ 
­
UEBL/ 
BLEU 
31 
26 
2 
3 
­
_ 
­
­
356 
­
356 
­
340 
319 
­
21 
­
21 
5 
16 
_ 
­
t 
_ 
­
194^ 
94Γ 
100* 
é v 
United 
Kingdom 
12 
6 
­
6 
­
_ 
­
­
1 645 
452 
1 193 
­
t 
: 
470 
11 
1 
■ _ 
­
­
_ 
­
78 
78 
_ 
­
222" 
174^ 
48­* 
_ 
­
Ireland 
­
­
­
­
_ 
­
­
190 
141 
49 
­
5 
t 
1 
1 
3 
_ 
­
­
_ 
­
1 
­
_ 
­
78 
­
78 
_ 
­
Danmark 
­
­
­
­
2 
­
2 
200 
­
200 
­
_ 
­
­
­
­
_ 
­
­
30 
30 
_ 
­
_ 
­
46 
46 
_» 
_ 
­
76 
USAGES INDUSTRIELS 
1976/1977 en 1 000 t 
EUR­9 
210 
t 
1 
56 
4 
47 
42 
5 
5 370 
508 
4 830 
32 
t 
1 
1 
188 
334 
45 
1 
t 
397 
397 
1 
1 
1 215 
1 215 
2 327 
1 796 
531 
17 707 
16 978 
729 
BR 
Deutsch­
land 
121 
­
77 
44 
­
42 
39 
3 
2 121 
8 
2 103 
10 
105 
51 
54 
­
­
4 
4 
­
372 
372 
41 
41 
­
­
284 
174 
110 
934 
825 
109 
France 
10 
6 
­
­
4 
2 
2 
­
357 
­
355 
2 
359 
122 
­
81 
156 
­
­
­
­
­
t 
1 
1 215 
1 215 
619 
540 
79 
14 970 
14 652 
318 
Itala 
­
­
­
­
­
­
­
200 
­
180 
20 
200 
200 
­
­
­
20 
2 
18 
­
­
5 
I 
­
­
620 
510 
110 
1 801 
1 501 
300 
Nederland 
24 
ι 
1 
­
­
1 
1* 
­
241 
0 
241 
­
232 
145 
: 
74 
­
1 
! 
t 
_ 
­
1 
t 
_ 
­
269 
269 
­
_ 
­
UEBL7 
BLEU 
33 
27 
3 
3 
­
_ 
­
­
369 
­
369 
0 
367 
176 
­
21 
170 
20 
5 
15 
_ 
­
1 
t 
_ 
­
200* 
no' 
2 
­
2 
United 
Kingdom 
22 
13 
­
9 
­
_ 
­
­
1 727 
403 
1 324 
­
532 
10 
4 
_ 
­
­
_ 
­
94 
94 
_ 
­
208 
170 
38 
_ 
­
Ireland 
­
­
­
­
_ 
­
­
155 
97 
58 
­
6 
t 
1 
2 
4 
_ 
­
­
_ 
­
1 
1 
­
­
84 
­
84 
_ 
­
Danmark 
­
­
­
­
2 
­
2 
200 
­
200 
­
_ 
­
­
­
­
_ 
­
­
25 
25 
_ 
­
­
­
43 
43 
_# 
_ 
­
Pays ^______—■— 
^ — ­ "* Produits 
BLE TENDRE 
Amidon industriel 
Alcool 
Bière 
Autres 
SEIGLE 
Alcool 
Autre8 
ORGE 
Alcool 
Bière 
Autres 
MAIS 
Amidon industriel 
Alcool 
Bière 
Autres 
RIZ 
.Amidon industriel 
Bière 
POMMES DE TERRE 
Alcool 
FECULE CE POMMES DE TERRE 
Amidon industriel 
BETTERAVES SUCRIERES 
Alcool 
MELASSES (DOM incl.) 
Alcool et levure 
Autres 
VIN (1 000 hl) 
Alcool 
Vinaigre 
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ID 
Forsyningsbalancer efter produkter 
Versorgungsbilanzen nach Erzeugnissen 
Supply balance sheets by products 
Bilans d'approvisionnement par produits 
Bilanci d'approvvigionamento per prodotti 
Voorzieningsbalansen per produkt 
CEREALS (TOTALI 
IN GRAIN BäOTVALENT 
HTS/1976 
( 1.8 ­ 31.7 : 
I I I I I I I I I I 
I EUR­9 I DEUTSCH­ f FRANCE I ITALIA INEDERLAND I U.E.B.L./I UNITED I IRELAND I DANMARK | 
I I LAND I I I I B.L.E.U. I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
INPORTS 
INTRA EUR­9 
RESOURCES > USES 
EXPORTS 
INTRA EUR­9 
FINAL STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
CHANGE IN STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
TOTAL OOMESTIC USES 
SEEDS 
ANIMAL FEED 
OF WHICH:DOMESTIC ORIGIN 
OF WHICH:ON FARM WHERE GROWN 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
OF WHICH: ALCOHOL 
OF WHICH: BEER 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
*075 
67658 
55630 
33**5 
868 
724* 
3301 
3*73 
12*0 
89* 
16518 
13268 
11386 
116 
2502 
153 
22*9 
260 
5271 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 T) 
357*0 I 15931 I 1092 I .157* 
110* 
383 
16676 
9276 
*886 
**5* 
1172 
­81* 
2623 
2273 
­3111 
­3111 
1190 
16085 
16085 
9530 
218 
520 
2 
289 
250 
5016 
7761 
360 
885 
2*7 
861 
10853 
5856 
*531 
151 
353 
175 
**7 
9685 
8152 
20*0 
»768 
*2*8 
569 
569 
­1*6 
­1*6 
39 
293* 
281 
10 
37 
*05 
281 
133 
107* 
5320 
3259 
2*61 
1370 
63 
2682 
719 
577 
727 
2 
380 
4 2*5 
88*5 
356* 
168* 
1181 
2*22 
22*2 
­2*1 
29 
652 
11912 
8**0 
3673 
65 
988 
1210 
* 
5707 
716 
505 
105 
63 
201 
201 
­23 
­23 
57 
1275 
837 
*5B 
87 
195 
1*2 
50 
25 
37* 
*91 
105 
588 
*3* 
300 
27* 
­3*8 
­8 
319 
5399 
*99* 
3280 
188 
202 
200 
DERIVED CALCULATIONS 
SELF­SUFFICIENCY (XI 
NETT HUMAN CONSUMPTION (FLOUR) 
NETT HUMAN CONSUMP.IKG/HD/YEARI 
1 8T 5 1 
1 
1 1 
1 * 1 
1 21227 1 
1 * 1 
1 82.1 1 
80.7 | 
1 
1 
1 
4127 1 
1 
66.9 1 
153.5 1 
1 
1 
1 
385* 1 
1 
73.0 1 
71.3 '1 
1 
1 
1 
7065 1 
1 
126.1 1 
23.6 1 
1 
1 
1 
85* 1 
1 
62.2 1 
33.7 | 
715 I 
1 
70.3 I 
65.1 1 
1 
1 
* 1 
*033 1 
* 1 
71.9 | 
68.5 1 
1 
1 
271 1 
1 
86.0 1 
96.1 1 
1 
1 
♦ 1 
308 1 
V 1 60.8 1 
80 
1976/197T 
( 1.8 - 31.7 ) 
CEREALES (TOTALI 
EN EQUIVALENT DS GRAIN 
I 
1 EUR-9 
1 
1 1 1 DEUTSCH- | 1 LANO I FRANCE ITALIA 
1 
1NEDERLAND 
1 
1 
U.E.B.L./I 
B.L.E.U. 1 
UNITED 
KINGDOM 
1 
1 IRELAND 1 
1 1 
1 DANNARK I 1 1 
3822 
67036 
521*3 
29878 
815 
I» 28219 
9077 
2952 
2672 
1327 
867 
16*35 
12259 
10260 
11* 
2389 
178 
21*7 
301 
50*2 
BILAN O-APPRQVISIONNEMENT (1000 TI 
32691 I 15*86 I 11*2 I 18*1 I 1311* 
1893 
225 
10782 
7*99 
4703 
*293 
-183 
-161 
2716 
2366 
93 
93 
1128 
16226 
1622 6 
8523 
230 
728 
2 
*36 
253 
51** 
8203 
13*1 
898 
265 
693 
11098 
575* 
***D 
1*9 
*00 
180 
*75 
9*** 
7667 
1385 
*612 
*175 
*20 
*20 
-1*9 
-1*9 
*0 
2*90 
266 
7 
3* 
*98 
315 
166 
1118 
571* 
1809 
3071 
2597 
2*** * 7*8 
i 
769 
4 
3 
393 
9319 
*7** 
718 
367 
206* 
+ 
195* 
-363 
t 
-293 
650 
12*58 
8060 
3**9 
57 
9*7 
13*3 
+ 
5735 
1252 
835 
*31 
1*7 
108 
186 
186 
-16 
-16 
61 
1289 
713 
389 
*5 
161 
98 
60 
2* 
376 
5902 I PRODUCTION UTILISABLE 
T02 
62 
62* 
579 
576 
229 
276 
-*5 
323 
*596 
3988 
2238 
177 
202 
200 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES · EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
DONT: MARCHE 
VARIATION OES STOCKS 
OONT: MARCHE 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
SENENCES 
ALIMENTATION ANIMALE 
DONT: ORIGINE INTERIEURE 
CONTI A LA FERMEtAUTOCONSUMI 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
DONT: ALCOOL 
DONT: BIERE 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
1 82.0 1 1 1 
1 · 1 1 210*9 | 
1 81.3 1 
71.8 1 
1 
1 39*7 1 
64.2 1 
137.9 1 
1 
1 395* 1 
7*. 6 1 
69.6 1 1 
1 6891 1 
122.* 1 
26.3 1 
1 
1 886 1 
6*.l 1 
*0.6 1 1 
727 1 
Tl.* 1 
59.* 1 
1 
* 1 *056 | 
72.» 1 
6*.0 1 1 
1 273 1 
85.8 1 
103.5 
313 
61.» 
1 AUTO-APPROVISIONNEMENT (tl 1 
1 
(CONSOMMATION HUMAINE NETTE (FARINE) 
ICONS.HUMAINE NETTE (KG/TETE/AN) 
81 
WHEAT TOTAL 
IN GRAIN EQUIVALENT 
1975/1976 
( 1.8 - 31.7 ) 
I I I I I I I I I I I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLAND I U.E.B.L./I UNITED I IRELAND I DANMARK I I I LAND I I I I B.L.E.U. I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES ' USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
CHANGE IN STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
TOTAL DOMESTIC USES 
SEEDS 
ANIMAL FEEO 
OF UHICH:DOHESTIC ORIGIN 
OF WHICH:ON FARM WHERE GROWN 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
OF WHICH: ALCOHOL 
OF WHICH: BEER 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
822* 
78*5 
-2081 
-1862 
1967 
9**1 
8960 
*698 
275 
1951 
1286 
1780 
*86 
2768 
2659 
-255 
-I** 
289 
3053 
2680 
257* 
37 
108 
78 
30 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 TI 
15013 I 9*80 I 528 I 72* 
*65 
1*9 
89** 
42*1 
1*07 
1307 
-1651 
-1651 
6*0 
2552 
2552 
1786 
90 
2109 
157 
839 
213 
1990 
1860 
357 
322 
710 
300 
300 
150 
83 
1800 
1*33 
279 
279 
-153 
-153 
86 
82 
1389 
871 
898 
3*1 
25* 
254 
-2** 
-2** 
33 
463 
63 
*1 
*129 
1871 
4*0 
26* 
1356 
1316 
-156 
-16 
2*1 
2889 
2022 
125 
24 
221 
162 
87 
87 
41 
16 
167 
151 
83 
83 
25 
28 
65 
60 
16 
DERIVED CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY (XI 
NETT HUMAN CONSUMPTION (FLOUR) 
NETT HUNAN CONSUMP.IKG/HD/YEARI 
100.7 I I I I 
19083 I 
I 
73.8 I 
94.1 | 
29*3 I 
I 
*7.7 I 
183.* I 
I 
I 
I 
3771 I 
I 
71.* I 
91.2 | I I I 
6789 I 
I 
121.2 I 
48.0 I I I I 765 I 
I 55.7 I 
49.6 1 
1 
1 
1 
699 1 
68.7 | 
53.5 1 
1 
1 
1 
3652 1 
1 
65.1 1 
* 7 . 9 
255 
80.8 
1*0.9 1 
1 
1 
* 1 
209 1 
* 1 
41.3 1 
82 
BLE (TOTALI 
1976 /1977 
( 1.8 - 31.7 ) EN EQUIVALENT SE GRAIN 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLAND I U . E . B . L . / I UNITEO I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B .L .E .U. I KINEOOM I I I 
8 * 1 * 
7921 
190 
76 
1733 
9812 
9390 
5100 
292 
210 
ι 
56 
1815 
1309 
1386 
*3 7 
2*33 
2299 
- 3 3 5 
-360 
279 
306* 
2785 
2561 
37 
121 
77 
** 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT (1000 TI 
16106 I 9106 I 710 I 939 
211 
*3 
6896 
4518 
1657 
1557 
250 
250 
593 
3*62 
3*62 
2108 
113 
10 
2297 
1117 
830 
217 
2*95 
2271 
505 
411 
569 
300 
300 
200 
79 
1315 
730 
1012 
675 
158 
158 
- 1 2 1 
-121 
85 
85 
0 
702 
589 
547 
380 
206 
206 
ι 
- 4 8 
£ 
- * 8 
1*6 
107 
36*9 
2368 
233 
113 
209 
2638 
19*0 
155 
26 
203 
1*6 
22 
21 
8* 
a* 
- 3 
-3 
592 I PRODUCT ION UTILISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES · EMPLOIS 
208 
19* 
83 
78 
9* 
91 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
DONT: MARCHE 
VARIATION OES STOCKS 
DONT: MARCHF 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
SEMENCES 
ALIMENTATION ANIMALE 
OONT: ORIGINE INTERIEURE 
DONT: A LA PERMEIAUTOCONSOMI 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
OONT: ALCOOL 
DONT: BIERE 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
1 101.0 1 
I 1 1 19148 1 
1 73.9 1 
89.5 1 
1 
1 2924 | 
47.6 1 
175.6 1 
1 
1 3B45 1 
72.6 1 
90.4 | 
1 6658 1 
118.2 1 
62.6 I 
57.4 I 
82.2 1 
1 
1 711 1 
69.8 1 
57.4 1 
1 
1 1758 1 
67.1 1 
52.1 1 
1 
1 251 1 
78.8 | 
148.0 IAUTO-APPROVISIONNEMENT (XI I I I 
208 (CONSOMMATION HUMAINE NETTE (FARINE) I 
40.9 ICONS.HUMAINE NETTE (KC/TETE/ANI 
83 
CEREALS OTHER THAN WHEAT 
IN ORAIN EQUIVALENT 
1975/1976 
( 1.8-31.7 ) 
I I I I I I I t I I I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEDERLANO I U.E.B.L./I UNITED I IRELAND I DANMARK I I I LAND I I I I B.L.E.U. I KINGOOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES * USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
CHANGE IN STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
TOTAL OONESTIC USES 
SEEDS 
ANIMAL FEED 
OF WHICH:OOMESTIC ORIGIN 
OF WHICH:ON FARM WHERE GROWN 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
OF WHICH: ALCOHOL 
OF WHICH: BEER 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
2108 
58217 
46670 
287*7 
593 
292* 
5293 
2015 
1693 
75* 
605 
13*65 
10588 
8812 
79 
2394 
75 
2219 
260 
SUPPLY BALANCE SHEET 11000 TI 
20727 I 6451 I 56* I 850 
639 
234 
7732 
5035 
2118 
1795 
-917 
-670 
1216 
966 
-1*60 
-1*60 
550 
13533 
13533 
77** 
128 
515 
2 
289 
250 
5652 
203 
46 
34 
151 
10553 
5556 
4381 
68 
5933 
1152 
2968 
2815 
290 
290 
17 
2848 
199 
10 
28 
133 
120 
3931 
2388 
1563 
1029 
30 
2219 
656 
536 
696 
377 
245 
24 
*716 
1693 
12** 
917 
1066 
926 
-85 
45 
411 
9023 
6*18 
35*8 
41 
988 
1204 
* 
596 
495 
3*3 
92 
51 
114 
114 
-19 
-19 
47 
12*2 
820 
*52 
73 
195 
142 
50 
25 
2* 
*50 
89 
421 
283 
217 
191 
-373 
-36 
297 
513* 
49 34 
326* 
172 
202 
200 
DERIVEO CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY H I 
NETT HUMAN CONSUMPTION (FLOUR) 
NETT HUMAN CONSUMP.(KG/HD/YEARI 
1 80.6 1 
1 1 
1 1 
1 * 1 1 21** 1 
1 * 1 1 8.3 1 
75.* 1 
1 
1 
1 118* 1 
1 19.2 1 
137.3 1 
1 
1 
1 83 1 
1 1.6 1 
54.0 I 
I 
I 
I 
276 I 
4.9 | 
16.0 I 
I 
I 
I 
89 I 
I 6.5 I 
26.* I 
16 I 
I 
1.6 I 
2.* 1 
1 
* 1 381 1 
* 1 6.8 1 
73.7 | 
1 
1 
1 16 1 1 5.1 1 
93.* | 
1 1 
* 1 99 1 
» 1 19.5 1 
84 
1976/1977 
( 1 . 8 ­ 31.7 ) 
CEREALES AUTRES OUE BLE 
EH EQUIVALENT OS GRAIN 
I . I I I I I I I I I 
I EUR­9 I OEUTSCH­ I FRANCE I ITALIA INEOERLAND I U . E . B . L . / I UNITEO I IRELANO I DANMARK I 
I I LAND I I I I B .L .E .U. I KINGDOM I I I 
51153 
2089 
5722* 
»2753 
2*778 
522 
12059 
7262 
16*3 
1286 
890 
588 
13371 
9*7* 
7699 
77 
2268 
101 
2103 
301 
1278 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT (1000 TI 
16585 I 6380 I 432 I 902 
1682 
182 
3886 
2981 
22 70 
199* 
152 
199 
1059 
809 
­ 1 5 7 
­ 1 5 7 
535 
1276* 
1276* 
6*15 
117 
718 
2 
*36 
253 
151 
5906 
22* 
68 
48 
124 
10798 
5*5* 
*2*0 
70 
400 
180 
475 
32* 
6352 
655 
3600 
1500 
262 
2 62 
­28 
­28 
18 
2*05 
181 
7 
25 
*7* 
: 
315 
166 
12* 
5012 
1220 
252* 
2217 
30 
2298 
6*1 
510 
390 
* 
297 
23 
5670 
2376 
*85 
25* 
766 
i 
686 
­305 
­2*5 
4*1 
9820 
6120 
329* 
31 
9*7 
133* 
*75 
632 
285 
125 
87 
102 
102 
­13 
­13 
51 
1266 
704 
384 
37 
161 
98 
60 
24 
5310 IPROOUCTION UTILISABLE 
686 
5* 
416 
385 
493 
151 
276 
­40 
302 
4502 
3897 
2229 
159 
202 
200 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
RESSOURCES ­ EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
STOCKS FINALS 
DONT: MARCHE 
VARIATION OES STOCKS 
DONT: MARCHE 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
SENENCES 
ALIMENTATION ANIMALE 
OONT: ORIGINE INTERIEURE 
DONT: A LA FERME!AUTOCONSONI 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
OONT: ALCOOL 
OONT: BIERE 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
71.0 I 
I 
♦ I 
1901 ι 
» I 
7.3 I 
67.* I 
1023 I 
16.6 I 
11*.1 t 
I 
I 
I 
109 I ι 
2.1 I 
235 
4.2 
93 
6.7 
26.6 | 
I 
I 
I 
16 I 
I 
1.6 I 
60.6 I 
I 
I 
* ι 
298 I 
4 I 
5.3 I 
66.9 I 100.1 I AUTO­APPROVISIONNEMENT (XI I I I I I I 
22 I 105 ICONSONMATION HUMAINE NETTE (FARINE) I I 
7.0 I 20.7 ICONS.HUMAINE NETTE (KG/TETE/ANI 
85 
SOFT WHEAT 
IN ORAIN EQUIVALENT 
1975/1976 
( 1.8-31.7 ) 
I I I I I I I I I I I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO t U.E.B.L./I UNITED I IRELANO I OANMARK I I I LANO I I 1 , 1 B.L.E.U. I KINGDOM I I I 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 TI 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES ' USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
CHANGE IN STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
TOTAL DOMESTIC USES 
SEEDS 
ANI HAL FEED 
OF WHICH:DOMESTIC ORIGIN 
OF WHICH:ON FARM WHERE GROWN 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
OF WHICH: ALCOHOL 
OF WHICH: BEER 
PRUCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
6666 
6317 
-27*8 
-252* 
1610 
9**1 
8960 
4698 
235 
185 
39 
1566 
1153 
1739 
*50 
255* 
2**5 
-3*2 
-231 
289 
3053 
2680 
257* 
34 
108 
78 
30 
124 
56 
8715 
»12* 
839 
739 
-2068 
-2068 
613 
2552 
2552 
1786 
80 
162* 
1*9 
468 
15 
1233 
1133 
200 
170 
380 
300 
300 
150 
56 
2070 
877 
1662 
1295 
263 
263 
-161 
-161 
86 
82 
1299 
826 
8*8 
291 
251 
251 
-2*2 
-2*2 
33 
*63 
63 
41 
31 
2 
3 
4050 
18*1 
435 
261 
1356 
1316 
-156 
-16 
241 
2889 
2022 
125 
24 
12 
218 
160 
12 
11 
87 
87 
33 
17 
6 
*l 
16 
167 
151 
83 
83 
25 
28 
65 
60 
16 
DERIVED CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY (XI 
NETT HUMAN CONSUMPTION (FLOUR) 
NETT HUMAN CONSUMP.IKG/HD/YEARI 
1 100.9 1 1 1 
1 1 t 16252 1 
1 62.8 1 
97.6 1 
1 
1 2752 | 
44.6 | 
185.0 1 
1 3*08 1 
6*. 5 1 
86.* I 
82.1 I 
48.1 | I I I 
763 I 
I 
55.6 I 
51.1 I 
65.7 I 
54.0 I I I I 
3599 | I 
64.2 I 
48.1 I 
25* I 
I I * I 
209 I 
t I 
41.3 I 
86 
BLE TENDRE 
1976/1977 
( 1 . 8 ­ 3 1 . 7 ) EN EQUIVALENT DE GRAIN 
I I I I I I I I I I 
I EUR­9 | OEUTSCH­ I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U .E .B .L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LANO I I I I B.L.E.U. I KINGDOM I I I 
7212 
67*3 
500 
380 
1*61 
9812 
9390 
5tO0 
25* 
2187* 
1*05 
1061 
135* 
411 
2260 
2126 
­3*0 
­365 
279 
106* 
2785 
2561 
33 
121 
77 
** 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 11000 TI 
15583 I 6113 I 713 I 939 I 4681 
57 
15 
6593 
*251 
12*3 
11*3 
404 
404 
580 
3*62 
3*62 
2108 
10* 
192* 
106* 
390 
12 
1896 
1696 
663 
563 
300 
300 
200 
1280 
725 
975 
638 
148 
148 
­115 
­115 
639 
532 
526 
361 
200 
200 
­51 
­51 
30 
146 
107 
62 
3556 
229* 
218 
101 
1298 
t 
1268 
209 
2638 
19*0 
155 
26 
22 
199 
1** 
592 PRODUCTION UTILISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
RESSOURCÉS ­ EMPLOIS 
208 
19* 
83 
78 
9* 
91 
9 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
STOCKS FINALS 
OONT: MARCHE 
VARIATION DES STOCKS 
OONT: MARCHE 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
SEMENCES 
ALIMENTATION ANIMALE 
OONT: ORIGINE INTERIEURE 
OONT: A LA FERME!AUTOCONSONI 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
DONT: ALCOOL 
DONT: BIERE 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS OERIVES 
1 105.1 1 
1 1 
1 1 
1 16353 1 
1 61.1 1 
9*.3 1 180.3 1 1 1 
1 1 
265* 1 3*55 1 
»3.2 1 65.2 1 
87.5 1 1 
1 
4614 1 
81.9 1 
62.β I 
I 
I 
I 
790 I 
I 
57.2 | 
85.1 I 
I 
I 
I 
680 I 
I 
66.8 I 
58.0 I 52.4 | 148.0 lAUTO­APPROVIStONNEMENT (XI I I I I I I I I I 
3702 I 250 I 208 I CONSOMMATION HUMAINE NETTE (FARINE) I t I 
66.1 I 78.5 | 40.9 ICONS.HUMAINE NETTE (KG/TETE/ANI 
87 
HARO WHEAT 
IN ORAIN EQUIVALENT 
1975/1976 
( 1.8 - 31.7 ) 
I DEUTSCH- I 
I LAND I 
I I I I I I INEDERLAND I U.E.B.L./I UNITED I IRELANO I OANMARK I I I B.L.E.U. I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES - USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
CHANGE IN STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
TOTAL DOMESTIC USES 
SEEDS 
ANINAL FEED 
OF WHICH:DOMESTIC ORIGIN 
OF WHICH:ON FARM WHERE GROWN 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
OF WHICH: ALCOHOL 
OF WHICH: BEER 
PROCESSING 
HUNAN CONSUMPTION 
SELF-SUFFICIENCY (XI 
NETT HUMAN CONSUMPTION (FLOUR) 
NETT HUMAN CONSUNP.IKG/HD/YEARI 
1558 
1528 
667 
662 
385 
133 
41 
36 
214 
214 
87 
87 
99.3 I 
2811 I 
I 10.9 I 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 TI 
814 I 3400 
341 
93 
229 
117 
568 
56S 
417 
417 
-
191 
3 .1 
159.9 | 
1 
1 
363 1 
6 .9 1 
371 
' 198 
757 
72 7 
157 
152 
1*9 
11 
138 
138 
16 
16 
90 
*5 
50 
50 
3 
3 
-2 
-2 
DERIVED CALCULATIONS 
101.3 I 
2190 I I 
39.1 I 
2 
0.1 
31 
3.0 
79 
30 
53 
0.9 
I 
0.3 
88 
1976/19T7 
( 1 . 8 - 3 1 . 7 ) EN EQUIVALENT DE GRAIN 
I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- | FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U.E.B.L./I UNITED I IRELAND I OANMARK 
I t LAND I I I I B.L.E.U. I KINGDOM I I 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT (1000 TI 
3516 
1202 
1178 
-310 
-10* 
*10 
2*8 
32 
26 
173 
173 
15* 
28 
303 
267 
*l* 
414 
-154 
-15* 
373 
53 
440 
205 
599 
575 
-158 
-152 
35 
5 
37 
37 
10 
10 
63 
57 
21 
19 
6 
6 
3 
3 
93 
74 
15 
12 
PRODUCTION UTILISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES · EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
OONT: MARCHE 
VARIATION DES STOCKS 
DONT: MARCHE 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
SEMENCES 
ALIMENTATION ANIMALE 
OONT: ORIGINE INTERIEURE 
OONT: A LA FERME!AUTOCONSOMI 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
OONT: ALCOOL 
OONT: BIERE 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
85.6 I 
I 
I 
I 
2795 I 
10.8 I 
270 
*.* 
99.1 | 
I I I 
390 I 
I 
7.* I 
97.0 I I I I 
20** I 
36.3 I 
3 
0.2 
31 
3.0 
56 
1.0 
1 
0.3 
I AUTO-APPROVISIONNEMENT (XI I I I 
(CONSOMMATION HUMAINE NETTE (FARINE) I 
ICONS.HUMAINE NETTE (KG/TETE/ANI 
89 
RYE AND MASLIN 
IN GRAIN EQUIVALENT 
1975/1976 
( 1.8 - 31.7 ) 
I I I I I I I I I I t EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U.E.B.L./I UNITEO I IRELAND I DANMARK I I | LAND I I I I B.L.E.U. I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES « USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
CHANGE IN STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
TOTAL DOMESTIC USES 
SEEDS 
ANIMAL FEED 
OF WHICH:DOMESTIC ORIGIN 
OF WHICH:ON FARM WHERE GROWNI 
LOSSES 
INOUSTRIAL USES 
OF WHICH: ALCOHOL 
OF WHICH: BEER 
PROCESSING 
HUNAN CONSUMPTION 
1*1 
1598 
1579 
1380 
26 
*5 
*1 
192 
58 
85 
17 
598 
572 
-112 
-48 
111 
1209 
1209 
1089 
20 
41 
39 
SUPPLY BALANCE SHEET (IODO TI 
308 I 37 I 63 I 33 
51 
50 
5 
5 
-7 
-7 
229 
229 
214 
15 
15 
15 
41 
20 
10 
9 
5 
5 
3 
3 
20 
20 
1 
19 
10 
11 
11 
32 
25 
19 
6* 
46 
15 
14 
-2 
-2 
53 
12 
10 
** 
23 
11 
11 
-25 
-20 
*0 
39 
32 
DERIVEO CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY IXI I 91.7 I I I I I I I 
NETT HUNAN CONSUMPTION (FLOUR) I 1028 I I I 
NETT HUMAN CONSUMP.IKG/HD/YEARI I 4.0 I 
90.8 I 
13.8 I 
115.* I 
20 I 
I 
0.* I 
105.7 1 
1 
1 
u ι 
1 
69.2 1 
1 
I 
t 1 
55 1 
1 
80.5 1 
1 
1 
5 1 
1 
0.2 I 4.0 I 0.5 I 
27.1 I 
n I I 0.2 I 
0 
0.0 
107.9 | I 
* | 
77 I 
* I 15.2 I 
90 
SEIGLE ET NETEIL 
1 9 7 6 / 1 9 7 7 
( 1.8 - 31.7 ) EN EQUIVALENT DE GRAIN 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- | FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I DANMARK | 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGDON | | | 
B ILAN D'APPROVISIONNEMENT I lOOD T I 
152 
1 4 9 6 
1 * 9 1 
1217 
28 
* 7 
* 2 
270 
79 
* 6 
39 
6 3 * 
601 
36 
29 
117 
1112 
110* 
9 * 8 
21 
* 2 
39 
30 
30 
13 
13 
a 
8 
2 3 * 
2 3 * 
212 
I* 
l* 
1* 
63 
2 9 
28 
28 
23 
23 
1 
27 
20 
13 
II 
5 
5 
- 3 
- 3 
19 
12 
10 
213 IPROOUCTION UTIL ISABLE 
58 
55 
18 
16 
7 
5 
42 
42 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES - EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
OONT: MARCHE 
VARIATION DES STOCKS 
DONT: MARCHE 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
SEMENCES 
ALIMENTATION ANIMALE 
OONT: ORIGINE INTERIEURE 
OONT: A LA FERMEIAUTOCONSONI 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
OONT: ALCOOL 
DONT: BIERE 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS OERIVES 
1 9 * . 8 1 
1 1 
I 1 
1 1050 1 
1 4 . 1 1 
91.9 1 
1 
1 
865 | 
14.1 1 
112.7 | 
1 
1 
21 1 
0 . * 1 
106.1 I 
ι 
I u ι 
I 0.2 I 
65.0 I 
I 
I 
> I 
59 | 
I 
4.3 I 
86.9 I 
I 
I 
I 
5 I 
I 
0.5 I 
54.1 I 
0.2 I 
0 
0.0 
136.5 (AUTO-APPROVISIONNEMENT (XI 
I 
I 
I 
77 (CONSOMMATION HUMAINE NETTE (FARINE) 
I 
15.2 ICONS.HUMAINE NETTE IKG/TETE/ANI 
91 
IN ORAIN EQUIVALENT 
1975/1976 
( 1.8 - 31.7 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U.E.B.L./I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B.L.E.U. I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES · USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
CHANGE IN STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
TOTAL OOMESTIC USES 
SEEDS 
ANIMAL FEED 
OF WHICH:D0MEST!C ORIGIN 
OF WHICH:ON FARM WHERE GROWN 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
OF WHICH: ALCOHOL 
OF WHICH: BEER 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
1387 
24176 
22646 
1**78 
389 
5220 
604 
4579 
1697 
1133 
90* 
147 
287 
5*2 8 
4586 
3721 
45 
22*0 
11 
2219 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 TI 
93** | 6*0 I 336 I 476 
141 
98 
4092 
1795 
665 
505 
463 
393 
172 
72 
-355 
-355 
358 
5129 
5129 
3798 
66 
1193 
136 
55 
1*89 
*70 
470 
15 
200 
175 
**1 
36* 
3*7 
255 
208 
11* 
6 
1*** 
1222 
927 
*03 
18 
616 
301 
2*6 
608 
*05 
1106 
785 
718 
598 
-65 
35 
356 
59** 
5655 
2950 
37 
16*5 
452 
1193 
89 
48 
*3 
43 
-32 
-32 
39 
737 
669 
320 
66 
190 
1*1 
49 
146 
43 
354 
254 
16* 
1*1 
-299 
a 
266 
4625 
4496 
2967 
155 
DERIVED CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY (XI 
NETT HUMAN CONSUMPTION(FLOUR) 
NETT HUNAN CONSUMP.(KG/HD/YEARI 
102.7 I 
I 
I 
71 I 
I 
0.3 I 
8*. 3 I 
I 
I 
I 
9 I 
I 
0.1 I 
162.6 I 
11 I 
I 
0.2 I 
35.0 I I I I 
40 I I 
0.7 I 
76.7 I 
3 I 
I 
0.2 I 
*7.9 | I I I 
ι ι 
I 
0.1 I 
105.4 I I I I 7 I I 0 . 1 I 
98.6 1 
1 
1 
1 
0 1 
1 
0 .0 1 
98.3 1 
» 1 
-* 
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1976 /1977 
( 1.8 - 31.7 ) EN EQUIVALENT DE GRAIN 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- | FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I DANMARK I 
I I LAND I I I I B .L .E .U . I KINGDOM t I I 
1437 
24537 
22309 
12988 
342 
5370 
508 
4830 
2542 
1322 
4*1 
259 
295 
6085 
4904 
3750 
*3 
2121 
8 
2103 
15 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT (1000 TI 
8530 I 725 I 26* I 6*5 I 7572 
122 
31 
276* 
2035 
499 
331 
-166 
- 1 7 * 
63 
- 3 7 
-109 
-109 
364 
518* 
518* 
3352 
72 
1223 
169 
*3 
1623 
*67 
*67 
16 
200 
180 
481 
248 
2 80 
247 
101 
101 
15 
15 
193 
93 
4 
241 
0 
241 
1352 
760 
983 
700 
19 
622 
400 
310 
369 
T-
369 
10*0 
6*3 
416 
192 
-19« 
-13* 
195 
6223 
5*13 
27*0 
28 
1727 
*03 
132* 
107 
78 
122 
84 
42 
42 
** 
677 
582 
289 
32 
155 
97 
58 
4801 (PRODUCTION UTILISABLE 
3*6 
3* 
3*0 
327 
426 
97 
262 
-»* 
269 
3930 
360* 
2076 
I** 
200 
200 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES - EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
DONT: NARCHE 
VARIATION DES STOCKS 
OONT: NARCHE 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
SENENCES 
ALIMENTATION ANIMALE 
OONT: ORIGINE INTERIEURE 
OONT: A LA FERME!AUTOCONSOMI 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
DONT: ALCOOL 
OONT: BIERE 
TRANSFORNATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
9 1 . 5 I 
I 
I 
68 I 
I 
0.3 I 
T l . 5 I 
I 
I 
I 
7 I 
I o.i ι 
1*2.2 I 
I 
I 
I 
11 I 
I 
0.2 I 
17.1 I 
I 
I 
I 
36 I 
I 
0.6 I 
58.7 | 
I 
I 
I 
3 I 
I 
0 . 2 I 
63.6 I 
1 I 
I 
o.i ι 
90.3 I 
I 
I 
9 I 
I 
0.2 I 
1 0 1 . * I 
I 
I 
ι 
0 I 
I 
0.0 I 
105.6 lAUTO-APPROVISIONNENENT (X I 
I 
I 
t (CONSOMMATION HUMAINE NETTE (FARINE) I 
0.2 ICONS.HUMAINE NETTE IKG/TETE/ANI 
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OATS ANO MIXED GRAINS 
I N GRAIN EQUIVALENT 
1975/1976 
( 1.8 - 31.7 ) 
I I 
I DEUTSCH- | FRANCE 
I LAND I 
I I I I I ITALIA INEOERLANO I U.E.B.L./I UNITEO I IRELAND I DANMARK 
I I B.L.E.U. I KINGOOH I I 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES ' USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
CHANGE IN STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
TOTAL DOMESTIC USES 
SEEOS 
ANIMAL FEEO 
OF WHICH:OOMESTIC ORIGIN 
OF HHICH:ON FARM WHERE GROWN 
LOSSES 
INOUSTRIAL USES 
OF WHICH: ALCOHOL 
OF WHICH: BEER 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
390 
9087 
888* 
7*08 
32 
2*6 
103 
78 
55 
157 
*501 
4303 
376* 
SUPPLY BALANCE SHEET 11000 TI 
2539 | 500 I 158 I 303 
150 
75 
186 
69 
- 2 1 8 
- 1 1 5 
55 
5 
- 2 * 
- 2 * 
100 
2301 
2301 
20*3 
72 
5 
*0 
530 
458 
181 
23 
19 
105 
78 
67 
65 
3 
5* 
49 
10 
337 
292 
233 
36 
33 
44 
24 
-37 
-7 
54 
760 
748 
585 
151 
151 
132 
*6 
9 
13 
5 
28 
25 
-** 
-19 
18 
**0 
399 
265 
12 
DERIVED CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY (XI 
NETT HUMAN CONSUMPTION (FLOUR) 
NETT HUMAN CONSUMP.(KG/HO/YEARI 
1 9 5 . * 1 
1 1 
1 1 
1 16* 1 
1 0.6 I 
91.9 1 
1 
55 | 
0.9 1 
105 1 1 
1 
1 
6 1 
0 .1 1 
8 7 . * 1 
- | 
- | 
207.9 | 
0.2 I 
86.1 I 
I 
I 
I 
2 I 
I 
0.2 I 
93.3 I 
80 I 
I 
1.4 I 2.2 I 
84.1 t 
I 
I 
* I 
11 ι 
*l 
2.2 I 
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1976/1977 
( 1.8 - 31.7 ) 
AVOINE ET NEL. DE CEREALES D'ETE 
EN EQUIVALENT DE GRAIN 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 | DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LANO I I I I B .L .E .U. I KINGDOM I I I 
338 
7010 
6550 
5570 
26 
556 
*5 
100 
60 
126 
3*01 
3018 
2761 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 11000 Τ 
1828 I 406 I 103 | 17* 
36 
31 
209 
157 
23 
88 
76 
26 
21 
21 
97 
1665 
1665 
1*50 
35 
519 
*7* 
*28 
130 
19 
151 
130 
73 
65 
2 
105 
*7 
27 
27 
239 
164 
138 
0 
74 
13 
48 
t 
28 
*5 
708 
693 
5*3 
19 
* 
127 
122 
95 
296 IPROOUCTION UTILISABLE 
*8 
* 
6 
2 
35 
24 
7 
-1 
17 
27B 
251 
153 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES > EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
DONT: MARCHE 
VARIATION OES STOCKS 
DONT: MARCHE 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
SEMENCES 
ALIMENTATION ANIMALE 
OONT: ORIGINE INTERIEURE 
DONT: A LA FERMEIAUTOCONSOMI 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
OONT: ALCOOL 
OONT: BIERE 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
1ST I 
0.6 I 
88.0 I 
41 I 
I 
0.7 I 0 .1 I 
1 73.0 
1 
1 1 
1 
125.6 1 
1 
1 3 1 
0.2 1 
69 .0 I 
I 
I 
I 
3 I 
I 
0.3 I 
92.8 I 
I 
I 
I 
82 I 
I 
1.5 I 
6 I 
I 
1.9 I 
B9.4 IAUTO-APPROVISIONNENENT (XI 
I 
14 (CONSOMMATION HUMAINE NETTE (FARINE) I 
2.8 ICONS.HUMAINE NETTE IKG/TETE/ANI 
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GRAIN HAIZE 
IN GRAIN EQUIVALENT 
1975/1976 
( 1.8 - 31.7 ) 
I I I I I I I t I I I EUR-9 I DEUTSCH- | FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U.E.B.L./I UNITED I IRELANO I DANMARK I I I LAND I I I I B.L.E.U. I KINGOOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES - USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
CHANGE IN STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
TOTAL DOMESTIC USES 
SEEDS 
ANIMAL FEED 
OF WHICH:OOMESTIC ORIGIN 
OF WHICH:ON FARH WHERE GROWN 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
OF WHICH: ALCOHOL 
OF WHICH: BEER 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
184 
21*2* 
12757 
5*58 
138 
* 1265 
30*9 
71* 
622 
531 
665 
645 
-124 
-114 
50 
2222 
*90 
238 
14 
113 
25 
463 
132 
3218 
2922 
978 
878 
-1034 
-103* 
81 
5711 
5711 
1679 
53 
116 
250 
55 
SUPPLY BALANCE SHEET 11000 TI 
5259 | 7 1 38 
4365 
62 
39 
30 
400 
*00 
100 
100 
50 
8*8* 
4600 
3500 
51 
4433 
729 
2068 
2036 
142 
142 
-18 
-18 
Φ 
41 
1573 
988 
29* 
284 
719 
38 
38 
1 
340 
21 
+ 
245 
3**1 
703 
82 
7B 
276 
276 
23 
23 
179* 
3 
3 
470 
11 
* 
*22 
288 
193 
1 
1 
42 
42 
12 
12 
275 
0 
234 
248 
31 
10 
1 
1* 
1* 
-5 
-5 
DERIVED CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY (XI 
NETT HUMAN CONSUMPTION (FLOUR) 
NETT HUMAN CONSUMP.IKG/HO/YEARI 
1 52.7 1 
1 1 
1 1 
1 * 1 1 878 1 
1 * 1 
1 3.* 1 
16.8 1 
1 
1 
1 271 1 1 *.* 1 
126.5 1 55.* 1 
1 1 
1 1 
1 1 ** 1 225 1 
1 1 
0.8 1 4.0 1 
0.3 1 
1 
1 
* 1 27 1 
1 2.0 1 
2 
0 
.9 1 
1 
1 Β 1 
1 .β I 
0.1 1 
I 
I 
* 1 283 1 
* 1 
5.0 1 2 
-
9 
.9 
- 1 
1 1 
* | ii ι * I 2.2 1 
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HAIS CHAIN 
1976/1977 
( 1.8 ­ 31.7 ) EN EQUIVALENT DE GRAIN 
1 
1 EUR­9 
1 
1 1 
1 DEUTSCH­ 1 
1 LANO I 
I 
FRANCE 1 ITALIA 
1 
1 
INEDERLAND 
1 
1 
1 U . E . B . L . / I UNITED 
1 B .L .E .U. 1 KINGDOM 
1 
1 IRELAND 
1 
1 1 
1 DANMARK 1 
1 1 
3213 
156 
226*9 
1168* 
*975 
123 
* 
88* 
3838 
195 
697 
530 
92 5 
902 
260 
257 
50 
2718 
448 
2*0 
11 
105 
5* 
101 
162 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 11000 TI 
5625 I 5196 I ­ I 10 
1521 
1*7 
957 
BOI 
B71 
771 
­105 
­105 
62 
5*95 
5*95 
139* 
41 
359 
81 
253 
86 
4505 
55 
57 
»3 
427 
427 
27 
27 
40 
8600 
**78 
3310 
52 
200 
*75 
250 
5129 
305 
2856 
2812 
129 
129 
­13 
­13 
17 
232 
: 
7* 
166 
t 
»1 
2719 
291 
1212 
1198 
860 
10 
30 
* 
367 
t 
21 
* 
297 
4210 
1*65 
*7 
*3 
183 
183 
­100 
­100 
2555 
2 
1 
532 
10 
♦ 
293 
399 
159 
2 
2 
40 
*0 
­2 
­2 
6 
1 
2 
2* 
21 
278 
10 
12 
1 
13 
11 
­1 
­1 
PRODUCTION UTILISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
RESSOURCES ­ EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
STOCKS FINALS 
OONT: MARCHE 
VARIATION DES STOCKS 
DONT: NARCHE 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
SEMENCES 
ALIMENTATION ANIMALE 
OONT: ORIGINE INTERIEURE 
OONT: A LA FERME!AUTOCONSOMI 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
DONT: ALCOOL 
OONT: BIERE 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
1 40.4 | 
1 1 
I 1 
1 * 1 
1 623 1 
1 * 1 
1 2.4 1 
11.9 1 
1 
1 
1 
10« 1 
1 
1.8 1 
69 
1.1 
34.0 I 
I 
I 
I 
188 I 
I 
3 .1 I 
­ ι 
I 
τ ! 
2T I 
I 
2 .0 I 
2 .0 I 
I 
I 
7 I 
I 
0.7 I 
0.0 I I I 
* I 195 I * I 3.5 I 
16 
5.0 
­ IAUTO­APPROVISIONNENENT I t i I I I 
13 ICONSOMMATION HUMAINE NETTE (FARINE) I 
2.6 ICONS.HUMAINE NETTE IKG/TETE/ANI 
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OTHER CEREALS! INCL. SORGHUNI 
IN GRAIN EQUIVALENT 
1975/1976 
( 1.8 - 31.7 ) 
I I I I I I I 1 1 I I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U.E.B.L./I UNITEO I IRELAND I DANMARK I I I LAND I I I I B.L.E.U. I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES » USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
OF WHICH: HARKET 
CHANGE IN STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
TOTAL DOMESTIC USES 
SEEDS 
ANIMAL FEED 
OF WHICH:DDHESTIC ORIGIN 
OF WHICH:ON FARM WHERE GROWN 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
OF WHICH: ALCOHOL 
OF WHICH: BEER 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
1932 
Θ0* 
23 
109 
7 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 TI 
327 | 15 
29 
1 
221 
193 
6 
6 
-40 
-40 
163 
163 
10 
35 
13 
13 
995 
20 
438 
*37 
50 
50 
30 
30 
8*1 
119 
326 
326 
567 
506 
33 
33 
66 
66 
131 
82 
20 
20 
-* 
-* 
26 
26 
11 
11 
DERIVED CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY (XI 
NETT HUNAN CONSUMPTION(FLOUR) 
NETT HUNAN CONSUMP.(KG/HD/YEARI 
3 I 
I 0.0 I 
186.9 I 
2 I 
0.0 I 
1 
0.1 
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CEREALES N.O.A.IY COMPR.SCRGH01 
1976/1977 
( 1.8 - 31.7 ) EN EQUIVALENT SE GRAIN 
1 
1 EUR-9 
1 
1 1 
1 DEUTSCH- 1 
1 LANO I 
FRANCE ITALIA 
1 
INEOERLANO 1 
1 
U.E .B .L . / I 
B.L.E.U. 1 
UNITED 
KINGDOM 
1 
1 IRELAND 
1 
1 1 
I DANMARK | 1 1 
1781 
1512 
719 
28 
3 
12 
56 
2 
2 
2 
3 
3 
-1 
- I 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT I IOOO T I 
292 I I B 
2 9 
0 
321 
9 9 
β* 
3 * 
3 * 
28 
28 
186 
186 
7 
26 
O 
*2 
21 
21 
5 * 9 
5* 
285 
2 83 
20 
20 
- 3 0 
- 1 0 
828 
I I * 
302 
292 
319 
235 
12 
12 
106 
* 3 
PRODUCTION UTIL ISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES - EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
DONT: NARCHE 
VARIATION DES STOCKS 
DONT: MARCHE 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
SEMENCES 
ALIMENTATION ANINALE 
OONT: ORIGINE INTERIEURE 
OONT: A LA FERMEIAUTOCONSOHI 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
DONT: ALCOOL 
OONT: BIERE 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
1 19.9 1 
1 1 
I 1 
1 3 1 
ι o.o ι 
-
-
■ 
130.5 1 
1 
1 
2 1 
o.o ι 
CALCULS DERIVES 
41.9 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
- ! i ' - ! - ! - ! 
- ι o.i ι - ι - ι - ι 
- IAUTO-APPR0VISI0NNENENT Iti I 
I I 
- ICONSONNATION HUMAINE NETTE (FARINE) I 
- ICONS.HUMAINE NETTE IKG/TETE/ANI 
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RICE (TOTAL) 
IN HUSKED RICE 
1975/1976 
( 1.8 - 31.7 ) 
I I I I I I I I I I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEDERLAND I U.E.B.L./I UNITED I IRELAND I DANMARK I I LAND I I I I B.L.E.U. I KINGOOM I I I 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 TI 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
FXPnRTS 
INTRA EU*-9 
FINAL STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
CHANGE IN STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
T O T A L noMFSTic U S E S 
ANIMAI. FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
HUMAN CONSUMPTION 
189 
63 
5B 
52 
111 
111 
225 
152 
4 60 
223 
77 
53 
204 
27 
119 
96 
1 
55 
141 
48 
212 
103 
t 
12 
13 
11 
DERIVED CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY ( X I 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HE AD/YEAR I 
NETT HUMAN CONSUMPTION ( I N PRODUCTS 
CONSUMED) 
NETT HUMAN CONSUMP.IKG/HD/YEARI 
7 2 . 1 I 
3.8 I 
3 .0 I 
110 
1.8 
13 .5 I 
«.0 I 
2 1 2 . 3 I 
5 . 7 I 
4 . 1 I 
50 
3 . 6 
4 6 
4 . 5 
173 
3 .1 
100 
1 9 7 6 / 1 9 7 7 
( 1 .8 - 31.7 ) 
R I Z (TOTALI 
EN RIZ DECORTIQUE 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK. I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
189 
53 
72 
59 
104 
104 
-7 
- 7 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T l 
24 I 70R 
259 
146 
34 
34 
11 
81 
15 
15 
74 
O 
340 
212 
147 
101 
70 
4R 
176 
35 
24 
24 
120 
46 
256 
140 
15 
t 
15 
3 
3 
- I PRODUCT I ON UTIL ISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
DONT: MARCHE 
VARI«TION DFS STOCKS 
DONT: MARCHE 
UTILISATION INTERIEURE TOTALF 
SEMENCES 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
6 9 . Π | 
1 . 7 I 
I 
782 I 
I 
3.0 I 
105 
1.7 
4 . 3 I 
160 I 
3 . 0 I 
1 9 0 . 3 I 
I 
5 . 7 I 
I 
252 I 36 
3 . 5 
165 
2 . 9 
6 
1 . 9 
- I AUTO-APPROVISIONNEMENT ( X ) 
I 
I 
I 
2.« ICONSOMMATION HUMAI NEI KG/TETE/ANJ 
I 
10 ICONSOMMATION HUMAINE NETTE (EN PRODUITS 
I CONSOMES) 
2 . 0 ICONS.HUMAINE NETTE (KG/TETE/AN1 
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HUSKED RICE (TOTAL) 
I N PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
( 1.8 - 31.7 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEDERLAND I U.E.B.L./I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B.L.E.U. I KINGDOM I I I 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 TI 
USARLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
FXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
CHANGE IN STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
TOTAL DOMESTIC USES 
SEEDS 
LOSSES 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
1 
122 
50 
42 
68 
18 
102 
1976/1977 
( 1.8 - 31.7 ) 
RIZ DECORTIQUE (TOTAL) 
EN POIDS DU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT (1000 TI 
130 86 
30 
72 
O 
42 
32 
143 
96 
70 
47 
140 
17 
48 
48 
122 
21 
55 
54 
PRODUCTION UTILISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
FXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
DONT: MARCHE 
VARIATION DES STOCKS 
DONT: MARCHF 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
SEMENCES 
PERTES 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
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HUSKED RICE (LONG AND ROUND RICE) 
IN PRODUCT WEIGHT 
1975Λ976 
( 1.8 - 31.7 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITAL IA INEDERLAND I U . E . R . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I | | 
RU3CED LONG RICE 
USARLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
CHANGE IN STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
TOTAL DOMESTIC USES 
SEEDS 
LOSSES 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
562 
365 
927 
888 
22 
1 
865 
114 
5 
114 
1 
1 
9» 
9* 
4* 
4* 
117» 
1* 
116* 
SUPPLY BALANCE SHEET (IOOO TI 
24 I 538 
34 
18 
58 
0 
0 
4 
4 
2 
2 
1 
0 
59 
16 
0 
554 
23 
17 
51 
38 
7 
4 
524 
503 
133 
1 
133 
43 
43 
91« 
48 
48 
44 
0 
44 
51 
0 
HUSKED ROUND RICE 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
CHANGE I N STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
TOTAL DOMESTIC USES 
SEEDS 
LOSSES 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
265 
316 
11 
0 
296 
6» 
6 · 
SUPPLY BALANCE SHECT ( 1 0 0 0 TI 
9 I 256 
10 
9 
1 
0 
20 
42 
298 
27 
25 
22 
11 
11 
2 
250 
17 
17 
0 
17 
104 
1976/1977 
( 1.8 ­ 31.7 ) 
R I Z DECORTIQUE (RIZ LONG ET SONS) 
EN POIDS DU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR­9 I DEUTSCH­ I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . Ç . U . I KINGDOM I I I 
493 
940 
84 
795 
25 
1 
769 
115 
2 
115 
8 · 
115" 
1· 
114· 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T I 
15 I 478 
77 
21 
92 
31 
31 
3 
3 
1 
1 
62 
1 
O 
61 
40 
O 
518 
24 
15 
109 
79 
58 
41 
436 
24 
136 
14 
136 
46 
46 
5' 
5* 
85· 
85· 
44 
19 
44 
42 
100 
9 
45 
44 
55 
55 
RIZ LONG DECORTIQUE 
PRODUCTION UTIL ISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA FUR­9 
STOCKS FINALS 
nONT: MARCHE 
VARIATION OES STOCKS 
DONT: MARCHE 
T I L I S A T 1 0 N INTERIEURE TOTALE 
SEHFNCES 
PFKTES 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
239 
291 
277 
9 
ο 
268 
15 
6 
15 
15· 
15· 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 11000 T I 
9 I 230 
1 
0 
16 
32 
0 
262 
18 
17 
34 
17 
12 
6 
232 
8 
224 
1· 
1 · 
22 
12 
10 
10 
RIZ ROND DSCCRTiaUE 
PRODUCTION U T I L I S A R L F 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
STOCKS FINALS 
DONT: MARCHE 
VARIATION OES STOCKS 
DONT: MARCHE 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
SEMENCES 
PERTES 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
105 
MILLED RICE (TOTAL) 
I N PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
( 1.8 - 31.7 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEDERLAND I U.E.B.L./I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B.L.E.U. I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EIR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
LOSSES 
HUMAN CONSUMPTION 
40 
39 
36 
34 
107 
74 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 TI 
532 I 74 I 33 
292 
130 
15 
15 
5? 
32 
DERIVED CALCULATIONS 
104 
63 
HUMAN CONSUMPTION 1 KG/HEAD/YEAR I| 1.4 | 
106 
1 9 7 6 / 1 9 7 7 
( 1 .8 - 31.7 ) 
R IZ USINE (TOTAL) 
EN POIDS DU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
7 1 2 
2 
7 i n 
35 
30 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T I 
4 2 0 I 70 I 30 
118 
79 
0 
160 
173 
98 
247 35 
29 
28 
12 
- IPRODUCTION UTIL ISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA FUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION OES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
CONSOMMATION HUMAINF 
2.7 I 1.6 I 3.0 I 
CALCULS DERIVES 
4.4 I 2.5 I 1.2 I 1.8 ICONSOMMATION HUMAINE!KR/TETE/ANI 
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MILLEO RICE (LONG ANS ROUND RICE) 
IN PROBUOT WEIOHT 
1975/1976 
( 1.8 - 31.7 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITAL IA INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I | 
MILLED LOSO RICE 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
LOSSES 
HUMAN CONSUMPTION 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR I | 
71 
209 
20 
19 
36 
34 
81 
48 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 T I 
347 I : I 32 
0 
110 
I 2.1 I 
347 
218 
72 
49 
32 
129 
1 
128 
DERIVED CALCULATIONS 
29 
28 
0 
11 
42 
74 
38 
2.3| 1.11 2 | 0 | M 1.2 I 
HILLED ROUND RICE 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
F INAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
LOSSES 
HUMAN CONSUMPTION 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR I I 
20 
20 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 TI 
16 I I85 I ! I 1 
26 
26 
42 
0 
42 
185 
74 
58 
0 
111 
: I : I 
DERIVED CALCULATIONS 
0 , 8 | 2 , 0 I : I 0 ,3 | 
29 
24 
42 
42 
0,7 I 0,3 I 0,4 I 
108 
RIZ USINE (RIZ LONG ET RONS) 
1976/1977 
( 1.8 - 31.7 ) EN POIDS DU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E ' . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
91 
18 
15 
43 
38 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT I 1 0 0 0 T l 
42 I 272 I > I 30 
87 
50 
129 
44 
0 
117 
103 
47 
169 
1 
168 
46 
29 
CALCULS DERIVES 
ι I 2 ,2 I 3 ,0 I : I 
29 
28 
45 
56 
47 
93 
93 
RIZ LONG USINE 
PRODUCTION UTILISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA FUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION OES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
PERTES 
CONSOMMATION HUMAINF 
0,9 1 1,7 I 1,3 1 1,2 ICONSOMMATION HUMAINE! KG/TETE/ANI 
27 17 
15 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 1 1 0 0 0 T I 
148 
31 
29 
43 
43 
0 
43 
0,8 | 
149 
70 
51 
79 
o 
79 
CALCULS DERIVES 
1.4 I t | 
43 
41 
52 
0,3 
52 
0,9 
RIZ RCND USINE 
PRODUCTION UTILISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
PERTES 
CONSOMMATION HUMAINE 
0,3 | 0,6 ICONSOMMATION HUMAINE! KG/TETE/AN) 
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BROKEN RICE 
IN PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
( 1.8 - 31.7 ) 
I I I I I I I I I I I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEDERLAND I U.E.B.L./I UNITED I IRELAND I DANMARK I I I LAND I I I I B.L.E.U. I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL OOMESTIC USES 
ANIMAL FEEO 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
HUMAN CONSUMPTION . 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAO/YEARI I 
37 
27 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 TI 
67 
33 
11 13 36 14 
DERIVED CALCULATIONS 
0.2 | 0.9 I 3.5 I 0.2 I 0.3 I 
110 
BRISURES DE R I Z 
1 9 7 6 / 1 9 7 7 
( 1.8 - 31.7 ) EN POIDS DU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I | 
4« 
0 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T I 
11 I 9 0 
50 
40 
11 
49 
10 
31 
0.3 I 0.1 I 0.2 I 
CALCULS DERIVES 
0.2 I 0.9 I 3.0 I 
PRODUCTION UTILISABLE 
2 I IMPORTATIONS 
1 I INTRA EUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION OES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
0.4 ICONSOMMATION HUMAINEIKG/TETE/ANI 
111 
ORIEO PULSES 
I N PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
( 1.7 - 30.6 ) 
I 
1 EUR-9 
1 
1 1 
1 OEUTSCH-
1 LANO 
FRANCE ITALIA 
1 
INEOERLANO 
j 
1 U.E.B.L./I UNITEO B.L.E.U. 1 KINGDOM 
1 
1 IRELAND 
1 
1 1 
1 OANPARK | 
1 1 
USABLE PRODUCTION 
INPORTS 
INTRA EUR-9 
RESCURCES - USES 
EXPCRTS 
INTRA EUR-9 
CHAKGE IN STOCKS 
TCTAL DOMESTIC USES 
SEEDS 
ANIMAL FEEO 
LCSSES 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
SELF-SUFFICIENCY (XI 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEARI 
128 
573 
65.C I 
I 
I 
I 
2.3 I 
80 
28 
53.2 I 
I 
I 
I 
0.7 I 
SUPPLY («LARCE SHEET 11000 II 
178 I 395 I 36 I 15 
97 
13 
71 
63 
58 
9 
87.3 I 
2.1 I 
107 
13 
215 
15 
223 
48 
4* 
29 
56 
31 
27 
20 
DERIVED CALCULATIONS 
79.3 I 
143 
7 
3.7 1 
1 18.2 1 
1 1 
1 1 
1 1.6 1 
14.1 1 
1 
1 2.9 1 
68.6 1 
1 
1 
3.1 1 
-
2.5 
142.9 1 1 
1 1.0 I 
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1976/1977 
( 1.7 - 30.6 ) 
LEMKES SECS 
EN POIDS DU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I ÍUA-9 | DEUTSCH- | FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U . E . B . l . / l UNITEO I IRELAND I DANMARK I 
I I LANO I I I I B .L .E .U . I KINGOOR I I I 
1358 
1289 
I I * 
* 31 
2* 
89 
33 
135 
SILAR O'APPRCVISICNKEHEKT 11000 TI 
90 I 370 I 23 I 8 
1*2 
12 
232 
61 
51 
20 
54 
5 
115 
a 
58 
195 
IS 
215 
198 
60 
221 
78 
59 
143 
1 
114 
71 
32 
35 
27 
202 
16 
351 
48 
29 
256 
10 
4 
8 IPRODLCTION UTILISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES · EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
VARIATION OES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
SEMENCES 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HtiRAIRE 
CALCULS OERIVES 
1 53.8 1 
1 1 
I 1 
1 2.7 1 
15.4 1 
1 
1 
1.0 1 
52.6 I 76.6 I 
1.7 I 3.8 | 
6 .1 | 
1 
1 
2.0 1 
18.2 1 
1 
1 
3.0 1 
49.2 | 
1 
1 
4.6 | 
1.0 I 160.0 IAUTO-APPR0VISI0NNEÍEN1 I t i 
I I 
I I 
I I 
3.1 I 0.6 ICONSOMMATION HUMAINE!KG/TETE/AM 
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POTATOES (TOTAL) 
I N PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
( 1.7 - 30.6 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEDERLAND I U.E.B.L./I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND 'v I I I I B.L.E.U. I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
SEEDS 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
OF WHICH: ALCOHOL 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
SELF-SUFFICIENCY (X) 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HE AD/YEAR I 
R40 
717 
113 
85 
422 
422 
3320 
19185 
392 
392 
439 
4902 
213 
101 
349 
267 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 TI 
2900 I 5104 I 1300 
74.2 I 
90.3 I 102.1 I 
I I 
I I 
I I 
79.5 I 90.7 I 
294 
200 
192 
182 
205 
148 
1392 
1158 
212 
173 
195 
187 
DERIVED CALCULATIONS 
96.6 I 130.3 I 
I I 
76.1 I 105.0 I 
1032 
408 
117 
IB 
19 
13 
31 
11 
83.2 I 101.2 I 100.0 I 
I I I 
I I I 
I I I 
83.7 I 116.4 I 59.0 I 
114 
POMMES DE TERRE I TOTAL) 
1 9 7 6 / 1 9 7 7 
( 1.7 - 30 .6 ) EN POIDS DU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLAND I U . E . B . L . / I UNITEO I IRELANO I DANMARK I 
I I LANO ' ) I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 1 1 0 0 0 Τ ) 
518 IPRODUCTION UTIL ISABLE 
397 
397 
2 5 3 2 
1 7 8 8 * 
9 1 5 
»78 
209 
186 
372 
372 
325 
*718 
1089 
457 
135 
99 
327 
3B69 
344 
192 
401 
383 
20 
1908 
1674 
1506 
1704 
1073 
402 
329 
128 
126 
1137 
288 
115 
20 
34 
12 
29 
23 
26 
5 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
SEMENCES 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
DONT: ALCOOL 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
69.1 I 
93.9 | 
76.B I 31.9 I 77.7 I 
76.2 I 82.2 I 102.2 
I 
9 9 . « IAUTO-APPROVISIONNEMENT ( X I 
I 
I 
I 
4 9 . 0 ICONSOMMATION HUMAINEI KG/TETE/ANI 
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EARLY POTATOES 
IN PRODUCT WEIGHT 
1975 /1976 
( 1.7 - 30.6 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U.E.B.L./I UNITED I IRELAND I DANMARK I I I LAND I I I I B.L.E.U. I KINGDOM I I I 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 TI 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
SEEDS 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
OF WHICH: ALCOHOL 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
274 
190 
101 
9 
33 
33 
108 
101 
50 
32 
251 
29 
DERIVED CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY (XI 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
71.7 I 
I 
90.0 I 139.2 I 
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1976/1977 
( 1.7 - 30.6 ) 
POMMES DE TERRE HATIVES 
EN POIDS DU PRODUIT 
I I I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLAND I U . E . B . L . / I UNITEO I IRELAND I DANMARK 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I 
248 
174 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT (1000 TI 
52* I 400 I : I 55 
143 
50 
57 
57 
58 
0 
96 
0 
151 
142 
CALCULS DERIVES 
1 0 . 4 I 
5.9 | 
. 1 
1 
9.9 | 
115.9 1 : 1 
1 1 
1 1 
* . 9 1 : 1 
41 
30 
59.8 I 
321 
10 
5 5 . 5 I 
1 2 . 9 | 
PR0DUC7I0N U T I L I S A B L E 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
SEMENCES 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
DONT: ALCOOL 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
: I AUTO-APPROVISIONNEMENT (X) 
I 
I 
ι 
: ICONSOMMATION HUMAINEIKG/TETE/ANI 
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OTHER POTATOES 
IN PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
( 1.7 - 30.6 ) 
1 
1 EUR-9 
1 
1 1 
1 DEUTSCH-
1 LAND 1 
FRANCE ITALIA 
1 
INEOERLAND 
1 
1 
U.E.B.L./I UNITED 
B.L.E.U. 1 KINGDOM 
1 
1 IRELAND 
1 
1 1 
1 DANMARK | 
1 1 
USABLE PRODUCTION 
IMPURTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
SEEDS 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
OF WHICH: ALCOHOL 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
SELF-SUFFICIENCY (X) 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
5 66 
527 
109 
82 
392 
392 
112 
92 
316 
234 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 TI 
2531 I : I 1224 
290 
200 
84 
81 
20 
1812 
DERIVED CALCULATIONS 
162 
141 
190 
182 
1 : 1 92.0 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 : 1 67.2 1 
103.5 1 1 
79.6 1 
92.5 1 : 
1 
1 
32.3 1 : 
102.3 1 
93.7 1 
781 
379 
117 
18 
4819 
611 
136 
86.2 I 
la 
13 
118 
1976/1977 
( 1.7 - 30.6 ) 
AUTRES POMMES DE TERRE 
EN POIDS DU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
567 
504 
206 
183 
430 
17 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T) 
3 8 0 2 I 2523 I : I 824 I 4 3 1 6 
9 4 6 
407 
78 
42 
902 
29*2 
18* 
372 
372 
325 
*082 
*9* 
319 
IBB 
-
-
327 
3142 
298 
380 
189 
-
-
20 
163* 
248 
192 
250 
241 
CALCULS DERIVES 
361 
299 
124 
122 
7 7 . 7 I 
9 0 . 0 I 
816 
278 
115 
20 
8 6 . 0 I 
7 1 . 3 I 
33 
11 
PRODUCTION UTIL ISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
SEMENCES 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
OONT: ALCOOL 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
IAUTO-APPROVISIONNEMENT (XI 
I 
I 
ICONSOMMATION HUMAI NEI KG/TE TE/AN) 
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POTATO STARCH 
I N PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
( 1.7 - 30.6 ) 
I I I I I I I I I I I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEDERLAND I U.E.B.L./I UNITED I IRELAND I DANMARK I I I LAND I I I I B.L.E.U. I KINGDOM I I I 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 T) 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES . 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
SELF-SUFFICIENCY (XI 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
24 
22 
100.0 I 
0.3 I 
25 
17 
19 
19 
22 
22 
428 
119 
DERIVED CALCULATIONS 
13.6 | 639.2 
I 
I 
I 
0.2 I 0.1 
19 
15 
120 
1976/1977 
( 1.7 - 30.6 ) 
FECULE DE POMMES DE TERRE 
EN POIDS DU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U.E.B.L./I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B.L.E.U. I KINGDOM I I | 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT (1000 Τ) 
16 
15 
423 
125 
104 
•103 
28 IPRODUCTION UTILISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION OES STOCKS 
UTILISATION INTER1EURF TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
0.2 I 
18.8 I 466.7 I I I I I 
I I 
0 . 2 I 0 . 1 I 
140.0 IAUTO-APPROVISIONNEMENT (tl I I 
I 
1.4 ICONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/ANI 
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SUGAh BEET 
I N PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
( 1.7 ­ 30.6 ) 
I I I I I I I I I I 
I ELR­S I DELTSCH­ I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
USAÚLE PRUCUCTIUI« 
IMPORTS 
INT h A EUR­9 
KESUURCcS = USES 
EXPORTS 
ΙΝΤκΑ EUR­9 
FINAL STOCK i 
CHANCI: IN STUCKS 
TUTAL JUMESTIC USES 
AHIMÍL FEIO 
INDUSTRIAL USES 
PkUCLSS WG 
UF h l ­ I C H : SUGAS 
74CC3 
73 tu* 
18d90 
18779 
SUPPLY BALANCE S FEET I 1 0 C 0 T ) 
23566 I 1 2 3 4 6 I 6145 I Í 3 1 C 
22254 
222 5« 
120b8 
12068 
6145 
6 1 * 5 
53CC 
525Í 
* 8 6 4 
4864 
1*29 
1429 
3033 
3033 
SELF­SUFFICIENCY ( i l 
DERIVEO CALCULATIONS 
I 1CC.0 I 1 0 0 . 0 I lUO.D I ÏOO'.O I 1 0 0 . 0 I I C O . 2 1 0 0 . 0 I 1 0 0 . 0 I 1 0 0 . 0 I 
122 
1 9 7 6 / 1 9 7 7 
( 1.7 ­ 30.6 ) 
BETTERAVES SUCRIERES 
EN POIDS DU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR­9 I CEUTSCH­ | FRANCE I ITAL IA INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I DANMARK I 
I | LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
7 9 1 2 * 
7 7 4 * 9 
7 / 4 0 2 
1B9JD 
18741 
14702 
BILAN O'APPRUVISIONNiHENT 11000 T) 
¿254S I 1 ! 1 * 5 I 682B I 5 0 3 1 
¿2£* i 
¿1315 
¿1319 
1*67« 
1*67« 
«0 
«0 
¿37 
: 3 6 
6 6 3 1 
66 ¿1 
2 4 9 
249 
30 
30 
5 2 5 0 
5 2 * 2 
6 3 2 5 
6 3 2 5 
1465 
1465 
2 E * * IPPODUCTION UTIL ISABLE 
284« 
2 Í 4 4 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
RESSOURCES ■ EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
STOCKS F INALS 
VARIATIUN OES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
TRANSCURMATICN 
DONT: SUCRE 
CALCULS DERIVES 
I 1 0 0 . 0 I 1 0 0 . 0 I 1CC.1 I ICO.C I 1 0 3 . 3 I 9 5 . d I 1 0 0 . 0 I 1 0 0 . 0 I 1OC.0 lAUTO­APPPOVI SIONICMENT I t ) 
123 
SUGAR (DON INCLUSES) 
IN WHITE SOGAR 
1975/1976 
( 1.7 - 30.6 ) 
I I I I I I I I I I I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U.E.B.L./I UNITED I IRELAND I OANRARK I I I LAND I I I I B.L.E.U. I KINGDOM I I | 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESCURCES * USES 
EXPCRTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TCTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
3507 
856 
31B 
266 
26* 
221 
82B 
255 
SUPPLY (ALANCE SHEET (1000 TI 
3313 I 1339 I 8*1 I 659 
223 
81 
1351 
635 
530 
*67 
66 
51 
97 
88 
269 
1*7 
10* 
9* 
259 
21* 
203* 
«23 
«15 
38 
5*1 
31 
56 
21 
112 
75 
38 
17 
169 
101 
138 
20 
OERIVEO CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY (XI 
HUMAN CONSUMPTION (KC/KEAD/YEARI 
10« .£ | 1 1 0 . « I 1 7 3 . 1 | 
15.5 I 3* .3 I 35.3 I 
1 79.9 | 
1 1 
1 1 
1 29.9 1 
1*1.6 1 
1 
1 
*2 .3 1 
187.7 1 
3 « . l | 
2 6 . 7 I 1 2 7 . 2 I 163 .7 I 
I I I 
I I I 
I I I 
39.6 I * 6 . 0 I *5 .8 I 
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1 9 7 6 / 1 9 7 7 
( 1.7 - 30.6 ) 
SUCRE (SON INCLUS) 
EN SUCRE BLANC 
I I I I I I I I I I 
I E U R - · I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . l . / l UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
12034 
3 8 1 2 
305 
9 5 2 0 
2 7 2 
226 
518 
271 
895 
67 
BILAN D ' A P P A C V I S I C M i E P E M 1 1 0 0 0 T I 
3 0 8 1 I 1606 | 8 7 0 I 6 7 3 
229 
106 
137« 
«61 
308 
275 
62 
«6 
591 
348 
I « « 
128 
«2« 
168 
250 
« 
115 
108 
«0« 
183 
266 
1 
2 1 5 7 
4 3 4 
39 5 
65 
93 
4 1 
126 
66 
3 8 3 IPRODUCTION UT IL ISABLE 
96 
6« 
197 
112 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES - EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATICN HLMAIAE 
CALCULS OERIVES 
1 0 4 . 1 I 1 1 4 . 2 I 1 5 5 . 6 I 1 0 6 . 8 I 1 4 8 . 5 I 1 7 5 . 7 | 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
1 6 . « I 3 5 . 7 I 3 5 . 7 I 2 6 . 7 I 4 0 . 9 I 1 7 . 2 I 
2 7 . 2 I 1 2 0 . 8 I 
4 5 . 6 I « 4 . 6 I 
1 5 3 . 2 IAUTO-APPROVISIONNEREM ( X I 
I 
I 
I 
4 8 . 2 ICONSOMMATION HLRAI SE U G / T E T E / A M 
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MOLASSES (DOM INCLUDED) 
IN PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
(1.7 - 30.6 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LANO I I I I B.L.E.U. I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESCURCES - USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
OF WHICH: ALCOHOL AND YEAST 
PROCESSING (SUGAR) 
2287 
1725 
290 
100 
75 
38 
84 
20 
288 
227 
SUPPLY BALANCE SHEET 11000 TI 
1129 I 4T6 I 303 I 229 
203 
6 
324 
15B 
148 
16 
585 
501 
249 
36 
588 
415 
103 
593 
84 
206 
158 
286 
268 
233 
69 
65 
63 
16 
941 
10 
«9 
«7 
118 
5« 
46 
46 
46 
46 
SELF-SUFFICIENCY (XI 81.2 I 113.8 I 
OERIVEO CALCULATIONS 
65 .1 I 43.9 I 59.6 I 42.3 I 83.2 I 
126 
1 9 7 6 / 1 9 7 7 
( 1.7 - 30.6 ) 
MELASSES (DC* INCLUS) 
EN POIDS DU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I DANMARK I 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
2 5 2 6 
253 
2 3 2 7 
1796 
54 
8 3 1 
417 
123 
no 
84 
76 
- a 
2 8 4 
174 
4 1 
B ILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T I 
1177 I 5 0 8 I 3 5 4 I 2 4 6 
261 
2 
295 
180 
180 
32 
6 1 9 
540 
2 4 4 
3 
752 
6 2 0 
510 
826 
117 
2 8 5 
232 
2 6 9 
2 6 9 
3 5 9 
95 
1B6 
186 
11 
6 0 9 
16 
40 
38 
2 0 1 
73 
208 
170 
93 
45 
119 IPROOUCTION UTIL ISABLE 
344 
226 
«3 
«3 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES - EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
DONT: ALCOOL ET LEVURE 
TRANSFORMATION (SUCRE) 
CALCULS OERIVES 
I 6 5 . 7 I 7 2 . 5 I 1 0 5 . 9 I 7 4 . 1 I 4 4 . 5 I 5 8 . 9 I 4 5 . 7 I 4 1 . 2 I 1 2 . 5 lAUTO-APPROVISIONNEMENT ( X I 
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IN PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
( 1.7 - 30.6 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I DANMARK I 
I | LAND I I I I B.L.E.U. I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES - USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
LOSSES 
HUMAN CONSUMPTION 
SELF-SUFFICIENCY Iti 
HUNAN CONSUMPTION IKG/HEAO/YEARI 
51 
1 
SUPPLY (ALANCE SHEET 11000 TI 
1 
OERIVED CALCULATIONS 
15 
2 
1 10.4 1 
1 1 
1 1 
1 0.« 1 
15.5 1 
1 
0.9 1 
66.7 1 
1 
1 
0 .3 1 
100.0 1 
1 
1 
0 . 1 1 
-
0.3 
25.0 1 
1 
1 
0.4 1 
23.5 1 
1 
1 
0.3 1 
10.0 I 
0.3 I 
50.0 I 
I 
I 
I 
0.4 I 
128 
1976/1977 
( 1.7 - 30.6 ) EN POIDS DU PROSUIT 
I I I I I I I I I I 
I eu«-9 | DEUTSCH- | FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITEO I IRELAND I DANMARK I 
I I LAMO I I I I B .L .E .U. I KINGDOM I I I 
48 
1 
DILAN D'APPROVISIONNEMENT 11000 TI 
15 I 8 1 I I 1 
18 
5 
4 IPRODUCTION UTILISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES » EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
PERTES 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
1 4 I . T 1 
1 1 
I 1 
1 0 .5 1 
32.4 1 
1 
1 
1.1 1 
T8.9 1 
1 
1 
0.4 1 
88.9 1 
1 
1 
0.2 1 
20.0 1 
1 
1 
0.4 1 
25 .0 I 
0.4 I 
19.0 I 
I 
I 
0.4 I 
10.0 I 80.« IAUTO-APPROVISIONNENENT ( t l 
I I 
Γ I 
I I 
0 . 1 I 1.0 ICONSOMMATION HUMAINEIKG/TETE/AN) 
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VEGETABLES (TOTALI 
IN FRESH­PRODUCT WEIGHT 
19T5/19T6 
( 1.7. ­ 30.6. ) 
1 
1 EUR­9 
1 
1 1 
1 DEUTSCH­ 1 
1 LAND | 
FRANCE I T A L I A INEOERLANO 1 
1 
U . E . B . L . / I UNITED 
B.L.E.U. | KIN6D0N 
1 
1 IRELAND 
1 
1 1 
1 OANMARK 1 
1 1 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR­9 
RESOURCES ­ USES 
EXPCRTS 
INTRA EUR­9 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
HUMAN CONSUMPTION 
SELF­SUFFICIENCY Iti 
HUNAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEARI 
94.5 I I I I 
99.1 I 
1147 
2127 
95 
69 
SUPPLY BALANCE SHEET (IOOO TI 
6930 I 11922 I 2271 I 1310 
1176 
739 
745 
647 
173 
50 
1726 
1156 
411 
237 
1551 
1338 
1* 
23 
3*6 
308 
580 
5*3 
27 
DERIVEO CALCULATIONS 
10«1 
«1« 
71 
32 
39 
19 
56 
53 
93 
♦7 
20 
3 
34.5 | 
1 
69.7 1 
94 .1 1 
1 
1 
118.5 1 
115.0 1 
1 
1 
155.1 1 
200.8 
79.7 
121.7 1 
1 
1 
97.a 1 
75.0 1 
1 
1 
69.1 1 
106.1 1 
1 
1 
80.8 1 
69.2 | 
1 
1 
46.6 | 
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1976/1977 
( 1.7. - 30.6. ) 
LEGUMES (TOTALI 
El POIDS SU PRODUIT FRAIS 
1 
1 EUR-· 
1 
I 1 
1 DEUTSCH- | 
1 LANO I 
FRANCE ITALIA 
I 
INEDERLAND 
I 
I 1 
U . E . B . L . / I UNITED 
B.L.E.U. 1 KINGDOM 
1 
1 IRELAND 
1 
1 1 
I DANMARK | 
1 1 
24911 
27109 
11 
132 
2758 
24208 
1451 
3145 
2426 
122 
90 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 11000 TI 
5906 I 11318 I 2221 I 966 
1101 
685 
7209 
910 
TBO 
210 
40 
11568 
1697 
1143 
10 
96 
463 
207 
1572 
1363 
CALCULS DERIVES 
411 
357 
470 
444 
1269 
500 
112 
66 
51 
19 
72 
67 
170 IPROOUCTION UTILISABLE 
102 
43 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES ■ EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
SEMENCES 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
1 91.9 | 
1 1 
I 1 
1 9S.S | 
ii.o ι 
1 
70.4 1 
91.8 1 
1 
1 
101.1 1 
114.9 | 
1 
1 
148.7 1 
199.7 1 
1 
1 
78.5 1 
106.5 1 
1 
1 
82.4 | 
68.9 | 
1 
1 
66.5 1 
107.7 | 
1 
1 
81.3 1 
67.7 IAUTO-APPR0VISI0NNEHENT ( t l 
1 
1 
49.2 ICONSOMMATION HUMAI NE 1KG/TFTE/AN) 
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FRESH FRUITS(EXCL.CITRUS FRUITSI 
IN PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
( 1.7. ­ 30.6. ) 
1 
1 EUR­9 1 
1 1 
1 DEUTSCH­ 1 
1 LANO I 
FRANCE ITALIA 
1 
INEOERLANO 
1 
1 
U . E . B . L . / I UNITED 
B.L.E.U. 1 KINGDOM 
1 
1 IRELAND 1 
1 1 
I OANRARK | 1 1 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR­9 
RESOURCES ' USES 
EXPORTS 
INTRA EUR­9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
HUMAN CONSUMPTION 
SELF­SUFFICIENCY (tl 
HUMAN CONSUMPTION IKG/HEAO/YEARI 
17062 
175 
1125 
528 
1523« 
3047 
1531 
236 
19* 
SUPPLY BALANCE SHEET 11000 TI 
2900 I 6132 I 570 I 367 
1150 
332 
B03 
660 
372 
3* 
1937 
1633 
659 
359 
302 
260 
♦567 
175 
*25 
*59 
3508 
DERIVED CALCULATIONS 
396 
206 
133 
122 
* 
63 
1232 
♦ 13 
1 79.3 1 
1 1 
1 1 
1 58.9 | 
50.9 1 
1 
1 
88.1 1 
89 .1 1 
1 
1 
5* .7 1 
13*.3 1 
1 
1 
62.6 1 
61.5 
65.7 
58.3 1 
1 
1 
55.7 1 
35 
2* 
68 
1666 
31.0 I 
29.7 I 
87 
10 
20 
20 
29.8 I I I I 
27.9 I 
108 
10 
27 
5 
55.5 I I I I 
15.9 I 
132 
1976/1977 
( 1.7. - 30 .6 . ) 
FRUITS FRAIS (SAUF AGRUPES) 
EN POIDS SU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I OANMARK | 
I I LANO I I I I B.L.E.U. I KINGDOM | | | 
17997 
15* 
1114 
557 
15952 
3337 
1879 
245 
212 
31 
- 1 3 
5426 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 11000 TI 
3162 I 6662 I 577 I 378 
1035 
242 
767 
652 
395 
7 
2117 
1746 
594 
*B0 
3719 
87* 
*89 
1*51 
312 
282 
*3S 
2*1 
1*8 
1*0 
13*2 
438 
75 
47 
81 
31 
91 IPROOUCTION UTILISABLE 
132 
52 
2B 
8 
195 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES · EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION OES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USASES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
ι Tt.o ι 
1 1 
I 1 
1 61.6 | 
45 .3 | 
1 
1 
88.3 | 
91.7 1 
1 
1 
58.0 1 
114.9 | 
1 
1 
66.0 1 
50.7 | 
1 
1 
79.1 1 
56.8 1 
1 
1 
58.8 1 
1 1 . 1 1 
1 
1 
11.5 1 
27.2 I 46.7 IAUTO-APPR0VISI0NNEMEN1 I I I 
I I 
I I I I 27.1 I 18.4 ICONSOMMATION HUMAINE!KG/TETE/AN) 
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DI PRODUCT WEIGHT 
I975/I976 
( 1.7. - 30.6. ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITAL IA INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
HUMAN CONSUMPTION 
391 
802 
752 
728 
173 
25 
185 
16 
12 
169 
166 
48 
84 
30 
12 
9 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 TI 
330 I - I 11* 
23 
3 
353 
93 
55 
145 
18 
145 
19 
18 
14 
8 
15 
55 
7 
54 
SELF-SUFFICIENCY ( X I 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAO/YEAR) 
52,0 
DERIVED CALCULATIONS 
7,1 I 4 0 , 0 | 126,9 1 
I I I 
I I I 
I I I 
2,7 I 2,2 1 4,3 1 9,2 
7 . 1 I 
1 . 4 I 1,0 0,6 
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1976/1977 
( L.?. - 30.6. ) 
FRUITS A COQUE 
O POIDS DU PRODUIT 
I I I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITEO I IRELAND I DANMARK 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I 
412 
449 
861 
73 
78B 
14 
10 
764 
181 
28 
190 
21 
17 
169 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T ) 
58 I 344 
87 
29 
145 
15 
11 
130 
26 
3 
370 
99 
66 
271 
163 
19 
163 
31 
28 
132 
15 
9 
65 
7 
65 
O IPRODUCTION U T I L I S A B L E 
166 253 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION DFS STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
USAGES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
52,3 I 
2,9 I 
5.31. 
2,71 
44,61 
2,41 
126,91 
4,3 9,61 
6,7 1 
1,51 1,1 I 0,6 ι 
0 I AUTO-APPROVISIONNEMENT IX) 
I 
I 
I 
1,41 CONSOMMATION HUMA I NEI KG/TE TE/AN) 
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SR3XD FRUITS 
IN PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
( 1.7 - 30.6. ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I | 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
HUMAN CONSUMPTION 
SELF-SUFFICIENCY ( X ) 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
308 
320 
313 
3,8, 
1,21 
68 
3 
68 
66 
65 
1,1 
44 
0 
44 
42 
0 ,8 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 T) 
12 
31 
4 
DERIVED CALCULATIONS 
35,3, 
0,6, 1,9 0,8 
125 
3 
125 
123 
2,2, 2 , 5 | 1,4 
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1976/1977 
( 1.7. - 30 .6 . ) 
FRUITS SECHES 
EN POIDS SU PRODUIT 
I I 
I EUR-9 I OEUTSCH-
I I LAND 
I I I I I I I 
FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I DANMARK I 
I I I B . L . E . U . | KINGDOM | | I 
35 
337 
372 
369 
367 
9,51 
1.41 
77 
3 
74 
73 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T I 
26 I 9 
29 
0 
55 
49 
48 
53,01 
45 
38 
36 
35 
CALCULS DERIVES 
1,21 0,91 
23Í7I 
O.TI 2.5 0,8 
150 
4 
150 
148 
148 
2.6 
10 
0 
3,1 
0 IPROOUCTION UTIL ISABLE 
7 I IMPORTATIONS 
0 | INTRA EUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
0 (EXPORTATIONS 
0 | INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION OES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
PFRTES 
USAGES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
O IAUT0-APPR0VIS10NNEMENT (X) 
I 
I 
I 
1,4 ICONSOMMATION HUMAINEIKG/TETE/ANI 
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CITRUS FRUITS 
IN PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
( 1.7. - 30.6. ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA ,NEDERLAND I U.E.B.L./I UNITED I IRELAND I DANMARK , 
I I LAND I I I I B.L.E.U. I KINGDOM I I I 
SUPPLY BALANCE SHEET I 1000 TI 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
HUMAN CONSUMPTION 
341 
45 
6065 
1553 
388 
75 
60 
1091 
35 
21 
19 
49 
4 
560 
263 
944 
250 
359 
357 
276 
72 
8 34 
51 
22 
21 
36 
3 
DERIVED CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY (XI I 42.5 I I I I I I I 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR I I 2 3 . 4 I 2 3 . 3 
1 . 7 I 1 2 3 . 0 I 
I I 
I I 
I I 
1 8 . 5 I 3 5 . 2 I 
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1 9 7 6 / 1 9 7 7 
( 1 . 7 . ­ 3 0 . 6 . ) EN POIDS DO PROSUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR­9 I DEUTSCH­ I FRANCE I I T A L I A INEDERLAAD I U . E . B . L . / I UNITEO I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGCOM I I I 
o 7 54 
16 
467 
«5 
155.1 
154 
11J 
i i i 
2 4 . 3 I 
b ILAN C'APPROVI SI C N I Î MENT ( 1 0 0 0 TI 
32 I ¿905 
1124 
o í 
¿t 
39 
o 
5 Í 7 
284 
2 3 5 7 
l d 
337 
45 
113a 
409 
3^9 
J 94 
CALCULS DERIVES 
2.Ε I 123.2 
I I I 
1 S . 1 I 3 5 . 3 
91 
91 
752 
51 
38 
5 
­ IPRODUCTION UTIL ISABLE 
IMPORTATIONS 
I N T " « EUR­9 
RESSOURCES « EMPLOIS 
5 lEXPOPTATlONS 
2 I INTRA EUR­9 
STOCKS F INALS 
VARIATION DES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
PER TF S 
USAGF S INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
­ IAUT0­APPROVI SIONNEMENT I X I 
I 
I 
I 
l i . e ICONSOMMATION HUMAI NE( KG/TETE/ANI 
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CAULIFLCWERS INARKETI 
IN FRESH-PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
( 1.4. - 31.3. ) 
1 
1 EUR-9 
1 
1 1 
1 DEUTSCH- 1 
1 LAND 1 
FRANCE ITALIA 
I 
INEOERLANO 
I 
1 I 
U . E . B . L . / I UNITED 
B.L .E.U. 1 KINGDOM 
1 
1 IRELAND 
1 
1 1 
I DANMARK 1 
1 1 
SALES BY PROFESSIONAL PRODUCERS 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESCURCES - USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TCTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
HUNAN CONSUNPTION 
1373 
118 
118 
126 
122 
SUFPLV BALANCE SFEET 11000 II 
5«* I 60 I 32 
86 
62 
20 
10 
3* 
3* 
20 
19 
140 
1976/1977 
( 1.4. - 31.3. ) 
CHOUX-FLEURS (MARCHEI 
EN POIDS SU PRODUIT FRAIS 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITEO I IRELAND I OANNARK I 
I I LAND I I I I β . Ι . Ε . υ . I KINGDOM I I I 
BILAN O'APPRCVISIGNMHENT 11000 TI 
1662 
21 
-10 
1651 
1 
98 
1532 
115 
115 
11 
166 
108 
1C5 
5* 
312 
92 
63 
1 
28 
369 
30 
30 
28 I 
I 
I 
I 
1 6 I 
I 
16 I ι 
I 
I 
I 
I 
I 
44 I 
I 
I 
I 
I 
I 
6 I 
I 
6 I 
I 
I 
I 
I 
* I 
- I 
I 
I 
I 
18 I 
- I 
2 I 
I 
I 
16 I 
385 
21 
I 
8 IVENTES PAR PROD. PROFESSIONNELS 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES - EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION AMMALE 
PERTES 
CONSOMMATION HUMAINE 
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FRESH ANS PROCESSES TOMATOES 
IH FRESH-PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
( 1 . 4 - 3 1 . 3 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A ,NEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I , 
FHE3H TOMATOES (MARKET) 
SALES BY PROFESSIONAL PRODUCERS 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEEO 
LOSSES 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
423 
2022 
2508 
319 
220 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 T I 
608 I 3 3 3 6 I 347 I 134 
184 
43 
49 
297 
44U 
21 
15 
3321 
2 
325 
1724 
1270 
25 
1 
299 
269 
1 
62 
28 
28 
135 
37 
PROCESSES TOMATOES (MARK») 
USABLE Ρ PU CU CT I LN 
IMPORTS 
INTRA I U K - 9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STUCKS 
CHANGE I N STUCKS 
Τ UTAL DOMESTIC USES 
LOSSES 
HUMAN CCNSUMPT1UN 2575 
546 
364 
12 
11 
534 
374 
255 
671 
25 
6 
646 
SJPPLY BALANCE SI-EET (10CC TI 
1724 I 1 
78 
1 
877 
558 
350 
50 
875 
875 
100 
45 
98 
163 
122 
1!4 
430 
209 
430 
33 
13 
32 
DERIVEO CALCULATIONS 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAO/YEAR 11 1C.7 I 8.7 I 12.2 I 15.6 I 7.1 I 15.1 I 7.7 I 1.9 I 6.3 
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1 9 7 6 / 1 9 7 7 
( 1 . 4 ­ 3 1 . 3 ) 
TOMATES FRAICHES ET TRANSFORMEES 
EN POIDS SU PRODUIT FRAIS 
I I I I I I I I I I 
I EUR­9 I DEUTSCH­ | FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGOOM I | | 
3 39 
1737 
2016 
339 
237 
B ILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T I 
573 I 2 5 1 7 I 372 I 149 
138 
57 
H2 
218 
4 5 6 
21 
16 
2498 
1 
2 04 
1518 
775 
26 
2 
327 
302 
25 
25 
130 
36 
TOMATES FRAICHES (MARCHE) 
2 1 IVEN7ES PAR PROD. PROFESSIONNELS 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
VARIATION OES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTFRIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
2855 
6 2 7 
45V 
l i l L A N C 'APPROVI SI uílNE N E M ( 1 0 0 ) Τ) 
l i t I 1518 I 1 
1E< 
05 | 503 
103 
¿ 
1C62 
618 
E46 
114 
62 
99 
196 
154 
5cS 
¿ 4 ) 
186 I 5 6 9 
CALCULS OERIVES 
I 11.0 I 9.d I 5.5 I 15.0 I 7.2 I IB.3 I 10.2 
17 
3 
5 . 3 I 
TOMATES TRANSFORMEES (MARCHE) 
PRODUCTION U 7 I L I S A B L E 
= 1 I IMPORTATIONS 
5 I INTRA F U P ­ 9 
RESSOURCES ­ FMPLOIS 
1 IEXPOPTATIONS 
0 I INTRA EUR­9 
STOCKS C 1NALS 
VARIATION DES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
PERTES 
CONSOMMATION HUMAINE 
5 . 9 ICONSOMMATION HUMAI N E I K G / T E T E / A N I 
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APPLES (MARKET) 
IN FRESH­PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
( 1.4. ­ 31 .3 . ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR­9 I DEUTSCH­ I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANPARK | 
I I LAND I I I I B.L.E.U. I KINGOON I I I 
SALES BY PROFESSIONAL PRODUCERS 
IMPORTS 
INTRA EUR­9 
RESOURCES ■ USES 
EXPCRTS 
INTRA EUR­9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TCTAL OOMESTIC USES 
ANIMAL FEEO 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
HUMAN CONSUMPTION 
5935 
66 
679 
298 
4892 
568 
*23 
*1 
23 
SUPPLY BALANCE SHEET IIOOO 11 
1847 I 1945 I 430 I 264 
84 
69 
595 
487 
25 
22 
379 
285 
263 
185 
177 
150 
9B 
66 
51 
50 
79 
«1 
27 
1C 
233 
«01 
267 
12 
12 
25 
20 
2« 
13 
13 
1 
144 
1976/1977 
( 1 .4 . ­ 31 .3 . ) 
PONNES (MARCHEI 
EN POIDS DO PRODUIT FRAIS 
I I I I I I I I I I 
I EUR­9 I OEUTSCH­ I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U . E . B . l . / l UNITEO I IRELANO I OANNARK I 
I I LANO I I I I B.L.E.U. I KINCOOR I I I 
BILAR O'APPRCVISIONNEMENT I1OO0 TI 
1 5302 
1 «17 
! ' 
1 3719 
1 182 
1 : 
1 : 
1 ­148 
1 5685 
1 13 
1 396 
1 173 
1 3103 
838 
737 
358 
1575 
33 
21 
31 
­13 
1355 
­
93 
­
1462 
1477 
87 
74 
1564 
638 
536 
203 
­90 
1016 
­
119 
­
897 
1961 
12 
10 
1973 
519 
407 
­
* 
1454 
6 
135 
134 
1179 
380 
273 
204 
655 
151 
128 
100 
­18 
522 
7 
16 
­
499 
237 | 
1 1 1 1 
119 1 
j 
81 1 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
356 | 1 1 1 
1 1 1 
73 1 
71 1 
1 
1 
1 
52 1 
j 
1 
­27 | 1 1 1 1 
310 I 
I 
1 
1 
1 31 1 
1 1 
1 14 1 
1 
1 1 
1 265 1 
1 1 
331 
383 
284 
714 
17 
16 
: 
* 
697 
­
­
25 
672 
13 
28 
23 
41 
1 
1 
: 
♦ 
40 
­
2 
­
38 
65 
37 
27 
102 
11 
1 
: 
♦ 
91 
­
­
­
51 
VENTES PAR PROD. PROFESSIONNELS 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
RESSOURCES · EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIKENTATION A M PALE 
PERTES 
[ USAGES INDUSTRIELS 
1 CONSOMMATION HUNAINE 
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PEARS INARKETI 
IN FRESH-PRODUCT HEIGHT 
19T5/19T6 
( 1.4. - 31.3. ) 
1 
1 EUR-9 
1 
1 1 
1 DEUTSCH- | 
1 LAND 1 
FRANCE ITALIA 
1 
INEOERLANO 
1 
1 
U . E . B . L . / I UNITED 
B.L.E.U. 1 KINGDOM 
1 
1 IRELAND 
1 
1 1 
1 DANPARK 1 
1 1 
SALES BY PROFESSIONAL PRODUCERS 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESCURCES > USES 
EXPCRTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEEO 
LCSSES 
INDUSTRIAL USES 
HUNAN CONSUMPTION 
30 
127 
164 
142 
SUPPLY BALANCE SNEET (IOOO II 
357 I 1122 I 61 I 44 
72 
50 
42 
37 
248 
189 
B«9 
30 
«5 
17 
757 
35 
26 
32 
28 
20 
16 
118 
«9 
146 
1976/1977 
( 1.4. - 31.3. ) 
POIRES (MARCHEI 
E l POIDS DU PROSUIT FRAIS 
1 
1 EUR-9 
1 
I 1 
1 DEUTSCH- | 
1 LAND I 
FRANCE ITALIA 
I 
INEOERLANO 
I 
I 
U.E.B.L./I 
B.L.E.U. 1 
UNITED 
KINGDOM 
1 
1 IRELAND 
1 
1 1 
I OANNARK | 
1 1 
26 
-I 
2381 
18 
261 
235 
1867 
169 
1«0 
BILAN 0*APPROVIS10NNEMENT IIOOO TI 
397 I 1407 I 130 I 75 
50 
24 
50 
44 
162 
1*4 
-
62 
4 
334 
18 
139 
231 
862 
32 
20 
42 
35 
22 
IT 
119 
37 
8 IVENTES PAR PROD. PROFESSIONNELS 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES - EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION OES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
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IN FRESH­PRODUCT WEIGHT 
1 9 7 5 / 1 9 7 6 
( 1.4 ­ 3 1 . 3 ) 
I I I I I I I I I | 
I EUR­9 I DEUTSCH­ I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I | | 
FRESH PEACHES ( MARKET) 
SALES BY PROFESSIONAL PRODUCERS 
IMPORTS 
INTRA EUR­9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR­9 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
1228 
1 
139 
58 
1029 
211 
83 
21 
21 
16 
11 
166 
166 
121 
36 
7 
220 
SUPPLY BALANCE SHEET IIOOO τι 
1010 
1 
302 
252 
85 
40 
5B3 
23 
22 
22 
17 
PROCESSES PEACHES (MARKET) 
USABLE PPOCUCTIÛN 
IH PU«TS 
I N T k í EUR­9 
RESOURCES » USES 
EXPORTS 
INT R i i U R ­ 9 
F INAL STOCKS 
CHANGE I N STUCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
LUSSES 
HUMAN CCNSUHPTtUN 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR 11 C . 7 
45 
10 
55 24 
SUPPLY BALANCE SFEET ! 1000 T I 
10 
1 
2o 
26 
15 10 72 
DERIVEO CALCULATIONS 
0 . 9 I 0 . 5 I 0 . 3 I 0 . 7 I 0 . 5 I 1 . 3 I 0 . 6 I 1 . 0 t 
148 
1976/1977 
( 1.4 ­ 31.3 ) 
μκι .MAM FRAICHES KT 1 
E l POTTS TJO PUUDUIT PRATS 
I I I I I I I I I I 
I EUR­9 I DEUTSCH­ I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I | LANO I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
1792 
1 
4 1 3 
209 
1169 
26* 
212 
21 
10 
234 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT ! 1 0 0 0 T I 
4 7 6 I 1323 
23 
17 
92 
19 
343 
364 
290 
9 6 * 
1 
216 
loo 
487 
23 
21 
36 
34 
4 1 
3 5 
PEÇUIÎ·» FRAICF^* (MARCHE) 
VENTES PAR PROO. PROFESSIONNELS 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
RESSOURCES « EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALF 
PERTES 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINF 
¿ao 
1 J J 
14 
116 
01L4N L'APPkLjVISlüMiEMENT 1130') T I 
3 ! 
23 
l i 
27 12 11 71 
(MARCHE; 
­ IPPOOUCTION UTILISABLE 
IMP JR TATI ON S 
INTRA EUR­9 
RESSÜURCFS " EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
STOCKS F I N A L S 
VARIATION DES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
PERTES 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCUL! DERIVES 
I l . l I 1 . 9 I C l I C.5 I 0 . 9 I 1 . 1 I 1 . 3 I 0 . 6 I 1 .2 ICONSOMMATION HUMAI NEI KG/TETE/ANI 
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ORANGES (MARKETI 
IN FRESH-PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
( 1.4. - 31 .3 . ) 
I I I I I I I I I 
I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITEO I IRELAND I OARKARK I 
I LAND I I I I B.L.E.U. I KINGOOM I I I 
I EUR-9 
SALES BY PROFESSIONAL PRODUCERS 
IPPORTS 
INTRA EUR-9 
RESCURCES · USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEED 
LCSSES 
HUMAN CONSUMPTION 
3653 
1C 
249 
335« 
590 
60 
13 
13 
23 
55« 
6«e 
23 
12 
11 
52 
586 
SUPPLY BALANCE SUET 11000 TI 
1499 
197 
9« 
1302 
10 
170 
1122 
710 
2«5 
273 
2«! 
223 
52 
Í6 
86 
3 
13« 
503 
18 
29 
2 
1 
27 
«9 
1 
150 
1976/197 7 
( 1.4. - 31.3. ) 
ORANGES IMARCHEI 
' POIDS SU PRODUIT FRAIS 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B.L.E.U. I KINGDOM I I I 
1763 
288 
3836 
I I 
315 
3510 
602 
67 
13 
12 
2« 
565 
BILAN O'APPRGVISIOMlEMENT 11000 Tt 
1760 
656 
58 
I« 
13 
51 
59« 
1760 
350 
136 
1*10 
11 
236 
1163 
726 
223 
726 
230 
196 
225 
56 
93 
93 
3 
129 
506 
22 
31 
3 
- I VENTES PAR PROD. PROFESSIONNELS 
«5 
1 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES · EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
CONSOMMATION HUMAINE 
151 
TABLE GRAPES INARKETI 
IN FRESH-PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
( 1.4. - 31.3. ) 
I I I I I I I I I I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEDERLAND I U.E.B.L./I UNITED I IRELAND I OANRARK I I LAND I I I I B.L.E.U. I KINGDOM I I I I EUR-9 
SALES BY PROFESSIONAL PRODUCERS 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESCURCES · USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
HUMAN CONSUMPTION 
26« 
18* 
SUPPLY BALANCE SHEET 11000 TI 
153 I 830 I 3 
52 
38 
18 
12 
327 
265 
43 
31 
3* 
31 
505 
11 
12 
* 
152 
1976/1977 
( 1.4. - 31.3. ) 
RAISINS DE TABLE (MARCHEI 
EN POISS SU PRODUIT FRAIS 
I I I I I I I I I I I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U.E.B.L./I UNITED I IRELAND I OANNARK I I I LANO I I I I B.L.E.U. I KINGCCM I I I 
796 
1490 
37 
1*33 
78 
1 
1374 
213 
129 
BILAN O'APPACVISICkkEPENI 11000 TI 
149 | 637 I 2 
37 
25 
33 
25 
213 
165 
39 
30 
27 
24 
565 
12 
22 
0 
- I VENTES PAR PROD. PROFESSIONNELS 
10 
2 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES · EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
153 
UINE (TOTALI 
IN WINE EQUIVALENT 
1975/1976 
( 1.9 ­ 31.8 ) 
I I t I t I I I I I I 
I EUR­9 IOEUTSCH­ I FRANCE I ITALIA INEOERLANOI BELGIË/ I LUXEM­ I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I ILAND I I I I BELGIQUE I BOURG I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR­9 
RESOURCES­USES 
EXPORTS 
INTRA EUR­9 
FINAL STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
CHANGE IN STOCKS 
OF WHICH: MARKET 
TOTAL DOMESTIC USES 
INDUSTRIAL USES 
OF WHICH: DISTILLATION 
HUMAN CONSUMPTION 
77833 
36726 
­3171 
5103 
18094 
17221 
9105 I 66273 
701 β 
65*1 
999 
*53 
12031 
6539 
462 
526 
1007 
896 
8299 
7*96 
6296 
*305 
42051 
1*755 
­57 
­165 
13575 
13215 
SUPPLY BALANCE SHEET 11000 HLI 
157 
210 
1*1 
15078 
12718 
21*69 
132*9 
­3311 
4982 
3510 
3110 
1*60 
853 
12 
12 
306 
306 
1618 
1267 
89 
88 
464 
461 
12 
2 
80 
7* 
82 
B2 
152 
56 
3073 
1593 
131 
50 
1319 
1339 
­2*1 
­2*1 
0 
0 
21 
21 
­0 
­0 
625 
36* 
13 
2 
DERIVED CALCULATIONS 
SELF­SUFFICIENCY (XI 
HUMAN CONSUMP.ILITRE/HEAD/YEAR) 
1 9 7 . * 1 
1 1 
1 1 
1 5 0 . * 1 
58.5 1 
1 
1 
23.6 1 
97.0 1 
1 
1 
102.9 1 
119.8 I 
97.1 | 
I I 
15.* I 
9*.0 I 
46.1 I 
0.1 I 
5.7 I 
154 
1976/1977 
( 1.9 ­ 31.8 ) 
VIN (TOTALI 
E l EQUIVALENT DE VIN 
I I I I I I I I I I I 
I EUR­9 I DEUTSCH­ I FRANCE I ITALIA INEDERLANOI BELGIË/ I LUXEM­ I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I ILANO I I I I BELGIQUE I BOURG I KINGDOM I I I 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT IlOOO HLI 
73655 I 65700 I ­ I * I 128 ­ IPROOUCTION UTILISABLE 
793 β 
6*58 
660* 
5517 
2 3 * 
IB* 
1579 
BBS 
1751 
1319 
82 
73 
2993 
1*98 
35 
56 
60* 
3B1 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
60* IRESSOURCES'ENPLOIS 
1287 
50β 
8185 
59*9 
11198 
9202 
IB 
16 
1*0 
138 
7* 
7» 
109 
*0 
22 
7 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
81583 
37002 
1228* 
662* 
**613 
1*325 
22337 
13782 
3*0 
3*0 
*65 
*62 
130 
55 
1393 
1393 
21 
21 
STOCKS FINALS 
DONT: MARCHE 
3750 
2 76 
253 
85 
2562 
­*30 
868 
533 
3* 
3* 
­22 
­1 
5* 
5* 
IVARIATION DE STOCKS 
DONT: MARCHE 
582 lUTILISATION INTERIEUR* TOTALE 
17707 
1697B 
93* 
825 
1*9 70 
1*652 
ÎBOI 
1501 
USAGES INDUSTRIELS 
OONT: DISTILLERIES 
CALCULS DERIVES 
CONSOMMATION HUMAINE 
5B.2 I 106.0 I 
2 3 . * I 102.1 I 92 .0 I 
1 
1 
1 10.9 
0.2 1 
1 
1 
16.3 1 
8 1 . 0 I 0 .1 I ­ IAUTO­APPROVISIONNEMENT (XI 
I 
I 
I 
11.5 ICONS. HUMAINE ILITRES/TETE/ANI 
155 
OLEAG. SEEDS AND FRUIT (TOTALI 
IN PRODUCT HEIGHT 
1 9 7 5 / 1 9 7 6 
( 1.7 - 30 .6 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 T I 
USABLE PRODUCTION 
IHPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE I N STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
SEEDS 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
*573 
155 
4 0 
24 
764 
21 
176 
99 
2044 
46 
159 
151 
918 
186 
28 
27 
1310 
28 
116 
111 
SELF-SUFFICIENCY ( X I 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
2 8 . 9 I 4 . 2 I 5 2 . 5 I 
I I I 
I I I 
I I I 
1 . 1 I 0 . 7 I 0 . 2 I 
DERIVEO CALCULATIONS 
2 . 6 I 
156 
1 9 7 6 / 1 9 7 7 
( 1 .7 ­ 30 .6 ) 
GRAINES E7 FRUITS OLEAG.I TOTAL) 
El POIDS SE PRODUIT 
ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι 
I EUR­9 I DEUTSCH­ I FRANCE I ITALIA INEDERLAND I U.E.B.L./I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B.L.E.U. I KINGOOH | | I 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 11000 T) 
83 IPRODUCTION UTILISABLE 
4*90 
142 
1003 
9 
1366 
21 
1919 
14 
1519 
70 
16 
1 
435 
3 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
518 IRESSOURCES = EMPLOIS 
49 
42 
171 
128 
79 
67 
29 
28 
16 
12 
83 
76 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
217 
91 
27 
­ 2 
STOCKS F INALS 
¡VARIAT ION OES STOCKS 
449 ¡ U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
21 
90 
32 
235 
3779 
244 
3 
*7 
5 
233 
4676 
41 
16 
0 0 
26 
2 
2977 
9 1 
1 
4 2 
1 5 2 6 
75 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
1.0 I 
4.7 I 
I 
0.7 I 0.2 I 
55.9 | 2.6 I 
I I 
I I 
I I 
1.6 I 3.4 I 0.2 I 
6.9 I 
I 
1.3 I 
IB.5 I AUTO­APPROVISIONNEMENT (XI 
I 
I 
I 
­ ICONSOMMATION HUMAINEIKG/TETE/ANI 
157 
OIAE&QIHOOS SEEDS ADD FRUIT: 
RAPE ADD TURNIP RAPE 
IH PRODUCT WEICHT 
1975/1976 
( 1.7 - 30.6 ) 
I 
I EUR-9 
I 
I I I OEUTSCH-
I LAND I 
FRANCE ITALIA I INEDERLAND 
I 
I U.E.B.L./I UNITED B.L.E.U. I KINGDOM 
I I IRELAND 
I 
I I 
I DANMARK I 
I I 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
FXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
SEEDS 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
SELF-SUFFICIENCY (X) 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
162 
102 
21 
21 
0.0 I 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 T) 
508 I 3 1 37 
28 
13 
105 
49 
16 
3 
62 
40 
DERIVED CALCULATIONS 
15.8 I 41.6 I 33.3 
60 
21 
54.0 I 
0.0 I 
108 
107 
158 
1976/1977 
( 1.7 - 30.6 ) 
Q8AIMB3 ET FRUITS 
COLZA - NAVETTE 
E l POIDS DU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I u . E . B . L . / l UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 Τ ) 
18 
134* 
28 6 
102 
27 
27 
34 
O 
131 
89 
22 
16 
61 
7 
187 
66 
8 1 IPRODUCTION U T I L I S A B L E 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
73 
70 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
SEMENCES 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
8 . 3 I 4 0 . 0 I 1 0 . 0 6 2 3 . 1 I AUTO-APPROVISIONNEMENT ( X ) 
I 
I 
I 
- ICONSOMMATION HUMAINE!KG/TE TE/AN) 
159 
OLEAGINOUS SEES3 ANS FRUIT: 
SUNFLOWER 
IN PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
( 1 . 7 - 3 0 . 6 ) 
I I I I I I I I I I I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U.E.B.L./I UNITED I IRELAND I DANMARK I I I LAND I I I I B.L.E.U. I KINGOOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
SEEDS 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
SELF-SUFFICIENCY (X) I 45.0 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAO/YEARI I 
206 
21 
28 
26 
SUPPLY BALANCE SHEET 11000 T) 
DERIVED CALCULATIONS 
160 
GRAUES ET FRUITS OLEAQÜTEUX: 
1976/1977 
( 1.7-30.6 ) E l POIDS SU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 1 1 0 0 0 T) 
260 
19 
16 
16 
I 105.6 
I 
- I 
CALCULS DERIVES 
7 7 . 6 
- IPRODUCTION U T I L I S A B L E 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION OES STOCKS 
UTILISATION INTERIFURE TOTALE 
SEMENCES 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
lAUTO-APPROVISIONNEMENT ( X ) 
I 
I 
I 
ICONSOMMATION HUMAINE!KG/TETE/ANI 
161 
OLEAGINOUS SEES3 ANS FRUIT: 
SOIA BEANS 
IN PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
( 1.7 - 30.6 ) 
I 
I EUR-9 
I 
I I I DEUTSCH-I LAND I 
FRANCE ITALIA I INEDERLAND I 
I U.E.R.L./I UNITED R.L.E.U. I KINGDOM 
I 
I IRELAND 
I 
I I 
I DANMARK I 
I I 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 T) 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
SEEDS 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
SELF-SUFFICIENCY (X) 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HE AD/YEAR) 
3423 
10 
0.0 I - I 
I I I I 
I I 0.0 I 0.0 I 
441 
0 
1611 
0 
120 
120 
837 
141 
DERIVED CALCULATIONS 
968 
5 
0 
. 0 
162 
1976/1977 
( 1 . 7 - 3 0 . 6 ) 
QHATJPB XT FRUITS OLEAGINEUX: 
SOJA 
E l POIDS SO PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITEO I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
15 
14 
27 
8808 
3 
-
2 
27 
3362 
3 
0 . 0 I 
0 . 0 I 0 . 0 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 Τ) 
O 
59 5 
O 
1191 
2 
1557 
O 
CALCULS DERIVES 
0 . 5 I 0 . 0 I 
- I 0 . 0 
836 
36 
PRODUCTION UTIL ISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
SEMENCES 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
IAUTO-APPROVISIONNEMENT (X) 
I 
I 
I 
ICONSOMMATION HUMAINE!KG/TETE/AN) 
163 
OLEAGINOUS SEEDS ANS FRUIT: 
FLAX 
Tu PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
( 1.7-30.6 ) 
I I I . I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA ,NEDERLAND I U.E.B.L./I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B.L.E.U. I KINGDOM I I I 
SUPPLY BALANCE SHEET (IODO TI 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
SEEDS 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
28 
10 
25 
21 
33 
25 
22 
21 
SELF-SUFFICIENCY ( X ) 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
DERIVED CALCULATIONS 
3 3 . 3 I 2 7 . 8 
164 
1976/1977 
( 1 . 7 - 3 0 . 6 ) 
ORATlrfl KT FRUITS OLEAGINEUX: 
LII 
EN POIDS DO PROSUIT 
I I I I I I I I I 
I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I LANO I I I I B . L . E . U . | KINGDOM I I | 
13 
0 
70 
9 6 
12 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T ) 
35 I 4 1 5 
18 
6 
30 
20 
22 
21 
15 
1 
0 IPROOUCTION UT IL ISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION OES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
SEMENCES 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
31.7 I 2.0 IAUT0-APPR0VISIONNEMENT IX) 
I 
I 
- ICONSOMMATION HUMAINE!KG/TETE/AN) 
165 
OLEAOINOUS SEEDS ANS FRUIT: 
GROUNDNUT 
IN PRODUCT WEIGHT 
I975/1976 
( 1.7 - 30.6 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 T I 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
SEEDS 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
SELF-SUFFICIENCY ( X ) 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) I 0 ,8 
491 
493 
488 
286 
.197 
52 
3 
52 
50 
40 
171 
0 
171 
171 
6 
116 
0 
118 
118 
62 
1 
62 
11 
10 
107 
DERIVED CALCULATIONS 
1 .7 I 
0,2 , 3,7 
92 
0 
92 
90 
166 
i«7«/irn 
( 1.7-30.6 ) 
OBATJttg ET FRUITS OLEAGINEUX: 
ARACHIDES 
El POIDS DU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM | | | 
534 
536 
28 
503 
326 
171 
54 
2 
15 
12 
35 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 1 1 0 0 0 T ) 
2 
246 
O 
246 
240 
234 
6 
96 
98 
98 
89 
58 
2 
11 
7 
80 
1 
75 
75 
PRODUCTION U T I L I S A B L E 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
SEMENCES 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
0,4 1 
0,7 I 0,6 0,1 
CALCULS DERIVES 
2 , 0 I 
I 
I 
I 
0,1 , 3,4 1,3 
IAUTO-APPR0VISI0NNEMENT I X ) 
I 
I I 
ICONSOMMATION HUHA1NEIKG/TETE/ANI 
167 
OLEAGINOUS SEEDS AIS FRUIT: 
COPRA 
IN PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
( 1 . 7 - 3 0 . 6 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 T I 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE I N STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
897 
897 
9O6 
903 
574 
574 
577 
575 
70 
72 
10 
0 
153 
153 
157 
156 
22 
11 
29 
41 
36 
DERIVED CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY ( X ) 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAO/YEAR) 
168 
1976AS77 
( 1.7-30.6 ) 
"PA'M^* ET FRUITS 
COPRAH 
E l POIDS SU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I | I 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T ) 
674 
674 
668 
1 
2 
65 
600 
9 
+ 3 
408 
2 
65 
341 
63 
63 
10 
o 
105 
104 
15 
2 
15 
15 
15 
25 
25 
25 
25 15 
29 
29 
PRODUCTION UT IL ISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
SEMENCES 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
- IAUTO-APPROVISIONNEMENT ( X I 
I 
I 
I 
_ ICONSOMMATION HUHAINEIKG/TETE/ANI 
169 
OLEAGINOUS SEEDS AIS FRUIT: 
CABBAGE PALM 
IN PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
( 1 . 7 - 30.6 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I , 
USA8LE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE I N STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
SEEDS 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
SELF-SUFFICIENCY ( X ) 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
300 
300 
296 
286 
59 
1 
58 
58 
SUPPLY BALANCE SHEET I 1000 T I 
134 
134 
132 
DERIVED CALCULATIONS 
80 
80 
79 
170 
1976/19T7 
( 1.7 - 30.Í ) I 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T ) 
GRAUES BT FRUITS OLEAGINEUX: 
PALMISTE 
E l POIDS SO PRODUTT 
291 
291 
292 
4 
270 
61 
O 
58 
4 
54 
13 
115 
115 
77 
80 
24 
24 
PRODUCTION UT IL ISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION OES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
SEMENCES 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
- I AUTO-APPROVISIONNEMENT (X) 
I 
ICONSOMMATION HUMAINE!KG/TE TE/AN) 
171 
OLEAGINOUS SEEDS AIS FRUIT: 
OLIVES 
II PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
( 1 . 7 - 3 0 . 6 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITEO I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE I N STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
SEEDS 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
3237 
3239 
3239 
95 
3049 
95 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 T I 
3228 
3228 
3228 
95 
3042 
91 
SELF-SUFFICIENCY ( X ) 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAO/YEAR) 
99,9 1 
0 , 4 1 0 ,0 
DERIVED CALCULATIONS 
100,0 I 100,0 , 
I I 
I I 
I I 
0,0 , 1,6 , 0 ,2 0 ,0 
172 
1976/1977 
( 1.7 - 30.6 ) 
" " r a e BT FRUITS 01 
OLIVES 
Bl POIDS SU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I | | 
.1 680 
1 682 
1 682 
1 582 
87 
99,9 1 
I 
I 
0,3 1 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 1 1 0 0 0 T ) 
12 I 1 668 
I 
ο,οι 
1 668 
1 668 
13 
1 572 
83 
CALCULS DERIVES 
100,01 100,01 
I 
I 
1,51 0,2 
PRODUCTION U T I L I S A B L E 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION OES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
SEMENCES 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
I AUTO-APPROVISIONNEMENT (X) 
ICONSOMMATION HUMAINE!KG/TETE/ANI 
173 
VEGETABLE FATS AND OILS ITOTALI 
1975/1976 
( 1.7-30.6 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LANO I I I I B.L.E.U. I KINGOOM I I I 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 TI 
USABLE PRODUCTION 
FROM RAH MATERIALS HOME PRODUCED 
FROM RAW MATERIALS IMPORTED 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES · USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEED 
INDUSTRIAL USES 
HUMAN CONSUMPTION 
(PROCESSINO INCLUDED) 
3832 
1217 
2615 
1256 
69 
1187 
515 
136 
688 
4*8 
483 
250 
233 
663 
27* 
301 
162 
1036 
762 
27* 
426 
218 
62 
26 
571 
132 
466 
14 
*52 
480 
20* 
580 
383 
17* 
1 
173 
212 
16* 
166 
155 
297 
28 
269 
77B 
89 
13 
9 
3* 
23 
118 
3 
115 
17 
3 
41 
3 
DERIVED CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY (X) 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR I 
6.6 I 
13.5 I 
29.7 I 60.1 I I I I I I I 1 3 . * I 2 1 . * I 
4.0 I 
19.3 I 
0.5 I 
19.8 I 
174 
1 9 7 6 / 1 9 7 7 
( 1 . 7 - 3 0 . 6 ) 
OR. ET HUILES VEGETALES (TOTAL I 
E l HUILE BRUTE 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 | DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
B ILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T I 
1 5 1 6 
8 5 9 
2 6 T 7 
1 2 * 2 
82 
1160 
5 7 * 
159 
7 2 * 
170 
107 
- 2 2 
111* 
519 
2 * 1 
2 9 8 
6 9 6 
100 
3 1 9 
156 
129 
7 * 2 
668 
3 9 * 
2 7 * 
411 
191 
42 
23 
7 * 
U T I 
* 2 5 
1 1 
*t2 
460 
172 
465 
1 1 6 
* 3 3 
* 2 
- 1 1 
51 
351 
173 
1 
172 
223 
163 
195 
162 
16 
1 *7 
3 7 3 
21 
352 
665 
86 
42 
20 
32 
17 
106 
7 
99 
23 
* 
27 
3 
PRODUCTION UT IL ISABLE 
A PARTIR DE MAT.PREMIERES 
A PARTIR SE MAT.PREMIERES 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES - EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION OES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
(INCLUS TRANSFORMATION) 
CALCULS DERIVES 
17.0 I 
I 
I 
I 
: I 
T.* I 
13.7 I 
I I 
14.0 I 
31.6 I 
20.8 I 
3.0 I 
25.* I 
0.5 I 
I 
I 
1*.* I 
6.9 IAUTO-APPROVISIONNEMENT (XI 
I I I 
: ICONSOMMATION HUHAINEIKG/TETE/AN) 
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VEGETABLE FATS AND OILS: 
RAPE ANS TURNIP RAPE 1 9 7 5 / 1 9 7 6 
( 1.7 - 30 .6 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I OANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGOOM I I I 
SUPPLY BALANCE SHEET ( IODO T I 
USABLE PRODUCTION 
FROM RAW MATERIALS HOME PRODUCED 
FROM RAW MATERIALS IMPORTES 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES s USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE I N STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
HUMAN CONSUMPTION 
(PROCESSING INCLUDED) 
SELF-SUFFICIENCY ( X I 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEARI 
* l l 
355 
56 
129 
62 
67 
17 
13 
63 
28 
186 
175 
1 1 
0 
0 
133 
62 
a 
ι 
7 
25 
25 
33 
1 * 
19 
35 
10 
DERIVED CALCULATIONS 
1 1*8.0 
ι . 
77.5 1 
1 
1 
1.1 1 
301.7 1 
1 
1 
l . l 1 
3.3 1 
1 
1 
0.5 1 
175.0 1 
1 
1 
0.5 1 
1 
0 
1 
11 
11 
12 
51 
28 
23 
5 
5 
0.2 I 
176 
( 1.7 - 30.6 ) 
GRAISSES BT HUILSS 
COLZA-BAVETTE 
EH HUILE BRUTE 
ι 
1 EUR-9 
1 
1 1 
1 DEUTSCH- I 
1 LAND 1 
FRANCE ITALIA 1 INEOERLANO 
1 
1 1 
U.E.B.L./I UNITED 
1 B.L.E.U. 1 KINGDOM 
1 
1 IRELAND 
1 
1 1 
I DANMARK | 
1 1 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 11000 TI 
551 
382 
169 
18* 
76 
108 
3* 
21 
100 
52 
25 
7* 
196 
180 
16 
* 
* 
126 
71 
19 
-2 
IO 
1 
9 
48 
48 
33 
13 
20 
1* 
1* 
32 
12 
1 
0 
16 
CALCULS DERIVES 
O 
O 
O 
1* 
1* 
121 
21 
100 
l 
O 
15 
6 
PRODUCTION UTILISABLE 
A PARTIR SE MAT.PREMIERES INDIGENES 
A PARTIR SE MAT.PREMIERES IMPORTEES 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES > EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
USAGES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
(INCLUS TRANSFORMATION) 
1 99.2 1 
1 1 
I 1 
1 : 1 
66.7 | 
1 
1 
1.2 1 
236.8 1 
1 
1 
1.4 1 
1.8 1 
1 
1 
i.o ι 
76.5 I 350.0 I AUTO-APPROVISIONNEMENT IXI 
I I : ICONSOMMATION HUMAINE!KG/TETE/ANI 
177 
VEGETABLE FATS ANS OILS: 
SUNFLOWER 
IN RAW OIL 
1 9 7 5 / 1 9 7 6 
( 1 . 7 - 3 0 . 6 ) 
I EUR-9 
I I I I I I I I I 
I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I OANMARK I 
I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 T I 
USABLE PRODUCTION 
FROM RAM MATERIALS HOME PRODUCED 
FROM RAW MATERIALS IMPORTED 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES - USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
F INAL STOCKS 
CHANGE I N STOCKS 
TOTAL DOMESTIC U S l í . 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
HUMAN CONSUMPTION 
(PROCESSING INCLUDED) 
134 
59 
75 
75 
19 
22 
17 
38 
35 
3 
B4 
9 
2 0 
16 
IB 
17 
1 
2 
1 
29 
17 
10 
7 
24 
23 
13 
13 
DERIVED CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY I X I 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAO/YEARI 
I 
I 
I 
2 . 1 ι 
1 1 3 . 3 I 
I 
I 
I 
0 . 3 I 
178 
1976/1977 
( 1.7 - 30.6 ) 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES: 
TOURNESOL 
El HUILE BRUTE 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANHARK I 
I I LAND I I I I B .L .E .U. I KINGDOM I I I 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT (1000 TI 
153 
53 
100 
72 
10 
IB 
1 
27 
26 
1 
93 
28 
13 
10 
13 
- 1 
26 
20 
6 
3 
2 
36 
14 
28 
24 
13 
13 
20 
12 
PRODUCTION UTILISABLE 
A PARTIR BE MAT.PREMIERES INDIGENES 
A PARTIR SE KAT.PREMIERES IMPORTEES 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES · EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION OES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
USAGES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
(INCLUS TRANSFORMATION) 
CALCULS DERIVES 
24.1 I 
I 
I 2.0 I 
80.0 I 
I 
I 0.4 I 
- IAUTO-APPROVISIONNEMENT (XI 
I 
I I : ICONSOMMATION HUMAINE!KG/TETE/ANI 
179 
VEGETABLE FATS AND O I L S : 
SOTA BEANS 1 9 7 5 / 1 9 7 6 
( 1.7 - 30 .6 ) 
I I I I I I I I I 
I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITEO I IRELANO I DANMARK I 
I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGOOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
FROM RAW MATERIALS BOMB PRODUCED 
FROM RAN MATERIALS IMPORTED 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES » USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE I N STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
HUMAN CONSUMPTION 
(PROCESSING INCLUDED) 
1548 
1 
1547 
35 
31 
2 4 5 
158 
30 
328 
78 
1 
77 
96 
96 
70 
31 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 T I 
199 I 262 I 149 
0 
199 
146 
14* 
11 
I 
262 
55 
52 
19« 
128 
19 
10 
1*9 
13 
1 1 
93 
86 
22 
20 
33 
1 
OERIVEO CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY 1X1 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAO/YEARI 
l . l I 
1.7 I 
0 .0 I 
I 
I 
5.9 I 
180 
19T6/197T 
( 1.7 - 30.6 ) 
GRAISSES ET HUILES 
SOJA 
El HUILE BRUTE 
I t I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I DANMARK | 
I I LANO I I I I B .L .E .U. I KINGOOM I I I 
1389 
1 1 
1588 
32 
27 
286 
113 
36 
- 1 * 
30 
32 7 
109 
1 
108 
92 
92 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT (1000 TI 
200 I 265 I 153 
0 
200 
88 
8* 
1 0 * 
1 9 
1 . 0 I 
I 
I 
I 
1.9 | 
2 65 
sa 
55 
171 
97 
CALCULS DERIVES 
0.0 I 
5 .2 I 
153 
15 
15 
99 
7* 
17 
13 
16 
7 
PRODUCTION UTILISABLE 
A PARTIR SE MAT.PREMIEBES INDIGENES 
A PARTIR SE MAT. PREMIERES IMPORTEES 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES · EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
(INCLUS TRANSFORMATION) 
- IAUTO-APPROVISIONNEMENT (XI 
I 
I 
I I ICONSOMMATION HUMAINE!KG/TETE/ANI 
181 
VEGETABLE FATS AIS OILS: 
FLAX 
1975/1976 
( 1.7 - 30.6 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / ' I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
FROM BAM MATERIALS HOME PRODUCES 
FROM RAH MATERIALS IMPORTED 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE I N STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
HUMAN CONSUMPTION 
(PROCESSING INCLUDED) 
41 
17 
24 
97 
39 
6 
23 
5 
22 
2 
13 
9 
4 
5 
3 
18 
16 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 T I 
4 
0 
4 
21 
4 
25 
10 
6 
15 
DERIVED CALCULATIONS 
20 
11 
SELF-SUFFICIENCY ( X ) 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
17,5 56,3 20,0 25,0 
182 
1976/J977 
( 1.7 - 30.6 ) 
QBAISSMB BT HUTLES 
LUI 
El HUILE BRUTE 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM | | | 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 1 1 0 0 0 T I 
48 
13 
35 
25 
25 
37 
3 
22 
3 
38 
11 
6 
5 
9 
3 
24 
14 
24 
13 
32 
19 
PRODUCTION UT IL ISABLE 
A PARTIR DE MAT.PREMIERES 
A PARTIR SE MAT.PREMIERES 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION OES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
(INCLUS TRANSFORMATION) 
CALCULS DERIVES 
10,7 
0,0 
30,0 16,71 
I 
- I 
16,7 - IAUTO-APPROVISIONNEMENT (X) 
ICONSOMMATION HUMAINE!KG/TE TE/AN I 
183 
VEGETABLE FATS ANS OILS: 
GROUNDNUT I975/1976 
( 1 . 7 - 30.6 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I OANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
FROM RAW MATERIALS HOME PRODUCED 
FROM RAW MATERIALS IMPORTED 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE I N STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
HUMAN CONSUMPTION 
(PROCESSINO INCLUDED) 
SELF-SUFFICIENCY ( X ) 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
132 
0 
132 
307 
439 
15 
429 
37 
2 
0,5 
230 
14 
24 
15 
288 
288 
SUPPLY BALANCE SHEET I 1000 T ) 
48 
0 
48 
25 
7 
5,4 
73 
25 
13 
25 
10 
10 
DERIVED CALCULATIONS 
0j0 | 
1.21 0,2 1,4 
22 
2 
184 
1976A977 
( 1 . 7 - 3 0 . 6 ) 
QBAI38H8 BT HUILES VEGETALES: 
ARACHIDES 
E l HUILE BRUTE 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGOOM I I I 
152 
0 
152 
303 
455 
0 , 0 
38 
3 
36 
0,6 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 Τ ) 
111 , 4 0 ι - , 1 
O 
40 
218 
16 
329 
17 
11 
40 
9 
303 
303 
5,7 
21 
3 
CALCULS OERIVES 
0 , 0 I 
I 
I 
I 
1 . 1 I 0,3 
30 
11 
16 
16 
15 
1.5 
25 
4 
25 
25 
23 
0 ,4 
PRODUCTION UT IL ISABLE 
A PARTIR SE MAT.PREMIERES INDIGENES 
A PARTIR SB MAT.PREMIERES IMPORTEES 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
(INCLUS TRANSFORMATION) 
I AUTO-APPROVISIONNEMENT ( X ) 
: ICONSOMMATION HUMAINE!KG/TETE/ANI 
185 
VEGETABLE FATS ANS OILS: 
COPRA I975/I976 
( 1.7 - 3 0 . 6 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
FROM RAW MATERIALS HOME PRODUCED 
FROM RAW MATERIALS IMPORTED 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOÎKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
HUMAN CONSUMPTION 
(PROCESSING INCLUDED) 
569 
0 
569 
445 
1 014 
SELF-SUFFICIENCY ( X I 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YE AR I I 
881 
0 ,0 
362 
362 
46 
9 
408 
232 
172 
176 
25 
27 
124 
86 
78 
113 
30 
58 
SUPPLY BALANCE SHEET I 1000 T ) 
98 
2 ,0 I 
38 
16 
18 
9 
16 
19 
98 
117 
93 
215 
122 
89 
15 
7 
5 
64 
36 
32 
50 
48 
48 
DERIVED CALCULATIONS 
0 ,3 4,7 
367 
18 
385 
4,7 
385 
10 
10 
23 
186 
1J7«A977 
( 1 . 7 - 3 0 . 6 ) 
ima E33B3 BT BTJPBS 
COPRAH 
E l HUILE BRUTE 
I I I I I I I I I 
I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGOOM I | | 
418 
418 
180 
598 
73 
528 
254 
254 
67 
16 
321 
168 
98 
13 
6 
159 
15 
25 
119 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 1 1 0 0 0 Τ ) 
40 I 7 1 65 I 10 
40 
70 
61 
13 
7 
98 
38 
12 
48 
39 
Π 
46 
42 
19 
23 
65 
71 
58 
136 
71 
65 
7 
0 
65 
18 
7 
6 
34 
10 
30 
25 
40 
103 
PRODUCTION U T I L I S A B L E 
A PARTIR SB MAT.PREMIERES INBIGENES 
A PARTIR SE MAT.PREMIERE5 IMPORTEES 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS F INALS 
VARIATION OES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
USAGES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
(INCLUS TRANSFORMATION) 
CALCULS DERIVES 
1,91 0,9 0,4 2,5 2,6 
- IAUT0-APPROVISI0NNEMENT (X) 
I 
I 
I 
I ICONSOMMATION HUMAINE!KG/TETE/ANI 
187 
VEGETABLE FATS AIS OILS: 
PALM KERNEL 
1975/1976 
( 1 . 7 - 3 0 . 6 ) 
I 
I EUR-9 
I 
I 
I DEUTSCH-
I LAND 
FRANCE ITALIA 
I 
INEOERLANO 
I 
I 
U.E.B.L./I UNITED 
B.L.E.U. I KINGDOM 
I 
I IRELANO 
I 
I I 
I DANMARK I 
I I 
USABLE PRODUCTION 
FROM RAW MATERIALS HOME PRODUCED 
FROM RAM MATERIALS IMPORTED 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
FXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE I N STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
HUMAN CONSUMPTION 
(PROCESSING INCLUDED) 
SELF-SUFFICIENCY ( X ) I 
I 
I 
I 
HUMAN CONSUMPTION IKG/HEAO/YEAR I | 
131 
131 
245 
28 
18 
13 
46 
5 
30 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 T I 
4 | - I 56 
56 
18 
11 
23 
23 
11 
0 
39 
11 
95 
63 
32 
DERIVED CALCULATIONS 
0,51 0,4| 0,2| 1.51 0,2 
63 
1 
99 
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1976/1977 
( 1.7-30.« ) 
GRAISSES BT HUILES 
PALMISTE 
Bl HUILE BRUTE 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 | DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I OANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGOOM | | I 
115 
115 
127 
242 
14 
234 
28 
28 
18 
14 
46 
15 
12 
5 
27 
0 ,4 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T ) 
5 1 0 1 48 I 0 1 32 
5 
15 
10 
19 
0,4 
48 
34 
82 
38 
31 
9 
5 
49 
14 
3 
CALCULS DERIVES 
0,1 2,6 0 ,3 
32 
87 
2 
119 
119 
PRODUCTION U T I L I S A B L E 
A PARTIR DE MAT.PREMIERES 
A PARTIR DE MAT.PREMIERES 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
PFRTES 
USAGES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
(INCLUS TRANSFORMATION) 
I AUTO-APPROVISIONNEMENT I X ) 
I 
I 
I 
: ICONSOMMATION HUMAINE!KG/TETE/ANI 
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VEGETABLE FATS AND OILS: 
OLIVES 1975/1976 
( 1.7 - 30.6 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITEO I IRELANO I DANMARK I 
I I LAND I I I I B.L.E.U. I KINGOOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
FROM RAW MATERIALS HOME PRODUCED 
FROM RAW MATERIALS IMPORTED 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES - USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
HUMAN CONSUMPTION 
(PROCESSINO INCLUDED) 
SELF-SUFFICIENCY IX I 
HUMAN CONSUMPTION IKG/HEAO/YEAR] 
692 
692 
0 
103.1 I 
I 
ι 
I 2.5 I 
2* 
6 
0 
20 
10.0 I 
I 
0.* I 
SUPPLY BALANCE SHEET 11000 TI 
690 
690 
95 
2 
23 
6 
433 
117 
17 
628 
DERIVED CALCULATIONS 
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1976/1977 
( 1.7 - 30.6 ) 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES: 
OLIVES 
EN HUILE BRUTS 
I 
I EUR-9 
I 
I I OEUTSCH-
I LANO I 
FRANCE ITALIA INEOERLANO 1 U.E.B.L./I UNITED B.L.E.U. 1 KINGDOM 
1 
1 IRELAND 
I 
I I 
1 DANMARK I 
1 1 
32* 
32* 
0 
1* 
50.1 I 
2 . * I 
- C 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT (1000 TI 
2 I 322 
2 I 322 
28 
β 
102 
3 
222 
-211 
CALCULS OERIVES 
B.3 I 32.3 
I 
I 
0.5 I 10.7 
PRODUCTION UTILISABLE 
A PARTIR SE MAT.PREMIERES INDIGENES 
A PARTIR SE MAT.PREMIERES IMPORTEES 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES · EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
(INCLUS TRANSFORMATION) 
- IAUTO-APPROVISI0NNEMENT IX I 
I 
I 
I 
- ICONSOMMATION HUMAINE!KG/TETE/ANI 
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OILCAKES:TOTAL l E X C . O L I V E R E S . I 
IN PRODUCT WEIGHT 
1 9 7 5 / 1 9 7 6 
( 1 . 7 - 3 0 . 6 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I OANMARK I 
I I LANO l i l t B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
SUPPLY BALANCE SHEET 11000 T I 
USABLE PRODUCTION 
FROM RAW MATERIALS HOME PRODUCED 
FROM RAW MATERIALS IMPORTED 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES - USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
F INAL STOCKS 
CHANGE I N STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
3 3 3 8 
100 
3238 
2 8 * 2 
3 * 3 
962 
* 8 9 
807 
3 1 7 
* 9 0 
2180 
515 
1*1 
127 
1330 
305 
1025 
793 
2 
*0 
21 
1 3 * 6 
20 
1326 
1 5 1 * 
265 
799 
788 
711 
3 
706 
813 
3*0 
332 
3ia 
923 
38 
885 
693 
1*2 
17 
6 
IBS 
10 
12*3 
318 
1 2 1 
2 * 
158 
* 9 
DERIVED CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY ( X I 5 . 6 I 1 .9 | 1 1 . 1 | 
I I 
1 4 . 6 I 
I 
1 . 0 I 0 . 1 I 
I I 
2 . 5 I 0 . 6 I 
I 
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1976/1977 
( 1.7 - 30.6 ) 
T0URTEAUX:T0TALINC GRIGN.OLI VESI 
POIDS SU PROSUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I DANMARK I 
I I LAND I I I I B .L .E .U. I KINGDOM I I I 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 11000 TI 
90TB 
953 
8125 
3*07 
123 
328* 
3069 
268 
θ*4 
39* 
979 
306 
673 
2275 
494 
157 
139 
* β 
26 
1327 
297 
1030 
909 
2 
40 
23 
1260 
20 
12*0 
1669 
219 
696 
681 
CALCULS OERIVES 
710 
1 
709 
948 
35* 
«17 
362 
699 
183 
115 
11* 
222 
31 
325 
β 
317 
1325 
365 
76 
30 
PRODUCTION UTILISABLE 
A PARTIR SE ΚΑΤ.PREMIERES INDIGENES 
A PARTIR SE MAT.: 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES · EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION OES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
I 5 . * | 
I I 
2.2 I 10.0 I 13.5 I 0.9 I 0 . 1 I 
I 
t 0.5 IAUTO-APPROVISIONNEMENT (XI 
I I 
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OILCAKES: RAPE AND TURNIP RAPE 
I N PRODUCT WEIGHT 
1975 /1976 
( 1 . 7 - 3 0 . 6 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITEO I IRELAND I OANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
SUPPLY BALANCE SHEET 1 1 0 0 0 T ) 
USABLE PRODUCTION 
FROM RAH MATERIALS HOME PRODUCED 
FROM RAW MATERIALS IMPORTED 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES » USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
F INAL STOCKS 
CHANGE I N STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
* 9 
36 
93 
9 1 
2*2 
227 
15 
7 
1 
73 
73 
11 
2 
48 
20 
28 
96 
57 
25 
25 
6 0 
55 
70 
38 
32 
35 
11 
62 
31 
DERIVED CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY ( X I 7 2 . 4 I 1 3 0 . 5 I 
I 
1 5 . 4 I 16.B I I 1 2 . 9 I 
I I 
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1976/1977 
( 1.7 - 30.6 ) 
TOURTEAUX: COLZA-NAVETTE 
E l POIDS DU PRODUIT 
I 
I EUR-9 
I 
I I 
I OEUTSCH- | 
I LAND I 
FRANCE ITALIA INEOERLANO I 
I 
U.E.B.L./I UNITED 
B.L.E.U. I KINGDOM 
I 
I IRELAND 
I 
I I 
I DANNARK I 
I I 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT (1000 TI 
766 
548 
218 
266 
UD 
156 
119 
47 
70 
68 
256 
235 
21 
24 
13 
75 
72 
31 
26 
13 
1 
12 
48 
20 
118 
52 
30 
30 
81 
72 
22 
1 
36 
36 
67 
31 
PRODUCTION UTILISABLE 
A PARTIR DE MAT.PREMIERES INDIGENES 
A PARTIR DE HAT. 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES « EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION OES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
58.1 I 
I 
35.5 I 131.3 I 
CALCULS DERIVES 
1 4 . 3 | 1 4 . 7 I 0 . 1 I 
I 
4 1 . 5 I 
I 
I 11.B IAUTO-APPR0VISI0NNEMENT IX) 
I I 
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OILCAKES: SUNFLOWER 
IN PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
( 1 . 7 - 3 0 . 6 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I OANNARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
SUPPLY BALANCE SHEET 11000 T I 
USABLE PRODUCTION 
FROM RAW MATERIALS HOME PRODUCED 
FROM RAW MATERIALS IMPORTED 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
151 
5 
30 
30 
13 
0 
11 
2 
31 
15 
59 
IB 
16 
12 
OERIVEO CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY I X I I 1 8 . 1 I 
I I 
8 9 . 7 | 
I 
- I 
I 
- I 
I 
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1976/1977 
( 1.7 - 30.6 ) 
TOURTEAUX: TOURNESOL 
EN POIDS DU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA (NEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I OANNARK I 
I I LANO I I I I B .L .E .U. I KINGDOM I I I 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 11000 TI 
142 
3 
10 
10 
1 
-1 
27 
1 
2* 
7 
125 
6 
PRODUCTION UTILISABLE 
A PARTIR SB MAT.PREMIERES INDIGENES 
A PARTIR DE MAT.PREMIERES 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES · EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
1 2 . * I 
I I I 
CALCULS DERIVES 
I 45 .0 I TLB - IAUTO-APPROVISIONNEMENT IX I 
I 
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OILCAKES: S O Y A B E A N S 
IN PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
( 1 . 7 - 3 0 . 6 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO t OANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
SUPPLY BALANCE SHEET 11000 T I 
USABLE PRODUCTION 
FROM RAW MATERIALS HOME PRODUCED 
FROM RAW MATERIALS IMPORTED 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES · USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
F INAL STOCKS 
CHANGE I N STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
[NOUSTRIAL USES 
865 
199 
770 
31* 
3 * 5 
2 
3 * 3 
1707 
*95 
27 
1 * 
939 
1 
9 3 8 
B17 
171 
621 
6 1 0 
369 
135 
273 
261 
235 
113 
71 
70 
156 
10 
* B * 
262 
85 
6 
DERIVED CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY ( X I 0 . 0 I - I 0 . 1 I 0 . 1 I 
I 
- I 
I 
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1976/1977 
( 1.7 - 30.6 ) 
TOURTEAUX: SOJA 
E l POIDS SU PRODUIT 
1 
1 EUR-9 
1 
1 1 1 DEUTSCH- 1 1 LAND I 
FRANCE ITALIA I INEOERLANO 
1 
1 U.E.B.L./I UNITED B.L.E.U. 1 KINGDOM 
1 
1 IRELANO 
1 
1 1 
1 DANMARK 1 1 1 
7030 
2 
7028 
I 0.0 I 
I I 
916 
153 
730 
295 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 11000 TI 
9*3 
α 
9*3 
1599 
*65 
IB 
5 
0.1 I 
735 
1 
919 
1*6 
567 
552 
CALCULS DERIVES 
* 1 * 
1*7 
33* 
293 
222 
1*9 
- I 
52 
52 
151 
22 
569 
325 
*3 
6 
PRODUCTION UTILISABLE 
A PARTIR SE KAT.PREMIEHES INDIGENES 
A PARTIR SE MAT.PREMIERES IMPORTEES 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES - EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION OES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
IAUTO-APPROVISIONNEMENT IX I 
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OILCAKES: FLAX 
IN PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
( 1 .7-30.6 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I OANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
USARLE PRODUCTION 
FROM RAW MATERIALS HOME PRODUCED 
FROM RAW MATERIALS IMPORTED 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
FXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEED 
INDUSTRI AL USES 
76 
30 
46 
548 
529 
529 
12 
2 
214 
23 
17 
6 
82 
2 
105 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 T) 
3 
1 
49 
0 
52 
52 
88 
96 
19 
19 
77 
30 
7 
43 
41 
15 
11 
1 
26 
24 
21 
1 
DERIVED CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY ( X I 5,7 1 16,7 I 1,9 I 4,9 I - I 
200 
lf7«A977 
( 1.7 - 30 .6 ) 
TOURTEAUX: L I N 
POIDS BU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I | 
84 
25 
59 
510 
594 
581 
581 
4 , 3 1 
189 
4 
230 
11 
1 
219 
219 
18 
10 
96 
0 
114 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 1 1 0 0 0 T I 
5 
3 
109 
109 
50 
55 
55 
CALCULS DERIVES 
9,2 I 5,51 
39 
3 
49 
48 
19 
PRODUCTION U T I L I S A B L E 
A PARTIR SE MAT.PREMIERES INDIGENES 
A PARTIR DE MAT.PREMIERES IMPORTEES 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
- I 
I 
2,11 
I 
I - lAUTO-APPROVISIONNEMENT ( X I 
I I 
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OILCAKES: MAIZE 
IN PRODUCT WEIGHT 
1975/1976 
( 1.7 - 30.6 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I OANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 T I 
USABLE PRODUCTION 
FROM RAW MATERIALS HOME PRODUCED 
FROM RAW MATERIALS IMPORTED 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES - USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE I N STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
380 
7 
16 
16 
169 
87 
* 0 
38 
SELF-SUFFICIENCY I X ) 3.2 I 178.9 I 
DERIVED CALCULATIONS 
100.0 I 
I 
- I 
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1976/1977 
( 1.7 - 30.6 ) 
TOURTEAUX: MAIS 
E l POIDS SU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I OANMARK I 
I I LAND I I I I B .L .E .U. I KINGDOM I I I 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT (1000 TI 
38 
13 
25 
5*7 
9 
33 
32 
1 
O 
O 
13 
13 
1*8 
1*8 
187 
82 
59 
*5 
CALCULS DERIVES 
REMIEREE INDIGENES 
: I 
I 
2.2 t 160.0 I 100.0 t : I 
PRODUCTION UTILISABLE 
A PARTIR DE MAT.PI 
A PARTIR DE MAT.PREMIERES 
IMPORTATIONS 
INTRA E U R - 9 
RESSOURCES · EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
IAUTO-APPROVISIONNEMENT IXI 
I 
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OILCAKES: GROUNDNUT 
IN PRODUCT WEIGHT 
1975Λ976 
( 1 .7 -30 .6 ) 
I I l ' I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITAL IA INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I DANMARK I 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
FROM RAW MATERIALS HOME PRODUCED 
FROM RAW MATERIALS IMPORTED 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEEO 
INDUSTRIAL USES 
SELF-SUFFICIENCY ( X ) 
150 
0 
150 
881 
1 031 
1 023 
1 023 
0 , 0 | 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 TI 
22 
0 
15 
42 
11 
43 
DERIVED CALCULATIONS 
337 
6 
337 
337 
337 
15 
0 
15 
204 
1J76/1977 
( 1.7 - 30.6 ) 
TOURTEAUX: ARACHIDE 
E l POIDS SU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I DANMARK I 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
BILAN 0'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T I 
169 
169 
1 150 
1 319 
1 312 
1 312 
121 
1 
3 
o 
o 
o 
118 
118 
478 
2 
599 
16 
15 
581 
581 
158 
149 
149 
18 
1 
16 
65 
16 
63 
63 
335 
9 
335 
330 
44 
1 
44 
PRODUCTION UTIL ISABLE 
A PARTIR SE MAT.PREMIERES INDIGENES 
A PARTIR SE MAT. 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES = EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
USAGES INDUSTRIELS 
CALCULS DERIVES 
0,0 0 ,0 ' IAUTO-APPROVISIONNEMENT ( X ) 
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OILCAKES: COPRA 
IN PRODUCT WEIGHT 
1 9 7 5 / 1 9 7 6 
( 1 .7-30 .6 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITAL IA INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I 8 . L . E . U . I KINGOOM I I | 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 TI 
USABLE PRODUCTION 
FROM RAH MATERIALS HOME PRODUCED 
FROM RAH MATERIALS IMPORTED 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
SELF-SUFFICIENCY ( X I 
323 
774 
1 097 
13 
1 080 
1 080 
481 
12 
688 
26 
26 
661 
24 I 
25 
15 
2 
249 
22 
306 
13 
13 
294 
25 
5 
27 
27 
DERIVED CALCULATIONS 
- I 
14 
13 I 
13 
41 
2 
43 
43 
- I 
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1976/1977 
( 1 . 7 - 30.6 ) 
TOURTEAUX: COPRAH 
E l POIDS DU PRODUIT 
I 
I EUR-9 
I 
I 
I DEUTSCH-
I LAND 
FRANCE I T A L I A I NEDERLAND 
I 
I 
U . E . B . L . / I UNITED 
B . L . E . U . I KINGDOM 
I 
I IRELAND 
I 
I I 
I DANMARK I 
I I 
240 
0 
240 
790 
1 030 
1 025 
1 025 
150 
150 
479 
6 
629 
623 
623 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 1 1 0 0 0 T I 
38 
28 
29 
38 
244 
12 
282 
276 
276 
0 ,0 1 
CALCULS DERIVES 
- I 
I 
34 
3 
13 
13 
26 
48 
2 
PRODUCTION UTIL ISABLE 
A PARTIR SB MAT.PREMIERES INDIGENES 
A PARTIR SE MAT.PREMIERES IMPORTEES 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES » EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION OES STOCKS 
55 I U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
55 I ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
- IAUTO-APPROVISIONNEMENT ( X ) 
I 
207 
CATTLE POPULATION 
IN '000 REAS 
1976 
( 1.1 - 31.12 ) 
IE U R - 9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
BIRTHS 
I N I T I A L LIVESTOCK 
DOMESTIC RESOURCES 
IMPORTS OF L I V E ANIMALS 
RESOURCES = USES 
EXPORTS OF L I V E ANIMALS 
29557 
77537 
107094 
1369 
1 0 8 * 6 3 
1103 
SUPPLY BALANCE SHEET 
?R86 2 * 2 6 
8 5 2 9 4606 
1252 
3011 
4 263 
DOMESTIC USPS 
FINAL LIVFSTOCK 
SLAUGHTERINGS 
SELF-SUFFICIFNCY ( X I 
B I R T H S / 1 0 0 BREEDING FFMALFS 
GROSS INOIGFNOUS PRODUCTION 
101 
B7 
31913 
23333 
8094 
104 
76 
13639 6885 4 7 7 6 
8813 4528 3022 
4633 201? 1081 
193 3*5 173 
OERIVFO CALCULATIONS 
8* 102 0 
67 86 
2159 106B 
13667 
**38 
370 
6207 
1296 
132 
306* 
1131 
81 
10* 
7* 
1580 
no 
78 
1152 
208 
1977 
( 1.1 - 31.12 ) 
CHEPTEL BOVIN 
E U R - 91 DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I DANMARK I 
I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
29202 
77130 
106312 
1228 
107560 
6027 
1**96 
20518 
789 
20907 
90S* 
23333 
32*17 
258 
32675 
BILAN 0' 
2669 
9813 
11*82 
2060 
135*2 
APPROVISIONNEMENT 
2595 
*57β 
7123 
177 
7250 
119R 
3022 
*220 
17* 
4394 
4476 
11667 
181*1 
30* 
19446 
1937 
6207 
Bl** 
1*2 
B286 
1271 
306* 
4285 
0 
42B5 
NAISSANCES 
CHEPTFL I N I T I A L 
RESSOURCES INTERIEURES 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
RESSOURCES - FMPLOIS 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
106695 
T7216 
27359 
2121 
ion 
78 
26996 
20401 
14761 
5740 
397 
101 
86 
5158 
31409 
23360 
7561 
*85 
103 
75 
8571 
135*7 
8568 
- *783 
191 
85 
61 
2723 
70*6 
*671 
202B 
3*5 
CALCULS 
101 
93 
2105 
*250 
303Π 
10*8 
173 
DERIVES 
n 
n 
lOIR 
1 0 * 
8? 
176B 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE 
CHEPTFL F I N A L 
1 1 3 0 ABATTAGFS 
82 PERTES 
100 AUTO-APPROVISIONNEMENT I X I 
79 NAISSANCES/100 REPRODUCTRICES 
1 1 * 8 PRODUCTION INOIGENF BRUTE 
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P I G POPULATION 
IN 'OOO HEAD 
1976 
( 1.1 ­ 31.12 ) 
IE U R ­ 9 I DEUTSCH­ I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGOOM I I I 
SUPPLY BALANCE SHEET 
I N I T I A L LIVESTOCK 
DOMESTIC RESOURCFS 
IMPORTS OF L I V E ANIMALS 
RESOURCES ■= USES 
EXPORTS OF L I V E ANIMALS 
981* 
«765 
«579 
171 
15330 
771« 
230*« 
58 
2118 
879 
1017 
S 
12626 
7597 
20221 
0 
DOHFSTIC USES 
FINAL LIVFSTOCK 
SLAUGHTERINGS 
LOSSFS 
SELF­SUFFICIFNCY I I I 
B I R T H S / 1 0 0 BREEDING FEMALES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
19065« 
70126 
103820 
16708 
58058 
20589 
3790B 
«561 
3211« 
11129 
1867* 
7311 
1 9 0 9 3 2 1 5 1 0 13662 
9 0 9 7 7354 4 9 0 2 
83B8 10987 7 2 2 0 
1608 1 1 6 9 1541 
DFRTVFO CALCULATIONS 
9 6 10« 0 
1 0 8 8 1681 0 
7 7 0 T 1 1 9 1 6 8136 
2309« 
8151 
1336« 
1579 
2 0 1 * 2 
7918 
1 0 * 7 3 
210 
1977 
( 1.1 - 31.12 ) 
E U R - 9 | OEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I DANMARK I 
I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I | I 
CHEPTEL PORCIN 
127222 
7 0 1 2 6 
1 9 7 3 * 8 
3 5 * 
1 9 7 7 0 2 
153 
3 8 9 6 0 
2 0 5 8 9 
5 9 5 * 9 
l i l t 
6 0 6 6 0 
132 
2 0 1 8 5 
1 1 1 2 9 
3 1 3 1 * 
1355 
3 2 6 6 9 
307 
BILAN 0 ' 
1 0 6 8 3 
9 0 9 7 
1 9 7 8 0 
* 9 6 
2 0 2 7 6 
0 
APPROVISIONNEMENT 
1 6 7 5 3 
7 3 5 * 
2 * 1 0 7 
3 0 
2 * 1 1 7 
1 2 6 9 
1 0 0 1 * 
* 9 0 2 
1 * 9 1 6 
182 
15118 
1 1 9 9 
1 5 2 2 8 
8 1 5 1 
7 1 3 7 9 
76 
23*55 
1 
9 8 6 
3213 
2 
321* 
7 9 1 8 
2 1 0 6 9 
0 
2 1 0 6 9 
NAISSANCES 
CHEPTEL I N I T I A L 
RESSOURCES INTERIEURES 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
RESSOURCES - EMPLOIS 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
1 9 7 5 * 9 
7 2 1 3 0 
1 0 8 7 7 0 
1 6 6 * 9 
100 
1 5 2 1 
1 0 8 5 6 8 
6 0 5 2 7 
2 1 3 8 6 
3 * * 5 5 
46 86 
98 
1602 
3 3 * 7 7 
3 2 3 6 2 
10853 
19283 
2225 
97 
1582 
18236 
2 0 7 7 6 
9 * 2 0 
9 1 6 9 
1686 
99 
1126 
8 6 7 * 
2 2 8 6 8 
8 * 7 9 
1 1 * 3 9 
3 0 0 0 
CALCULS 
105 
1699 
1267B 
13919 
5023 
7 3 * 5 
1551 
DERIVES 
n 
n 
B363 
2 3 * 5 5 
7 7 3 3 
1 * 1 9 1 
1529 
100 
1 6 5 2 
1 * 1 1 8 
3 1 3 8 
996 
19 53 
190 
107 
1982 
2027 
2 1 0 0 « 
8 2 9 0 
1 0 9 1 2 
U T I L I S A T I O N INTERI EURF 
CHEPTEL F INAL 
ABATTAGES 
100 AUTO-APPROVISIONNEMENT I X I 
1265 NAISSANCES/110 REPRODUCTRICES 
1 0 9 9 6 PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
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MEAT (TOTALI 
IN CARCASS WEIGHT 
1976 
( 1.1 - 3 1 . 1 2 ) 
I 
I EUR-S 
I 
I 
I DE11SCH-
I LAND 
FFAkCE ITALIA 
1 
INECERLANC 
1 
1 
U . E . B . L . / I UNIIEO 
B.L.E.U. 1 KINGDOM 
1 IRELANO 
1 
1 1 
I OAkMRII | 
1 1 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
EXPCRTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR-9 
IMPCRTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR-9 
USABLE PROOUCTION 
IMPCRTS 
INTRA EUR-9 
RESCURCES = USES 
EXPCRTS 
INTRA EUR-9 
CHANGE I N STOCKS 
TCTAL DOMESTIC USES 
HUMAN CONSUMPTION 
21373 
21319 
76 
6« 
163 
108 
991 
772 
230 
182 
170 
167 
15« 
99 
6 2 2 
3 8 8 
478 
301 
SUFFIY IALANCE SPEET I 1000 I I 
27«7 | 187« I 11C9 
2 
1 
«31 
265 
63« 
«61 
150 
146 
17 
15 
19« 
11« 
905 
813 
1006 
1006 
ICE 
1C8 
72 
62 
188 
119 
336 
313 
9 2 5 
925 
23 
23 
60 
60 
1232 
675 
197 
165 
3993 
3935 
93 
80 
28 
28 
3 0 3 
266 
295 
295 
700 
527 
DERIVED CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY ( X I I 5 6 . 2 I 
I I 
I I 
HUMAN CCNSUHPTION I K G / h E A D / Y E A R I I 8 2 . « I 
85.6 I 97.9 I 
I I 
I I 
91.7 | 101.6 I 
72.β I 186.3 I 119.9 I 
I I I 
I I I 
67 .2 I 73.0 I 9C.9 I 
7 3 . 5 I 2 2 6 . 5 I 3 0 7 . « I 
I I I 
I I I 
7 0 . 3 | 5 3 . « I 7 1 . 8 I 
212 
1977 
( 1.1 - 3 1 . 1 2 ) 
VIANOE I TOTALI 
E l POIDS DE CARCASSE 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I .FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I OANMARK I 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
1293 
21812 
21750 
I 
I 
83.9 | 
57 
53 
167 
116 
999 
778 
30« 
237 
I 
BILAN O'APPRCVISICkkEMEAT 11000 T I 
5 1 2 8 | 2 9 8 0 
172 
131 
753 
529 
4C7 
2 « 5 
:s«2 
:s«2 
I 95.9 I 85.9 I 52.5 I 
I 
I 
ίο«.« ι 
3 
α 
3«3 
2 3 0 
651 
50« 
«1 
23 
1931 
181 
175 
2 0 
20 
22« 
125 
970 
855 
1 0 1 9 
1019 
1140 
■127 
127 
80 
73 
186 
122 
340 
318 
CALCULS DERIVES 
7 5 . 8 I 1 8 9 . 5 I 1 2 1 . 5 I I I I I I I 
6 9 . 6 I 7 3 . 5 | 9 1 . 5 I 
57 
55 
80 
ao 
1297 
76 3 
225 
185 
4037 
3 9 8 1 
128 
115 
38 
38 
387 
364 
1 1 5 2 (PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
77C 
583 
372 
372 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR­9 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR­9 
PRODUCTION L T I L t S A B L E 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
RESSOURCES « EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
VARIATION OES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TCTAlE 
CONSOMMATION HUMAINE 
7 2 . 9 I 2 6 5 . 1 I 3 0 9 . 7 lAUTO­APPROVISIONkEPEkl I I I I I I I I I 
7 1 . 1 I 90.6 I 73.1 ICONSOMMATION HUMAI NEIKG/TETE/ANI 
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MEAT : TOTAL CATTLE 
IN CARCASS WEIGHT 
1976 
( 1.1 ­ 3 1 . 1 2 ) 
I EUR­5 
I 
1 1 
1 DELISCH­ | 
1 LAND 1 
FRANCE ITALIA 
1 
INECERLANC 
1 
1 
U.E.B.I./I UNITED 
B.L.E.U. 1 KINGOOM 
1 
1 IRELAkO 1 
1 
1 OAkPARK 
1 
1 1 1 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
EXPCRTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR­9 
IMPCRTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR­9 
USABLE PRODUCTION 
IMPCRTS 
INTRA EUR­9 
RESCURCES ­ USES 
EXPCRTS 
INTRA EUR­9 
CHANGE I N STOCKS 
TCTAL OGMESTIC USES 
HUMAN CONSUMPTION 
130 
652S 
6515 
«9 
«3 
39 
1« 
26« 
197 
1«8 
128 
SUFFLY E«LANCE SHEET I 1000 I I 
1 9 2 1 I 77D I «09 I 276 
133 
130 
11 
10 
165 
1«5 
326 
231 
248 
185 
308 
238 
20 
16 
« 
« 
ac 
6« 
143 
13« 
S 
9 
23 
23 
52 
«3 
«7 
35 
15 
l ì 
50 
5C 
3 7 3 
191 
1 1 0 
IC« 
1322 
1313 
76 
65 
18 
18 
238 
212 
133 
107 
81 
81 
CERIVEC CALCULATIONS 
SELF­SUFFICIENCY I X I I SS.C I 9 5 . 8 I 1 1 7 . 8 I 
I I I I 
I I I I 
HUMAN CCNSUMPTION IKG/hEAO/YEARI I 25.2 I 24.2 I 30.8 I 
58.« I 129.« I 93.6 I 
I I I I I I 
23.5 I 22.9 I 29.C I 
77.8 I «52.5 I I I I I 
23.« | 2«.Β I 
303.7 | 
I I 
16.0 I 
214 
1977 
( 1.1 - 3 1 . 1 2 ) 
VIANOE BOVINE I T C T A I E I 
E l POIDS DE CARCASSE 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLANO I U . E . B . I . / I UNITEO I IRELANO I DANMARK I 
I I LAHO I I I I E . I . E . U . I KIkGCCM I I I 
24 
76 
6 3 8 2 
6 3 9 5 
6 5 8 9 
9 6 . 1 I 
I 
I 
2 5 . 4 I 
3Θ 
3« 
39 
13 
268 
200 
19« 
170 
1*53 
1*53 
BILAN O'APPRCVISICkkEMEkT ( 1 0 0 0 T I 
1752 I B58 I 398 I 270 
20 
16 
16 
15 
205 
195 
236 
183 
9 5 . 1 I 1 0 * . S I 
I I 
I I 
2 3 . 7 I 3 1 . 6 I 
1 9 * 
153 
3 * 0 
289 
91 
65 
162 
148 
CALCULS OERIV 
6 2 . 3 I 1 2 7 . 2 
I 
I 
2 « . « I 2 2 . 6 
21 
21 
«9 
39 
«1 
35 
295 
295 
9 1 . 5 I 
I 
I 
2 9 . 0 I 
38 
37 
68 
68 
«23 
2«6 
98 
92 
1326 
1320 
10« 
91 
28 
28 
299 
28« 
2 4 6 IPROOLCTION INDIGENE BRUTE 
165 
142 
EXPORTATIONS D'AKIMALX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
PRODUCTION UTIL ISABLE < 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-5 
RESSOURCE! · EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
VARIATION DES SICCUS 
UTIL ISAT1GN INTERIEURE TCTALE 
CONSOMMATION H l M A I k E 
7 1 . 3 I 6 0 4 . 6 I 3 1 9 . 5 IAUTO-APPROVISIGNKENEM I X I 
I I I I I I 
23.6 I 23.8 I 15.1 ICONSOMMATION HUMAINE IMG/TETE/ANI 
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MEAT : ADULT CATTLE 
IN CARCASS WEIGHT 
1976 
( 1.1 - 3 1 . 1 2 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-S I DELTSCH- I FRANCE I ITAL IA INECERL/NC I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAkO I OAkPARM I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
SUPPLY EALANCE SKEET HOCO 11 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
EXPCRTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR-9 
IMPCRTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR-9 
USABLE PRODUCTION 
IMPCRTS 
INTRA EUR-9 
RESCURCES - USES 
EXPCRTS 
INTRA EUR-9 
CHANGE I N STOCKS 
TCTAL DOMESTIC USES 
HUMAN CONSUMPTION 
58«« 
5838 
32 
26 
35 
10 
226 
159 
1«8 
128 
93 
9 0 
8 
7 
153 
133 
315 
221 
1281 
1281 
655 I 
I 
I 
I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
I 
2 2 7 I 
I 
170 I 
I 
882 I 
I 
269 | 
I 
199 I 
I 
I 
I 
I 
1 1 5 1 I 
7 I 
- I 
I 
I 
11«« I 
I 
I 
11«« I 
«7 
«« 
301 
«9 
«a 
301 
CERIVED CALCULATIONS 
37C 
1E6 
uc 
1C« 
131C 
130« 
7« 
63 
17 
17 
238 
212 
133 
107 
77 
77 
SELF-SUFFICIENCY ( X I 
HUMAN CONSUMPTION (KG/FEAD/YEARI I 
9 7 . 6 I 9 7 . 3 I 
I 
I 
2 2 . 6 I 
1 1 9 . 8 I 
I 
2 2 . 5 I 2 4 . 2 I 
5 7 . 3 
I 
9 7 . 0 9 2 . 5 I 
I 
I I 
2 1 . 9 | 2 6 . 3 I 
7 7 . 3 I 4 9 3 . 6 I 
I I 
I I 
2 3 . 3 I 2 4 . 7 I 15 .2 I 
216 
1977 
( 1.1 -31.12 ) 
VIANDE DE GRC! BCVIN! 
El POIDS DE CARCASSE 
1 EUR-9 
1 
I 1 
1 GEUTSCH- | 
1 LANO 1 
FRANCE ITALIA 
1 
INEOERLANO 
1 
I 1 
U . E . B . l . / l UNITEO 
t . l . E . U . 1 KIRCOCM 
1 
1 IRELANO 
L 
1 1 
I DANMARK 1 
1 1 
3«7 
5870 
586« 
25 
21 
33 
7 
22« 
156 
19« 
170 
13*2 
13*2 
BILAN O'APPRCVISICkkEMEkT (1000 TI 
730 I 273 | 2*0 
189 
175 
227 
175 
111* 
131« 
172 
133 
3C1 
250 
1« 
11 
1189 
1189 
11 
7 
5 
5 
91 
65 
62 
«9 
« 
« 
16 
16 
«5 
35 
27 
26 
68 
68 
«23 
246 
98 
92 
1317 
1311 
102 
89 
26 
26 
299 
28« 
2«3 IPRODLCTION INDIGENE BRUTE 
165 
142 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
IMPORTATIONS D'ANIMAL» VIVANTS 
INTRA EUR-5 
PROOLCTION UTILISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-5 
RESSOURCFS » EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
VARIATION OES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
CONSOMMATION HLMAIkE 
CALCULS DERIVES 
95.0 I 
I 
I 
22.6 | 
97.5 I 10«.5 I 
I I 
I I 
21.9 I 24.Ε I 
61.« I 
I 
92.9 | 
I 
I 
21.1 I 21.2 I 25.9 | 
72.3 I 605.3 I 328.« IAUTO-APPR0VISICNkEPEkl (XI 
I I t I t I 
21.« | 23.8 I 1«.5 ICONSOMMATION HLMAINFI«G/TETF/AM 
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MEAT : VEAL 
IN CARCASS WEIGHT 
1976 
( 1.1 - 31.12 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-S | 0EL1SCH- I FFAkCE I I T A L I A INECERL/NC I U . E . B . L . / I UNI1E0 I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I | 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
EXPCRTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR-9 
IMPCRTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR-9 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES « USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
CHANGE IN STOCKS 
TCTAL DOMESTIC USES 
HUMAN CONSUMPTION 
17 
17 
« 
« 
38 
38 
101 
101 
«0 
« 0 
3 
3 
11 
10 
350 
3 5 0 
SUPPLY E«LANCE SKIET 1 1 0 0 0 I I 
115 I 117 I 21 
21 
15 
39 
39 
175 
175 
96 
90 
CERIVEC CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY ( X ) I 1 0 8 . 6 I 
I I I I 
HUMAN CONSUMPTION IKG/KEAD/YEARI I 2.6 I 
75.2 | 110.3 | 
I I 
I I 
1.6 I 6 .6 I 
780.0 I 103.7 I 133.3 I 
3.1 I 
I 
I 
1.1 I 
I 
I 
2.7 I 
I 
I 
C.2 I 
350.C I 
I 
C I I 
100.0 I 
I 
I 
0.8 I 
218 
1977 
( 1.1 - 3 1 . 1 2 ) 
VIANDE OE VEAL* 
E l POIDS DB CARCASSE 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITEO I IRELAND I DANNARK I 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGOCM I I I 
729 
725 
725 
13 
13 
6 
6 
«« 
«« 
111 
111 
BILAN O'APPRCVISICkkEMEkT 11000 Τ 
379 | 128 I 125 I 30 
2C 
2C 
372 
363 
363 
22 
20 
39 
39 
189 
189 
100 
99 
I I 
11 
0 
0 
3 IPRODLCTION INDIGENE BRUTE 
EXPORTATIONS D ' A N I M A L I VIVANTS 
INTRA EUR-5 
IMPORTATIONS D ' A k l M A L ) VIVANTS 
INTRA EUR-9 
PRODUCTION UTIL ISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES · EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
VARIATION OES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TCTALE 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
I 1 0 4 . 7 I 
I I 
I I 
I 2.8 I 
6 6 . 7 I 1 0 « . « I 
I I 
I I 
1 . 8 I 6 . 8 I 
6 7 . 8 | 6 5 7 . 9 I 
I I 
I I 
3 . 1 I 1 .4 | 
9 6 . 8 I 2 2 1 . 1 I 1 0 0 . 0 I 
3 . 0 I 0 . 2 I 0 . 0 I 
1 0 0 . 0 lAUTO-APPROVISIONNEMEkT I X I 
I 
I 
0 . 6 ICONSOMMATION H U M A I N E ( M G / T E T E / A M 
219 
MEAT : PORK 
IN CARCASS WEIGHT 
1976 
( 1.1 - 31.12 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-S I DELTSCH- I FPAkCE I ITAL IA INECERLANC I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
EXPCRTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR-9 
IMPCRTS OF L I V E ANIHALS 
INTRA EUR-9 
USABLE PROCUCTION 
IMPCRTS 
INTRA EUR-5 
RESCURCES - USES 
EXPCRTS 
INTRA EUR-S 
CHANGE IN STOCKS 
TCTAL DOMESTIC USES 
HUMAN CONSUMPTION 
SELF-SUFFICIENCY ( X I I 
I 
HUMAN CONSUMPTION I K G / K E A O / Y E A R I I 
654C 
8535 
5 5 . 1 I 
a 
a 
90 
72 
3«6 
308 
33 
29 
3177 
3177 
SUPFIV EILANCE SKEET HOCO 11 
1572 I 7 5 3 I 1022 I 643 
14 
14 
9 0 
69 
2 3 0 
169 
I I 
3 3 . C | 5 1 . 6 | 
37 
27 
1 8 4 1 
1 8 4 1 
8 5 . « I 
I 
I 
3 * . 8 I 
6 * 
49 
262 
212 
1055 
1055 
92 
92 
6 
6 
33 
32 
«79 
«30 
«89 
86 
E6 
21 
1« 
23 
20 
«89 
CERIVEO CALCULATIONS 
7 1 . « 
229 
227 
372 
372 
I 
I 
1 8 . 8 I 
2 0 9 . 0 | 1 7 2 . 8 I 
I I 
I I 
3 5 . 5 I 3 6 . 6 I 
«79 
««2 
1331 
1313 
1308 
35 
27 
92 
92 
12 
12 
501 
390 
201 
201 
1 3 6 . 5 I 3 6 0 . 2 I 
2 3 . « | 2 9 . 1 | 
I 
I 
3 9 . 6 I 
220 
1977 
( 1.1 ­ 31 .12 ) 
VIANDE DE PORCS 
E l POIDS DE CARCASSE 
I I I I I I I I I I 
I EUR­9 | CEUTSCH­ I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . l . / l UNITEO I IRELANO I OANNARK | 
I I LANO I I I I 8 . L . E . U . I KIRGOCM I I I 
170 
8 8 1 3 
8806 
7 
7 
98 
80 
346 
3 1 1 
45 
37 
3 2 2 8 
3 2 2 8 
BILAN O'APPRCVISICkkEMEkT 11000 T I 
1600 I 856 | 1083 I 6 5 9 
103 
91 
2 « « 
2 1 1 
«C 
23 
1892 
1892 
I loo.ι ι 
1 1 1 1 1 3*.0 I 
87.9 | 
1 
32.6 1 
«8 
«7 
2 5 0 
2C9 
21 
10 
119 
118 
3 
3 
«1 
«1 
51« 
«57 
95 
95 
23 
21 
21 
19 
226 
222 
376 
376 
« 8 9 
4 8 9 
CALCULS OERIVES 
8 « . e I 7 5 . 6 | 2 2 1 . 5 I 1 7 5 . 1 I 
I I I I 
I I I I 
35.6 I 20.1 I 15.1 I 16.9 I 
512 
«79 
«5 
«0 
75C IPRODLCTION INDIGENE BRUTE 
Í3C 
«ce 
2 1 2 
2 1 2 
EXPORTATIONS O'ANIMALX VIVANTS 
INTRA EUR­9 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR­9 
PROOUCTION UTIL ISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
RESSOURCES ­ EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR­5 
VARIATION OES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TCTALE 
CONSOMMATION HLMAIkE 
6 « . 8 I 1 5 0 . « I 3 5 3 . E lAUTO­APPROVISICNkEMEM ( X I I I I I I I 
2«.8 | 27.9 I «1.7 (CONSOMMATION HUMAIkE(KG/TETF/ANI 
221 
MEAT : SHEEP ANC GOATS 
Tu CARCASS WEIGHT 
1976 
( 1.1 ­31 .12 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR­S | DEL ISCH­ I FFANCE I I T A L I A INECERLANC I U . E . B . I . / I UNITEO I IRELAND I OAkMAK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
EXPCRTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR­9 
IMPCRTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR­9 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR­9 
RESCURCES ■ USES 
EXPCPTS 
INTRA EUR­9 
CHANGE I N STOCKS 
TCTAL COMESTIC USES 
HUMAN CONSUMPTION 
25 
6 
SUFFLY E RANCE SKEET ( lOCO 11 
147 I 3« I 17 I 2 
«2 
4 0 
195 
195 
1 
1 
16 
5 
1 « 
1 « 
2 2 7 
1 
33 
3C 
«3E 
«3« 
OERIVEC CALCULATIONS 
SELF­SUFFICIENCY ( X I I 6 « . C I 5 0 . 0 I 7 5 . « I 
I I I I 
I I I I 
HUMAN CCNSUMPTION (KG/KEAO/YEARI I 3.C I 0.7 I 3.7 I 
54.0 I 566.1 | 12.5 I I I I I I I 
1.1 I 0.2 I 1.6 | 
56.8 I 112.1 I I I I I 
7.1 | 1C.4 | 
I I 
0.4 I 
222 
1977 
( 1.1 - 31.12 ) 
VIANDE DE K0U1CNS ET CHEVRES 
E l POIDS DE CARCASSE 
1 
1 EUR-9 
1 
I 1 
1 OEUTSCH- 1 
1 LAND 1 
FRANCE ITALIA 
1 
INEOERLANO 
1 
1 1 
[ U . E . B . l . / l UNITED 
1 8 . L . E . U . 1 KINGCCM 
1 
1 IRELANO 
1 
I 1 
1 DANMARK I 
1 I 
BILAN O'APPRCVISICkkEMEkT (1000 TI 
759 
755 
29 
10 
«6 
«3 
196 
198 
1 
O 
1« 
5 
61 
61 
18 I 
I 
I 
3 I 
I 
3 I 
I 
1 I 
I 
t i 
I 
16 I 
I 
I 
I 
I 
2 I 
I 
- I 
I 
I 
I 
I 
IB I 
I 
I 
I 
I 
14 I 
I 
14 I 
- I 
I 
I 
I 
I 
4 I 
I 
4 I 
219 
1 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
PRODUCTION UTILISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCE! « EMPLOI! 
EXPORTATtCNS 
INTRA E U R - 5 
VARIATION OES STOCMS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
CONSOMMATION HlMAtkE 
CALCULS OERIVES 
63.a I 
I 
I 
2 .5 I 
44.2 | 
I 
C.T | 
72.8 I 
3.7 I 
59.C | 450.0 I 
I I 
1.1 I 0 .1 I 
11.1 I 
I 
I 
1.8 I 
57.0 I 112.1 I - lAUTO-APPRCVlSIONNEMEM (XI 
I I I 
I I I 
7 .1 I 10.3 | 0.« ICONSOMMATION HLMAINEIKG/TETE/AM 
223 
MEAT : HORSES 
IN CARCASS WEIGHT 
1976 
( 1.1 ­ 3 1 . 1 2 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR­5 I DELTSCH­ I FRANCE I ITAL IA INECERLANC I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I OARMRK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGOOM I I I 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
EXPCRTS OF L I V E ANIMAL! 
INTRA EUR­9 
IMPCRTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR­9 
USABLE PRODUCTION 
IMPCRTS 
INTRA EUR­9 
RESCURCES = USES 
EXPCRTS 
INTRA EUR­9 
CHANGE I N STOCKS 
TCTAL DOMESTIC USES 
HUMAN CCNSUMPTION 
SUPPLY EILAkCE SKfET (1COO I I 
20 I 15 I 6 
27 
♦ 
49 
5 
41 
1 
36 
« 
CERIVEO CALCULATIONS 
SELF­SUFFICIENCY ( X I 
HUMAN CCNSUMPTION IKG/KEAO/VEARI I 
24.E | 1 0 0 . 0 I 
I I 
I I 
l .C | 0 .1 I 
2 1 . 5 I 
I 
I 
1.8 I 
22.« I 16.2 I 
I I I I 
1.2 I 2 .7 I 
9.E I 600.O I 31C.C I 100 .0 I 
I I I I 
I I I I 
*.C I O.C I ­ I 0 . « I 
224 
1977 
( 1.1 - 3 1 . 1 2 ) 
VIANOE O'EOLIDES 
EN POIDS SE CARCASSE 
I I I I ι ι ι ι ι I 
I EUR-9 | CEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLAkO I U . E . B . L . / I UklTEC I IRELANC I CANHARK I 
I I LAND I I I I B.L.E.U. I KINGOOM I I | 
252 
252 
BILAk O'APPRCVISICkkEREkT (1000 TI 
21 I 15 I 8 1 5 
52 
5 
*2 
O 
68 
6Θ 
*l 
7 
39 
39 
CALCULS DERIVES 
38 
10 
2 IPROOLCTION INDIGENE BRUTE 
EXPORTATIONS D'ANIMAL» VIVAKTS 
INTRA ElR-9 
INPORTATICNS O'AMMALX VIVANTS 
INTRA EUR-5 
PRODUCTION LTILISABLE < 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES - EMPLOIS 
EXPORTATION! 
INTRA EUR-9 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TCTALE 
CONSOMMATION HLMAIkE 
27.1 | 
1 . 0 I 
85.7 I 
I 
0 . 1 I 
22.0 I 
I 
I 
i .e I 
22.2 I 20.5 | 
I I 
I I 
1.2 I 2 .8 | 
12.5 | 800.0 | 300.0 I 100.0 lAUTO-APPROVISIONKEMEKT IXI 
I I I I 
I I I I 
3.9 I - I - I 0 .« (CONSOMMATION HLMAI NE IHG/IETE/AM 
225 
MEAT : PCULTRY 
IN CARCASS WEIGHT 
1976 
( 1.1 -31 .12 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-5 I DELISCH- I FfAkCE I I T A L I A INECERLANC I U . E . B . I . / I U N I I E D I IRELANO I OAkMARK I 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
EXPCRTS OF L I V E ANIMAL! 
INTRA EUR-9 
IMPORTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR-9 
USABLE PRODUCTION 
IMPCRTS 
INTRA EUR-5 
RESCURCES - USES 
EXPCRTS 
INTRA EUR-9 
CH'ANGE IN STOCKS 
TCTAL OCMESTIC USES 
HUMAN CONSUMPTION 
3175 
3175 
268 
219 
24 
2 
SUFFLY E/LANCE SKEET I1CCO II 
871 I 900 I 336 I 1C6 
93 
32 
28 
28 
5 
5 
226 
191 
«2 
«2 
CERIVEO CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY I X ) I 1 0 « . C I 
I I 
I I 
HUMAN CCNSUMPTION IKG/KEAO/YEAR)I 12.3 I 
53.6 | 111.7 I 
I I 
I I 
8.8 I 1«.7 I 
97.6 I 361.3 I 
I I 
I I 
16.« I 6.8 I 
98 .1 I 101.8 I 1C5.« I 211.0 I 
I . I I I 
I I I I 
10.6 I 11.6 I 12.3 I 8.3 I 
226 
19T7 
( 1.1 - 3 1 . 1 2 ) 
VIANOE OE VOLAILLE 
EM POIDS DE CARCASSE 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNTTEO I IRELAND I OANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KIkGOCN I I I 
BILAK O 'APPRCVÜIGkkEKEkT ( 1 0 0 0 T I 
1 4 8 « 
1 2 4 « 
1 2 « « 
266 
221 
565 
565 
ICS 
2e 
801 
eoi 
1 
0 
IG 
5 
29 
29 
7 
7 
11 
10 
228 
191 
933 
933 
CALCULS DERIVES 
103 
103 
5 
5 
19 
19 
645 
645 
I C I IPROOICTION INDIGENE BRUTE 
EXPORTATIONS O'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR-9 
IMPORTATIONS O ' A M CAL» VIVANTS 
INTRA EUR-9 
PROOUCTIOk UT IL ISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES « EMPLOIS 
«2 
«2 
EXPORTATIONS 
INTRA ELR-5 
VARIATION DES !TCCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
CONSOMMATICk HLMAIkE 
105.« I 
12.9 I 
5 7 . 0 I 113 .0 I 
I I 
9 . 2 I 
SE.2 | 3 3 0 . 1 
I 
I 
1 6 . 5 I 
I 
I 
7.« I 
9 5 . 6 | 
I 
I 
1 1 . 2 I 
1 0 5 . 6 I 1 0 5 . 1 I 2 4 5 . 2 lAUTO-APPROVISIONNEMEM I X I 
I I I 
I I I 
1 1 . 5 I 1 2 . 8 I E .3 ICONSOMMATION HLMAINE I K G / T E T E / A N ) 
227 
CTHER MEAT 
IH CARCASS WEIGHT 
1976 
( 1.1 ­ 3 1 . 1 2 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR­5 I DEUTSCH­ I FFAftCE I ITAL IA INEOERLANC I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
EXPCRTS OF L I V E ANIMAL! 
INTRA EUR­9 
IMPORTS OF L I V E ANIMAL! 
INTRA EUR­9 
USABLE PROCUCTION 
IMPCRTS 
INTRA EUR­9 
RESCURCES ■= USES 
EXPCRTS 
INTRA EUR­9 
CKANGE IN STOCKS 
TCTAL DOMESTIC USES 
HUMAN CONSUMPTION 
SELF­SUFFICIENCY 1X1 I I I 
HUMAN CCNSUMPTION IKG/KEAD/YEARII 
574 
57« 
28 
3 
67 
67 
SUFFLY (ALANCE SKIET IICCO II 
298 I 140 I ­ I 10 
313 
313 
8 6 . 6 I 5 9 . 7 | 9 5 . 2 I 
I I I I I I 
2 . 2 I 1 . 1 I 5 . 9 I 
169 
169 
CERIVEC CALCULATIONS 
8 2 . 8 I ­ I 
I I 
I I 
3 . 0 I ­ I 
I 
I 
1 .6 I 
6 2 . 5 I 100 .0 I I I 
0 . 1 I 
I 1 0 0 . 0 I 
I I I I 
I 0.6 I 
228 
19TT 
( 1.1 - 31.12 ) 
AUTRES VIANDE! 
E l POIDS DE CARCASSE 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I OANNARK | 
I I LANO I I I I B.L.E.U. I KINGCCM | I | 
572 
572 
27 
3 
87.6 I 62.3 
I 
2.2 I 
BILAK D'APPRCVISICkkEMEkT (1000 TI 
291 I 148 
94.8 I 
I 
I 
5.8 I 
16 
0 
171 
171 
CALCULS OERIVES 
60.0 I 98.6 
3.0 I - I 1 . 5 I 0 .1 I 
3 IPRODLCTION INDIGENE BRUTE 
0 I - (EXPORTATIONS D'ANIMAL» VIVANTS 
C I - I INTRA EUR-9 
0 I - (IMPORTATION! D'ANIMAL» VIVANTS 
0 1 - I INTRA EUR-9 
PRODUCTION UTILISABLE 
C I - (IMPORTATIONS 
0 1 - I INTRA EUR-9 
RESSOURCES - EMPLOIS 
0 I - (EXPORTATIONS 
0 1 - I INTRA EUR-5 
VARIATION DE! !TCCMS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
CONSOMMATION HLMAIkE 
IO.0 I 100.0 lAUTO-APPROVISIONNEPEkT (XI 
I I 
I I 
- I C.6 ICONSOMMATION HUHAIkEIMG/TETE/Akl 
229 
MEAT : OFFAL 
IN CARCASS WEIGHT 
1976 
( 1.1 - 3 1 . 1 2 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-5 I DELISCH- | FRANCE I I T A L I A INECEMLANC I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DAkMRK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
SUFFLY EILANCE SKEET I 1000 T I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
EXPCRTS OF L I V E ANIMAL! 
INTRA EUR-9 
IMPORTS OF L I V E ANIMALS 
INTRA EUR-9 
USABLE PROOUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESCURCES = USES 
EXPCRTS 
INTRA EUR-9 
CHANGE IN STOCKS 
TCTAL OCNESTIC USES 
HUMAN CONSUMPTION 
1552 
1 5 1 6 
1 4 8 2 
6 0 
39 
32« 
3 2 * 
IB 
18 
1* 
10 
107 
2 1 
522 
5 2 2 
35 
20 
178 
17a 
33 
* 
«3 
4C 
«2 
21 
3C 
28 
77 
77 
133 
3« 
2 ( 3 
227 
12 
1C 
3 
3 
15 
14 
CERIVED CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY ( X ) I 
I 
I 
HUMAN CONSUMPTION (KG/KEAD/YEARI I 
83.6 I 85.2 | 82.8 I I I I I I I 
5.7 I 5.3 I 9.9 I 
75.8 I 123.« I CE.3 I I I I I I I 
3.2 I 4.9 I 7.6 I 
57.« I 1«3.« I 1«2.« I I I I I I I 
4.1 I 16.8 I 6.5 I 
230 
1977 
( 1.1 ­ 3 1 . 1 2 ) 
VIANOE : ABAT! 
BI POIDS DE CARCASSE 
I I I I I I I I I I 
I EUR­9 I DEUTSCH­ I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . l . / l UNITED I IRELANC I DANMARK I 
I I LANO I I I I E . L . E . U . I KIkGOCN I I I 
1577 
1532 
I I 5.9 I 
5 
5 
10 
6 
60 
33 
21 
18 
I I 3.2 I 
BILAN D'APFRCVISICkkEMEkT ( 1 0 0 0 T I 
4 1 5 I 150 I 84 
6 
6 
0 
0 
15 
15 
16 
1« 
17« 
65 
571 
571 
I 82.2 I 86.2 I 72.7 I 
I I 
1 0 . 8 I 
0 
0 
27 
20 
13 
2 
38 
2 
«5 
38 
86 
11 
11 
6 
6 
« 1 
22 
CALCULS DERIVES 
e 0 . 7 I 1 1 8 . 2 I 1 0 7 . 5 I 
I I I I I I 
3 . 3 I 5 . 1 I 7 . 3 I 
123 
28 
265 
226 
17 
17 
4 
« 
«8 IPROOLCTIOk INDIGENE BRUTE 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR­5 
IMPORTATIONS D'ANIMAL» VIVANTS 
INTRA EUR­5 
PROOlCTIOk UT IL ISABLE 
IMPORTATICNS 
INTRA ELR­5 
RESSOLRCE! ■ EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR­5 
VARIATION DE! STOCKS 
U T I L I S A T I O N I k l E R I E U R E TOTALE 
CONSOMMATICK HLMAIkE 
5 5 . 1 I 1 8 2 . 0 I 1 4 1 . 2 IALTO­APPROVISICNNECENI I I I 
I I I I I I 
« . 0 I 1 5 . 7 I 6 . 7 ICONSOMMATION HLMAIkE I M G / T E T F / A k l 
231 
MILK FATS 
IN PRODUCT WEIGHT 
1976 
( 1.1 - 31.12 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-5 | DEUTSCH- I FRANCE I ITAL IA INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES ■ USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
CHANGE I N STUCKS 
TOTAL DUMESTIC USES 
LOSS ES 
ANIMAL FEED 
INDUSTRIAL USES 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTIUN 
69 
67 
50 
46 
SUPPLY BALANCE SHEET 1 1 0 0 0 T I 
3 * 5 I 415 | 132 
123 
67 
82 
76 
43 0 
303 
DERIVEO CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY I t ) I 1 0 5 . 5 I 1 1 8 . 7 I 1 1 1 . 1 I 
I I I I 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAO/YEAR ) I 1 2 . 6 I 1 1 . 1 I 1 5 . 3 I 
7 * . 9 | 2 6 2 . 6 I 1 0 0 . 5 I 
I I I 
7 . 9 | 10 .5 I 12 .3 I 1 6 . 5 I 
207.7 I 256.3 I I I 
1 9 . 1 I 1 5 . 1 I 
232 
1977 
( 1.1 - 3 1 . 1 2 ) 
MATIERES GRASSES OU LAIT 
I POIDS SD PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B .L .E .U . I KINGDOM I I I 
61 
56 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT IIOOO TI 
995 I 357 I 421 I 13* 
*1 
31 
135 
124 
48 
*7 
92 
89 
3*6 
221 
217 IPRODUCTION UTILISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES · EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
PERTES 
ALIMENTATION ANIMALE 
USAGES INDUSTRIELS 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
I 1 0 7 . * I 1 1 8 . 1 I 1 1 0 . 7 I 
I I I I 
I il.b I 1 1 . 3 I 1 5 . 5 I 
75.7 I 225.7 I 98 .1 I 
I I I 
8 . 0 I 1 2 . 1 I 12.Β I 
6 6 . 2 1 
15 .5 1 
2 2 7 . 1 1 
1 8 . 8 1 
2 * * . 3 | AU TO-APPROVISIONNE MENT ( I l 
I 
15.5 ICONSOMMATION HUMAI NE I KG/TETE/ANI 
233 
MILK PROTEINS 
IN PRODUCT WEIGHT 
1976 
( 1.1 - 3 1 . 1 2 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I TAL IA INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I OANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I | I 
USABLE PRUDUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
CHANGE I N STUCKS 
TUTAL DUMESTIC USES 
LOSS ES 
ANIMAL FEED 
INDUSTRIAL USES 
PKUCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
114 
H I 
20 
18 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 T I 
293 I 353 I 112 
145 
135 
105 
10* 
32 
30 
63 
52 
DERIVED CALCULATIONS 
SELF-SUFFIC IENCY 1*1 I 
I 
HUMAN CONSUMPTION IKG/HEAD/YEAR I I 
1 0 6 . 5 I 
I 
7.1 I 
114 .3 I 1 1 0 . a I 
I I 
6.4 I 7.6 I 
6 8 . 1 I 1 1 9 . 2 I 1 0 0 . 1 I 
I I I 
5.8 I 9.9 I 5.2 I 
96.9 I 202.9 I 1*2.6 I 
I I I 
8.0 I 7.5 I 9 .0 I 
234 
1977 
( 1.1 - 31.12 ) 
PROTEINES DU LAIT 
El POIDS DU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 | OEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . l . / l UNITED I IRELANO I OANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
71 
66 
BILAN O'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 Τ) 
303 I 3 5 8 I 1 1 * 
21 
IE 
153 
1*2 
130 
129 
42 
39 
50 
44 
1 8 * IPROOUCTION UTIL ISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA E UR-9 
RESSOURCES < EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
VARIATION DES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TCTALE 
PERTES 
ALIMENTATION ANIMALE 
USAGES INDUSTRIELS 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
I 1 1 2 . 6 I 119. 7 I 1 2 1 . 5 I 
I I I I 
I 7 . 3 I 6 . * I 8 . 7 I 
6 t . 7 I 123 .1 I 9 8 . 1 I 10* .9 I 2 0 7 . 5 I 
6 . C I 1 0 . 2 5 . 7 I 
1 5 9 . 6 IAUTO-APPROVISIONNEMENT ( I l 
I 
9 . 3 (CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/ANI 
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WHOLE MILK IRAN MATERIAL) 
IN PRODUCT WEIGHT 
1976 
( 1.1 - 31.12 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-5 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I OANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
TOTAL UOMESTIC USES 
LOSS ES 
ANIMAL FEED 
PROCESSING 
95341 
- I C S 
3875 
915 75 
46 
46 
515 
515 
21720 
-177 
1004 
2089J 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 T I 
2 5 8 7 6 I 9 7 3 9 I 1 0 * 9 0 I 3842 
214 
148 
25675 
80 
1875 
23720 
6 2 2 
62 2 
1 
1 
1 0 3 6 0 
- 1 
449 
9 9 1 2 
10*90 
-74 
1*0 
10*2* 
12 
12 
3832 
21 
148 
3663 
1*392 
36 
119 
1*23 7 
3851 
-1 
2 * 
2 * 
5021 
22 
125 
*87* 
DERIVED CALCULATIONS 
SELF-SUFFIC IENCY 1*1 1 0 0 . 1 | 102.2 I 1 0 0 . 8 I 94 .0 I 99.9 I 100 .2 I 
I 
236 
1977 
( 1.1 - 31.12 ) 
LAIT ENTIER IMATIERE PREMEREI 
POIDS BU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I OANMARK I 
I I LANO I I I I B.L.E.U. I KINGDOM I I I 
BILAN O'APPROVISIONNEMENT IIOOO TI 
97972 I 225*1 I 26*05 I 10075 I 10612 I 3872 I 15168 
* B 
97969 
524 
3515 
939 30 
48 
619 
619 
21976 
-74 
96* 
210B6 
161 
1*E 
262*6 
*32 
1*74 
2*3*C 
75 8 
15E 
10637 
-54 
52 8 
10363 
10612 
110 
130 
10372 
3870 
16 
158 
3696 
15168 
3 
116 
150*9 
4151 
2 
5136 IPROOUCTION UTILISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES « EMPLOIS 
29 
25 
5105 
105 
125 
4875 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
PERTES 
ALIMENTATION ANIMALE 
TRANSFORMATION 
CALCULS DERIVES 
I 1 0 3 . 0 I 
I I 
102 .6 I 
I 
1 0 0 . t I 
I 
93.C I 100.0 t 
I I 
1 0 0 . 1 I 1 0 0 . 0 I 
I I 
100 .0 I 100.6 IAUTU-APPROVISIONNEMENT ( I I 
I 
237 
FRESH MILK PRODUCTS (EXC.CREAMI 
IN PRODUCT WEI OUT 
1976 
( 1.1 - 31.12 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITAL IA *|NEOERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO | DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I | 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES > USES 
EX PO RT S 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE I N STOCKS 
TUTAL DUMEST IC USES 
LUSSES 
HUMAN CUNSUMPTION 
54 
52 
36 
23 
SUPPLY BALANCE SHEET 1 1 0 0 0 T I 
4 5 8 2 | 4 1 8 6 | 1 9 * 1 I 9 9 1 
15 
15 
*5 
17 
15 
15 
63 
63 
76 
41 
28 
29 
147 
145 
3 * 
2 
DERIVEO CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY ( X I I 1 0 0 . 6 I 
I I 
HJMAN CONSUMPTION IKG/HfcAD/YEAR 11 1 0 2 . 7 I 
9 9 . 7 I 1 0 0 . 7 I 
I I 
8 5 . 2 I 8 6 . 1 I 
9 9 . 6 I I O C . 7 I 1 1 3 . 6 I 1 0 0 . 0 I 
I I 
7 « . 6 I 1*0.0 I 1 * 9 . 7 I 2 1 3 . 5 I 
1 0 * . 7 I 
I 
1*3.9 I 
238 
1977 
( 1.1 - 31.12 ) 
PRODUITS FRAIS SAUF CREME 
POIDS DU PRODUIT 
I I 
I EUR-9 I OEUTSCH-
I I LANO 
I I I I I I I 
FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I OANMARK I 
I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
* 7 
* 5 
35 
21 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT I lOOO T I 
4646 I 4 3 6 6 I 1 8 3 7 I 995 I 7 9 7 5 
17 
11 
51 
23 
2 0 
2C 
84 
84 
43 
32 
25 
25 
170 
16a 
β IPROOUCTION UTIL ISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES · EMPLOIS 
36 
1 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATIUN OES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
Ρ ER TE S 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
I 1 3 0 . 6 I 
I I 
I 1 0 0 . 8 I 
9 9 . 8 I 1 0 0 . 7 I 9 9 . 6 I 
I I 
8 1 . * I 8 6 . S I 
I 
9 7 . B | 1 1 7 . 1 I 
I I 
1 3 5 . 5 I 8 3 . * I 
1 0 0 . 1 I 1 0 0 . 0 I 1 0 * . 7 IAUTU-APPROVISIONNEHENT ( I l 
I I I 
1 * 2 . * I 2 1 0 . 5 I 1 5 1 . 7 ICONSOMMATION HUMAINE!KG/TETE/ANI 
239 
IN PRODUCT WEIGHT 
1976 
( 1.1 - 31.12 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 | DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO | DANMARK j 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGOOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE I N STOCKS 
TOTAL OUMESTIC USES 
LOSSES 
HUMAN CONSUMPTION 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 T I 
* * I 39 | 12 
DERIVED CALCULATIONS 
SELF-SUFFIC IENCY I t i I 1 0 3 . 6 I 
I I 
HUMAN CONSUMPTION ( κ U/H t AD/ Y EAR I I 2 . 1 I 
1 0 2 . 9 I 1 0 5 . * I 
I 
1 . * I 
d 3 . 0 I 1 3 * . 5 I 
I I 
0 . 9 | 2 .1 I 
5 2 . 3 I 
I 
1 .3 I 
97.6 I 
I 
1.5 | 
166.7 I 12* .2 I 
I 
6.5 I 
240 
1977 
( 1.1 - 31.12 ) EN POIDS DO PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGOON I I I 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T l 
41 I 4 1 I 14 
15 
15 
38 IPROOUCTION UTIL ISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES - EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS F INALS 
VARIATION OES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
PERTES 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
1 0 1 . 4 I 103 .8 I 
I I 
2 . 2 I 4 . 3 I 
1 1 1 . 4 I 7 3 . 2 I 1 0 0 . 0 I 9 3 . 3 I 9 7 . 6 I 1 5 0 . 0 I 1 1 5 . 2 IAUTD-APPROVISIONNEMENT ( I l 
I I I I I I I 
1 . 5 I 1 . 0 I 3 . 0 I 1 .5 I 1 . 5 I 1 . 3 I 6 . 5 ICONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/ANI 
241 
CONCENTRATED MILK 
IN PRODUCT WEIGHT 
1976 
( 1.1 - 31.12 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITAL IA INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO | DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 T ) 
USABLE PROOUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES - USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE I N STUCKS 
TOTAL OOMESTIC USES 
LOSSES 
HUMAN CQNSUNPTIUN 
95 
-12 
9C5 
2 0 
685 
37 
37 
80 
13 
52 
43 
43 
373 
58 
18 
4 
160 
20 
140 
37 
36 
12 
12 
13 
- 9 
10 
OERIVEO CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY ( X I I 1 4 5 . 4 I 
I I 
HJMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR I I 3 . 4 I 
108.1 I 1 5 3 . 3 I 
I I 
6.8 I 2.0 I 
7 5 . 0 I 3 0 8 . 7 I 2 2 . 2 I 1 0 5 . 6 I 
I I I I 
0 . 1 I 10 .2 I 3 . 5 | 3 . 2 I 
I 500.0 
0.6 | 0.4 I 
242 
L A I T CONCENTRE 
1977 
( 1.1 - 31.12 ) El POIDS BU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I DANMARK I 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
90 
- 5 
3 * 
3 * 
106 
12 
47 
- 5 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T I 
1 5 1 I * I 522 
65 
I C 
39 
39 
*07 
51 
19 
1 
23 
23 
6 IPROOUCTION UTIL ISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES · EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS F INALS 
VARIATION DES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
Ρ ER TE S 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
I 1 6 2 . 0 I 1 1 6 . 3 I 1 7 9 . β I 
I I I I 
I 3 . 2 I 6 . 7 I 1 . 6 I 
6 6 . 7 I 3 * 1 . 2 I 
0 .1 I 1 1 . 0 | 
2 4 . 1 I 1 2 7 . 1 I 
1 . 6 | 
3 0 0 . 0 IAUTO-APPROVISIONNEMENT ( I l 
I 
0 . * ICONSOMMATION HUMAI NE! K G / T E T E / A N I 
243 
WHOLE MILK POWDER 
DT PRODUCT WEIGHT 
1976 
( 1.1 - 31.12 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND' I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I | 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES - USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
F INAL STOCKS 
CHANGE I N STOCKS 
TOTAL OUMESTIC USES 
LOSS ES 
ANIMAL FEED 
INDUSTRIAL USES 
HUMAN CONSUMPTION 
3 
41 
121 
23 
23 
22 
II 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 T I 
96 | 3 1 ISO I 26 
64 
26 
10 
10 
25 
25 
122 
16 
41 
10 
13 
12 
11 
3 
11 
5 
51 
2 
DER1VE0 CALCULATIONS 
SELF-SUFFIC IENCY ( X ) I 2 3 o . O I 
I I 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HbAD/YEAR I I 0 . 5 I 
9 8 . 2 I 2 9 0 . 9 I 
I I 
0.9 I 0.6 I 
2 3 . 1 I 2 9 4 . 1 I 
I I 
0 . 2 I 0 .7 | 0.3 I 
160.0 I 
I 
0.2 I 
900.0 I 
1.0 I 
244 
L A I T ENTIER EN POUDRE 
1977 
( 1.1 - 31.12 ) rons BU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I OANMARK I 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
26 
26 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T ) 
117 I 2 1 179 I * * 
84 
36 
12 
11 
27 
27 
174 
20 
44 
9 
72 I PRODUCTION U T I L I S A B L E 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES « EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS F INALS 
VARIATION DES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
PERTES 
ALIMENTATION ANIMALE 
USAGES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS OERIVES 
I 3 2 1 . 6 I 1 1 8 . 6 I 3 2 5 . C I 
I I I I 
I 0 . 6 I 1 . 0 I 0 . 7 I 
1 4 . 3 I 5 5 9 . * I 
I I 
0 .2 I 2 . 3 I 1.3 I 
2 3 7 . 5 I 3 1 0 0 . 0 I 
I I 
0 . 1 I - I 
2 * 0 0 . C IAUT0-APPROVISIUNNEMENT ( I ) 
I 
0 . * ICONSOMMATION HUHAINE IKG/TETE /ANI 
245 
SKIMMEO MILK POWDER 
IM PRODUCT WEIGHT 
1 9 7 6 
( 1.1 - 31.12 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITAL IA INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I OANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I | 
USABLE PROOUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES =■ USES 
EX PURT S 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE I N STOCKS 
TOTAL DUHESTIC USES 
LOSS ES 
ANIMAL F6EU 
INDUSTRIAL USES 
HUMAN CONSUMPTION 
154 
154 
SUPPLY BALANCE SHEET I I O O O T I 
747 I - I 197 | 125 
146 
121 
586 
225 
180 
135 
365 
-86 
197 
19 7 
200 
200 
150 
123 
50 
-104 
30 
30 
4 0 
22 
112 
- 1 
2 2 
22 
115 
102 
26 
- 2 3 
142 
103 
10 
10 
30 
22 
30 
- 1 6 
DERIVED CALCULATIONS 
SELF-SUFFIC IENCY 1 ( 1 I l O d . 8 I 1 5 8 . 2 I 1 1 1 . 3 I - I 5 6 . 1 I 
I I I I I I 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR I I 0 . 7 I 0 . 5 I 0 . 9 I - I 0 . 7 I 1 .6 I 
1 6 9 . 3 I 7 1 3 . 0 I 1 0 6 .8 I 
I I I 
1.6 I 0.3 I - I 
246 
1977 
( 1.1 - 31.12 ) 
LAIT ECREME EN POUDRE 
E l POIDS DU PRODUIT 
1 EUR-9 
1 
I 1 
1 OEUTSCH- 1 
1 LAMO 1 
FRANCE ITALIA 
1 
INEOERLANO 
1 
1 
U . E . B . L . / I UNITED 
B.L.E.U. 1 KINGDOM 
1 
1 IRELANO 
1 
1 1 
1 OANMARK 1 
1 1 
35 
35 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT IlOOO TI 
721 I - I 161 | 116 
282 
216 
600 
14 
3 2 * 
173 
13* 
- 2 3 1 
190 
190 
265 
265 
72 
30 
70 
20 
*9 
*9 
71 
9 
109 
83 
161 
73 
53 I PRODUCTION UTILISABLE 
21 
11 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES » EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TCTALE 
PERTES 
ALIMENTATION ANIMALE 
USAGES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
I 1 1 * . 2 I 
I I 
I 0 . 9 I 
1 8 3 . 1 I 1 1 3 . * I 
I I 
0 . 5 I 1 . 0 I 
48.2 I 
0.7 I 
98.3 I 201.6 I 
I I 
1 . 2 I 2 . 2 I 
725.0 I 151.4 IAUTO-APPROVISIONNEMENT ( I l 
I I 
- I - ICONSOMMATION HUMAI NE!KG/TETE/ANI 
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IH PRODUCT WEIGHT 
1976 
( 1.1 - 31.12 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I TAL IA INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGOOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
IM PD RT S 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE I N STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
LOSSES 
PROCESSING 
HUMAN CUNSUHPTION 
4C3 
120 
1 
1682 
37 
37 
110 
96 
121 
75 
44 
42 
77 
46 
106 
20 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 T) 
67 I 202 I 99 
56 
25 
19 
17 
190 
169 
24 
- 7 
7B 
73 
398 
275 
16 
14 
108 
24 
66 
59 
92 
8 * 
11 
9 
1 
39 
0ER1VED CALCULATIONS 
SELF-SUFFIC IENCY ( X I I 1 0 6 . 8 I 1 3 7 . 5 I 1 1 0 . 6 I 
I I I I 
HUMAN CONSUMPTION ( K G / H E A D / Y E A R ) I 6 . 5 I 6 . 4 I 9 . 5 I 
5 4 . 5 I 5 3 1 . 6 I 101 .C I 
I I I 
2 . 2 I 2 . b I 9 . 6 | 
2 0 . 1 I 2 5 7 . 5 I 3 * 7 . 5 I 
I I I 
8.0 | 1 2 . 7 I 7 . 7 I 
FAT CON!ENT t l ) b l . 3 I 8 4 . 0 I 8 3 . 4 I 
SUPPLEMENTARY DATA 
8 2 . 0 I 8 3 . 0 I 8 3 . 7 8 2 . 5 I 8 1 . 9 I 8 2 . 5 I 
248 
1 9 7 7 
( 1.1 - 31.12 ) El POIDS SU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITEO I IRELANO I DANMARK I 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGOOM I I I 
391 
- 1 2 
1 
16 76 
2 * 
23 
139 
114 
137 
16 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T I 
5 5 1 I 72 I 179 I 92 
30 
2S 
1 4 1 
45 
35 
- 7 1 
55 
54 
3b 
38 
164 
119 
22 
-5 
320 
191 
128 
19 
51 
43 
23 
18 
1 3 1 ¡PRODUCTION UTIL ISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES » EMPLOIS 
5C 
7C 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS F INALS 
VARIATION DES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
PERTES 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
I 1 0 7 . 4 I 1 3 2 . 4 I 1 0 9 . 1 I 
6 . 5 I 
: I 
I 
6 . 6 I 
I 
9 . 5 I 
6 1 . 0 I 
2 . 1 I 
3 6 5 . 3 I 9 1 . 9 
I I 
i l . 8 3 . * I 
3 . 5 I 9 . 6 I 
OONNEES COMPLEMENTAIRES 
8 2 . 0 I a 2 . 8 | 8 3 . 9 I 
3 1 . 9 I 2 6 7 . 5 I 
I I 
7 .5 I 12 .2 I 
8 2 . 5 I 8 1 . 6 I 
3 0 * . 7 IAUTO-APPROVISIONNEMENT ( I l 
I 
8 . 4 ICONSOMMATION HUMAI N E I K G / T E T E / A N I 
8 2 . 5 ITENEUR EN MATIERES GRASSES ( I l 
249 
TK PRODUCT WEIGHT 
1 9 7 6 
( 1.1 - 31.12 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND | DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
OFF IC IAL PRODUCTION 
USABLE PROOUCT ION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE I N STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
LOSSES 
PROCESS ING 
HUMAN CONSUMPTION 
174 
2 7 6 1 
193 
179 
96 
63 
67 
6 8 1 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 T I 
970 I 5 3 7 | 385 I 43 
9 70 
48 
39 
149 
120 
7b 
- 9 
40 
8 38 
537 
160 
127 
2b 
10 
15 
6 5 7 
366 
20 
19 
236 
195 
14 
139 
43 
70 
6 2 
10 
93 
141 
109 
16 
320 
49 
1 
6 
- 1 3 
109 
6 1 
20 
- 5 
6 
** 
DERIVED CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY ( X I I 1 0 0 . 6 I 
I I 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAH I I 1 0 . 7 I 
8 7 . 0 I 1 1 0 . 5 I 7 9 . 9 I 2 3 9 . 2 I « 1 . 7 I 6 0 . 7 I 3 2 6 . 7 I 
I 
1 1 . 1 I 
I I 
1 1 . 7 I 
I 
1 0 . 1 I 
I 
9 . 1 I 
I 
5 . 7 | 2 . 8 I B.7 I 
250 
1977 
( 1.1 - 31.12 ) Bl FOUS DU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I OANMARK I 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGOOM I I I 
179 
2 8 * 7 
199 
18« 
117 
102 
65 
708 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 11000 T I 
1023 I 533 I « 1 7 I «7 
1023 
53 
42 
141 
HE 
76 
- 2 
4 5 
892 
553 
171 
137 
11 
9 
16 
664 
393 
16 
15 
243 
19b 
56 
1 
16 
149 
47 
80 
63 
10 
95 
114 
100 
1 1 * 
7 
16 
268 
37 
37 
16 
10 
177 IPROOUCTION OFFIC IELLE 
PROOUCTION UTIL ISABLE 
115 
6« 
23 
3 
5 
48 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES · EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS F INALS 
VARIATION DES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
PERTES 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
I 1 0 3 . 7 I 8 9 . « I 1 0 9 . 2 I 8 1 . 1 I 2 3 8 . 2 | 4 4 . d I 
I I I I I I I 
I 1 1 . 0 I 1 1 . 5 I 1 6 . 8 I 1 1 . a I 1 0 . 8 | 9 . 3 I 
6 7 . 8 I 6 0 0 . U I 
I I 
5 .1 I 0 .9 I 
3 2 * . 5 | AUTO-APPROVISIONNEMENT I I ) 
9 . * ICONSOMMATION HUMAINE!KG/TETE/ANI 
251 
PROCESS EC CHEESE 
I I PRODUCT WEIGHT 
1976 
( 1.1 - 31.12 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGOOM | I | 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES - USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE I N STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
LOSS ES 
ANIMAL FEED 
INDUSTRIAL USES 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
32 
21 
26 
7 
SUPPLY BALANCE SHEET ( 1 0 0 0 T I 
2 2 I 18 I 15 
2 4 
20 
DERIVED CALCULATIONS 
SELF-SUFFIC IENCY I t i 
HUMAN CONSUMPTION IKG/HEAO/YEARI I 
1 2 4 . 2 I 
I 
0 . 8 I 
3 6 . 4 | 1 6 2 . 2 I 
I I 
1 . 3 I 0 . 7 I 
5 0 . 0 I 2 5 7 . 1 | 
I I 
0 . 8 I 0 .5 I 
1 1 5 . 4 | 
I 
1 . 3 I 
8 6 . 7 I 8 0 0 . 0 | 
I I 
0 .5 I 0 .3 I 
4 0 0 . 0 I 
I 
0 . * I 
252 
1977 
( 1.1 - 31.12 ) 
FROMAGE FONDU 
E l POIDS DU PRODUIT 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I DANMARK I 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGOOM I I I 
33 
22 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 T) 
6 * I 2 * I 17 I 15 
28 
24 
10 
1 
t IPROOUCTION UTIL ISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES - EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS F INALS 
VARIATION DES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
Ρ ER TE S 
ALIMENTATION ANIMALE 
USAGES INDUSTRIELS 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
I 1 1 6 . 3 I 
I 0 . 9 I 
1 3 6 . 8 I 
I 
1 . 2 I 
1 6 4 . 1 I 
I 
0 . 7 I 
4 9 . L I 
I 
0 . 9 I 
1 5 * . 5 I 
I 
0 . 8 I 1 . * I 
8 6 . 2 I 1 1 2 . 5 I 
I I 
0 . 5 I 2 . 5 I 
60Q.O IAUTO-APPROVISIONNEMENT 111 
I 
0 . 2 ICONSOMMATION HUMAI NE I K G / T E T E / A N I 
253 
EGGS ITOTALI 
IN SHELL WEIGHT 
1976 
( 1.1 - 3 1 . 1 2 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I OANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGOOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPCRTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL OOMESTIC USES 
INCUBATION 
LOSSES 
ANIHAL FEED 
INDUSTRIAL USES 
HIM4N CONSUMPTION 
SELF-SUFFICIENCY ( X ) 
3787 
186 
42 
12 
3547 
2 4 9 
235 
1085 
26 
26 
SUPPLY BALANCE SHEET 11000 T ) 
755 I 6 3 8 I 3 * 2 I 2 3 6 
15 
15 
30 
25 
2 
- 2 
7 * 2 
37 
7 
i o 
68a 
1 0 0 . 2 I 7 9 . 7 | 1 0 1 . β I 
I I I 
13 .7 | 1 6 . 8 I 1 3 . 0 I 
25 
17 
661 
37 
3 
23 
18 
173 
151 
19 2 
30 
3 
100 
98 
DERIVED CALCULATIONS 
13 
11 
2 
1 
859 
40 
3 
2 
814 
41 
2 
65 
6 
9 6 . 5 I 1 7 8 . 1 I 1 6 6 . 2 I 9 9 . 9 I 9 5 . 1 I 1 0 9 . 2 I 
I I I I I I 
1 1 . 1 I 1 1 . 5 I 1 3 . 2 I 1 4 . 5 I 1 2 . 3 I 1 1 . 6 I HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) I 
SUPPLEMENTARY DATA 
USABLE PRODUCTION (MIO EGGS) I 6 * 6 5 9 . 0 I 1 * 3 5 0 . 0 I 1 3 0 2 0 . 0 I 1 0 8 5 0 . 0 I 5 8 1 1 . 0 I 3 9 3 1 . 0 I 1 * 7 9 3 . 0 I 6 8 0 . 0 I 1 2 2 * . 0 I 
254 
( 1.1 - 3 1 . 1 2 ) 
OEUFS I T O T A L I 
El POUSEI COQUILLE 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGOOM I I I 
3B32 
186 
36 
0 
20 
3 5 9 0 
2 6 * 
2 *a 
24 
13 
1119 
26 
26 
B ILAN D'APPROVI SIONkEMÉkT 11000 T I 
7 * 2 I 6 * 5 I 362 I 231 
3 * 
3 * 
22 
18 
754 
39 
7 
14 
694 
21 
9 
6 6 0 
34 
3 
0 
623 
33 
19 
2 1 0 
182 
185 
30 
94 
93 
144 
9 
861 
40 
2 
819 
4 0 
3 
6 8 IPROOUCTION UTIL ISABLE 
69 
6 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES « EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
OEUFS A COUVER 
PFRTFS 
ALIMENTATION ANIMALE 
USAGES INOUSTRIFLS 
CONSOMMATION HUMAIN* 
I 9 9 . a 
I 
7 8 . 6 I 
I 
9 8 . * | 
I 
CALCULS DERIVES 
9 7 . 7 | 1 9 5 . 7 I 
I I 
1 6 0 . * I 
I 
99.8 I 
I 
I 1 3 . 8 I 1 7 . * I 1 3 . 1 I 1 1 . 0 I 11 .2 I 1 3 . 0 I 14.6 I 
DONNEES COMPLEMENTAIRES 
I 6 4 8 / 9 . 6 | 1 4 7 7 3 . 0 I 1 2 7 9 0 . 0 I 1 0 9 7 0 . 0 I 5 9 3 7 . 0 I 3 8 * 8 . 0 I 1 * 7 2 6 . 0 I 
9 5 . Q I 9 8 . 6 IAUTO-APPROVISIONNEMENT I X I 
I I 
1 1 . 6 I 1 2 . * ICONSOMMATION HUMA!NF!KG/TETE/ANI 
6 5 9 . 6 I 1 1 7 6 . 0 IPRODUCTION U T I L I S . ( M I O OEUFSI 
255 
EGGS FOR CONSUMPTION 
IN SHELL WEIGHT 
1976 
( 1.1 - 31.12 ) 
I 
I EUR-9 
I 
I I 
I OEUTSCH- | 
I LAND I 
FRANCE ITALIA 
I 
INEOERLANO 
I 
I 
U . E . B . L . / I UNITED 
B.L.E.U. I KINGDOM 
I 
I IRELAND 
I 
I I 
I DANMARK I 
I I 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPCRTS 
INTRA FUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
LOSSES 
ANIMAL FEEO 
INDUSTRIAL USES 
HUMAN CONSUMPTION 
3601 
42 
12 
3 547 
240 
227 
1059 
26 
SUPPLY BALANCE SHEET 11000 T I 
719 | 6 0 2 I 3 0 * | 227 
I * 
1 * 
30 
25 
7 0 5 
7 
io 
6 8 8 
2* 
17 
624 
3 
23 
18 
165 
144 
162 
3 
99 
97 
DERIVED CALCULATIONS 
SFLF-SJFF1CIENCY I I I I 1 0 0 . 2 I 
I I 
HUMAN CONSUMPTION IKG/HEAO/YEARI I 1 3 . 7 | 
7 9 . 0 I 1 0 2 . 0 I 
I I 
1 6 . 8 I 1 3 . 0 I 1 1 . 1 I 
1 8 7 . 7 | 
I 
1 1 . 5 I 1 3 . 2 I 
9 9 . 8 I 
1 4 . 5 I 1 2 . 3 I 1 1 . 6 I 
256 
( 1.1 - 31.12 ) 
OEUFS OE CONSOMMATION 
El POIDS El COQUILLE 
I I I · I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
3 6 * 6 
36 
0 
20 
3 590 
256 
2 * 1 
2* 
10 
1093 
26 
B ILAN D'APPROVISIONNEMENT 11000 Τ ) 
7 0 * I 6 1 1 I 1 2 1 I 222 
33 
33 
22 
18 
715 
7 
14 
6 9 4 
20 
9 
6 2 6 
3 
0 
62 3 
33 
19 
201 
174 
93 
9 2 
17 
1* 
2 
319 
6 7 (PRODUCTION UTIL ISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES < EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS F INALS 
VARIATION DFS STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
PFRTFS 
ALIMENTATION ANIMALE 
USAGES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
1 99.7 1 
1 13.8 | 
78.8 1 
17 . * 1 
9 8 . 5 I 9 7 . 6 I 2 0 8 . * I 1 6 3 . 2 I 9 9 . 6 I 9 * . 6 I 9 8 . * IAUTO-APPROVISIONNEMENT ( X I 
I I I I I I I 
1 3 . 1 I 1 1 . 0 I 1 1 . 2 I 1 3 . 0 I 1 4 . 6 I 1 1 . 6 I 1 2 . * ICONSOMMATION HUMAI NE!KG/TETE/ANI 
257 
FATS ANS OILS (TOTAL) 
IN RENDERES FAT AND RAW OIL 
1975 
( 1.1 - 31.12 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-S | DEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND | DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
SUPPLY BALANCE SHEET I 1DCC T) 
USA8LE PRUCUCTION 
FROM RAW MATERIALS HOME PRODUCED 
FROM RAW MATERIALS IMPORTED 
IHPUKTS 
INTRA SUR-9 
RESUURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUK-9 
CHANGE IN STUCKS 
TUT AL OCMtSTIC USES 
ANIMAL FEED 
LUSS ES 
INDUSTRIAL USES 
HUMAN CCNSUMPTION 
SELF-SUFFICIENCY (< I 
Í525 
3168 
2357 
7CC1 
4C1 
23 
1365 
5208 
I 
I 
HUMAN CONSUMPTION IKG/hEAD/YEAR I I 2 C . 2 
1676 
62 3 
1053 
896 
2 6 0 
8 9 0 
6 1 3 
3 7 . 0 I 
I 
I 
I 
2 0 . 2 I 
892 
624 
2 6 8 
721 
322 
398 
189 
4 9 . 4 | 
1 9 . 9 I 
1209 
925 
2 8 * 
433 
179 
663 
253 
410 
786 
343 
701 
4 52 
190 
23 
78 
DERIVED CALCULATIONS 
265 
1 1 2 
1 5 2 
36C 
2 E 2 
3c: 
2 8 4 
3 3 . 1 I 
I 
3 4 . 6 I 
3 3 . S I 
I 
2 5 . S I 
4 7 0 
2 5 2 
2 1 8 
5 2 3 
36 7 
49 
35 
1372 
50 
0 
439 
88 3 
38 
37 
1 
42 
32 
43 
43 
312 
209 
103 
43 
18 
133 
90 
258 
GRAISSES ET HUILES (TOTAL) 
1976 
( 1.1 ­ 31.12 ) B l QRAI8SJB PONDUE ET HUILE BRUTE 
I EUR­9 
I I I I I I I I I 
I OEUTSCH­ I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNIT EO I IRELANO I DANMARK I 
I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGOCM I I I 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT ( 1 0 0 0 TI 
5600 
2899 
2701 
8 1 7 6 
1535 
3*17 
1 8 5 * 
6 * 8 
1 2 0 6 
8 * 0 
285 
9 3 3 
6 1 9 
5 6 1 
671 
29C 
822 
3 β ; 
4 2 Í 
261 
2 1 1 
I C H 
861 
567 
294 
sia 
24S 
■•3 
58 
165 
1259 
710 
2 55 
*55 
80S 
326 
756 
512 
2 9 * 
112 
182 
382 
2 7 6 
319 
2 8 9 
24 
257 
5 7 9 
2 7 0 
309 
1003 
329 
537 
9 2 1 
40 
33 
7 
4b 
32 
4 0 
39 
3C1 
159 
1C2 
61 
21 
1 4 3 
IC2 
PRODUCTION UTIL ISABLE 
A PARTIR SB MAT.PREMIERES INDIGENES 
A PARTIR DE MAT.PREMIERES IMPORTEES 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
RESSOURCES ­ EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR­9 
VARIATION OES STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
USAGES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCUL! DERIVES 
3 8 . 9 | 
2 0 . 9 I 
3 2 . 2 I 1 7 . 9 I 6 8 . 8 I 5 C . 9 IAUTO­APPROVI SIONkEMENT I X ) 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
2 5 . 3 I 1 6 . 4 I 1 3 . 6 I · 2 * . * ICONSOMMATION HUMAI N E ! K G / T E T E / A N I 
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VEGETABLE FATS A N D O I L S ( T U T A D 
IN RAW OIL 
1975 
( 1.1 - 31.12 
I I I I I I I I I I 
I EUR-5 I DEL1SCH- I FRANCE I I T A L I A INECERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I DANMARK I 
I I U N O I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
SUPPLY BALANCE SHEET I10CO T I 
USABLE PFÜCUCTION 
FROM RAW MATERIALS HOME PRODUCED 
FROM RAM MATERIALS IMPORTED 
IMPURTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EX PURT S 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANCE IN STOCKS 
TUTAL UOMESTIC USES 
ANIMAL FEEO 
LUSSES 
INDUSTRIAL USES 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
3 Î 3 S 
12C2 
2 3 3 7 
4303 
146 
25 
6C6 
1 2 * 6 
2 2 8 0 
1 1 1 5 
78 
1037 
610 
151 
6 3 6 
3 9 7 
212 
507 
316 
4 82 
231 
251 
578 
237 
309 
137 
53 
-51 
77 
141 
575 
1027 
764 
263 
353 
159 
5 1 
2 1 
73 
78 
« 2 1 
12 
409 
451 
181 
Í40 
231 
341 
21 
25 
37 
205 
53 
1«E 
2 
146 
152 
156 
153 
147 
2C 
1 1 6 
2 3 5 
26 
213 
42 7 
85 
14 
10 
174 
138 
307 
25 
17 
106 
5 
1 0 1 
32 
2 
53 
17 
DERIVED CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY ( X I 
HUMAN CCNSUMPTION IKG/HEAD/YEAR I 
6 8 . 6 | 
1 7 . 2 I 
3 .5 I 
3.9 I 
l . C I 
I 
I 
I 
3 . 7 I 
3.9 I 
I 
I 
I 
5 . 5 I 
6 . * I 
1 . * I 
260 
( 1.1 - 3 1 . 1 2 ) 
GRAISSES ET HUILES VESTALES (TOTAL) · 
El HUILE BROTE 
I I I I I I I t I I 
I EUR-9 | OEUTSCH- I FRANCE I I T A L I A INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I OANMARK I 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGOOM I I I 
B ILAN D'APPROVISIONNEMENT I IOOO T I 
1 5 2 6 
8 * 2 
2 6 8 * 
70S 
1 *26 
2 * 5 * 
1277 
83 
1 1 9 * 
550 
165 
668 
395 
115 
15 
197 
5 * * 
339 
466 
1 9 * 
272 
687 
298 
302 
171 
109 
1*9 
539 
671 
*01 
270 
* * 5 
223 
58 
27 
72 
79 
1105 
465 
12 
*53 
480 
139 
496 
377 
180 
3 
177 
2 29 
170 
198 
163 
20 
I I * 
39 
351 
* 6 
305 
* e * 
77 
27 
1* 
225 
200 
320 
110 
B 
102 
PRODUCTION UTILISABLE 
A PARTIR BE MAT. PI 
A PARTIR SB MAT. PREMIERES 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES « EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION DFS STOCKS 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
1 17.5 1 
1 1 
I 1 
1 9 .5 1 
7.3 1 
1 
1 
5.5 1 
2 3 . 1 I 
1 0 . 2 I 
1 1 . 9 I 
I 
I 
I 
1 9 . 7 I 
2 . 6 I 
4 . 0 I 
ι.* ι 5 . B I 
5 . 7 I 
8 . 1 lAUTO-APPROVtSIONNEMENT ( X I 
I 
I 
I 
6 . 7 ICONSOMMATION HUMAINE!KG/TETE/ANI 
261 
FATS AND OILS FROM LANS ANIMALS 
DT RENDERED FAT AND RAW OIL 
1975 
( 1.1 - 31.12 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-5 I 0 E L 1 S C H - I FRANCE I I T A L I A INECERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO | DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
US ABLE PROCUCT1UN 
F RUM INCI6ENOUS ANIMALS 
FROM IMPJRTEU ANIMALS 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EX PURT S 
INTRA EUR-9 
FINAL STUCKS 
CHANGS IN STUCKS 
TUT AL ÜOMëSTlC USES 
ANIMAL FEtC 
LUSSES 
INDUSTRIAL USES 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
SELF-SUFFICIENCY ( X ) 
HUMAN CONSUMPTION IKC/HEAD/YEAR I 
1Í55 
1£37 
18 
6C5 
138 
11E6 
8 4 . 3 I 
I 
I 
I 
4 . 6 I 
550 
534 
lu 
106 
JV 
168 
152 
1 0 9 . 4 I 
6 . 2 I 
410 
393 
17 
65 
37 
74 
45 
SUPPLY BALANCE SHEET H O C « T I 
9 8 . 2 I 
5 . 3 I 
182 
161 
21 
70 
12 
49 
4 5 
242 
241 
1 
210 
13b 
125 
90 
111 
111 
6 
15C 
1C5 
115 
1C7 
DERIVED CALCULATIONS 
7 9 . 3 | 
1 . 5 I 
7 5 . 5 I 
215 
210 
5 
30 7 
238 
IB 
17 
35 
35 
39 
39 
8 . 2 I 3 . 6 I 0 . 6 | 
10* 
10* 
22 
11 
28 
21 
10 
3 0 
7 0 0 . 0 I 1 0 6 . 1 I 
I 
. 62 
1976 
( 1.1 -31 .12 ) 
GRAISSES BT Hill I r e : D'ANIMAUX TERRESTRES 
E l GRAISSE FONDUE ET HUILE BRUTE 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I OANMARK I 
I | LAND I I I I B. L.E.U. I KINGDOM I I I 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT IIOOO TI 
1946 
1929 
17 
2300 
2 59 
- 9 
721 
128 
1201 
566 
554 
12 
127 
37 
179 
161 
488 
470 
18 
87 
46 
1 1 2 
BO 
ÌOB 
O 
280 
190 
166 
24 
59 
15 
34 
31 
109 
4 
102 
2*5 
2*3 
2 
193 
10B 
86 
75 
- 9 
61 
37 
115 
1 1 * 
109 
5 
126 
89 
101 
'97 
212 
208 
* 
299 
208 
32 
31 
1 
99 
99 
31 
20 
2* 
17 
PROOUCTION UTILISABLE 
A PARTIR D'ANIMAUX INDIGENES 
A PARTIR D'ANIMAUX IMPORTES 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES « EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
83.9 | 107.8 I 
I 
102.0 I 
I 
I I 
I I 
6.4 I 5.3 I 
77.2 I 
I 
I 
I 
1.8 | 
69 .0 I 
I 
8.3 I 
77.9 | 
I 
I 
1 
9 , 1 I 
41 .0 | 620.0 I 
1.1 I 
I 
I 
0 .6 I 
91.4 IAUTO-APPROVISIONNEMENT IXI 
I 
5.5 ICONSOMMATION HUMAINF(KG/TETF/AN) 
263 
FATS AIS OILS FROM MARINE ANIMALS 
DT RENDERED FAT AND RAW OIL 
1975 
( 1.1 - 31.12 ) 
1 
1 EUR-5 
1 
1 
1 OEL1SCH-
1 UND 
FRANCE ITALIA 
1 
INEOERLANO 
1 
1 
U . E . B . L . / I UNITED 
B .L .E .U . 1 KINGDOM 
1 
1 IRELAND 
1 
1 1 
1 OANMARK | 
1 1 
USABLE PSOCUCTION 
FRUM INClCcNOUS ANIMALS 
FRUM IMPORTED ANIMALS 
IMPORTS 
INTKA EUR-9 
RESOURCES = USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
FINAL STOCKS 
CHANGE IN STOCKS 
TUT AL JüHEST lC USES 
ANIMAL FEED 
LOSSES 
INDUSTRIAL USES 
PROCESSING 
HUMAN CONSUMPTION 
SELF-SUFFICIENCY IX I 
HUMAN CUNSUMPTIUN ( K G/ HEAD/ YEAR I 
131 
12 9 
2 
-2 
154 
378 
11 
11 
11 
162 
52 
70 
51 
62 
32 
SUPPLY BALANCE SHEET 1 1 0 0 0 T I 
C 
125 
24 
DERIVED CALCULATIONS 
1 . 4 I 0 . 1 
16 
16 
187 
42 
17 
- 1 2 
35 
164 
11 
7.6 I 50.0 
I 
0.2 I 
102 
100 
2 
17 
6 
71 
66 
28 
20 
264 
19T6 
( 1.1 - 31.12 ) 
OaLTSSES ET HUILES B'AITJUDX MARKS 
El OBAISSB PONDUE ET HUILE BRUTE 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 | DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U .E .B-L . / I UNITED I IRELANO I OANMARK I 
I I LANO I I I I B.L.E.U. I KINGDOM I I I 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT IIOOO TI 
121 
128 
483 
11 
- 3 
106 
362 
7 
26.3 I 
I 
I 
I 
0.0 I 
11 
11 
142 
62 
55 
35 
29 
1 
7 
7 
0 
19 
22 
122 
19 
19 
15 
11 
- 1 
CALCULS DERIVES 
1.2 I 0.1 
20 
10 
16 
16 
214 
38 
49 
157 
7 
7 . 5 I 
I 
I 
I 
o.i ι 
92 
92 
11 
7 
84 
83 
PROOUCTION UTILISABLE 
A PARTIR D'ANIMAUX INDIGENES 
A PARTIR D'ANIMAUX IMPORTES 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES · EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
STOCKS FINALS 
VARIATION OES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
ALIMENTATION ANIMALE 
PERTES 
USAGES INDUSTRIELS 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 
484.2 IAUTO-APPROVISIONNEMENT (XI 
I 
I 
I 
- ICONSOMMATION HUMAINE!KG/TETE/ANI 
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1975 
( 1.1 - 31.12 ) 
I I I I I I I I I I I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U.E.B.L./I UNITEO I IRELAND I DANMARK I I I LAND I I I I B.L.E.U. I KINGDOM I I I 
USABLE PROOUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES - USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
HUMAN' CONSUMPTION 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 TI 
143 | 28 I 201 I 135 
14 
14 
17 
5 
25 
25 
DERIVED CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY IXI 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAO/YEARI 
102.0 I 
I 
I 
I 
4.9 I 
98.4 I 94.1 | I I I 
2.9 I 
90.3 I 108.6 I 
0.6 I 13.5 I 
1 119.5 1 
1 1 
1 1 
ι l i . i ι 
102.4 1 
1 
4.4 | 
81.8 1 
1 
1 
3.5 1 
102.6 1 
1 
1 
15.0 1 
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1976 
( 1.1 -31 .12 ) E l HUILE BRUTE 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9) I OEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELANO I DANMARK I 
I I LAND I I I I B .L .E .U. I KINGOOM I I I 
14 
14 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT (1000 TI 
143 I 32 I 198 I 128 
17 
17 
17 
9 
25 
24 
60 I PRODUCTION UTILISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES · EHPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
101.7 I I I I 
98.9 1 
1 
1 
1 
92.4 | 
1 
1 
1 
88.9 1 
1 
1 
1 
108.2 t 
1 
1 
119.6 | 102.1 I 
3.1 I 7.7 I 3.0 I 0.6 I 13.3 I 10.5 I 5.2 I 
91.7 I 101.4 IAUTO-APPROVISIONNEMENT (XI I I I I I I 
1.8 I 11.4 ICONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/ANI 
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OTHER PREPARES FATB AID OILS 
1975 
( 1.1 - 31 .12 ) 
I I I I I I I I I 
I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO I U.E.B.L./I UNITED I IRELAND I OANMARK I 
I LAND I I I I B.L.E.U. I KINGDOM I I I 
I EUR-9 I 
USABLE PRODUCTION 
IMPORTS 
INTRA EUR-9 
RESOURCES - USES 
EXPORTS 
INTRA EUR-9 
CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
HUMAN CONSUMPTION 
20 
19 
SUPPLY BALANCE SHEET 11000 TI 
41 I 56 I 230 I 17 
112 
14 
DERIVEO CALCULATIONS 
SELF-SUFFICIENCY IX I 
HUMAN CONSUMPTION IKG/HEAO/YEARI 
1 1 6 . 5 I 1 0 2 . 5 I 
1 .8 I 
I 
1.7 I 
I 
I 
I 
0.8 I 
I 
I 
1 . 0 I 
187.0 I 
I 
I 
9.0 I 
I 
I 
1 . 5 I 
101.4 I 
I 
I 
I 
2 .1 t 
7 1 . 4 I 1 0 0 . 0 I 
I I 
I I ι ι 
2 .2 I 1.0 I 
268 
ADRES 0BLT3J8B3 BT HBXLBS PMBPi 
1976 
( 1.1 - 3 1 . 1 2 ) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I OEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEOERLANO | U . E . B . L . / I UNITEO I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B .L .E .U. I KINGOOM I I I 
129 
22 
20 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT (1000 TI 
40 I 55 I 212 I IB 
118 
16 
4 IPR00UCTION UTILISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
RESSOURCES · EMPLOIS 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-9 
VARIATION OES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
CONSOMMATION HUMAINE 
CALCULS DERIVES 
127.6 | 114.0 I I I I I I I 
1 . 7 I 1 . 7 I 
97.6 I 98.2 I 205.8 I 112.5 I 100.8 I 100.0 I 100.0 IAUTO-APPROVISIONNEMENT IXI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
0.8 I 1.0 I 6.5 I 1.6 I 2.1 I 1.9 I 0.8 ICONSOMMATION HUMAINE!KG/TETE/ANI 
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m 
Foderbalancer: ressourcer 
Futterbilanz: Aufkommen 
Feed balance sheet : resources 
Bilan fourrager : ressources 
Bilancio foraggero : risorse 
Voederbalansen : beschikbare hoeveelheden 

I. GENERELLE BEMÆRKNINGER I. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 
Område 
Ressourcer : Ved ressourcer forstås alle fodermidler til 
dyr, uanset oprindelse (indenlandske eller importerede), 
som faktisk er anvendt i referenceperioden, uanset i 
hvilken form (råprodukt, sammensat fodermiddel osv.). 
Mængderne udtrykkes i basisproduktets vægt. 
Fodermidlerne til dyr skal være faktisk anvendt, dvs., at 
de fodermidler der er produceret eller importeret i refe-
renceperioden, men ikke anvendt, ikke medtages. 
Sondringen mellem indenlandske fodermidler (inden-
landske produkter eller produkter fremstillet på basis af 
indenlandske råprodukter) og importerede fodermidler 
(importerede produkter eller produkter fremstillet på 
basis af importerede råprodukter) fra fællesskabslande 
eller fra tredjelande gør det muligt at bestemme de 
forskellige oprindelsessteder for fodermidler. 
Bereich 
Aufkommen : alle während des Bezugszeitraums tatsäch-
lich verwendeten Futtermittel, gleich welcher Herkunft 
(inländische oder eingeführte Erzeugnisse) oder Verwen-
dungsform (in unverändertem Zustand, als Mischfutter). 
Die Mengen werden im Produktgewicht ausgedrückt. 
Die Futtermittel müssen tatsächlich verwendet worden 
sein, d.h. daß die während des Bezugszeitraums erzeug-
ten oder eingeführten, aber nicht verwendeten Futtermit-
tel nicht zu erfassen sind. 
Durch die Unterscheidung zwischen inländischem Futter 
(Erzeugnisse inländischer Herkunft oder aus inländischen 
Rohstoffen hergestellt) und eingeführtem Futter (einge-
führte Erzeugnisse oder aus eingeführten Rohstoffen 
hergestellte Erzeugnisse) mit Herkunft aus der Gemein-
schaft oder aus Drittländern läßt sich die jeweilige Her-
kunft der Futtermittel feststellen. 
Referenceperiode 
Juli/juni 
Bilanzzeitraum 
Juli/Juni 
Geografisk afgrænsning 
De oversøiske franske områder og Grønland betragtes 
som tredjelande. 
For Det forenede Kongerige er Kanaløerne ikke medtaget. 
Geographische Begrenzung 
Die französischen Überseedepartements und Grönland 
werden als Drittländer angesehen. 
Beim Vereinigten Königreich werden die Kanalinseln 
nicht berücksichtigt. 
Enheder 
Oplysningerne leveres i tre enheder: Produktets vægt. 
Foderenheder U.F. og Totalmængde af kvælstofforbindel-
ser (M.A.T.). 
Einheiten 
Die Angaben werden in drei Einheiten veröffentlicht: in 
„Produktgewicht", „Futtereinheit" und „Roheiweiß". 
SÆRLIGE BEMÆRKNINGER II. BESONDERE BEMERKUNGEN 
Det er i almindelighed vanskeligt at opgøre mængden 
af biprodukter, og vurderingen er ofte ufuldstændig. 
Det samme gælder industrielle produkter (kødmel, 
syntetiske produkter). 
Den ved diegivning ydede mælk er ikke altid inkluderet 
i ressourcerne af sødmælk. 
Produktionen af græsningsarealer, i almindelighed 
omfattende alle slags græs, anslås stadigvæk 
skønsmæssigt af medlemslandene. Disse oplysninger 
må anvendes med forsigtighed, så meget mere som 
vurderingsmetoderne og kvaliteten af dem er forskel-
lig fra land til land. 
Industrielt fremstillede fodermidler (urinstof, synteti-
ske aminosyrer, proteiner fremstillet på basis af olie 
osv.) er endnu ikke medtaget, fordi man i medlemslan-
dene endnu ved meget lidt om de anvendte mængder 
(manglende informationer eller statistik hemmelighol-
delse). 
Fordelingen af importvarer efter oprindelse, EUR 9 og 
Tredjelande udarbejdes på grundlag af skønmæssigt 
ansatte værdier, hvorfor man for disse oplysningers 
vedkommende må regne med en vis margen. 
Die mengenmäßige Bewertung der Nebenerzeugnisse 
¡st im allgemeinen schwierig und manchmal unvoll-
ständig. Das gleiche gilt für die industriellen Erzeug-
nisse (Tiermehle, synthetische Erzeugnisse). 
Die beim Säugen der Jungtiere abgegebene Milch ist 
nicht immer im Vollmilchaufkommen enthalten. 
Das Futteraufkommen des Grünlandes — im allgemei-
nen die gesamte Graserzeugung — wird in den Mit-
gliedstaaten immer noch nur schätzungsweise ermit-
telt. Die Daten sind mit Vorsicht zu betrachten, zumal 
die Schätzungsverfahren und ihre Qualität von einem 
Land zum anderen voneinander abweichen. 
Futtermittel industrieller Herkunft (Harnstoff, synthe-
tische Aminosäuren, Proteine „des Erdöls" usw.) wer-
den noch nicht in der Futterbilanz erfaßt, da die 
verwendeten Mengen in den Mitgliedstaaten noch 
sehr wenig bekannt sind (wegen fehlender Informatio-
nen oder aus Gründen der statistischen Geheimhal-
tung). 
Die Aufgliederung der Einfuhren nach der Herkunft 
aus „EUR 9" und aus „Drittländern" wird im Wege der 
Schätzung vorgenommen; diese Angaben dürfen 
daher nicht als unbedingt richtig betrachtet werden. 
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I. GENERAL REMARKS I. REMARQUES GÉNÉRALES 
Coverage 
"Resources": all animal feedstuffs, whatever their or ig in 
(home produced or imported), actually consumed, in 
whatever fo rm (product as such, compound feedstuff, 
etc.), dur ing the reference per iod. Quantit ies are expres-
sed in terms of basic product weight. 
The animal feedstuffs must be actually consumed, i.e. 
feedstuffs manufactured or impor ted dur ing the reference 
period but not consumed are not taken into account. 
The various sources of animal feedstuffs can be determi-
ned as a result of the dist inct ion made between home-
produced feedstuffs (home produced product or one 
manufactured f rom home-produced raw materials) and 
feedstuffs impor ted f rom Communi ty or th i rd countries 
( imported product or one manufactured f rom imported 
raw materials). 
Champ d'application 
Ressources : ce sont tous /es aliments pour animaux, 
quelle que soit leur or igine (indigène ou importée), 
réellement utilisés, quelle que soit la fo rme d'uti l isation 
(produit tel quel , a l iment composé...) durant la période de 
référence. Les quanti tés sont expr imées en poids du 
produit de base. 
Les al iments pour animaux doivent être réellement ut i l i -
sés, c'est-à-dire que les al iments produits ou importés 
durant la période de référence, mais non util isés, ne sont 
pas comptabi l isés. 
La dist inct ion entre al iments indigènes (produit indigène 
ou fabr iqué à partir de matières premières indigènes) et 
al iments importés (produit impor té ou fabr iqué à partir 
de matières premières importées), soit de la Communau-
té, soit des pays t iers, permet de déterminer les diverses 
origines des al iments pour animaux. 
Reference period 
Ju ly /June 
Période de référence 
Jui l let / ju in 
Geographical delimitation 
French overseas Départements and Greenland are consi-
dered as th i rd countries. 
In the case of the United K ingdom, the Channel Islands 
are not included. 
Délimitation géographique 
Les départements français d 'outre-mer et le Groenland 
sont considérés comme pays tiers. 
Pour le Royaume-Uni , les Channel Islands ne sont pas 
comprises. 
Units 
The data are publ ished in three units: product weight , 
" feed un i ts " (UF) and crude proteins (MAT). 
Unités 
Les données sont publiées en trois un i tés : Poids de 
produit . Unités Fourragères et Matières Azotées Totales. 
II. DETAILED COMMENTS II. REMARQUES PARTICULIÈRES 
The evaluation of the quantit ies of by-products is 
generally dif f icult and somet imes incomplete. The 
same is t rue of industrial products (animal meal, 
synthetic products). 
Suckled milk is not always included in supplies of 
who le milk. 
Products f rom grasslands and pastures, in general of 
all types of grass, are stil l est imated by the Member 
States. Care must be taken when using these data, 
part icularly as the methods of est imat ion and their 
qual i ty vary f r om country to country. 
An imal feedstuffs of industr ial or igin (urea, synthetic 
amino acids, " o i l " proteins, etc.) are not included 
because the quantit ies consumed are not very wel l 
known in the Member States (lack of in format ion or 
statistical secrecy). 
The breakdown of imports by or ig in "EUR 9 " and 
" th i rd count r ies" is based on est imates; these data 
should not therefore be taken too literally. 
L'évaluation des quantités de sous-produits est en 
général diff ici le et parfois incomplète. Il en est de 
même pour les produits industr iels (farines animales, 
produits de synthèse). 
Le lait tête directement n'est pas toujours inclus dans 
les ressources en lait entier. 
La product ion des prairies et pâturages, en général de 
toutes les product ions d'herbe, est encore l 'objet 
d 'est imations par les pays membres. Il faut examiner 
ces données avec précaut ion, d'autant plus que les 
méthodes d'est imat ion et leur quali té varient d 'un 
pays à l 'autre. 
Les al iments pour animaux, d 'or ig ine industriel le 
(urée, acides aminés de synthèse, protéines «du 
pétro le», etc.) ne sont pas encore inclus, car les 
quanti tés utilisées sont encore très mal connues dans 
les pays membres (manque d ' informat ions ou secret 
statistique). 
La venti lat ion des importat ions selon l 'origine 
«EUR 9» et «Pays t iers» est réalisée grâce à des 
est imat ions; il faut donc se garder de prendre ces 
données à la lettre. 
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I. OSSERVAZIONI GENERALI I. ALGEMENE OPMERKINGEN 
Campo di applicazione 
Risorse: sono costituite da tutti gli alimenti per animali dì 
qualunque origine (interna o importazioni), realmente 
utilizzati, qualunque sia la forma di impiego (prodotto allo 
stato naturale, alimento composto...) durante il periodo di 
riferimento. Le quantità vengono espresse in peso del 
prodotto di base. 
Gli alimenti per animali devono essere realmente utilizza-
ti, il che significa che gli alimenti Prodotti oppure impor-
tati durante il periodo di riferimento, ma non utilizzati, 
non vengono contabilizzati. 
La distinzione tra alimenti interni (prodotto interno, oppu-
re fabbricato con materie prime interne) e alimenti 
importati (prodotto importato oppure fabbricato con 
materie prime importate) sia dai paesi comunitari, sia dai 
paesi terzi, permette di determinare le varie origini degli 
alimenti per animali. 
Gebied 
Beschikbare hoeveelheden: dit zijn alle diervoeders, 
ongeacht hun herkomst (uit eigen land of ingevoerd), die 
in de referentieperiode werkelijk werden gebruikt, in 
welke vorm dan ook (produkt in zijn oorspronkelijke 
toestand, mengvoeder,...). De hoeveelheden zijn uitge-
drukt in het gewicht van het basisprodukt. 
De diervoeders moeten werkelijk zijn gebruikt, dat wil 
zeggen dat de diervoeders die in de referentieperiode 
werden geproduceerd of ingevoerd, maar niet gebruikt, 
niet meetellen. 
Het onderscheid tussen binnenlandse diervoeders (bin-
nenlands of uit binnenlandse grondstoffen bereid pro-
dukt) en hetzij uit landen van de Gemeenschap, hetzij uit 
derde landen, ingevoerde- diervoeders (ingevoerd of uit 
ingevoerde grondstoffen bereid produkt), . maakt het 
mogelijk de herkomst van de diervoeders vast te stellen. 
Periodo di riferimento 
Luglio/giugno 
Referentieperiode 
Juli/juni 
Delimitazione geografica 
Vengono considerati come paesi terzi 
francesi d'oltremare e la Groenlandia. 
dipartimenti 
Per quanto concerne il Regno Unito sono escluse le Isole 
del Canale. 
Geografische begrenzing 
De Franse overzeese departementen en Groenland wor-
den als derde landen beschouwd. 
Bij de gegevens inzake het Verenigd Koninkrijk werden de 
Kanaaleilanden niet meegerekend. 
Unità 
Per EUR-9, i dati vengono pubblicati in tre unità : peso del 
prodotto, «Unità foraggere» e «Materie Azotate Totali». 
Per i paesi membri, i dati sono pubblicati solo in Unità 
foraggere e Materie Azotate Totali. 
Eenheden 
Voor EUR-9 worden de gegevens in drie eenheden 
gepubliceerd: Gewicht produkt, Voedereenheden en 
Totale Stikstofhoudende Stoffen. 
OSSERVAZIONI SPECIFICHE 
La valutazione delle quantità di sottoprodotti è in 
generale difficile e talvolta incompleta, lo stesso dicasi 
per i prodotti industriali (farina di origine animale, 
prodotti di sintesi). 
Il latte succhiato direttamente non sempre viene inclu-
so nelle risorse di latte intero. 
La produzione dei prati e dei pascoli, e in generale di 
tutti gli erbai, forma ancora oggetto di stime da parte 
dei paesi membri. Occorre esaminare tali dati con 
precauzione, tanto più i metodi di stima e la loro 
attendibilità variano da un paese all'altro. 
Gli alimenti per animali, di origine industriale (urea, 
amminoacidi di sintesi, proteine derivate dal petrolio, 
ecc.) non sono ancora inclusi, poiché le quantità 
impiegate sono ancora poco conosciute nei paesi 
membri (mancanza d'informazione oppure segreto 
statistico). 
La suddivisione delle importazioni secondo l'origine 
«EUR 9» e «Paesi terzi» viene effettuata tramite 
stime; converrà quindi astenersi dal prendere tali dati 
alla lettera. 
II. BIJZONDERE OPMERKINGEN 
— De vaststelling van de hoeveelheden bijprodukten is 
doorgaans moeilijk en soms onvolledig. Dit geldt 
eveneens voor de industriële produkten (diermeien, 
synthetische produkten). 
— De door kalveren gezogen melk is niet altijd in de 
beschikbare hoeveelheid volle melk begrepen. 
— De produktie van graslanden en weidegronden, in het 
algemeen alle grasprodukties, worden door de Lid-
Staten nog geschat. Deze gegevens dienen met enige 
voorzichtigheid te worden bezien, te meer daar de 
schattingsmethoden en de kwaliteit daarvan van land 
tot land verschillen. 
— De door de industrie bereide diervoeders (ureum, 
synthetische aminozuren, „aardolie"-proteïnen, enzo-
v voort) zijn nog buiten beschouwing gelaten, daar over 
de gebruikte hoeveelheden nog heel weinig bekend is 
in de Lid-Staten (ontbrekende informatie of statistisch 
geheim). 
— De verdeling van de invoer naar herkomst „EUR 9" en 
„derde landen" berust op schattingen; men moet zich 
dus hoeden voor een strikte opvatting van deze 
gegevens. 
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CD 
FEED RESOURCES EUR­9 RESSOURCES FOURRAGERES EUR­9 
1974/75 
Oats 
A . l . 2 R|Œ 
».1.3 PULSES 
A . l . 9 OTICRS 
A.2 PROCESSING BY­PROOUCTS 
A.2.1 HILLING INDUSTRY 
A 2 2 BREWING· DISTILLIMI AU) STARCH INDUSTRIES 
Produci weight/ 
Poids de produit 
000 t 
Hoie 
Produci. 
58 438 
11 806 
1 755 
23 800 
9 019 
11 649 
324 
85 
25 
473 
8 645 
12 
95 
1 630 
60 
1 116 
3 819 
525 
67 
1 129 
29 
213 
1 
l i ­
ports 
11 609 
371 
22 
711 
193 
9 253 
968 
91 
11 
134 
36 
129 
2 342 
909 
12 233 
123 
317 
8 515 
365 
427 
24 
Total 
Resource! 
70 045 
12 178 
1 777 
24 511 
9 211 
20 903 
1 292 
176 
36 
607 
β 645 
12 
131 
1 759 
2 402 
2 025 
16 052 
648 
3B4 
9 644 
394 
640 
25 
Klo UF 
Product. 
1ndlgène 
83 057 
62 431 
58 402 
12 161 
1 790 
23 800 
7 313 
12 943 
306 
89 
28 
457 
2 083 
14 
365 
980 
65 
87 
12 816 
4 487 
1 559 
4 028 
3 151 
813 
64 
2 654 
400 
47 
1 244 
29 
202 
1 
Impor­
tat ions 
32 724 
15 540 
12 564 
38V 
23 
711 
156 
10 278 
919 
96 
12 
134 
137 
80 
2 517 
96 
16 276 
1 803 
689 
758 
54 
696 
9 
12 571 
93 
225 
9 384 
356 
407 
20 
Ressour. 
to ta les 
115 781 
78 021 
70 966 
12 54? 
1 813 
24 511 
7 469 
23 221 
1 225 
185 
40 
591 
2 083 
14 
502 
1 060 
2 582 
183 
29 092 
6 290 
2 248 
4 786 
3 205 
1 509 
73 
15 225 
493 
272 
10 628 
385 
609 
21 
000 t NAT 
Hoie 
Product. 
11 163 
6 353 
5 744 
1 312 
171 
2 260 
911 
1 049 
32 
9 
2 
120 
173 
0 
309 
1 
4 
2 847 
854 
464 
460 
340 
89 
31 
1 056 
182 
27 
557 
17 
39 
0 
l i ­
ports 
7 695 
1 181 
1 066 
38 
4 
67 
20 
832 
95 
11 
30 
0 
25 
45 
15 
6 105 
325 
269 
79 
6 
72 
1 
5 382 
46 
126 
4 206 
112 
76 
11 
Total 
Resources 
18 858 
7 534 
6 810 
1 350 
174 
2 327 
931 
1 881 
127 
20 
2 
150 
173 
0 
334 
46 
19 
8 952 
1 179 
733 
539 
346 
161 
32 
6 438 
228 
153 
4 763 
129 
115 
11 
A. 
A. l 
A . l . l 
A .1 .2 
A . l . 3 
A.1.4 
A.1.5 
A . l . 6 
A.1.7 
A. 1.8 
A.1.9 
A.2 
A.2.1 
A. 2 .2 
A. 2.3 
A. 2.4 
ALINEHTS POUR AIIIUUX. COMERCIALISABIES 
D'ORIGINE VEGETALE 
CEREALES 
BK 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Nais grain 
Sorgho 
Autres 
RIZ 
LEGUMES SECS 
POMO GE TERRE 
SUCRE 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
FOURRAGES VERTS TRANSTORNES 
NAN IOC 
AUTRES 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORNATION 
NEUNER IE 
BRASSERIE. DISTILLERIE ET ANIOONNERIE 
SUCRERIE 
Pulpe de betterave 
Hélasse 
Autres 
TOURTEAUX 
Colza­navette 
Tournesol 
Soja 
Lin 
Haïs 
Situe 
Srwadwt 
Capra 
011 Pal 
Cottonseed 
Other oil ericas 
Oliva a l l cadet 
A.2.5 OTHER BT­PROOUCTS 
A.3 AN I NAL FEEDSTUFFS OF ANIMAL ORIGIN . . . . 
A.3.1 PROCESSED FROH FISH 
A.3.2 PROCESSED FROH LAD ANIHALS 
A.3.3 AURAL OILS AND FATS 
A.3.4 HILK AND DAIRY PRODUCTS 
Whole al i l i 
Skil led el lk and but t imi Ik 
Ltctosirui 
Whole i l l k powder 
S k l n i d s i lk and but teml lk powder . . . . 
Loctoterue powder 
B. AN I NAL FEEDSTUFFS NOT MRHALLY NARKETED 
B.l ARABLE LAND RESOURCES 
B.1.1 ROOT IMPS 
8.1.2 FODDER IUIZE 
B. l .3 OTHER GREEN FODDER CROPS 
B.2 HEAOOWS ANO GRASSLAND 
B.3 CROP BY­PRODUCTS 
8.3.1 STRAW AND CHAFF 
B.3.2 LEAVES AB TOPS 
B.3.3 OTHERS 
B.4 FEEDSTUFF/PRODUCTS N.O.A 
A « Β TOTAL RESOURCES 
27 
24 
64 
3 
188 
1 549 
12 404 
5 777 
8 010 
67 
1 000 
185 
69 562 
554 
646 
360 
583 
277 
42 
581 
670 
424 
586 
465 
1 591 
­
­
­
­
­
­
12 404 
5 777 
8 010 
67 
1 000 
185 
­
­
­
69 562 
­
­
­
­
­
­
­
­
26 
21 
57 
3 
162 
462 
88 
7 760 
351 
806 
575 
6 028 
3 212 
701 
675 
158 
1 076 
205 
154 795 
22 824 
8 397 
10 505 
3 922 
126 139 
5 525 
2 368 
2 773 
384 
307 
237 852 
515 
561 
318 
441 
239 
12 
455 
908 
559 
28 
322 
­
­­­­­­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
32 724 
541 
582 
375 
444 
401 
474 
543 
8 668 
910 
834 
897 
6 028 
3 212 
701 
675 
158 
1 076 
205 
154 795 
22 824 
8 397 
10 505 
3 922 
126 139 
5 525 
2 368 
2 773 
384 
307 
270 576 
13 
4 
12 
0 
46 
159 
13 
1 963 
240 
546 
­
1 177 
506 
213 
78 
25 
331 
23 
29 482 
2 954 
883 
1 252 
819 
25 525 
980 
263 
628 
89 
23 
40 645 
275 
137 
71 
245 
72 
5 
50 
409 
385 
25 
­
­
­­­­­­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
7 695 
288 
141 
83 
245 
118 
164 
63 
2 372 
625 
571 
­
1 177 
506 
213 
78 
25 
331 
23 
29 482 
2 954 
883 
1 252 
819 
25 525 
980 
263 
628 
89 
23 
48 340 
A.2.5 
A.3 
A.3.1 
A .3 .2 
A.3 .3 
A.3 .4 
8. 
B.l 
B.1.1 
B . l .2 
B . l . 3 
B.2 
B.3 
B.3.1 
B.3.2 
B.3.3 
B.4 
Α · Β 
Arachide 
Coprah 
Palai i t a 
Coton 
Autres tourteaux 
Grlgnons d 'ol ives 
AUTRES 
D'ORIGINE ANÍDALE 
ANIMAUX KARINS TRANSFORMES 
ANINAUX TERRESTRES TRANSFORMES 
GRAISSES ET HUILES ANÍDALES 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE 
La i t ent ier 
La i t écréié at babeurre 
Lactoterai 
La i t ant le r en poudre 
l a i t écréeé et babeurre en poudre 
L a c t u f r u i en poudre 
ALIDENIS POUR ANINAUX GENERALEREN! NON COMMERCIALISES 
RESSOURCES FOURRAGERES DE PLEIN CHAMP 
PLANTES SARCLEES 
DAIS FOURRAGER 
AUTRES FOURRAGES VERTS 
PRAIRIES ET PATURAGES 
PRODUITS FATALS CES CULTURES 
PAILLES ET BALLES 
FEUILLES ET COLLETS 
AUTRES 
PRODUITS FOURRAGERS N.D.A. 
RESSOURCES TOTALES 
N5 
VI 
v l 
N3 
v i 
CO 
FEED RESOURCES EUR­9 RESSOURCES FOURRAGERES EUR­9 
1975/76 
Product weight/ 
Poids de produit 
000 t 
HOBO­
product. Itportt 
Total 
lesourees 
Hio UF 
Product. 
Indigène 
Spor­
tati ons 
Retsourc. 
totales 
000 t NAT 
Ηοιβ­
product. laports 
Total 
Resources 
AURAL FEEDSTUFFS, MARKETABLE 
A.l 
» .1 .1 
»NIDAL FEEDSTUFFS OF VEGETABLE ORIGIN 
CEREALS . . . 
Wheat 
Rye 
Barley . . . . 
Oats . . . . . . 
Gralnaalze 
Sorghua . . 
Other 
RICE 
PULSES 
POTATOES 
SUGAR 
VEGETABLE FATS AND OILS 
PROCESSED GREEN FODDER . 
HANIOC 
OTHERS 
.2 PROCESSING BY­PRODUCTS 
2.1 HILLING INDUSTRY 
2.2 BREWING. DISTILLING AND STARCH INDUSTRIES 
2.3 SUGAR INDUSTRY 
Beetpulρ 
Nolatsts 
Others 
A.2.4 OILCAKES . . 
Colza/rape 
Sunflower . 
Soyabean . . 
Linseed . . . 
Nalze 
Seeuteed . 
55 642 
8 999 
1 579 
22 618 
8 885 
12 757 
769 
35 
31 
343 
5 734 
7 
112 
1 499 
44 
1 537 
5 208 
509 
104 
1 752 
40 
221 
4 
12 012 
484 
19 
1 522 
195 
8 664 
1 050 
78 
53 
242 
59 
245 
2 387 
823 
13 638 
161 
302 
8 673 
489 
508 
57 
67 654 
9 483 
1 598 
24 140 
9 080 
21 421 
1 819 
113 
84 
585 
5 734 
7 
171 
1 744 
2 431 
2 360 
18 846 
670 
406 
10 425 
529 
729 
61 
81 288 
58 865 
55 641 
9 268 
1 611 
22 618 
7 207 
14 172 
729 
36 
34 
333 
1 381 
429 
900 
47 
91 
14 344 
4 347 
1 195 
5 143 
3 813 
1 111 
219 
3 588 
388 
73 
1 930 
40 
211 
4 
35 357 
16 326 
12 905 
500 
19 
1 522 
156 
9 628 
998 
82 
58 
237 
0 
226 
148 
2 567 
186 
18 160 
2 253 
846 
729 
109 
595 
24 
13 850 
122 
216 
9 557 
477 
484 
47 
116 645 
75 191 
68 546 
9 768 
1 630 
24 140 
7 363 
23 800 
1 727 
118 
92 
570 
1 381 
655 
1 048 
2 614 
277 
32 504 
6 600 
2 041 
5 872 
3 923 
1 706 
243 
17 438 
510 
289 
11 437 
517 
695 
51 
11 222 
5 904 
5 422 
997 
153 
2 151 
897 
1 147 
74 
3 
2 
84 
114 
0 
277 
1 
4 
3 259 
861 
336 
604 
567 
121 
54 
I 446 
179 
41 
866 
13 
39 
1 
8 520 
1 296 
1 114 
55 
2 
143 
21 
7B1 
103 
48 
45 
26 
6 802 
462 
304 
62 
11 
67 
3 
5 922 
58 
123 
4 284 
159 
91 
25 
19 742 
7 200 
6 536 
1 052 
155 
2 294 
918 
1 928 
177 
12 
142 
115 
0 
325 
46 
30 
10 062 
1 324 
640 
666 
578 
188 
57 
7 368 
237 
164 
5 150 
172 
130 
26 
A. ALIHENTS POUR ANINAUX, COMMERCIALISABLES 
A.1 D'ORIGINE VEGETALE 
A.1.1 CEREALES 
BK 
Seigle 
Orge 
Avol ne 
NeTs grain 
Sorgho 
Autres 
1.2 RIZ 
1.3 LEGUMES SECS 
1.4 PONIES DE TERRE 
1.5 SUCRE 
1.6 GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
1.7 FOURRAGES VERTS TRANSFORMES 
1.8 MANIOC 
1.9 AUTRES 
2 SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION 
2.1 MEUNERIE 
2.2 BRASSERIE. DISTILLERIE ET AHIDONNERIE 
2.3 SUCRERIE 
Pulpe de betterave 
Hi laste 
Autres 
A.2.4 TOURTEAUX 
Colza­navetta 
Tournesol 
Soja 
Lin 
Haït 
Situ· 
Groundnut 
Copra 
Oil P a l · 
Cottonseed . . . . 
Other oilcakes 
Olive oilcakes 
2.5 OTHER BY­PRODUCTS 
3 ANIMAL FEEDSTUFFS OF ANIMAL ORIGIN 
3.1 PROCESSEO FROH FISH 
3.2 PROCESSEO FROM L A » ANIMALS 
3.3 ANIMAL OILS AND FATS 
3.4 MILK ANO DAIRY PRODUCTS 
Whole i l l k τ 
Skl t ied al Ik end buttemilk 
L i c t o i i n j i 
Whole i l l k powder 
S k l m d i l l k and butter»!Ik powder 
Ltctottrua powder 
ANIMAL FEEDSTUFFS NOT NORMALLY MARKETED 
1 ARABLE LAND RESOURCES 
1.1 ROOT CROPS 
1.2 FODDER MAIZE 
1.3 OTHER GREEN FODDER CROPS 
MEADOWS ANO GRASSLAND 
3 CROP BY­PROOUCTS 
3.1 STRAW AND CHAFF . 
3.2 LEAVES AND TOPS . 
3.3 OTHERS 
FEEDSTUFF PRODUCTS N.D.A. 
17 
49 
79 
2 
152 
2 279 
12 405 
4 951 
6 950 
75 
1 190 
262 
77 796 
A · Β TOTAL RESOURCES 
1 006 
1 031 
356 
814 
211 
30 
1 023 
1 080 
435 
816 
363 
2 309 
12 405 
4 951 
6 950 
75 
1 190 
266 
77 796 
16 
42 
71 
2 
131 
679 
8 079 
366 
859 
628 
6 226 
3 207 
599 
443 
1 073 
291 
157 079 
25 903 
9 186 
11 747 
4 970 
126 096 
4 818 
2 596 
1 831 
391 
262 
238 367 
935 
894 
316 
613 
180 
9 
482 
871 
593 
14 
256 
35 369 
951 
936 
387 
615 
311 
688 
553 
8 950 
959 
873 
884 
6 234 
3 207 
60S 
599 
448 
1 077 
295 
157 093 
25 903 
9 186 
11 747 
■4 970 
126096 
4 818 
2 596 
1 831 
391 
276 
273 736 
7 
11 
16 
0 
38 
235 
12 
2 059 
245 
676 
­
1 137 
439 
181 
72 
83 
330 
32 
29 807 
3 414 
976 
1 400 
1 038 
25 583 
792 
289 
412 
91 
18 
41 029 
422 
409 
12 
499 
217 
67 
343 
53 
3 
506 
23 
83 
343 
91 
238 
520 
63 
2 481 
654 
1 139 
439 
181 
72 
83 
331 
33 
29 807 
3 414 
976 
1 400 
1 038 
25 583 
792 
289 
412 
91 
49 549 
Arachide 
Coprah 
Pal al i t e 
Coton 
Autres tourteaux 
Grlgnont d 'o ï l vet 
2.5 AUTRES 
3 D'ORIGINE ANIMALE 
3.1 ANIMAUX MARINS TRANSFORMES 
3.2 ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMES 
3.3 GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
3.4 LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE 
Lait antier 
Lalt écr ia i et babeurre 
Lietosi rua 
Lait entier en poudre 
l a i t i c r i i i et babeurre en poudre 
Lactosérui en poudre 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GENERALEMENT NON COMMERCIALISES 
1 RESSOURCES FOURRAGERES DE PUIN CHAMP 
1.1 PLANTES SARCLEES 
1.2 NAIS FOURRAGER 
1.3 AUTRES FOURRAGES VERTS 
2 PRAIRIES ET PATURAGES 
3 PRODUITS FATALS DES CULTURES 
3.1 PAILLES ET BALLES 
3.2 FEUILLES ET COLLETS 
3.3 AUTRES 
4 PRODUITS FOURRAGERS N.D.A. 
A . B RESSOURCES TOTALES 
IO 
ORIGIN OF PEED RESOURCES 
TOTAL FEED RESOURCES I970/7I - I975/76 
UF % 
HOME-
PRODUCTION 
IMPORTS 
FROM EUR-9 
IMPORTS FROM 
NON-MEMBER 
COUNTRIES 
IMPORTS TOTAL 
TOTAL 
RESOURCES 
Year 
I970/7I 
1971/72 
1972/73 
I973/74 
I974/75 
1975/76 
I970/7I 
1971/72 
I972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
I970/7I 
I971/72 
I972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
I970/7I 
I971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
I970/7I 
1971/72 
1972/73 
I973/74 
1974/75 
1975/76 
EUR-9 
87 
88 
84 
88 
88 
87 
-
-
— 
-
-
-
-
-
— 
-
13 
12 
16 
12 
12 
13 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
D 
82 
83 
84 
83 
83 
82 
3 
5 
4 
4 
4 
4 
15 
12 
12 
13 
13 
14 
18 
17 
16 
17 
17 
18 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
F 
96 
96 
96 
96 
95 
96 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
I 
78 
' 76 
77 
76 
78 
77 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
21 
22 
21 
22 
20 
22 
22 
24 
23 
24 
22 
23 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
NL 
51 
51 
48 
50 
47 
45 
9 
13 
16 
13 
12 
14 
40 
36 
36 
37 
40 
41 
49 
49 
52 
50 
53 
54 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
B+L 
61 
62 
62 
60 
58 
55 
18 
18 
20 
20 
19 
20 
21 
20 
18 
20 
23 
25 
39 
38 
38 
40 
42 
45 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
UK 
84 
87 
85 
87 
88 
86 
2 
1 
2 
4 
3 
4 
14 
12 
13 
7 
9 
10 
16 
13 
15 
13 
12 
14 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
IRL 
95 
96 
94 
95 
95 
95 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
4 
3 
5 
2 
2 
3 
5 
4 
6 
5 
5 
5 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
DK 
88 
88 
87 
86 
88 
84 
3 
3 
3 
5 
3 
4 
9 
9 
10 
9 
9 
12 
12 
12 
13 
14 
12 
16 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
280 
1970/71 - 1975/76 
MAT # 
ORIGINE DES RESSOURCES FOURRAGERES 
RESSOURCES FOURRAGERES TOTALES 
EUR-9 
83. 
84 
84 
85 
84 
83 
— 
-
-
-
-
-
-
-
17 
16 
16 
15 
16 
17 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
D 
74 
74 
75 
76 
74 
73 
3 
4 
3 
4 
4 
6 
23 
22 
22 
20 
22 
22 
26 
26 
25 
24 
26 
28 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
F 
91 
92 
91 
92 
91 
90 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
8 
7 
8 
7 
8 
8 
9 
8 
9 
8 
9 
10 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
I 
81 
78 
78* 
77* 
79 
77 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
18 
19 
20 
21 
19 
22 
19 
22 
22 
23 
21 
23 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
NL 
47 
46 
45 
49 
47 
45 
7 
9 
14 
13 
13 
13 
44 
45 
41 
38 
40 
42 
53 
54 
55 
51 
53 
55 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
B+L 
58 
59 
59 
58 
57 
50 
17 
18 
20 
17 
15 
18 
25 
23 
21 
25 
28 
31 
42 
41 
41 
42 
43 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
UK 
84 
85 
83 
86 
86 
84 
2 
3 
2 
4 
3 
4 
14 
12 
15 
10 
11 
12 
16 
15 
17 
14 
14 
16 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
IRL 
96 
96 
96 
96 
96 
95 
0 
0 
1 
2 
2 
1 
4 
4 
3 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
DK 
75 
75 
72 
71 
71 
65 
3 
4 
4 
6 
6 
7 
22 
21 
24 
23 
23 
28 
25 
25 
28 
29 
29 
35 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ANNEE 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
I973/74 
1974/75 
1975/76 
I970/7I 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
I97O/7I 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
I97O/7I 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
PRODUCTION 
INTERIEURE 
IMPORTATIONS 
DE EUR-9 
IMPORTATIONS DES 
PAYS TIERS 
IMPORTATIONS 
TOTALES 
RESSOURCES 
TOTALES 
281 
COMPOSITION OF FEED RESOURCES 
EUR-9 
U F # 
VEGETABLE ORIGIN 
Cereals and rice 
Dried pulses 
Potatoes 
Vegetable fats and oils 
Processed green fodder 
Manioc 
Other (with sugar) 
PROCESSING BY-PRODUCTS 
Milling industry-
Brewing, distilling and 
starch industries 
Sugar industry 
Oilcakes 
Other 
FEEL) STUFFS OF 
ANIMAL ORIGIN 
Processed from fish 
Processed from land 
animals 
Animal oils and fats 
Milk and dairy hy-prod. 
ARABLE LAND RESOURCES 
Root crops 
Fodder maize 
Other green fodder crops 
MEADOWS AND GRASSLAND 
CROP BY-PRODUCTS 
Straw and chaff 
Beet leaves and tops 
Other 
FEEDSTUFFS PRODUCTS H.D.A 
TOTAL RESOURCES 
I970/7I 
28,1 
25,4 
0,3 
1,2 
0,2 
0,3 
0,6 
0,2 
10,2 
2,5 0,8 
1,6 
5,1 
0,1 
3,2 
0,5 
0,2 
0,4 
2,2 
8,0 
: 4,1 
2,1 
1,8 
48,0 
2,4 
1,0 
1,2 
0,2 
0,2 
100,0 
I971/72 
28,4 
25,7 
0,3 
1,0 
0,2 
0,3 
0,6 
0,2 
10,3 
2,5 
0,6 
1,7 
5,4 
0,1 
3,4 
0,6 
0,2 
0,3 
2,3 
7,9 
3,8 
2,5 
1,6 
47,6 
2,4 
1,0 
1,1 
0,2 
0,1 
100,0 
1972/73 
29,1 
26,6 
0,3 
0,8 
0,2 
0,3 
0,7 
0,2 
10,3 
2,4 
0,6 
1,7 
5,4 
0,2 
3,2 
0,4 
0,2 
0,3 
2,3 
7,7 
3,3 
2,7 
1,7 
47,7 
2,0 
0,8 
1,0 
0,2 
0,1 
100,0 
1973/74 
28,7 
26,4 
0,2 
0,7 0,2 
0,4 
0,7 
0,1 
10,2 
2,3 
0,7 
1,8 
5,2 
0,2 
3,1 
0,3 
0,3 
0,4 
2,2 
8,2 
3,0 
3,6 
1,6 
47,2 
2,5 
1,3 
1,0 
0,2 
0,1 
100,0 
1974/75 
28,8 
26,2 
0,2 
0,8 
0,2 
0,4 
1,0 
0,1 
10,8 
2,3 
0,8 
1,8 
5,6 
0,2 
3,2 
0,3 
0,3 
0,3 
2,2 
8,4 
3,1 
3,9 
1,4 
46,6 
2,0 
0,9 
1,0 
0,1 
0,1 
100,0 
1975/76 
27,5 
25,1 
0,2 
0,5 
0,2 
0,4 
1,0 
0,1 
11,9 
2,4 
0,8 
2,2 
6,4 
0,2 
3,3 
0,4 
0,3 
0,3 
2,3 
9,5 
3,4 
4,3 
1,8 
46,0 
1,8 
1,0 
0,7 
0,1 
0,1 
100,0 
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COMPOSITION DES RESSOURCES FOURRAGERES 
EUR-9 
M A T $ 
I970/7I I971/72 I972/73 1973/74 1974/75 I975/76 
15,1 
13,5 
0,4 
0,5 
0,5 
0,1 
0,1 
17,0 
2,5 
1,5 
1,0 
12,0 
0,1 
4,9 
2,0 
0,7 
2,3 
6,0 
2,5 
1,4 
2,1 
54,7 
2,4 
0,6 
1,5 
0,3 
0,1 
15,4 
13,8 
0,4 
0,5 
0,5 
0,1 
0,1 
17,2 
2,5 
1,1 
1,0 
12,5 
0,1 
5,4 
2,1 
0,8 
2,4 
5,9 
2,4 
1,6 
1,8 
53,9 
2,3 
0,6 
1,4 
0,3 
0,1 
15,9 
14,3 
0,4 
0,4 
0,6 
0,1 
0,2 
17,6 
2,4 
1,1 
1,0 
12,9 
0,1 
4,7 
1,5 
0,9 
2,4 
5,8 
2,0 
1,8 
1,9 
54,0 
2,0 
0,5 
1,3 
0,2 
0,1 
15,6 
14,2 
0,3 
0,3 
0,6 
0,1 
0,1 
17,3 
2,3 
1,2 
1,1 
12,5 
0,1 
4,6 
1,0 
1,3 
2,3 
6,2 
1,9 
2,4 
1,9 
53,9 
2,4 
0,8 
1,3 
0,2 
0,1 
15,6 
14,1 
0,3 
0,4 
0,7 
0,1 
0,0 
18,5 
2,4 
1,5 
1,1 
13,3 
0,1 
4,9 
1,3 
1,2 
2,4 
6,1 
1,8 
2,6. 
1,7 
52,8 
2,0 
0,5 
1,3 
0,2 
0,1 
14,5 
13,2 
0,3 
0,2 
0,7 
0,1 
0,1 
20,3 
2,7 
1,3 
1,3 
14,9 
0,1 
5,0 
1,3 
1,4 
2,3 
6,9 
2,0 
2,8 
2,1 
51,6 
1,6 
0,6 
0,8 
0,2 
0,0 
D'ORIGINE VEGETALE 
Céréales et riz 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Graisses et huiles végétales 
Fourrages verts transformés 
Manioc 
Autres (sucre inclus) 
SOUS-PRODUITS DE TRANSFOR-
MATION 
Meunerie 
Brasserie, Distillerie et 
Amidonneri e 
Sucrerie 
Tourteaux 
Autres 
D'ORIGINE ANIMALE 
Animaux marins transformés 
Animaux terrestres 
transformés 
Graisses et huiles animales 
Lait et produits de laiterie 
RESSOURCES FOURRAGERES DE 
PLEIN CHAMP 
Plantes sarolées 
Ma" s fourrager 
Autres fourrages verts 
PRAIRIES ET PATURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
Paille 
Feuilles et collets 
Autres 
PRODUITS FOURRAGERS N.D.A. 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 RESSOURCES TOTALES 
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COMPOSITION OF FEED RESOURCES 
BR Deutschland 
UF 1» 
VEGETABLE ORIGIN 
Cereals'and rice 
Dried pulses 
Potatoes 
Vegetable fats and oils 
Processed green fodder 
Manioc 
Other (with sugar) 
PROCESSING BY-PRODUCTS 
Milling industry 
Brewing,distilling and 
starch industries 
Sugar industry 
Oilcakes 
Other 
FEED STUFFS OF 
ANIMAL ORIGIN 
Processed from fish 
Processed from land 
animals 
Animal oils and fats 
Milk and dairy "by-prod. 
ARABLE LAND RESOURCES 
Root crops 
Fodder maize 
Other green fodder crops 
MEADOWS AND GRASSLAND 
CROP BY-PRODUCTS 
Straw and chaff 
Beet leaves and tops 
Other 
FEEDSTUFFS PRODUCTS N.B. A 
TOTAL RESOURCES 
I970/7I 
30,7 
25,8 
0,2 
3,0 
0,3 
0,2 
1,1 
0,1 
11,7 
1,8 
0,4 
2,0 
7,1 
0,4 
3,3 
0,9 
0,1 
2,3 
9,2 
6,9 
2,3 
42,2 
2,7 
0,9 
1,8 
0,3 
100,0 
1971/72 
31,1 
26,6 
0,2 
2,8 
0,3 
0,3 
1,0 
0,1 
12,3 
1,8 
0,4 
2,2 
7,4 
0,4 
3,2 
1,0 
0,1 
2,1 
8,7 
6,4 
2,3 
41,4 
3,0 
1,2 
1,8 
0,3 
100,0 
1972/73 
31,3 
26,9 
0,1 
2,6 
0,3 
0,3 
0,9 
0,1 
12,2 
1,7 
0,4 
2,3 
7,5 
0,4 
2,5 
0,5 
0,1 
1,8 
8,8 
5,9 
2,9 
42,1 
2,8 
1,0 
1,8 
0,3 
100,0 
1973/74 
32,9 
28,8 
0,1 
2,5 
0,3 
0,3 
0,8 
0,0 
12,2 
1,7 
0,4 2,6 
7,1 
0,4 
2,4 
0,5 
0,1 
1,8 
9,2 
5,0 
4,2 
40,1 
3,0 
1,1 
1,9 
0,3 
100,0 
1974/75 
32,2 
28,0 
0,2 
2,5 
0,3 
0,3 
0,9 0,0 
13,1 
1,6 
0,8 
2,5 7,8 
0,4 
2,5 
0,6 
0,2 
1,7 
9,4 
4,9 
4,4 
39,6 
3,1 
1,2 
1,9 
0,2 
100,0 
1975/76 
30,9 
27,2 
0,1 
1,7 
0,3 
0,4 
1,0 
0,1 
14,1 
1,8 
0,3 
2,8 
8,8 
0,3 
2,7 
0,5 
0,3 
0,1 
1,8 
9,3 
4,4 
4,9 
0,0 
39,8 
3,1 
1,1 
2,0 
0,0 
0,2 
100,0 
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COMPOSITION DES RESSOURCES FOURRAGERES 
BR Deutschland 
M A T 56 
I970/7I I971/72 I972/73 I973/74 1974/75 1975/76 
17,9 
15,6 
0,2 
1,5 
0,5 
0,1 
20,8 
1,4 
0,7 
1,2 
17,2 
0,3 
7,0 
3,6 
0,4 
2,9 
5,6 
4,0 
1,6 
45,5 
3,0 
0,6 
2,4 
0,2 
18,3 
16,1 
0,2 
1,4 
0,5 
0,1 
21,6 
1,4 
0,7 
1,3 
17,7 
0,3 
7,1 
4,1 
0,4 
2,6 
5,3 
3,7 
1,6 
44,5 
3,2 
0,7 
2,5 
0,2 
18,9 
16,5 
0,2 
1,3 
0,7 
0,1 
0,1 
21,9 
1,4 
0,7 
1,4 
18,1 
0,4 
4,5 
2,2 
0,4 
2,0 
5,5 
3,4 
2,1 
45,9 
3,2 
0,8 
2,4 
0,1 
20,1 
18,0 
0,1 
1,2 
0,7 
0,1 
21,4 
1,4 
0,7 
1,6 
17,4 
0,4 
4,9 
1,9 
0,5 
2,4 
5,8 
2,8 
3,0 
44,2 
3,5 
0,8 
2,6 
0,1 
19,1 
16,9 
0,2 
1,2 
0,7 
0,1 
23,8 
1,9 
1,6 
1,5 
18,4 
0,3 
5,7 
2,4 
0,7 
2,7 
5,8 
2,7 
3,1 
42,1 
3,4 
0,9 
2,6 
0,1 
18,1 
16,3 
0,2 
0,8 
0,8 
0,1 
25,1 
2,1 
0,6 
1,7 
20,4 
0,3 
5,2 
2,1 
0,9 
2,2 
5,7 
2,3 
3,4 
0,0 
42,3 
3,4 
0,8 
2,6 
0,1 
D'ORIGINE VEGETALE 
Céréales et riz 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Graisses et huiles végétales 
Fourrages verts transformés 
Manioc 
Autres (sucre inclue) 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFOR­
MATION 
Meunerie 
Brasserie, Distillerie et 
Amidonnerie 
Sucrerie 
Tourteaux 
Autres 
D'ORIGINE ANIMALE 
Animaux marins transformés 
Animaux terrestres 
transformés 
Graisses et huiles animales 
Lait et produits de laiterie 
RESSOURCES FOURRAGERES DE 
PLEIN CHAMP 
Plantes sarclées 
Ma"ε fourrager 
Autres fourrages verts 
PRAIRIES ET PATURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
Paille 
Feuilles et collets 
Autres 
PRODUITS FOURRAGERS N.D.A. 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 RESSOURCES TOTALES 
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COMPOSITION OF FEED RESOURCES 
France 
Ü F % 
VEGETABLE ORIGIN 
Cereals and rice 
Dried pulses 
Potatoes 
Vegetable fats and oils 
Processed green fodder 
Manioc 
Other (with sugar) 
PROCESSING BY­PRODUCTS 
Milling industry­
Brewing, distilling and 
starch industries 
Sugar industry­
Oilcakes 
Other 
FEED STUFFS OF 
ANIMAL ORIGIN 
Processed from fish 
Processed from land 
animals 
Animal oils and fats 
Milk and dairy "by­prod. 
ARABLE LAND RESOURCES 
Root crops 
Fodder maize 
Other green fodder crops 
MEADOWS AND GRASSLAND 
CROP BY­PRODUCTS 
Straw and chaff 
Beet leaves and tops 
Other 
FEEDSTUFFS PRODUCTS Η .D. A 
TOTAL RESOURCES 
I97O/7I 
21,9 
20,8 
0,1 
0,7 
0,0 
0,3 
0,1 
0,0 
5,8 
1,4 
0,3 
0,9 
3,1 
0,0 
4,4 
0,2 
0,2 
0,4 
3,7 
10,6 
4,6 
4,3 1,8 
55,2 
2,1 
0,3 
1,8 
­
0,0 
100,0 
1971/72 
22,5 
21,3 
0,1 
0,6 
0,0 
0,3 
0,1. 
0,0 
5,7 
1,2 
0,4 
1,0 
3,1 
0,0 
4,4 
0,1 
0,2 
0,5 
3,7 
10,7 
4,5 
5,0 
1,2 
54,7 
2,1 
0,3 
1,7 
­
0,0 
100,0 
1972/73 
23,7 
22,8 
0,0 
0,3 
0,1 
0,3 
0,1 
0,0 
6,4 
1,3 
0,4 
1,2 
3,5 0,0 
4,1 
0,1 
0,2 
0,4 
3,5 
9,7 
3,5 
4,8 1,3 
54,4 
1,8 
0,3 
1,4 
­
0,0 
.100,0 
1973/74 
22,6 
21,7 
0,0 
0,2 
0,1 
0,4 
0,1 
0,0 
5,8 
1,1 
0,4 
1,2 
3,2 
0,0 
3,8 
^0,1 
0,2 
0,4 
3,2 
10,8 
3,2 
6,2 
1,4 
53,5 
3,5 
2,1 
1,4 
— 
0,0 
100,0 
1974/75 
24,3 
23,2 
0,0 
0,2 
0,1 
0,5 
0,2 
0,0 
6,2 
1,1 
0,3 
1,3 
3,5 0,0 
4,3 
0,1 
0,2 
0,4 
3,6 
9,8 
2,7 
6,5 
0,5 
53,6 
1,8 
0,4 
1,4 
— 
0,0 
100,0 
1975/76 
22,4 
21,4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,5 
0,1 
0,0 
6,9 
1,0 
0,3 
1,6 
3,8 0,0 
4,0 
Oil 
0,2 
0,2 
3,5 
12,8 
4,1 
7,0 
1,7 
53,4 
0,5 
0,4 
0,1 
— 
0,0 
100,0 
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M A T 56 
COMPOSITION DES RESSOURCES FOURRAGERES 
France 
I970/7I 1971/72 I972/73 1973/74 1974/75 1975/76 
12,6 
11,6 
0,1 
0,3 
0,5 
0,0 
0,0 
10,5 
1,4 
0,5 
0,6 
8,0 
0,0 
4,6 
0,6 
0,6 
3,5 
8,3 
3,3 
2,9 
2,1 
61,6 
2,4 
0,2 
2,3 
0,0 
13,1 
12,1 
0,1 
0,3 
0,6 
0,0 
0,0 
10,6 
1,3 
0,5 
0,7 
8,1 
0,0 
4,6 
0,5 
0,6 
3,5 
8,2 
3,4 
3,4 
1,4 
61,1 
2,4 
0,2 
2,2 
0,0 
13,8 
12,9 
0,1 
0,1 
0,6 
0,0 
0,0 
ii,9 
1,4 
o,5 
0,8 
9,1 
0,0 
4,2 
0,4 
0,6 
3,3 
.7,6 
2,7 
3,3 
1,6 
60,4 
2,1 
0,2 
1,9 
0,0 
13,2 
12,2 
0,1 
0,1 
0,8 
0,0 
0,0 
10,9 
1,2 
0,6 
0,8 
8,4 
0,0 
4,0 
0,2 
0,6 
3,1 
8,4 
2,4 
4,3 
1,7 
60,2 
3,3 
1,5 
1,8 
0,0 
14,2 
13,0 
0,0 
0,1 
1,0 
0,0 
0,0 
11,6 
1,2 
0,5 
0,8 
9,1 
0,0 
4,7 
0,5 
0,7 
3,5 
7,2 
2,0 
4,5 
0,6 
60,2 
2,1 
0,3 
1,8 
0,0 
13,0 
11,8 
0,1 
0,1 
1,0 
0,0 
0,0 
12,9 
1,2 
0,5 
1,0 
10,1 
0,0 
4,4 
0,4 
0,7 
3,3 
9,9 
2,9 
4,9 
2,1 
59,6 
0,3 
0,2 
0,1 
0,0 
D'ORIGINE VEGETALE 
Céréales et riz 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Graisses et huiles végétales 
Fourrages verts transformés 
Manioc 
Autres (sucre inclus) 
SOUS-PRODUITS DE TRANSFOR-
MATION 
Meunerie 
Brasserie, Distillerie et 
Amidonnerie 
Sucrerie 
Tourteaux 
Autree 
D'ORIGINE ANIMALE 
Animaux marins transformés 
Animaux terrestres 
transformés 
Graisses et huiles animales 
Lait et produits de laiterie 
RESSOURCES FOURRAGERES DE 
PLEIN CHAMP 
Plantes sarclées 
Maïs fourrager 
Autres fourrages verts 
PRAIRIES ET PATURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
Paille 
Feuilles et collets 
Autres 
PRODUITS FOURRAGERS N.D.A. 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 RESSOURCES TOTALES 
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COMPOSITION OF FEED RESOURCES 
Italia 
U F <f> 
VEGETABLE ORIGIN 
Cereals and rice 
Dried pulses 
Potatoes 
Vegeta'ble fats and oils 
Processed green fodder 
Manioc 
Other (with sugar) 
PROCESSING BY-PRODUCTS 
Milling industry 
Brewing,distilling and 
starch industries 
Sugar industry 
Oilcakes 
Other 
FEED STUFFS OF 
ANIMAL ORIGIN 
Processed from fish 
Processed from land 
animals 
Animal oils and fats 
Milk and dairy "by-prod. 
ARABLE LAND RESOURCES 
Root crops 
Fodder maize 
Other green fodder crops 
MEADOWS AND GRASSLAND 
CROP BY-PRODUCTS 
Straw and chaff 
Beet leaves and tops 
Other 
FEEDSTUFFS PRODUCTS fl.D.A 
TOTAL RESOURCES 
I970/7I 
33,6 
31,7 
1,1 
0,5 
0,0 
0,0 
0,3 
12,4 
6,3 
0,1 
0,4 
5,6 
1,5 
0,3 
0,0 
1,2 
13,9 
1,3 
2,9 
9,7 
35,3 
2,9 
1,1 
0,2 
1,6 
0,5 
100,0 
1971/72 
35,1 
33,4 
1,0 
0,4 
0,1 
0,0 
0,3 
14,2 
6,7 
0,1 
0,5 
6,9 
1,7 
0,4 
0,0 
1,4 
14,0' 
1,1 
3,6 
9,3 
31,8 
3,0 
1,2 
0,1 
1,7 
0,2 
100,0 
1972/73 
33,7 
32,0 
0,9 
0,3 
0,1 
0,0 
0,3 
12,1 
5,6 
0,1 
0,5 
6,0 
1,6 
0,2 
0,0 
1,4 
15,2 
1,1 
4,5 
9,5 
34,8 
2,4 
1,0 
0,1 
1,3 
0,2 
100,0 
1973/74 
34,7 
33,6 
0,5 
0,2 
0,1 
0,0 
0,2 
13,3 
5,8 
0,1 
0,4 
7,0 
1,5 
0,1 
0,0 
1,3 14,8 
1,0 
5,1 8,8 
33,3 
2,1 
0,9 0,0 
1,1 
0,3 
100,0 
1974/75 
33,5 
32,1 
0,7 
0,3 
0,1 
0,0 
0,2 
13,2 
5,8 
0,1 
0,4 
7,0 
1,5 
0,2 
0,0 
1,3 
16,9 
1,1 
6,0 
9,7 
32,2 
2,4 
1,3 
1,1 
0,4 
100,0 
1975/76 
33,4 
32,2 
0,6 
0,3 
0,1 
0,2 
13,9 
5,4 
0,1 
0,5 
7,9 
1,7 
0,2 
0,0 
0,0 
1,4 
16,7 
1,1 
6,2 
9,4 
31,6 
2,4 
1,4 
1,0 
0,3 
100,0 
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COMPOSITION DES RESSOURCES FOURRAGERES 
Italia 
M A T Ίο 
I970/7I I971/72 I972/73 I973/74 1974/75 I975/76 
16,1 
14,4 
1,3 
0,2 
0,0 
0,0 
0,1 
18,8 
6,4 
0,1 
0,2 
12,0 
1,9 
1,0 
0,1 
0,8 
13,2 
0,7 
1,8 
10,8 
47,1 
2,8 
0,6 
0,2 
2,0 
0,1 
16,8 
15,2 
1,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
22,2 
7,0 
0,1 
0,3 
14,8 
2,9 
1,3 
0,0 
1,5 
13,2 
o,5 
2,3 
10,4 
42,0 
2,9 
0,7 
0,1 
2,1 
0,1 
16,0 
14,6 
1,1 
0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
19,4 
5,9 
0,1 
0,3 
13,1 
2,4 
0,8 
0,0 
1,6 
14,1 
0,6 
2,9 
10,7 
45,7 
2,3 
0,6 
0,1 
1,6 
0,1 
16,6 
15,5 
0,8 
Ο,Γ 
0,1 
0,0 
ο,ι 
21,8 
6,1 
0,1 
0,2 
15,3 
2,2 
0,5 
0,1 
1,5 
13,6 
0,5 
3,3 
9,8 
43,8 
2,0 
0,5 
0,1 
1,4 
0,1 
16,2 
14,8 
1,0 
0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
21,8 
6,1 
0,1 
0,2 
15,3 
2,3 
0,7 
0,1 
1,5 
15,4 
0,5 
3,9 
11,0 
42,0 
2,1 
0,7 
0,0 
1,4 
0,1 
15,9 
14,6 
0,9 
0,1 
0,2 
ο,ι 
23,2 
5,6 
0,1 
0,3 
17,2 
2,4 
1,0 
0,1 
1,3 
14,9 
0,5 
3,9 
10,5 
41,4 
2,2 
0,8 
0,0 
1,3 
0,1 
D'ORIGINE VEGETALE 
Céréales et riz 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Graisses et huiles végétales 
Fourrages verts transformés 
Manioc 
Autres (sucre inclus) 
SOUS-PRODUITS DE TRANSFOR-
MATION 
Meunerie 
Brasserie, Distillerie et 
Amidonnerie 
Sucrerie 
Tourteaux 
Autres 
D'ORIGINE ANIMALE 
Animaux marins transformés 
Animaux terrestres 
transformés 
Graisses et huiles animales 
Lait et produits de laiterie 
RESSOURCES FOURRAGERES DE 
PLEIN CHAMP 
Plantes sarclées 
Maïs fourrager 
Autres fourrages verts 
PRAIRIES ET PATURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
Paille 
Feuilles et collets 
Autres 
PRODUITS FOURRAGERS N.D.A. 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 RESSOURCES TOTALES 
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COMPOSITION OF FEED RESOURCES 
Nederland 
U F " # 
VEGETABLE ORIGIN 
Cereals and rice 
Dried pulses. 
Potatoes 
Vegeta'ble fats and oils 
Processed green fodder 
Manioc 
Other (with sugar) 
PROCESSING BY-PRODUCTS 
Milling industry 
Brewing,distilling and 
starch industries 
Sugar industry 
Oilcakes 
Other 
FEED STUFFS OF 
ANIMAL ORIGIN 
Processed from fish 
Processed from land 
animals 
Animal oils and fats 
Milk and dairy by-prod. 
ARABLE LAND RESOURCES 
Root crops 
Fodder maize 
Other green fodder crops 
MEADOWS AND GRASSLAND 
CROP BY-PRODUCTS 
Straw and chaff 
Beet leaves and tops 
Other 
■FEEDSTUFFS PRODUCTSJT.D.A 
TOTAL RESOURCES 
I970/7I 
29,9 
21,3 
0,6 
1,4 
0,6 
1,2 
3,5 
1,1 
24,6 
3,9 
3,8 
5,0 
11,4 
0,4 
6,5 
0,5 
0,6 
3,4 
2,0 
1,9 
1,7 
0,2 
35,4 
1,2 
0,3 
0,9 
0,0 
0,6 
100,0 
1971/72 
27,7 
18,1 
1,1 
1,1 
0,6 
1,2 
4,2 
1,6 
26,3 
4,0 
3,8 
5,3 
12,7 
0,6 
6,9 
0,5 
0,7 
3,3 
2,4 
2,3 
1,7 
0,6 
-
35,2 
1,1 
0,3 
0,8 
0,0 
0,5 
100,0 
1972/73 
30,0 
20,5 
1,4 
0,3 
0,7 
1,3 
4,4 
1,4 
25,0 
3,4 
3,8 
5,1 
11,5 
1,2 
7,2 
0,3 
0,6 
3,6 
2,7 
2,4 
1,3 
. 1,1 
34,2 
1,0 
0,3 
0,7 
0,0 
0,4 
100,0 
1973/74 
29,3 
21,1 
0,6 
0,6 
0,3 
1,0 
5,3 
0,5 
23,3 
3,2 
3,8 
5,0 
10,2 
1,2 
6,4 
0,2 
0,6 
3,1 
2,5 
3,1 
0,9 
2,2 
36,4 
1,0 
0,2 
0,8 
0,0 
0,4 
100,0 
1974/75 
30,2 
20,9 
0,3 
0,6 
0,3 
0,8 
7,1 
0,3 
25,1 
3,2 
4,1 
5,0 
11,3 
1,5 
5,9 
0,3 
0,7 
2,8 
2,2 
3,7 
0,8 
2,9 
-
34,3 
0,7 
0,2 
0,4 
0,0 
0,1 
100,0 
1975/76 
27,5 
17,1 
0,9 
0,4 
0,7 
0,8 
7,1 
0,5 
27,8 
3,7 
4,6 
6,3 
11,3 
1,8 
6,8 
0,3 
0,8 
3,1 
2,7 
3,6 
0,6 
3,0 
-
33,5 
0,7 
0,2 
0,5 
— 
0,1 
100,0 
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M A T 56 
COMPOSITION DES RESSOURCES FOURRAGERES 
Nederland 
I970/7I 1971/72 I972/73 I973/74 1974/75 1975/76 
15,5 
10,8 
0,9 
0,6 
2,0 
0,4 
0,8 
39,9 
4,2 
6,0 
2,9 
26,6 
0,2 
6,4 
2,1 
2,0 
2,4 
1,5 
1,3 
0,1 
35,1 
1,4 
0,2 
1,1 
0,0 
0,3 
100,0 
14,3 
8,8 
1,4 
0,5 
2,0 
0,4 
1,3 
41,4 
4,2 
5,9 
3,1 
27,9 
0,3 
7,3 
1,8 
2,5 
3,0 
1,6 
1,2 
0,4 
33,9 
1,3 
0,2 
1,0 
0,0 
0,2 
100,0 
16,5 
10,4 
1,9 
0,1 
2,2 
0,4 
1,4 
40,4 
3,5 
5,9 
3,2 
27,2 
0,6 
6,7 
1,0 
2,1 
3,7 
1,7 
1,0 
0,7 
33,4 
1,1 
0,2 
0,9 
0,0 
0,2 
100,0 
14,6 
10,8 
0,8 
0,3 
1,7 
0,5 
0,5 
38,6 
3,5 
6,1 
3,8 
24,6 
0,7 
6,0 
0,7 
2,2 
3,2 
2,2 
0,7 
1,5 
37,0 
1,2 
0,2 
1,0 
0,0 
0,2 
100,0 
13,5 
10,5 
0,4 
0,3 
1,4 
0,7 
0,2 
41,7 
3,4 
6,6 
3,6 
27,2 
0,8 
6,2 
1,0 
2,5 
2,7 
2,6 
0,6 
2,0 
35,1 
0,8 
0,2 
0,6 
0,0 
0,1 
100,0 
12,2 
8,5 
1,1 
0,2 
1,2 
0,7 
0,5 
43,6 
4,0 
7,4 
4,6 
26,5 
1,0 
7,5 
1,2 
2,9 
3,4 
2,5 
0,5 
2,0 
33,4 
0,8 
0,2 
0,6 
0,1 
100,0 
D'ORIGINE VEGETALE 
Céréales et riz 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Graisses et huiles végétales 
Fourrages verts transformés 
Manioc 
Autres (sucre inclus) 
SOUS-PRODUITS DE TRANSFOR-
MATION 
Meunerie 
Brasserie, Distillerie et 
Amidonnerie 
Sucrerie 
Tourteaux 
Autres 
D'ORIGINE ANIMALE 
Animaux marins transformés 
Animaux terrestres 
transformés 
Graisses et huiles animales 
Lait et produits de laiterie 
RESSOURCES FOURRAGERES DE 
PLEIN CHAMP 
Plantes sarclées 
Mais fourrager 
Autres fourrages verts 
PRAIRIES ET PATURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
Paille 
Feuilles et collets 
Autres 
PRODUITS FOURRAGERS N.D.A. 
RESSOURCES TOTALES 
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COMPOSITION OF FEED RESOURCES 
Belgi que-Luxembourg 
U F # 
VEGETABLE ORIGIN 
Cereals and rice 
Dried pulses 
Potatoes 
Vegeta'ble fats and oils 
Processed green fodder 
Manioc 
Other (with sugar) 
PROCESSING BY-PRODUCTS 
Milling industry 
Brewing,distilling and 
starch industries 
Sugar industry 
Oilcakes 
Other 
FEED STUFFS OF 
ANIMAL ORIGIN 
Processed from fish 
Processed from land 
animals 
Animal oils and fats 
Milk and dairy "by-prod. 
ARABLE LAND RESOURCES 
Root crops 
Fodder maize 
Other green' fodder crops 
MEADOWS AND GRASSLAND 
CROP BY-PRODUCTS 
Straw and chaff 
Beet leaves and tops 
Other 
FEEDSTUFFS PRODUCTS H.D.A 
TOTAL RESOURCES 
I970/7I 
31,1 
26,6 
0,1 
0,8 
0,5 
0,3 
2,7 
0,0 
20,4 
4,8 
1,2 
5,5 
8,9 
4,6 
1,1 
0,3 
1,3 
1,9 
4,8 
3,4 
1,4 
36,0 
3,2 
0,2 
3,0 
0,0 
100,0 
I971/72 
32,1 
26,6 
0,1 
1,1 
0,1 
0,4 
3,8. 
0,0 
20,0 
5,4 
1,0 
4,4 
9,2 
3,8 
1,1 
0,2 
0,6 
1,9 
5,6 
3,7 
2,0 
36,6 
1,9 
0,2 
1,7 
0,1 
100,0 
1972/73 
33,6 
28,2 
0,2 
0,4 
0,5 
0,0 
4,3 
0,0 
19,6 
5,6 
0,9 
4,3 
8,8 
3,7 
1,0 
0,6 
2,0 
5,3 
2,9 
2,4 
35,7 
2,1 
0,2 
1,9 
0,2 
100,0 
I973/74 
34,1 
29,3 
0,1 
0,3 
0,4 
0,5 
3,5 
0,0 
20,4 
6,0 
0,9 
4,5 
9,0 
4,5 
0,4 
0,9 
1,4 
1,8 
5,9 
2,8 
3,1 
33,2 
1,8 
0,2 
1,6 
0,2 
100,0 
1974/75 
34,5 
27,3 
0,1 
1,1 
0,2 
0,5 
5,2 
0,0 
20,8 
5,3 
1,8 
4,1 
9,6 
4,0 
0,3 
0,9 
0,7 
2,1 
7,3 
3,4 
3,3 
0,6 
31,6 
1,6 
0,2 
1,4 
0,1 
100,0 
1975/76 
32,0 
25,3 
0,1 
0,3 
0,4 
0,7 
5,2 
0,0 
24,3 
6,0 
1,9 
5,0 
11,4 
4,7 
0,5 
0,9 
0,9 
2,5 
9,4 
4,0 
4,9 
0,5 
27,7 
1,8 
0,2 
1,6 
0,2 
100,0 
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M A T 
COMPOSITION DES RESSOURCES FOURRAGERES 
Bel gi que-Luxembourg 
I970/7I 1971/72 I972/73 1973/74 I974/75 1975/76 
16,4 
15,1 
0,1 
0,4 
0,6 
0,3 
31,8 
4,3 
2,3 
3,7 
21,5 
8,2 
4,1 
1,1 
2,9 
2,7 
1,8 
0,9 
36,9 
4,0 
0,1 
3,9 
0,0 
0,0 
16,8 
15,1 
0,1 
0,6 
0,7 
0,4 
31,7 
4,8 
1,9 
3,2 
21,8 
7,9 
4,2 
0,8 
2,9 
3,3 
1,9 
1,4 
38,0 
2,3 
0,1 
2,2 
0,0 
0,0 
16,7 
15,8 
0,2 
0,2 
0,0 
0,4 
32,1 
4,8 1,6 
3,0 
22,7 
9,3 
3,7 
2,5 
3,1 
3,1 
1,5 
1,6 
36,3 
2,5 
0,1 
2,4 
0,0 
0,1 
18,2 
16,5 
0,1 
0,1 
1,1 
0,4 
32,9 
5,4 
1,7 
3,3 
22,6 
8,0 
1,6 
3,5 
2,9 
3,7 
1,5 
2,2 
34,9 
2,2 
0,1 
2,1 
0,0 
0,1 
18,0 
15,5 
0,1 
0,6 
1,3 
0,6 
34,6 
4,7 
3,5 
2,9 
23,5 
7,5 
1,1 
3,4 
3,0 
5,1 
2,1 
2,3 
0,7 
32,7 
2,0 
0,2 
1,8 
0,1 
15,5 
13,7 
0,1 
0,2 
1,1 
0,5 
40,9 
9,3 
2,3 
3,3 
26,0 
8,2 
1,6 
3,1 
3,5 
6,2 
2,4 
hi 
0,6 
27,0 
2,1 
0,1 
2,0 
0,1 
D'ORIGINE VEGETALE 
Céréales et riz 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Graisses et huiles végétales 
Fourrages verts transfprmés 
Manioc 
Autres (sucre inclus) 
SOUS-PRODUITS DE TRANSFOR-
MATION 
Meunerie 
Brasserie, Distillerie et 
Amidonnerie 
Sucrerie 
Tourteaux 
Autres 
D'ORIGINE ANIMALE 
Animaux marins transformés 
Animaux terrestres 
transformés 
Graisses et huiles animales 
Lait et produits de laiterie 
RESSOURCES FOURRAGERES DE 
PLEIN CHAMP 
Plantes sarclées 
Mais fourrager 
Autres fourrages verts 
PRAIRIES ET PATURAGES 
PRODUITS FATALS DÍS CULTURES 
Paille 
Feuilles et collets 
Autres 
PRODUITS FOURRAGERS N.D.A. 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 RESSOURCES TOTALES 
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COMPOSITION OF FEED RESOURCES 
United Kingdom 
U F # 
VEGETABLE ORIGIN 
Cereals and rice 
Dried pulses 
Potatoes 
Vegetable fats and oils 
Processed green fodder 
Manioc 
Other (with sugar) 
PROCESSING BY-PRODUCTS 
Milling industry 
Brewing,distilling and 
starch industries 
Sugar industry 
Oilcakes 
Other 
FEED STUFFS OF 
ANIMAL ORIGIN 
Processed from fish 
Processed from land 
animals 
Animal oils and fats 
Milk and dairy by-prod. 
ARABLE LAND RESOURCES 
Root crops 
Fodder maize 
Other green fodder crops 
MEADOWS AND GRASSLAND 
CROP BY-PRODUCTS 
Straw and chaff 
Beet leaves and tops 
Other 
FEEDSTUFFS PRODUCTS ff.D.A 
TOTAL RESOURCES 
I970/7I 
29,6 
28,3 
0,2 
0,6 
0,4 
0,1 
0,1 
8,8 
2,4 
1,8 
1,7 
2,7 
0,0 
1,3 
0,8 
0,2 
0,4 
2,1 
2,0 
0,0 
0,1 
57,3 
1,0 
0,8 
0,2 
0,1 
100,0 
1971/72 
29,6 
28,2 
0,1 
0,3 
0,4 
0,2 
0,2 
7,3 
2,4 
0,6 
1,6 
2,6 
0,0 
2,5 
0,9 
0,3 
1,3 
2,2 
1,9 
0,0 
0,2 
57,7 
0,9 
0,7 
0,2 
0,0 
100,0 
1972/73 
30,1 
29,1 
0,2 
0,1 
0,4 
0,2 
0,0 
7,9 
2,6 
0,8 
1,5 
3,0 
0,0 
2,4 
0,8 
.0,2 
1,4 
1,7 
1,6 
0,1 
0,1 
57,3 
0,7 
0,6 
0,2 
-
100,0 
1973/74 
24,8 
27,1 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
7,9 
2,4 
0,9 
1,5 
3,0 
0,1 
2,4 
0,5 
0,5 
1,4 
2,4 
2,1 
0,1 
0,2 
58,1 
0,2 
0,6 
0,2 
-
100,0 
1974/75 
28,9 
27,6 
0,3 
0,2 
0,4 
0,2 
0,1 
7,2 
2,4 
0,9 
1,2 
2,6 
0,0 
2,6 
0,6 
0,5 
1,5 
2,5 
2,1 
0,2 
0,2 
58,0 
0,8 
0,6 
0,2 
-
100,0 
1975/76 
26,9 
25,9 
0,1 
0,1 
0,4 
0,2 
0,1 
8,4 
2,5 
0,9 
1,5 
3,4 
0,0 
2,7 
0,7 
0,5 
1,5 
2,7 
2,1 
0,3 
0,3 
58,2 
1,2 
1,0 
0,2 
-
100,0 
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COMPOSITION DES RESSOURCES FOURRAGERES 
United Kingdom 
I970/7I I971/72 1972/73 I973/74 1974/75 I975/76 
15,1 
14,4 
0,2 
0,2 
0,2 
0,0 
13,2 
2,4 
3,4 
0,9 
6,4 
0,0 
4,1 
2,9 
0,9 
0,4 
1,5 
1,4 
0,0 
0,1 
65,5 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
15,1 
14,4 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
10,8 
2,4 
1,4 
0,9 
6,1 
0,0 
5,8 
3,3 
1,5 
1,0 
1,6 
1,3 
0,0 
0,3 
66,0 
0,6 
0,4 
0,2 
15,6 
14,8 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
12,2 
2,5 
1,8 
0,8 
7,1 
0,0 
5,3 
2,8 
1,5 
1,0 
1,1 
1,0 
0,0 
0,1 
65,4 
0,5 
0,3 
0,2 
14,2 
13,4 
0,3 
0,1 
0,2 
0,2 
12,0 
2,3 
1,9 
0,8 
6,8 
0,1 
6,1 
1,7 
3,3 
1,0 
1,8 
1,5 
0,1 
0,2 
65,4 
0,5 
0,3 
0,2 
14,9 
14,0 
0,5 
0,1 
0,3 
0,1 
11,1 
2,3 
2,0 
0,7 
6,1 
0,0 
5,5 
2,2 
2,2 
1,1 
1,9 
1,5 
0,1 
0,3 
66,0 
0,6 
0,3 
0,2 
13,1 
12,6 
0,1 
0,0 
0,2 
0,1 
12,8 
2,4 
2,0 
0,8 
7,6 
0,0 
6,5 
2,4 
3,1 
1,0 
1,9 
1,4 
0,2 
0,3 
64,8 
0,8 
0,6 
0,2 
D'ORIGINE VEGETALE 
Céréales et riz 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Graisses et huiles végétales 
Fourrages verts transfprmés 
Manioc 
Autres (sucre inclus) 
SOUS-PRODUITS DE TRANSFOR-
MATION 
Meunerie 
Brasserie, Distillerie et 
Amidonneri e 
Sucrerie 
Tourteaux 
Autres 
D'ORIGINE ANIMALE 
Animaux marins transformés 
Animaux terrestres 
transformés 
Graisses et huiles animales 
Lait et produits de laiterie 
RESSOURCES FOURRAGERES DE 
PLEIN CHAMP 
Plantes sarclées 
Ma" s fourrager 
Autres fourrages verts 
PRAIRIES ET PATURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
Paille 
Feuilles et collets 
Autres 
PRODUITS FOURRAGERS N.D.A. 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 RESSOURCES TOTALES 
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COMPOSITION OF FEED RESOURCES 
Ireland 
U F <% 
VEGETABLE ORIGIN 
Cereals and rice 
Dried pulses 
Potatoes 
Vegetable fats and oils 
Processed green fodder 
Manioc 
Other (with sugar) 
PROCESSING BY-PRODUCTS 
Milling industry 
Brewing,distilling and 
starch industries 
Sugar industry 
Oilcakes 
Other 
FEED STUFFS OF 
ANIMAL ORIGIN 
Processed from fish 
Processed from land 
animals 
Animal oils and fats 
Milk and dairy by-prod. 
ARABLE LAND RESOURCES 
Root crops 
Fodder maize 
Other green fodder crops 
MEADOWS AND GRASSLAND 
CROP BY-PRODUCTS 
Straw and chaff 
Beet leaves and tops 
Other 
FEEDSTUFFS PRODUCTS JI.D.A 
TOTAL RESOURCES 
I970/7I 
10,1 
8,6 
0,3 
1,1 
-
0,1 
— 
0,0 
2,7 
0,7 
0,2 
0,7 
1,1 
2,5 
0,2 
0,2 
0,1 
2,2 
1,9 
1,8 
0,0 
0,1 
82,3 
0,6 
0,5 
0,0 
-
0,0 
100,0 
1971/72 
11,1 
9,7 
0,3 
1,0 
-
0,1 
— 
0,0 
2,5 
0,7 
0,2 
0,8 
0,8 
-
2,6 
0,2 
0,1 
0,1 
2,2 
1,8 
1,7 
0,0 
0,1 
81,5 
0,6 
0,5 
0,0 
— 
0,0 
100,0 
1972/73 
11,9 
10,6 
0,2 
0,6 
-
0,1 
-
0,4 
2,5 
0,7 
0,2 
0,8 
o,9 
— 
3,8 
0,1 
0,1 
0,0 
3,6 
1,6 
1,5 
0,0 
0,1 
79,6 
0,6 
0,5 
0,0 
— 
0,0 
100,0 
1973/74 
9,7 
8,7 
0,0 
0,9 
-
0,1 
-
0,0 
2,7 
0,7 
0,2 
0,8 
1,0 
— 
2,7 
0,1 
0,1 
0,0 
2,5 
1,5 
1,4 
0,0 
0,1 
82,9 
0,6 
0,5 
0,0 
— 
-
100,0 
1974/75 
10,1 
9,3 
0,0 
0,7 
0,1 
-
0,0 
2,5 
0,6 
0,2 
0,8 
0,9 
— 
2,0 
0,1 
0,1 
0,0 
1,8 
1,3 
1,3 
0,0 
0,1 
83,6 
0,5 
0,5 
0,0 
— 
-
100,0 
1975/76 
9,8 
9,0 
0,0 
0,6 
-
0,1 
-
0,0 
3,1 
0,7 
0,2 
0,8 
1,4 
— 
1,9 
0,1 
0,0 
-
1,7 
1,2 
1,1 
0,0 
0,1 
83,5 
0,6 
0,5 
0,0 
— 
-
100,0 
296 
M A T % 
COMPOSITION DES RESSOURCES FOURRAGERES 
Ireland 
I970/7I 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 I975/76 
4,8 
4,0 
0,3 
0,4 
0,1 
0,0 
3,5 
0,6 
0,2 
0,4 
2,2 
3,0 
0,5 
0,4 
2,2 
1,0 
0,9 
0,0 
0,1 
87,4 
0,3 
0,2 
0,0 
5,2 
4,4 
0,3 
0,4 
0,1 
0,0 
3,0 
0,6 
0,2 
0,5 
1,7 
3,2 
0,6 
0,4 
2,3 
1,2 
1,1 
0,0 
0,1 
87,2 
0,3 
0,3 
0,0 
5,6 
4,7 
0,3 
0,2 
0,1 
0,3 
3,2 
0,7 
0,2 
0,5 
1,9 
3,7 
0,4 
0,4 
2,9 
1,0 
0,9 
0,0 
0,1 
86,3 
0,3 
0,3 0,0 
4,2 
3,8 
0,0 
0,3 
0,1 
0,0 
3,4 
0,4 
0,2 
0,5 
2,2 
2,8 
0,3 
0,3 
2,2 
1,0 
0,9 
0,0 
0,1 
88,4 
0,3 
0,2 
0,0 
4,7 
4,3 
0,0 
0,3 
0,1 
0,0 
3,1 
0,4 
0,2 
0,5 
2,0 
2,2 
0,2 
0,3 
1,6 
0,9 
0,8 
0,0 
0,1 
88,9 
0,3 
0,2 
0,0 
4,4 
4,1 
0,0 
0,2 
0,1 
0,0 
4,2 
0,5 0,2 
0,5 
3,0 
1,9 
0,3 
0,1 
1,5 
o,9 
0,8 
0,1 
88,2 
0,3 
0,2 
0,1 
D'ORIGINE VEGETALE 
Céréales et riz 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Graisses et huiles végétales 
Fourrages verts transformés 
Manioc 
Autres (sucre inclus) 
SOUS-PRODUITS DE TRANSFOR-
MATION 
Meunerie 
Brasserie, Distillerie et 
Amidonnerie 
Sucrerie 
Tourteaux 
Autres 
D'ORIGINE ANIMALE 
Animaux marins transformés 
Animaux terrestres 
transformés 
Graisses et huiles animales 
Lait et produits de laiterie 
RESSOURCES FOURRAGERES DE 
PLEIN CHAMP 
Plantes sarclées 
Mais fourrager 
Autres fourrages verts 
PRAIRIES ET PATURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
Paille 
Feuilles et collets 
Autres 
PRODUITS FOURRAGERS N.D.A. 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 RESSOURCES TOTALES 
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COMPOSITION OF FEED RESOURCES 
Danmark 
UF % 
VEGETABLE ORIGIN 
Cereals and rice 
Dried pulses 
Potatoes 
Vegetable fats and oils 
Processed green fodder 
Manioc 
Other (with sugar) 
PROCESSING BY-PRODUCTS 
Milling industry 
Brewing,distilling and 
starch industries 
Sugar industry 
Oilcakes 
Other 
FEED STUFFS OF 
ANIMAL ORIGIN 
Processed from fish 
Processed from land 
animals 
Animal oils and fats 
Milk and dairy by-prod. 
ARABLE LAND RESOURCES 
Root crops 
Fodder maize 
Other green fodder crops 
MEADOWS AND GRASSLAND 
CROP BY-PRODUCTS 
Straw and chaff 
Beet leaves and tops 
Other 
FEEDSTUFFS PRODUCTS N.D.A 
TOTAL RESOURCES 
I970/7I 
42,8 
41,5 
0,3 
0,5 
0,5 
9,0 
0,4 
0,8 
0,8 
7,2 
3,7 
0,5 
0,6 
2,6 
9,0 
9,0 
26,4 
9,1 
6,9 
2,1 
-
100,0 
1971/72 
43,9 
43,0 
0,2 
0,2 
o,5 
9,6 
0,4 
0,7 
0,8 
7,7 
3,4 
0,4 
0,6 
2,4 
8,5 
8,5 
26,1 
8,6 
6,6 
2,1 
-
100,0 
1972/73 
47,4 
46,6 
0,3 
0,1 
0,5 
10,3 
0,3 
0,6 
1,0 
8,4 
3,6 
0,5 
•0,6 
2,6 
7,4 
7,4 
25,5 
5,8 
3,4 
2,3 
-
100,0 
1973/74 
48,8 
47,7 
0,1 
0,1 
0,9 
10,8 
0,4 
0,8 
1,3 
8,3 
3,5 
0,2 
0,5 
2,8 
6,9 
6,9 
24,0 
6,0 
3,7 
2,3 
-
100,0 
1974/75 
42,1 
41,1 
0,0 
0,2 
0,8 
12,7 
1,1 
0,8 
1,4 
9,5 
3,7 
0,4 
0,8 
2,6 
11,9 
11,9 
22,9 
6,6 
4,1 
2,6 
-
100,0 
1975/76 
43,9 
43,5 
0,0 
0,0 
0,4 
14,9 
1,4 
0,5 
2,0 
11,1 
3,8 
0,4 
0,7 
2,7 
11,6 
11,6 
19,6 
6,2 
4,2 
2,0 
-
100,0 
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COMPOSITION DES RESSOURCES FOURRAGERES 
Danmark 
M A T £ 
I970/7I I971/72 I972/73 1973/74 1974/75 1975/76 
27,0 
25,2 
0,4 
0,3 
1,1 
23,6 
0,4 
1,5 
0,6 
21,0 
8,1 
2,0 
2,2 
3,9 
5,4 
5,4 
28,6 
7,4 
4,4 
3,0 
27,4 
26,0 
0,2 
0,1 
1,1 
25,0 
0,4 
1,5 
0,7 
22,5 
7,4 
1,9 
2,1 
3,4 
5,0 
5,0 
28,2 
7,0 
4,2 
2,9 
29,1 
27,7 
0,4 
0,1 
1,0 
26,5 
0,4 
1,0 
0,7 
24,3 
7,7 
1,8 
2,2 
3,7 
4,3 
4,3 
27,1 
5,4 
2,1 
3,2 
30,6 
28,6 
0,1 
Ο,Γ 
1,8 
27,0 
0,5 
1,3 
1,0 
24,3 
6,7 
0,8 
2,0 
4,0 
4,2 
4,2 
25,9 
5,6 
2,3 
3,3 
100,0 100,0 100,0 100,0 
25,9 
24,2 
0,0 
0,1 
1,6 
30,7 
1,0 
1,3 
1,0 
27,3 
7,6 
1,4 
2,7 
3,5 
5,5 
5,5 
24,4 
6,0 
2,4 
3,5 
100,0 
25,8 
25,0 
0,0 
0,0 
0,8 
35,6 
1,5 
1,1 
1,5 
31,6 
7,5 
1,6 
2,4 
3,6 
5,6 
5,6 
20,4 
5,2 
2,4 
2,8 
D'ORIGINE VEGETALE 
Céréales et riz 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Graisses et huiles végétales 
Fourrages verts transformés 
Manioc 
Autres (sucre inclus) 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFOR­
MATION 
Meunerie 
Brasserie, Distillerie et 
Amidonnerie 
Sucrerie 
Tourteaux 
Autres 
D'ORIGINE ANIMALE 
Animaux marins transformés 
Animaux terrestres 
transformés 
Graisses et huiles animales 
Lait et produits de laiterie 
RESSOURCES FOURRAGERES DE 
PLEIN CHAMP 
Plantes sarclées 
Maïs fourrager 
Autres fourrages verts 
PRAIRIES ET PATURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
Paille 
Feuilles et collets 
Autres 
PRODUITS FOURRAGERS N.D.A. 
100,0 RESSOURCES TOTALES 
299 

Undbrugistatlstuke publikationer — gran Η Γ Ι Ι ' 
Agrerstetlstlsche Veröffentlichungen — grüne Ralha* 
Publication* of agricultural etatlttlc* — graan aaria«* 
Publication· da itatletlque agricola — »érle 
Pubblicazioni dl «atletica agraria — aaria 
Publlkatiaa van landbouwstatistlek — groana 
Udgave/ Ausgabe/ Edition/ Edizione/ Uitgave 
1976 1977 1978 1979 
Referensperiode Période de référence 
Referenzperiode Periodo dl riferimento 
Reference period Referentieperiode 
Hvert andet I r / Zweljåhrllch / Biennial/ Biennal/ Biennale/ Tweelearlljks 
Animalsk produktion/ Tiararzeugung/ Animal production/ Production animale/ Produzione animala/ Dierlijke produktie 
Mælk og malikeprodukter/ Milch und Milcharzeugnlsse/ Milk and milk products/ Lait et produits laitiers/ Une e prodotti 
lattlaro­casesri / Melk en melkprodukten 
Forsyningsbalancer/ Versorgungsbllsnzen / Supply balance­sheets/ Bilans d'approvisionnement/ Bilanci d'approvvigionamento 
/ Voorzieningsbalansen 
Prisar / Preise / Prices / Prix / Prezzi / Prijzen 
Struktur/ Struktur/ Structura/ Structura / Struttura / Structuur 
Ärlig / Jihrllch / Annual / Annuel / Annuale / Jaarlijks 
• Arealbenyttelse og høstudbytte / Bodennutzung und Erzeugung / Land use end production/ Utilisstion das terres at production/ 
Utilizzazione delle terra a produzione/ Grondgebruik en produktia 
• Produktion af grensager og Irugt / Erzeugung von Gemüse und Obst / Production of vegetables and fruit / Production da 
légumes et fruits / Produzione di ortaggi e (rutta / Produktia van groentan en fruit 
• Fiskeri: Fangster atter fiskeriområder / Fischerei: Finge nach Fanggebieten / Fishery: Catches by fishing region / Pèche : 
Captures par région da pécha / Pesca: Catture per regione dl peses / Visserij: Vangsten per visgabied 
• Fiskarl: Fiskeriprodukter og fiskeillliden/ Fischerai: Fischwaren und Fischereitionen/ Fishery: Fishery products snd fishing 
fleet/ Pèche: Produits et flotte de la pèche/ Peses: Prodotti a naviglio dalla pesca/ Visserij: Visserijprodukten en vloot 
• Priser for Irugt. grensager og kartoller / Preise lür Obst, Gemüsa und Kartoffeln / Prices for fruit, vegetables and potatoes / Prix 
des fruits, légumes et pommes da terre / Prezzi di frutta, ortaggi e pétete / Prijzen van fruit, groenten en aardappelen 
• EF­Indaks over producentpriser/ EG­Index der Erzeugerpreise/ EC­Index of producer prices/ Indice CE des prix è la production/ 
Indice CE del prezzi alla produzione/ EG­Index dar producentenprijzen 
• EF­Indeks over priser pi driftsmidler/ EG­Index der Preise der Betriebsmittel / EC­Index of the price of the means of production 
/ Indice CE des prix des moyens de production / Indice CE del prezzi dei mezzi di produzione/EG­Index ven prijzen 
vsn da produktlemlddelen 
a Regnskaber/ Gesamtrechnungen/ Economic accounts/ Comptes économiques/ Conti economici/ Rekeningen 
• Skovbrug / Forstwirtschaft / Forestry / Économie lorestière / Economia forestele / Bosbouw 
• Årbog / Jshrbuch / Yearbook / Annuaire / Annuario / Jaarboek 
Kvartalsvis/ Vlartell ihrllch/ Quarterly/ Trimestriel/ Trimestrale/ Kwartaal 
• Priser (or driftsmidler/ Preise der Betriebsmittel/ Prices of the means ol production/ Prix des moyens de production/ Prezzi dei 
mezzi di produzione / Prijzen ven produktlemlddelen 
a EF­Indeks over priser pi driftsmidler/ EG­Index der Preise der Betriebsmittel/ EC­Index of the price of the means of production 
/ Indice CE des prix des moyens de production/ Indice CE del prezzi dal mezzi di produzione/ EG­Index van prijzen van de 
produktlemlddelen 
a Fiskeri / Fischerei / Fisheries / Piche / Pesca / Vlsserll 
Hvar andan m i n a d / Zweimonatlich/ Bimonthly/ Bimestriel/ Bimestrale/ Tweemaandelijks 
• Priser for vegetabilske produkter / Preise für pflanzliche Produkte / Prices for vegetable products / Prix de produits végétaux / 
Prezzi di prodotti vegetali / Prijzen voor plantaardige produkten 
a Priser for animalske produkter/ Preise für tierische Produkte/ Prices for animal products/ Prix de produits animaux/Prezzi 
di prodotti animali/ Prijzen van dierlijke produkten 
a EF­lndeks over producentpriser/ EG­Index der Erzeugerpreise/ EC­Index of producer prices/ Indice CE des prix i le production 
/ Indice CE del prezzi alla produzione/ EG­Index der producentenprijzen 
1964­1975 
1972­1975 
1969­1975 
1965­1975 
1964­1965 
1974­1975 
1969­1975 
1970­1975 
1972­1975 
1975­1976 
1975­1976 
1965­1976 
1966­1976 
1965­1976 
1964­1976 
1974­1975 
1976­1976 
1970­1976 
1971­1976 
1970­1976 
1973­1976 
1976­1977 
1976­1977 
1976­1977 
1974­1977 
1969­1977 
1950­1976 
1967­1977 
1966­1977 
1976­1977 
1970­1977 
1970­1977 
1972­1977 
1974­1977 
1977­1978 
1975­1977 
1977­1978 
1977­1978 
1977­1978 
Månedlig/ Monatl ich/ Monthly/ Mensuel/ Manalla/ Maandelijks 
a Vegetabilsk produktlon / Pflanzliche Erzeugung / Crop production / Production végétsle / Produzione vegetale / Plantaardige 
produktia 1975­1976 
a Ked/Fleisch/Meet/Viende/Cerne/Vlees 1975­1976 
a Mælk/ Milch/ Milk/ Lait / Latte/ Melk 1975­1976 
a Æg/Eier/Eggs/Œufs/Uove/Eieren 1975­1976 
a Sukker/Zucker/Suger/Sucre/Zucchero/Suiker — 
Studler og undersogelser / Studian und Erhebungen / Studia* and survevs / Êtudae at anquitae / Studi ad 
Indagini / Studia* an anquetas 
a Fasllesksbsundersegelse af frugtrasplantsgar / Gemeinschaftliche Zählung der Obstbsumpflsnzungen / Community survey of 
orchard fruit trees / Enquête communautslre sur les plentetions d'arbres fruitiers / Indagine comunitaria sulle piantagioni 
d'albati da frutta / Gemeenschappelijke enquête betreffende Irultboomaanplsntingen 1972­1975 
a Foderbelencer: Ressourcer/ Futterbilanz: Aufkommen/ Feed belence­sheet: Resources/ Bilan fourrager : Ressources / 
Bilancio lorsggero: Risorse / Voederbalansen: Beschlkbsre hoeveelheden 1970­1974 
• Almindelig lendbrugstealllng / Allgemeine Lendwlnschsftszihlung / Generel survey on egriculture / Recensement générel de 
l'agriculture / Censimento generale dell'agricoltura/ Algemene landbouwtelling : FAO — 
Afhandlinger / Abhandlungen / Rafaranca works / Ouvragae da référence / Testi dl rifarlmanto / Afhandelingen 
a Metodologi for EF­lndektet over producentpriser pi Isndbrugsprodukter / Methodologie des EG­Index der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte/ Methodology of the EC­Index ol ptoducer prices of agricultural products/ Méthodologie de 
l'Indice CE des prix i le production des produits agricoles / Metodologie dell'Indice CE dei prezzi elle produzione dei prodotti 
agricoli / Methodologie ven de EG­Index ven producentenprijzen ven lendbouwprodukten 1968­1975 
• Metodologi for EF­Indekset over piiset pi driftsmidler / Methodologie des EG­Index der Preise der Betriebsmittel / Methodology 
ol the EC­Index ol the ptlces of the meens of production / Methodologie de l'Indice CE des prix des moyens de production/ 
Metodologie dell'Indice CE dei prezzi del mezzi dl produzione / Methodologie ven de EG­Index van prijzen ven produktle­
mlddelen — 
• Hindbog over lendbrugsregnskabar / Handbuch zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung / Handbook ol Economic Account* 
for Agriculture / Menuel des Comptes économiques agricoles / Manuale del conti economici dell'agilcoltura / Hendboek ven de 
lendbouwrekenlngen — 
1976­1977 
1976­1977 
1976­1977 
1976­1977 
1970­1971 
1977­1978 
1977­1978 
1977­1978 
1977­1978 
* For de foregeende ir se 1970­udgå verne / * Für die vorhergehenden Jahre siehe Ausgaben 1976/ * For the previous years see 
editions ol 1976 / * Pour les années précédentes voir éditions 1976 / * Per gli snnl precedenti vedi edizioni 1976 / * Voor de 
voorgaande leren zie uitgeven 1976. 
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